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Aussenhandel der EWG von 1958 bis 1960 
In Milliarden $ 
Commerce exterieur de la CEE de 1958 a 1960 
en milliards de $ 
extra-EWG 
intra-EWG 
La riproduzione del contenuto e sub-
ordinata alla citazione delta fonte 
1959 
Import -- export 
Reference to this publication is reque-
sted for reproduction of any data 
extra-CEE 
intra-CEE 
La reproduction des donn~ est sub-
ordonnee a !'indication de Ia source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits duidelijke bronvermelding 
VORBEMERKUNG 
Die « Monaustatistlk des AuBenhandels » dient der mcSglichst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfristige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und ihrer assoziierten Ober-
seegebiete, sowie Uber ihren Stand Im Handel der · Drittlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende VercSffentlichung bringt daher in erster Linie \'ergleiche 
aufelnanderfolgender Zeitraume, entweder fiir verschiedene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Riumen und Warenkatego-
rlen oder fUr ausgewihlte lndikatoren, wie konJunkturempfind· 
liche Waren. FUr Ins Einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Veroffentlichung 
« Analytlsche Obersichten des AuBenhandels » verwiesen. 
Die vorliegende VercSffentlichung wird episodisch durch ein ein-
liegendes Blatt erginzt werden, das die JUngste Tendenz des 
AuBenhandels, Je nach den verfUgbaren Angaben und deren 
Wichtigkelt, nach allgemeinen oder spezifischen Gesichupunkten 
beschrelbt. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht », mit clf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zelchnis, nach Erdtellen und ihrer geographlschen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-SUd ausgewlesen. 
Der vollstindlge Text dieses Verzelchnisses, sowie genaue metho-
dologlsche AuskUnfte werden einmal Jihrlich als Anhang zu vor-
liegender Veroffentlichung gebracht. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nis fUr den AuBenhandel (CSl) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deuuchland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franzcSsischen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebieten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch• 
land nicht erfaBt. 
ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiische Wirtschafugemeinschaft . 
Algerien und Uberseeische Oepartemenu . . . 
Assozilerte Uberseeische Linder und Hoheiugebiete 
Assozilerte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 








La « Statistique Mensuelle du Commerce Ext6rieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts d61ais des donn6es concernant 
l'bolution l court terme du Commerce Ext6rieur des pays de la 
CEE et des Associ6s d'Outre-Mer, alnsi que la position de la CEE 
vis-l-vis de ses concurrenu dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre p6riodes successives, soit pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gories de produiu, soit pour des 
choix d'indlcateurs tel que produiu sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation tri!s d6talll6e, par produiu et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l la publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Ext6rieur ». 
La pr6sente publication sera compl6t6e 6plsodiquement d'une 
feuille volante donnant un aper4ju descriptif des tendances r6cen-
tes du commerce ext6rieur, sous un aspect global ou sp6clfique, 
selon les donn6es disponibles et leur int6ret d'actualit6. 
En ri!gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apri!s le nouveau « code g6ographlque 
CEE » par contlnenu et en sulvant approximatlvemeni leur posl-
sion g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, ainsi que des renseignemenu m6thodologi-
ques d6talll6s seront publi6s une fois par an, en suppl6ment l cette 
publication. 
Les produits sont class6s selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, 6dit6e s6par6ment en supp16ment aux Tableaux Ana• 
lytiques. 
Les statistiques du Commerce Ext6rieur de la R6publique F6d6-
rale d' Allemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 juillet 1959, le territoire de la Sarre, inclus auparavant 
dans le territoire statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS 
Communaut6 Economlque Europ6enne 
Alg6rie et 06partemenu d'Outre-Mer 
Pays et Territolres d'Outre-Mer associ6s l la CEE 
Associ6s d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europ6enne de Libre Echange 
BL WU - Belgisch-luxemburgische Wiruchafuunion • . . 
lnternatlonales Warenverzelchnis fiir den AuBenhan• 
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeoise 
Classification Statistique et Tarifaire 
del (CSl) 
nicht getrennt ausgewiesen • . • . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •..••. 
vom SAEG geschitzt 
Generalhandel . . • 
Ausfuhr heimischer Waren und Generaleinfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-






















estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de produiu natlonaux et importations g6n6-
rales 
(free on board): valeurs non compris les coOu de transport 







Welthandel • • . . . • • . • • • • • • • . • • 
Indices des Volumens und der Durchschnlttswerte 
. Handel Intra- und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs- und Bestlmmungsriumen . . 
EWG-Handel mlt den wlchtlgsten Drlttlindern • • • • • . 
Handel der assozllerten Oberseegeblete mlt der EWG und 
andern Lindern 
Handel der wlchtlgsten Obersee-Erzeugnlsse • • . • • • . 
HONATS0BERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel 
l. GesamtUberbllck des EWG-Handels ..••••..• 
3. Indices des Volumens, der Durchschnlttswerte und der 
Terms of Trade 
Entwlcklung des Handels mlt den Hauptriumen : 
'4. Indices der Werte fUr die EWG lnsgesamt • 
5. Tatslchllche Werte fUr die EWG lnsgesamt und 
die elnzelnen Mltglledstaaten 
6. Der Handel nach Ursprung und Bestlmmung • • . 
7. Entwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen 
8. Der Handel mlt ausgewlhlten Erzeugnlssen 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
9. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtlgste Oberseegeblete) 
10. Handel mit der EWG und wlchtlgen andern Undern 
11. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtlgsten Erzeugnlsse 
Handel der drltten Under 
12. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtlgste Drlttlinder) 
13. Handel mlt der EWG und wlchtlgen andern Undern 
VIERTELJAHRES0BERSICHTEN 
1'4. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
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land (elnschl. West• 
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Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerlen 
Tuneslen 
Kanarlsche lnseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
ElfenbelnkUste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 




001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS BAS 
004M ALLEMAGNE RF (Incl. Ber-






























































ESPAGNE (Incl. Canaries pour 














MAROC (Incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (d 048) 




MAURITANIE (d 2X7) 
MALI (d2X7) 
NIGER (d 2X7) 
TCHAD(d3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBIE (d 2X9) 
GUIN EE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. FranzlSslsch-West- 2X7B 
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247,258, 2n 
211, 247, 258, 2n 
Nlcht benannte Linder 
Portugieslsch-Afrlkas 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nlcht benannte Linder 
Britlsch-Westafrikas : 




blik (s. 3X7) 
Spanlsch-Gulnea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-Mlt• 
telkongo) 
Kongo (ehem. Belg.• 
Kongo) elnschl. 337 
seitens Frankreichs und 
ltaliens) 
Ruanda-Urundl (s. 328) 




Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjlka (s. 3X8) 
Sanslbar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 378 
seltens ltaliens) 
R6union und Komoren 
(s. 377) 




torlalafrika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nlcht benannte Under 
Britlsch-Ostafrlkas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nlcht benannte Under 
Spanlsch-Afrlkas: Sum-


























2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
2X9 
codes 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (d 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (d 3X9) 
317B GABON (d 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (d 3X7) 


























Fran,ce et ltalie) 
RUANDA URUNDI (d 328) 
ANGOLA (d 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (d 3X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (d 3X8) 
MOZAMBIQUE (d 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour ltalie) 
REUNION COM (d 377) 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR (Incl. Sud-
Ouest Afrlcaln) 
ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS: somme des 









FED INDES OCC (d 5X7) 
ANTILLES NEER (d 5X8) 
52711. ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 


















Britisch-Guayana (s. 5X7) 










Nicht benannte Britische 
Linder in Amerika: 
Summe der Nummern 
518, 537, 567 
Nicht benannte Nieder-
lindische Linder in 
Amerika: Summe der 


















Nepal und Bhutan (s. 7X7) 
Ceylon und Malediven 
Birma 
Mongolische Volksrepu• 















GUYANE BRIT (d 5X7) 










PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM NEER AM: somme des 









638G ARABIE SEOUDITE 
6470 KOWEIT 





708B UNION INDIENNE 
709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
717B CEYLAN MALDIVES 
718B UNION BIRMANE 
727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen Im EWG-
Linderverzeichnis die Zugeh/Srigkeit der Linder zu den 
elnzelnen Riumen aus). 
MONDE: lnsgesamt der Unprungs- oder Bestlmmungs• 
lander (Welt) 
T. EXCL METR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
linder (=Handel Extra-EWG) 
CEE METROP: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: Algerien und iibeneeische Departements der 
EWG-Mitgliedstaaten • . • • • • • . • • . . • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG assozllerte libeneeische Linder 
und Hoheitsgeblete . • • • • • • • • • . • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Linder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mutterlinder, DOM und PTOM 
AELE: Europiische Freihandelsvereinigung (EFTA) .•••• 
EUROPE ORIENT: Europiische Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR ••••..•..••••.••.•...• 
AMERIQUE NORD: Vereinigte Staaten und Kanada (Nord-
Amerika) .•••••••••.•••••.•••.• 
AMERIQUE LATINE: Unabhingige Mittel• und Siidamerikas 
Linder •.••..••.•••••••••..••• 
MOYEN ORIENT: Unabhingige Linder des Nahen Ostens 











Korea, Nord- (s. 7X7) 





Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. 777) 
Vi.etnam, Nord- (s. 777) 
Vietnam, Slid- (einschl. 
758 767, 768, seitens 
ltaliens) 
Philippinen 
Malailscher Bund (einschl. 
788 seitens ltaliens) 
Singapur (s. 787) 
Brltisch-Nordborneo 
lndonesien 
Portugiesiche Gebiete in 
Asien 
Nicht genannte Linder In 
Aslen: Sum me der 


































COREE NORD (d 7X7) 






CAMBODGE (d 777) 
VIETNAM NORD (d 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour ltalie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 pour 
ltalie) 
SINGAPOUR (d 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
7X7B ASIE NOA: somme des codes 







NOUV GUIN NEER 
847 DEP USA OCEANIE 
857 OCEANIE BRIT 













(La lettre-rep6re cl-dessous identifle dans la « Classification 
G'°graphique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6ral des pays d'origine ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total g6n6ral moins les m6tropoles de la 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de la CEE (M6tropoles). 
DOM CEE: Alg6rie et D6partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre-Mer Associ6s l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de la CEE, les DOM et les PTOM. ' 
AELE: Pays de !'Association Europ6enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovi6tique, y com-
pris l'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unis et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays ind6pendants d'Am6rique Latine. 
MOYEN ORIENT: Pays ind6pendants du Moyen-Orient. 
EXTREME ORIENT: Pays ind6pendants d'Extrime-Orient. 
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Milliards de dollan 1959 Elnfuhriiberschuu cm exddent d'import1tion 
lm~rt-




I EWG UND WELTHANDEL 
Monde 
1959: % 100 
Werte 
1953 75 600 
1954 . 78900 
1955 BB 100 
1956 97100 
1957 106500 
1958 99 400 
1959 104 500 
1958 II 24 BOO 
Ill 24000 
IV 25 900 
1959 I 24000 
II 26 300 
Ill. 25 900 
IV 28 300 
1960 I 28 BOO 
II 29 700 









1958 II 99· 
Ill 97 
IV 105 




1960 I 119 
II 123 
Ill 
Elnfuhr nach Warengruppen 
ebensmittel 1958 21 500 
1959 
~rennstoffe 1958 13 700 
1959 
\ohstoffe 1958 16 600 
1959 
I earbeitete Waren 1958 46 200 
1959 


























































Extra· I Intra• I Extra• I CEE CEE Total. AELE 
15,5 7,7 19,2 16,1 
f Mio$ 
Hl964- 395t 14 905 12 465 
12 059 4 S71 15 717 13 111 
13 705 5 564 17 909 15130 
16 016 6 336 18 796 15 811 
17784 7032 20 060 16 873 
16156 6 790 18 784 15 741 
16 206 B 082 20 028 16 784 
·-4036 1 673 4 573 3 829 
3 839 1 612 4 643 3 890 
4100 1 804 4965 4147 
3 798 1 717 4610 3 BBS 
4093 1 961 4952 4142 
3 853 2008 4891 4086 
4 360 2385 5 562 4660 
4845 2 405 5 636. 4719 
4 817 2 513 5729 4808 
3 658 2 502 5 610 4 733 
1958 = 100 
64 59 78 n 
71 70 83 82 
BO 84 92 92 
92 93 95 94 
99 101 100 100 
100 100 100 100 
105 124 109 110 
99 97 97' 97 
97 97 98 98 
104 109 107 107 
97 106 100 100 
106 119 109 110 
100 125 105 104 
114 147 120 121 
128 146 121 . 121 
125 149 124 124 
120 149 
Mio$ 
4020 909 s4n 4 971 
3 969 1126 5 578 5 036 
2n1 745 2 323 2 095 
2457 747 2 327 2143 
4n6 622 3 394 2 895 
4723 792 3 519 3 039 
4456 4458 7 619 5 816 
4956 5 352 B 555 6 623 
1 383 1 514 2 715 1 986 
1 405 1m 29~ 2 206 
Extra• I Intra• Total I Extra• I EWG EWG EFTA 
EWG EFTA 
Royau• Am6-Etats-me- Canada rlque Japon URSS 
Intra• Uni Unls latine 
AELE N G 




2f40 9 366 10 na· 4456 6 530 2 410 2 769 
2 606 9 461 10 231 4 204 7400 2 399 3182 
2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 2471 3 061 
2 985 10 890 12 90 5 804 7 940 3 230 3613 
3187 11 412 12 20 5 866 9 330 4 284 3 938 
3 043 10 488 12 46 5 351 8 530 3 032 4 350 
3 243 11172 15 60 5 736 7790 3 598 5 073 
-
744 2 574 3 19 1 429 2100 n6 
753 2 669 3 14 1 286 2100 732 
818 2 785 3467 1425 2060 722 
725 2 640 3 522 1 280 1 no 790 
810 2 767 3 792 1 635 1 900 946 
805 2 767 3n6 1473 2 070 903 
I 902 3 049 3 910 1 512 2 010 959 
917 3150 
3t 
1 393 1 960 1 330 
921 3 213  5 1 518 1113 
an 3153 3 . 9 1 374 1133 
Indices de volume 
84 86 84 90 78 70 
92 87 78 84 92 73 
96 97 87 95 94 n 67 
99 97 94 114 95 97 78 
104 100 96 109 107 121 84 
100 100 100 100 100 100 100 
109 107 119 111 126 121 
102 97 97 107 100 99 
99 99 97 97 101 101 
105 105 110 107 99 102 
99 102 113 96 82 109 
109 108 121 123 95 133 
108 104 120 111 100 125 
121 114 123 114 97 136 
120 119 120 105 93 154 
122 122 119 115 154 
118 
Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
506 4 211 3 543 576 950 529 650 
542 4 262 3 533 592 497 
228 1 229 1 654 517 720 514 212 
184 1 311 1 563 532 557 
499 2 540 2427 424 415 1 331 10n 
479 2 606 2 984 500 1m 
1 803 2 546 4769 3 607 5 950 655 2 315 
1 932 2 950 6 509 4037 768 
729 606 1148 1 757 3 050 341 795 
785 708 1 629 2 050 352 
Intra• Verei• Verei-EFTA nieces Latein-
KiSnie• niece Kanada amerika Japan UdSSR reich Stuten 
N G 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL I] 
export 
CEE AELE Royau• Am6-
Honde me- Euu- Canada rique Japon URSS 
l I Extra• I Intra• I Extra• I Intra• Uni Unis latine (1) Total CEE CEE Total AELE AELE G G 
1959: % 100 25,2 17,1 8,2 17,0 14,0 3,0 9,7 17,6 5,4 8,5 3,5 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
1953 73 300 14095 10060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4242 7620 1 275 2 948 
1954 76100 15 788 11122 4666 12 985 10 5+4 2 441 7 766 14948 4054 7880 1 629 3 223 
1955 82 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7960 2 011 3 469 
1956 92000 200n 13 641 6 436 15 712 12 953 2 759 9 290 18 825 4 946 8 640 2 501 3 612 
1957 98 900 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 S 148 8 650 2 858 4382 
1958 94200 22 ns 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 S 082 8190 2 876 4298 
1959 99 800 25 218 17 050 8168 17 013 13 969 3 044 96n 17 556 5405 8 280 3456 S 441 
1958 II 23100 54n 3 800 1 676 3 941 3 227 714 2 271 4536 1 334 2020 680 
Ill 22 700 S 537 3 892 1 645 3 973 3 271 702 2 297 4139 1 278 1 970 688 
IV 25 200 6193 4 365 1 828 4298 3 557 741 2413 4 660 1 355 2120 797 
1959 I 22 800 5 499 3 750 1 749 3 947 3 252 695 2 306 4092 1 090 2070 729 
II 24900 6164 4207 1 957 4 252 3497 755 2457 4 397 1 414 2120 811 
Ill 24600 6 255 4205 2050 4092 3 355 737 2 294 4302 1 368 2110 884 
IV 27 500 7 288 4 881 2 407 4 710 3 856 854 2 619 4 582 1 534 1 980 1 032 
1960 I 27 300 7 345 4892 2453 4610 3 759 851 2 675 4836 1 357 2070 886 
II 28 200 7268 4 766 2 502 4 614 3 763 851 2 613 S 282 1 344 956 
Ill 27 200 7 071 4 587 2 484 4389 3 548 841 2 383 4 911 1413 1 049 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 62 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 82 71 72 70 85 84 92 90 91 84 81 ss 
1955 89 83 82 84 91 90 96. 96 93 91 88 73 n 
1956 97 88 86 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 96 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 109 116 113 124 106 106 109 104 97 103 119 132 
1958 II 98 96 95 97 98 ' 97 102 97 103 105 97 95 
Ill 98 98 99 97 98 98 99 98 94 101 99 95 
IV 108 111 112 109 106 106 105 104 105 106 110 112 
1959 I 100 101 99 106 99 98 99 99 91 es 109 104 
II 109 113 111 119 107 107 109 106 9'1 108 115 111 
Ill 108 116 112 125 104 104 108 100 96 103 113 120 
IV 119 135 130 147 117 116 121 112 102 116 103 139 
1960 I 117 132 126 146 114 113 120 114 107 103 106 119 
II 120 131 124 149 115 114 122 111 119 104 128 
Ill 128 119 149 102 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation. boissons, 1958 18 700 2 404 1 519 886 1 741 1 274 467 542 2 699 1156 3 730 236 521 
tabacs 1959 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 532 2 854 1108 261 
~neriie, lubrifiants 1958 11 200 1 695 913 782 415 258 157 373 1 087 116 2 278 12 651 
1959 1 640 847 7'12 388 230 158 334 864 123 13 
Mati~res premi~res 1958" 14-000 1147 563 584 1 568 1156 413 305 19n 1 525 1400 106 822 
1959 1 383 636 747 1 653 1 234 419 364 2141 1 728 139 
Produits manufacturl!s 1958 49100 17 240 12 668. 4 573 11 845 10110 1 736 7 528 11 719 2 232 658 2 510 1 815 
1959 19 484 14 008 S 475 12 569 10 671 1 898 7 864 11 311 2 391 3 032 
dont: Brens 1958 19 700 6 766 5145 1 621 5 314 4 572 742 3801 6 307 453 20 627 1 065 
d'l!quipement 1959 7476 5 648 1 828 S 583 4 797 786 3 997 S 993 413 809 
Total I Extra• I Intra• Toul I Extra• I Intra• Verei• Verei-EWG EWG EFTA EFTA nl1tes Latein-
WELT Kll!'t nlite Kanada amerika Japan UdSSR 
EWG EFTA re1c Suaten G G 






geg/ied~ rt nach Ursprung: 
Austausc , lntra-EWG 





Latei nameri ka 
Naher Osten 
Ferner Osten 
geg/ied, rt nach Warenklassen: 
Nahrun11! und GenuBmittel 
Brennsto e 
Rohstoffe 
Maschine1 und Fahrzeuge 
Andere ir ldustrielle Erzeu11nisse 
AUSFU f!R 
lns11esamt 
ert nach Bestimmung: geg/ied 








e,• nach Warenklassen: geg/led 
Nahrun11s - und GenuBmittel 
Brennstofli 
Rohstoffe 
Maschine n kind Fahrzeu11e 
Andere i nc ustrielle Erzeu11nisse 
0BERSCHUSS 











Einfuhr E, tra-EWG 








1958 1959 1960 
I I II Ill 
22 946 24 288 5 709 5 451 
6 790 8 082 1 673 1 612 
16156 16 206 4 036 3 839 
1 546 1 352 '406 349 
3608 3 891 814 870 
678 823 1'49 1n 
3 238 2 979 817 758 
1 568 1 631 395 3n 
1 905 1 865 41'4 470 
912 912 221 208 
'4929 5 095 1 258 1 118 
3 516 3 20'4 871 876 
5 398 5 515 1 337 1 301 
2 898 3176 760 6n 
6 017 7133 1 456 1'480 
22n5 25 218 54n 5 537 
15 911 17 050 3800 3 892 
1 860 1 699 436 413 
'4970 5 417 121'4 1 207 
626 711 155 151 
1 901 2 666 429 '488 
1 492 1 507 356 359 
913 912 238 222 
1 418 1 275 309 369 
2 40'4 2 575 581 570 
1 695 1 6'40 40'4 436 
11'47 1 383 268 276 
6 766 7476 1 680 1 627 
10 475 12 008 2'488 2 582 
Mio I 
-
245 + 844 -236 + 53 
+ 31'4 + 347 + 30 + 6'4 




112 + 6 - 26 
-1 337 
-









953 -236 -248 
+ 506 + 363 + 88 + 161 
100 124 97 97 
100 105 99 97 
100 113 95 99 
100 95 101 99 
100 95 101 99 
100 100 100 100 
1959 1960 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
Mio I 
5 937 5 515 6 055 5 902 6 816 7 250 7 330 7174 
1 809 1 717 1 961 2 010 2 394 2'402 2 513 2 505 
4128 3 798 4 09'4 3 892 H22 '4842 4 817 4 669 
380 326 35'4 313 359 416 427 381 
91i 898 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 
211 190 199 198 236 229 227 246 
783 705 712 705 857 991 1 037 1 089 
412 376 '409 411 434 428 466 456 
476 462 4n '4'45 '481 518 419 410 
2'4'4 21'4 219 219 260 3'40 285 240 
12n 1190 1 234 1171 1 502 1 425 1 346 1 231 
886 841 802 756 80'4 893 839 856 
1 328 1198 13n 1 407 1 531 1 820 1 n9 1 631 
761 703 8'47 738 887 981 1 068 1 073 
1 610 1 503 1 719 1 757 2153 2 09'4 2 307 2 336 
Mio I 
6 231 5'499 6 16'4 6 258 7 297 7 345 7 268 7 071 
4 '401 3 750 4 207 4 207 4 886 4 891 4 766 4 588 
5'47 397 417 392 492 519 465 405 
1 345 1 19'4 1 337 1 320 1 565 1 534 1 619 1 580 
173 138 162 178 233 227 241 220 
585 539 689 700 737 703 610 600 
408 318 370 389 430 393 368 380 
215 217 232 216 2'48 282 281 267 
433 276 315 311 3n 387 363 327 
671 55'4 602 633 784 702 684 716 
424 '409 '401 407 423 438 429 '4'48 
312 296 334 354 398 432 '406 400 
1 876 1 623 1 86'4 1 817 2169 2191 2 216 2 074 
2en 2 574 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 
+ = AusfuhrOberschuB 
+ 273 - 48 + 113 + 315 + 46'4 + 49 - 51 - 81 
+ 167 + 71 + 63 + 19 + 133 + 103 + 38 + 24 
+ 373 + 296 + 356 + 370 + 50'4 + 459 + 520 + 50'4 
















- 58 - 39 
- 22 - 4 - 35 - 98 - 76 
-261 -245 -245 
-229 -233 -236 -198 
-203 
+ 189 + 62 + 96 + 92 + 112 + 47 + 78 + 87 
1958 = 100 
109 106 119 125 1'47 146 1'49 1'49 
10'4 97 106 100 114 128 125 120 
112 99 111 112 130 126 124 119 
98 96 95 95 96 95 96 96 
98 99 96 95 95 98 97 97 
100 100 101 100 100 102 101 101 
1959 
N I 0 I I F I M I 
2148 2409 2 257 2 401 2 586 
760 823 723 794 885 
1 388 1 587 1 534 1 607 1701 
112 134 128 141 147 
343 354 326 362 387 
80 90 78 n 79 
253 310 325 328 345 
141 150 132 142 155 
142 176 1n 157 190 
81 99 100 123 116 
489 569 474 469 481 
248 291 285 282 327 
467 567 573 618 628 
2n 321 285 333 368 
656 713 629 690 n2 
2 344 2 551 2 238 2424 2 684 
1 569 1 724 1 481 1 626 1 784 
160 166 167 174 179 
513 551 449 515 570 
71 99 66 68 93 
240 259 218 233 251 
142 140 120 124 149 
n 91 86 95 102 
124 137 109 141 137 
265 251 215 231 256 
136 151 146 148 144 
121 141 135 141 156 
684 789 652 743 802 
1119 1 210 1 074 1141 1 308 
Mio I 
+181 + 137 
- 53 + 19 + 83 
+ 48 + 32 + 39 + 33 + 32 
+170 + 197 + 123 + 153 + 183 












- 86 - 62 - 88 
+ 43 + 38 + 9 + 18 + 21 
142 151 135 143 160 
107 126 121 128 135 
106 118 114 127 138 
96 95 96 95 95 
94 97 98 97 98 
98 102 102 102 103 
TAB, 2 
1960 
A I M I I I I I A 
Mio I 
2405 2 501 2430 2 506 2 238 
828 858 827 859 763 
1 576 1 643 1 603 1 647 1475 
142 147 137 135 120 
354 3n 3n 363 337 
75 76 76 88 75 
322 347 367 411 345 
152 159 155 163 146 
157 166 157 155 150 
100 102 83 n 80 
456 465 426 437 376 
282 274 283 283 271 
567 600 564 580 517 
349 368 355 402 320 
737 m 787 790 739 
Mio I 
2 391 2 491 2 381 2482 2136 
1 563 1 634 1 569 1 609 1 406 
160 156 151 147 113 
525 582 514 539 499 
73 83 85 78 67 
212 200 198 211 178 
121 122 125 137 117 
88 99 94 93 85 
122 121 120 116 102 
224 232 229 231 218 
133 149 147 147 150 
142 138 127 129 121 
714 n8 734 782 607 
1156 1182 1128 1175 1 025 




- 34 - 38 - 69 
+ 18 + 9 + 14 + 12 - 7 
+ 171 + 210 + 137 + 176 + 162 
-
2 + 7 + 9 - 10 - 8 





















+ 22 + 19 + 37 + 39 + 22 
1958 = 100 
149 153 146 156 132 
123 128 124 128 115 
122 127 123 124 109 
96 96 97 96 96 
97 98 97 98 97 
101 102 100 102 101 
I s I 0 I N 
2 397 2523 2 523 
875 926 882 
1 522 1 597 1 641 
114 130 149 
370 395 397 
82 83 90 
370 358 345 
147 159 148 
165 156 158 






2 445 2 652 2 576 
1 568 1 698 1 662 
143 165 160 
542 579 572 
74 80 89 
211 221 203 
126 141 134 
89 92 90 





1169 1 256 
+ 46 +101 + 21 
+ 29 + 35 + 11 





-159 -137 -142 
-
21 -18 -14 
-
76 -64 -68 








du Commerce de la CEE 
IMPORTATIONS 
Total 16n6ral 


















































Terma de 1'6chanc• 
11 
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* Gemnthandel 1-1958 ---1959 - 1960 I * Commerce total 
12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinicte Anpben 
8 = Saisonbereinicte Ancaben 
EWG 
Total 
I A B 
Import 
1958 100 100 
1959 111 110 
1960 
1958 II 99 98 
Ill 96 99 
IV 105 103 
1959 I 100 103 
II 111 107 
Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
1959 s 109 111 
0 120 117 
N 118 119 
D 13'4 122 
1960 ~ 123 129 133 139 
M 143 129 
A 131 133 
M 136 128 
1 131 131 136 144 122 128 




1958 100 100 
1959 116 116 
1960 
1958 II 96 97 
Ill 98 101 
IV 111 105 
1959 I 101 106 
II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 13~ · 132 
Ill 128 132 
1959 s 104 103 
0 113 104 
N 105 107 
D 115 105 
1960 ~ 120 136 132 136 
M 145 133 
A 130 136 
M 13'4 129 
1 130 131 134 141 116 123 
s 134 133 
0 (1~~ N 
I 
TAB, J 
1958 = 100 
CEE 
France 
Intra I Extra 
A A I A B 
100 100 100 100 
124 105 99 99 
97 99 109 101 
97 97 90 97 
109 104, 96 100 
106 97 93 92 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 124 120 
149 125 119 108 
149 120 107 117 
135 102 89 99 
147 109 106 115 
142 107 101 111 
151 126 126 126 
135 121 115 121 
143 128 126 127 
160 135 130 113 
149 123 12'4 117 
153 128 120 102 
146 124 113 105 
156 128 11'4 121 
132 115 99 109 
159 118 109 122 
lmJ HPol 107 115 120 
100 100 100 100 
12'4 113 119 119 
97 95 9-4 93 
97 99 91 100 
109 112 118 111 
106 99 104 103 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 147 1'47 
149 12'4 137 133 
149 119 126 139 
135 103 111 126 
147 113 140 139 
142 106 133 130 
151 118 1-4'4 126 
135 114 1-4'4 161 
143 127 148 150 
160 138 148 130 
149 122 137 137 
153 127 137 128 
146 123 136 133 
156 12'4 136 146 
132 109 105 118 
159 12'4 137 154 






















































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriclls des variations saisonniires 
B = Chiffres corricu des variations saisonni6res 
Nederland Deutschland Italia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 100 100 100 
112 111 120 117 111 112 
98 98 91 95 99 98 
98 98 100 100 96 104 
110 109 109 104 106 101 
102 107 101 106 102 105 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 163 156 
126 129 138 138 157 163 
118 115 12'4 118 114 122 
121 114 131 122 117 120 
118 118 126 124 126 126 
126 126 155 129 123 100 
119 118 125 133 HS 15'4 
117 119 130 139 169 180 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 1'41 135 176 160 
130 127 143 148 155 151 
132 135 1-4'4 148 17'4 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 174 
130 149 169 
100 100 100 100 100 100 
113 113 11'4 113 120 121 
9-4 98 97 98 95 100 
101 102 101 102 100 99 
109 104 110 103 105 101 
101 107 98 107 101 110 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 1'43 135 
123 123 127 132 1'41 1'42 
124 129 127 127 149 152 
125 125 126 126 155 155 
127 111 120 118 132 132 
134 119 128 121 136 124 
125 118 127 127 1-4'4 142 
12'4 121 142 118 150 139 
107 109 112 136 115 130 
12'4 135 123 125 153 156 
137 126 145 136 156 139 
119 134 126 134 145 147 
127 126 130 123 161 162 
125 128 12'4 125 1'42 146 
123 135 133 139 160 154 
115 121 117 115 1'47 15'4 
137 120 129 124 159 156 
141 131 139 136 171 166 
138 138 154 
13 
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* Gesamthandel 1-1958 ---19s, -1960 I * Commerce total 
14 
INDICES der Durchschnlttswerte 
der Austausch- und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
noch • TAB, 3 1 •ulte INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'.Schange et du rapport des volumes 
1958 = 100 (Commerce total) 
EWG France Bel1.• Neder• Oeuuch- EWG France Bel1.• Neder- Oeuuch-(1) Lux. land land Italia (1) Lux. land land Italia CEE (BR) CEE (BR) 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 95 92 98 97 96 94 95 92 96 99 98 94 
1960 
1958 II 101 99 101 101 101 102 101 101 100 101 100 103 
Ill 99 100 100 99 99 97 99 100 98 98 100 100 IV 98 98 99 98 98 96 98 98 97 99 99 97 
1959 I 96 92 97 97 98 93 99 89 97 99 98 96 
II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 92 98 97 96 93 95 92 94 100 97 92 
IV 96 93 . 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 99 98 98 
II 96 95 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 97 97 97 96 94 97 96 97 99 99 93 
1959 S 96 91 100 97 96 95 96 94 94 101 97 92 
0 96 92 97 96 96 97 95 93 96 100 97 92 
N 96 95 99 97 95 93 94 93 98 101 97 91 
D 95 91 98 97 96 93 97 96 98 101 98 93 
1960 J 96 94 100 98 96 91 98 97 100 100 98 96 95 93 101 98 97 89 97 96 99 99 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 94 100 98 96 92 97 95 99 98 97 99 
M 96 96 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 j 97 95 100 98 98 91 97 96 98 96 99 96 96 96 97 98 97 94 98 97 98 99 99 95 96 97 97 97 96 95 97 96 96 99 99 93 
s 96 98 97 97 96 92 96 94 97 99 98 92 
0 
f;~i 
94 97 96 92 
f;~ 
95 98 98 93 
N 95 I 99 95 91 95 98 100 91 
TERMS OF TRADE VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'iCHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 100 100 100 100 
1959 100 100 98 102 
1960 
1958 II 100 102 99 100 
Ill 100 100 99 99 
IV 100 100 98 101 
1959 I 100 97 100 102 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 100 101 99 104 
1960 I 102 103 99 101 
II 101 102 99 99 
Ill 101 99 100 102 
1959 S 100 103 94 104 
0 99 101 99 104 
N 98 98 99 104 
D 102 105 100 104 
1960 I 102 103 100 102 
102 103 98 101 
M 103 103 100 101 
A 101 101 99 100 
M 102 103 101 99 j 100 101 98 98 102 101 101 101 
101 99 99 102 
s 100 96 100 102 
0 
ro2i 101 101 N 103 100 99 
(1) Auf Buis der Oollarwerte errechnete Indices der Ourchschnltuwerte; 
Abweichun1en von auf Buis der Franc-Werte errechneten Indices sind 





























100 100 100 100 100 100 100 
100 105 120 100 101 95 108 
101 97 87 99 96 106 97 
102 102 101 100 103 101 104 
101 106 123 101 99 101 100 
103 101 111 94 99 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 1'19 100 98 95 87 
107 99 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 99 92 100 
97 111 125 112 108 97 116 
95 112 132 99 111 98 116 
98 112 132 97 106 101 114 
100 104 114 98 98 92 122 
105 98 125 104 90 90 79 
108 99 117 93 106 95 91 
111 101 114 · 102 99 99 92 
108 99 110 108 101 91 91 
108 99 114 97 101 92 91 
105 99 120 106 96 87 92 
101 99 119 98 93 92 92 
98 95 106 88 100 87 107 
100 102 126 92 105 96 100 
101 (~81~ 143 102 92 99 100 122 106 93 91 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices difH1rent des 
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Elnfuhr aus der E G 
100 
Importations de prorenance CE E 
F M A M A s 0 N D 
ITALIA 
Elnfuhr extra-EWG 
· 150 ------+------+-------------; 
Importations extnl-CEE 




1oo1--------1-------+-------=E~1n~fu~h~r~extc.=ra-;:..:;.EW--=G--1 Importations extn1-CEE 
2001--------1-------+-------+-----~ 
1001------+------+-----=----+------1 
Elnfuhr aus der E W G 
Importations de provenance C E E 
80 J F M A M 
---19s, -1960 I 



























80 Ausfuhr nach der E W G 
Eirportat/ons ,en C E E 




1oo1-------1--------t-----~Eirpo+-rtat1 __ on_s_extra-C _ EE-l 
200 Ausfuhr nach der E W G 
Eirportat/ons .ers C E E 
150~-::;;;;.,...~~--==~---;;;;;;;;;;~"'oi;;;::--~~+-~~=-=~ 
801---~-...---------t---.---.--+--.--....... --l 
F M A M A S O N D 







Ausfuhr nach der W G 
Eirportat/ons •en C E E 
1001-----,r---r----l'----,---,---+---.---.--+--.....---,---1 
F M A M A S 0 N D 
ITALIA 
Mio S 
10 Ausfuhr nach der E W G 
Eirportat/ons •err C E E 







A~uhr nach der E W G -----------t------1 
80 
Eirportat/ons •en C E E 
J F M A M S O N D 
- 1958 --- ,,s, -1960 I 
17 
AUSSEN ANDEL DER EWG 
OMMERCE DE LA CEE ----------------, 
mit en assoz:llerten Qberseeischen Gebieten avec ses Assocles d'Outre-Mer Mio 








" S9 70 [;JI [!!I 
avec r Am&lque Latlne 
ri l"i j::1-->•iil•·1~·~miii~"'~jlfflljjj!jjj~"'jjjj'l••-=•11=i-----1-----1----~r-----t-----
avec le Moyen-Orlent 
ti !!!I [:: · 1Jd11111111111m11j11mm11111m1 I 
mit d m Fernen Osten avec fExtrSme-Orlent 
4061 .. -iiiiliiiiH·J ... . I ,,,j l:18 100 n::::::::::::w:111himi11 # 
......... Jl!W:1:h~ 
, 
~I FMAM ASOND F M A M A S O N D 
l10NATSDURCH HNITT • MOYENNE MENSIJELL! 
CJ 1958 c::::J, • 1959 - Elnfuhriib1nchuss lI!IIIII Hddent d'lmportatlon Amfuhriibenchuss llilllllllll! llldd1nt d'nport1Hon Import -
- 1xport 
18 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
mlt den Hauptriumen 
Indices du tatslchllchen Werte 
hltra• 
Honde CEE OOH 
Import 




1958 II 100 99 112 
Ill 95 95 81 
IV 103 107 90 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
1959 S 106 124 95 
0 115 142 n 
N 113 135 89 
D 126 146 114 
1960 J 118 128 111 126 141 104 
M 136 157 121 
A 126 147 124 
M 131 152 120 
1 127 146 107 131 152 115 117 135 95 




1958 100 100 100 
1959 111. 119 97 
1960 
1958 II 97 98 91 
Ill 98 96 90 
IV 109 107 127 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 91 
1959 S 116 130 83 
0 126 141 117 
N 124 135 110 
D 135 145 114 
1960 J 118 133 117 128 140 123 
M 142 158 126 
A 126 145 111 
M 132 150 110 
1 126 142 105 131 153 102 113 128 81 
s 129 153 107 
0 
N 




PTOH des pays 
tiers AELE 
100 100 100 
93 102 106 
100 100 97 
96 96 97 
103 103 109 
90 95 100 
98 102 109 
91 97 105 
93 110 118 
105 122 120 
106 121 123 
96 118 119 
93 101 112 
91 105 121 
86 105 114 
97 120 118 
92 116 109 
113 121 121 
110 128 129 
102 118 118 
111 123 124 
106 121 126 
99 125 121 
92 112 113 
82 116 123 
100 100 100 
83 109 109 
99 96 98 
88 100 98 
103 109 107 
78 96 91 
80 108 108 
77 109 107 
94 126 127 
96 125 124 
88 123 131 
73 119 128 
75 114 112 
92 122 124 
92 121 124 
98 134 134 
94 113 109 
96 125 125 
100 138 138 
92 120 128 
87 127 141 
87 122 125 
83 125 131 
60 111 121 




ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 









Orient I Extrlme• Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
89 101 101 100 98 
105 9'I 91 99 92 
124 95 104 100 106 
113 87 96 91 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
135 128 120 101 126 
145 134 117 99 
-
106 
123 91 112 91 104 
118 86 107 103 108 
143 94 109 89 107 
160 115 115 111 131 
138 120 101 108 133 
128 121 109 99 164 
141 128 119 120 155 
134 119 117 99 133 
135 129 123 104 135 
135 136 119 99 110 
157 152 125 98 102 
133 128 112 94 107 
146 122 113 104 109 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
100 90 96 104 88 
97 103 97 96 105 
110 121 111 97 ·120 
88 113 85 94 78 
104 145 99 100 89 
114 147 104 94 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
154 128 99 122 103 
140 126 102 116 93 
113 160 105 101 91 
121 149 117 104 94 
137 152 114 100 106 
190 164 113 119 117 
128 138 97 112 92 
130 147 100 123 120 
178 159 120 133 117 
140 134 97 115 104 
160 126 99 129 103 
163 125 101 123 103 
149 133 110 122 99 
129 112 94 110 87 
143 133 101 116 93 
darunter: 
I I Ost• Nord• I Latein• I Naher Ferner europa amerlka amerika Osten Osten 
19 
Y. 
ENTWICKLUNG J .. EWG-HANDELS 
mlt den wichtigsten ,Gebleten 
TAB. 5 






Plrlode CEE France I . I I Oeuuchland I Italia EWG-CEE France I I I Oeuuchland I Italia EWG Belg. - Lux  Nederland (Bil) Belg •• Lux. Nederland (Bil) 
AUST "USCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE •. 
1958 67 0 0 J I 2 2 7 o J 16 6 Io 6 I 5 I 7 o 9 I 8 9 6 • I 6 8 7 o 4 6864 .o I 13 5 o 6 I J 7 7 o J I J J 6 o I 240600 608oJ 
1959 8 0 2 o I 13 6 2 o I I 6 2 I o 0 I 7 4 9 • 5 246006 8 8 9 o 0 8 I 6 7 , 6 I 5 2 Jo 6 I 5 2 4 o 2 I 5 9 7 o 2 2 7 JO o I 79205 
I 9 5 8 11 I 6 J O 4 J 2 6 o 0 358°6 J 7 J o 9 4 5 0 o 7 I 6 4 o 2 I 6 7 6 • J 2 7 I o I J J 2 o 5 JI 2 o 4 6 0 7 o 5 I 5 2 o I 
I 11 I 6 2 0 4 2 7 Jo 6 J44o0 J 6 J • 7 4 7 2 o 7 I 5 8 o 4 I 6 4 5, l· 2 5 Io 2 3 I 8 o 6 3 2 6 o 7 519 o 5 I 5 9 o 2 
IV I 8 3 • 6 2 9 8 o 7 J 8 I o 5 4 2 I o 0 5 I 4 •e I 8 7 o 7 I 8 2 8 o J J 2 2 • 2 3 6 Jo 7 J 7 4 o 6 6 2 0 o 2 14 7 o 6 
19~9 I I 7 6 o 6 291 oO J 7 4 ° 8 J 9 2 o 5 4 8 0 o J I 7 8 o I I 7 4 9 o 4 JO 5 o J J J 6 o 7 J4Jo9 60605 I 5 7 o 0 
11 I 9 I o 2 JI 8 o I J 9 9 o 9 4 J 5 • J 5 9 0 o 7 2 I 7 o 2 I 9 5 6 o 9 J 8 Jo 0 J75o7 3 7 0 o J 6 4 9 o 6 I 7 8 o 3 
111 20 9 o 6 J 2 5 o 0 J 8 7 ° 2 4 J I o 4 6 J 8 o 9 2 2 7 • 2 2050•7 J 7 4 o 4 J72oJ 3 9 Jo 6 6 9 2 o 4 2 I 8 o 0 
IV 23 4 0 7 4 2 8 o 0 4 5 9 o I 4 9 0 o J 7 5 0 o 6 2 6 6 o 6 241006 4 6 0, 9 4 J 9 o 4 4 8 9 • 4 7 8 I o 6 23903 
1960 I 24 I o 5 4 5 7 o 9 4 5 6 o 8 4 8 9 ° 9 70005 2 9 6 o 4 2455•4 504•7 460,4 4 4 9 ol 7 8 0 o 0 2 6 I o 2 
11 25 5 o 5 4 5 Jo 5 4 6 0 o 4 5 I J o 5 7 7 0 • 4 Jl7o7 2499,8 49705 4 7 Jo 3 4 4 0 o 9 8 2 0 o 4 26707 
I I I 25 5 o 2 
' ' 2. J 4 7 2 • 9 5 I I o 0 7 5 2 o 8 J J 6 o 2 248Jo8 4 7 6 o 8 4 5 4 o 5 4 5 2 o I 8 2 I o 8 27807 
I 9 5 9 s 7 I o 7 I 5 o 9 IJ7o6 14 6 o I 22,,0 78o2 740,0 I J 5 o 7 3508 I 5 0 o I 2 4 2 • 5 75o2 
0 8 0 0 4 4 I o 4 I 5 5 o 3 I 6 7 ° 5 25002 8 6 • 0 8 0 4 • 2 5 I o 6 44o9 16 9 o 6 25907 7806 
N 7 0 o 0 3 3 0 8 14 3 o 5 14 9 o 6 2 4 0 o 9 92o2 7 7 J, 9 4 7 o 2 36o2 6 I o I 2 4 7 o 6 8108 
D 8 2 • 8 5 2 o 8 I 5 3 o 4 I 7 0 o 7 2 5 9 o 6 8603 8 2 7 o 2 6 2 o 2 5 4 o 5 5708 2 7 5 o 6 7 7, I 
1960 J 7 2 o 6 3 8 o 8 I J 7 • 9 I 5 0 o 2 2 0 9 o 6 8 6 o I 7 5 7 o 3 6 7 o 4 '5 ... 38o9 23606 69o0 
F 7 JO 9 5 2 o J I 5 5 o 0 I 5 5 o 6 2 2 8 o 7 IO 2 o I 79800 6 5 o 6 4 2 o 8 5 0 o 9 2 5 I o I 8 7 o 6 
H 8 5 o I 6607 I 6 Jo 9 I 8 4 o I 2 6 2 o 2 I O 8 o 2 90005 7106 7206 5 9 o 2 2 9 2 o 4 IO 4 o 6 
A 8 8. J 5 I o 9 I 5 2 o 9 I 6 2 o 5 2 5 9 o 4 IO I o 6 8 2 7 o 9 6008 57o2 45o2 27409 89o9 
H 8 7 o 7 5 4 o 6 I 5 7 o I I 7 5 o J 2 5 7 o 8 I I 2 o 9 8 5 7 o 7 6 7 o 6 5 7 o 6 5 0 o 0 28706 9408 
J 8 6 o 6 47o0 14 7 • 5 I 7 5 o 4 25Jo2 IO 3 o 6 8 I 2 o 5 6 9 o I 5606 4 5 o 7 25709 83o3 
J 8 9 ° 0 4 8 o 6 I 4 8 • 2 I A 2 o J 2 6 0 o 7 I I 9 ol 8 7 Jo J 7 2 o 5 5 4 o 8 5 0 o 7 2 9 0 o 8 IO 4 • 5 
A 7 2 o 7 J 2 o 5 14 4 o 5 I 5 J o 0 2J4o7 9 8 o 0 7JOo5 29o7 3606 J 4 0 6 2 5 0 ol 79o5 
s 8 5 o 0 5 I o 2 I 7 2 • 4 I 7 4 o 9 25704 I I 9 o I 8 7 6 o 9 7 4 o 6 6 0 o 0 6608 2 8 I o 0 ,9 4 o 6 
0 9 6 o I 6 6 o 2 I 6 9 , 4 I 9 2 , 7 27Jo8 I 2 4 o 0 9 5 4 ol 8 4 o 4 77o0 79o9 JI 2 o 4 IO O o 5 
N 8 I o 7 5 6 o 2 I 5 4 , 7 I 8 4 o 9 26407 I 2 I o 2 9 I Jo 3 87o5 7 I o 7 6 4 o 5 JO 3 o 5 8 6 o I 
HANI EL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
I 9 5 8 I 6 I 6 o I 4 J 8 I o 9 I 6 V 4 o J 2 I O 6 o 9 546407 2528oJ I 5 9 IO o 7 J984o9 I 6 7 5 o 2 I 8 8 0 o 6 6 4 0 I o J I 9 6 8 o 7 
I 9 5 9 I 6 2 603 J725o0 I 8 2 Jo 6 2 I 8 9 o J 6 0 I 6 o 7 2 4 5 I o 7 1705004 4090-1 I 7 7 Jo 6 2 0 IO o 2 7074-1 2 IO 2 o 4 
1958 I I 4 0 5 o 5 I I 9 2 o 2 403•8 5 2 8 ° 2 126809 64204 3800oJ 9 5 0 o 6 J94o7 4 5 I o I I 5 2 2 o 9 4 8 I , I 
111 JS 8 o 8 9 8 5, 0 4 0 4 o 0 5 I 4 o 6 I JS 6 o 8 5 7 8 o 5 J 8 9 I o 8 9 0 I o I 40208 4 8 I o J 16J6o9 46907 
I V 4 I 9, I 1024-1 4 4 8 o J 5 5 2 , 2 147207 6 6 I o 7 4 4 2 I , 5 I I 52 o 2 4 J 9 , 6 5 0 Io I I 7 7.4 o 8 55209 
I 9 5 9 I 37 8 o 2 ' 9 0 5 • 2 4 4 I o 4 5 I I o 9 134506 5 9 4 o I J750o0 878•4 41 Io 7 4 6 7 o 0 I 5 I 4 o J 47807 
11 4 0 4 0 0 9 9 I , I 
' ' 2. ' 55502 148506 6 I 9 o 7 4207•3 I O 4 0 o 0 4 4 I o 9 50605 I 7 4 5 o J 47305 111 JS 2 o 5 8 l·J o 7 73009 5 4 6 o 0 I 5 I 2 o 9 5 8 9 • I 420702 9 5 7 o I 
''' • 7 4 9 2 o 5 I 7 6 2 o 0 55009 I V 4 4 I o 6 IO I 5 o 0 2 0 8 o 9 5 7 6 o J 167206 6 4 8 o 8 4886,0 I 2 I 4 • 5 4 7 5 • 4 5 4 4 • 2 205205 59904 
I 9 6 0 I 4 8 I o 5 I I 6 2 o 6 5 3 4 o 4 6 I 9 o 7 166606 85802 489100 I JO Jo 2 50602 5 2 7 o 5 I 9 J 9 • 2 61 5 • 0 
I I 4 8 I o 0 I I 2 Jo J 4 9 9 o 9 5 9 4 o J I 7 4 9 o 7 8 5 J o 8 4766,6 I I 8 7 o 3 4 8 2 o 9 52Jo6 I 91 9 o 9 65208 
I 11 46 8 o 6 IOJ0,4 50606 6 0 2 o 0 I 7 0 I o 4 8 2 8 o 2 458608 1066•4 4 I Jo I 5 4 5 o I I 9 2 2 o 8 6)806 
19~9 5 J 2 o 8 2 6 I • 4 I 4 5, 5 I 9 7 o 7' 5 0 7 ol 2 I I ol 4 4 8 • 8 JO 6 o 5 5 5 o 4 9 Jo 0 60807 I 8 5 o 2 
0 J JO 2 J I 4 o 8 5 4 , 8 I B 2 ° 7 5 I 5 o 2 :fi5o7 5 8 9 o 0 40309 54,5 8808 6 5 2 o 5 I 8 9 o 3 
N 3 7 o 9 3 I Jo 8 6 6 o I I 9 4 , 8 48904 22308 5 6 9 • ,t 3 8 3 o 5 5 2 o I 18 o o 65606 I 9 9, 2 
D 5 6 o 6 3 8 6 o 5 77o7 I 9 9 o 2 6 0 7 o 5 2 I 5 o 7 7 2 3 o 8 42702 6 0 o I 7 7 o 5 7 4 Jo 6 2 I 5 o 5 
1960 J 5 JO J 3 6 6 • 4 76o9 2 0 2, 5 5 2 4 o 8 2 6 2 o 6 4 8 o o 8 42500 74o2 47o9 57 0 ol I 6 3 o 7 
F 6 7 o 0 3 9 4 o 6 8 I o 2 I 9 2, 7 5 4 Jo 7 2 9 4 o 8 62509 4 4 I , 0 60o9 8 0 o I 6 2 I o 2 22206 
H 7 Io I 4 0 I o 6 75o7 2 2 4 o 9 5 9 8, I JOO, 8 7 8 4 o 0 43702 70•6 9906 74709 22807 
A 5 6, 2 3 8 7 o 6 6 I o J I 8 8 o 2 55309 2 8 5 o 2 5 6 3 o 0 3 9 5 o 7 6 9 o I 6 7 o 2 6 I 7 o 2 2 I J, 9 
H 6 3 0 4 3 8 Jo 9 6 6 o 2 I 9 7 o1 5 9 0 o 8 JO 5 o 4 6JJo5 4 0 7 o 6 5 I o 5 8 0 o I 6 5 9 o 4 2 3 4 o 9 
J 6 2 o 9 3 5 I o 9 6 9 o I 20901 60500 2 6 7 o 9 5 6 8 o 5 3 8 4 o 0 60o9 7 6 o 0 6 4 Jo J 2040) 
J 6 7 o I )6606 60o0 2 0 6 o 0 6 0 0, J JI 4 o 2 6 0 8 o 6 391 o2 4 6 o 2 7 5 o I 6 7 9 o 9 2 I 6 o 2 
A 4 4 o 9 JI 6 o 3 6 J, 9 I 8 6 o J 56004 248•0 4 0 5 • 7 2 9 9 o 4 2508 7 I o 7 59902 20906 
s 5 I O 9 3 4 7 o 5 5 7 • 9 2 0 9, 7 5 4 0 o 7 2 6 6 ol 5 6 8 o 4 37508 3506 9 9 o I 643•7 2 I 4 o 2 
0 5 7 o I 3 07 o1 6 7 • 4 2 I 2 o I 6 14 o 2 29602 69706 4 3 6 o 3 5 I • 6 89 o 0 6 8 4 o 6 2 3 6 o I 





Zeltraum EINFUHR / AUSFUHR UBERSCHUSS BALANCE COMMERCIAL£ 
P~rlode Deuuchland EWG-CEE France Belg.· Lux. Nederland (BR) Italia 
AUSTAUCH INTRA-EWG 
1958 
- 91,7 - 8'1,3 -181,2 +510,0 - 79,1 




- 5'1,9 - 26,1 - 61,5 +156,8 -11,5 
Ill 
-22,3 -25,'I - 37,0 +116,9 + 0,8 
IV + 21,'I -19,0 - '15,3 +10'4,5 - '11,9 
. 
1959 I + 14,3 - 38,1 -'18,5 +126,2 - 21,1 
II + 6'1,9 - 2'1,2 - 65,0 + 58,9 - 38,9 
Ill + 49,'I -14,8 
- 37,8 + 53,5 - 9,2 
IV + 32,9 -19,7 
- 1,0 + 3o.9 -27,3 
1960 I + '16,8 + 3,6 - 40,8 + 79,5 - 35,3 
II + 4'1,0 + 12,9 -n.1 + 50,0 - 50,0 
Ill + 4'1,5 -18,5 - 59,0 + 69,0 - 57,5 
1959 S + 19,8 
-
1,8 + '1,7 + 18,6 - 2,9 
0 + 10,2 -10,'I + 2,1 + 9,5 - 7.'I 
N + 13,'I 
-
7,3 + 11,5 + 6,7 -10,'I 
D + 9,'I + 1,1 -12,9 + 16,0 - 9,2 
1960 J + 28,7 + 7,5 -11,3 + 27,0 -17,1 
F + 13,3 -12,2 - '1,7 + 22,'I -14,6 
M + '1,9 + 8,8 - 2'1,9 + 30,2 
-
3,6 
A + 8,8 + '1,2 -17,3 + 15,5 - 11,7 
M + 13,1 + 0,6 - 25,'I + 29,8 -18,0 
J + 22,1 + 9,1 -29,8 + '1,7 - 20,2 
J + 23,9 + 6,6 - 31,6 + 30,1 -14,6 
A - 2,8 
-
8,0 -18,'I + 15,4 -18,5 
s + 23,'I -12,'I 
-
8,2 + 23,5 - 24,5 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 - 23,5 
N + 31,3 + 17,0 -2M + 38,8 - 35,1 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -2'15,'I -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +84'1,1 +365,1 - 50,0 -179,2 +1 057,4 -3'19,311 
1960 
1958 II -235,2 -2'11,6 
-
9,1 
- 77,2 +25",0 -161,3 
Ill + 53,0 - 83,9 
-
1,2 
- 33,3 +280,2 -108,8 
IV +262,5 +128,2 
-
8,7 - 50,3 +302,2 -108,9 
1959 I -48,2 - 26,8 -29,8 -4'1,9 +168,7 -115,5 
II +113,3 + '19,0 - 0,5 -48,7 +259,7 -1'16,2 
Ill +314,7 +143,'I + 13,8 
- 53,'1 +2'19,1 - 38,2 
IV +464,3 +199,5 -33,5 - 32,1 +379,9 - 49,4 
1960 I + 49,5 +140,6 - 28,2 -92,2 +2n,6 -243,3 
II 
- 5'1,4 + 6'1,0 -16,9 -70,7 +170,3 -201,0 
Ill - 81,8 + 36,0 -93,4 - 56,1 +221,4 -189,6 
1959 S +126,0 + 45,2 + 9,9 - 4,7 +101,6 - 26,0 
0 +205,8 + 89,1 - 0,3 + 6,1 +137,3 - 26,4 
N +181,5 + 69,7 -14,0 -16,8 +167,2 - 24,6 
D +137,2 + 40,7 -17,6 - 21,8 +136,1 - 0,2 
1960 J - 53,3 + 58,6 - 3,5 - 5'1,6 + 45,3 -99,0 
F + 18,9 + '16,5 - 20,3 -12,6 + 77,5 -n.1 
M + 82.9 + 35,6 
-
5,1 - 25,3 +149,8 -n.2 
A -13,2 + 8,1 + 7,8 - 21,0 + 63,3 - 71,4 
M - 9,9 + 23,7 -14,7 -17,0 + 68,6 - 70,5 
J -3'1,'I + 32,2 - 8,2 - 33,1 + 38,3 - 63,6 
J - 38,5 + 2'1,6 -13,8 - 30,9 + 79,6 - 98,0 
A - 69,2 - 16,8 - 38,0 -14,6. + 38,8 - 38,'1 
s + '16,6 + 28,3 - 22,2 -10,6 +103,0 - 51,9 
0 +100,5 +129.2 - 15,8 - 23,1 + 70,'I - 60,1 
N + 21,1 + 28,7 - 29,6 
-
8,3 +10'4,5 - 77,2 
ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valoun courantes on mllllons de dollan) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE /NOICE DE VALEUR COURANTE 
1958 - 100 
Import export 
EWGI F 8 · Lj N 01 I CEE I F 8 ·LI N DI I 
~CHANGES INTRA-CEE 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 111 111 115 130 129 119 13'1 111 119 113 130 
99 106 99 99 95 96 98 96 97 9" 101 101 
95 89 95 96 100 93 96 92 93 98 98 105 
107 97 105 111 109 110 107 113 106 112 103 97 
101 95 103 103 101 10'4 102 107 98 103 101 103 
116 10'4 109 115 125 127 114 135 109 111 108 117 
118 106 106 114 135 133 120 132 108 118 115 14'1 
141 139 125 128 158 155 140 162 127 146 130 157 
142 149 126 129 148 173 144 178 13'1 134 130 1n 
148 148 126 135 162 186 1'16 175 138 132 136 177 
147 141 128 13" 159 197 145 168 132 135 137 18'1 
12'1 113 114 115 142 137 130 143 119 135 121 149 
142 138 128 132 158 151 141 160 127 152 130 155 
135 131 119 118 153 162 135 155 119 145 12'1 162 
1'16 149 127 135 16" 151 145 171 135 142 137 153 
128 136 114 119 133 151 133 177 127 125 118 136 
141 149 128 123 145 179 140 175 125 135 125 173 
157 163 135 145 166 190 158 181 151 143 146 207 
147 149 126 128 16" 178 145 170 138 130 137 178 
152 151 130 139 163 198 150 177 138 135 143 188 
1'16 14'1 122 139 160 182 142 178 137 131 129 165 
152 145 122 14'1 165 209 153 182 136 135 145 207 
135 130 119 121 149 1n 128 137 120 121 125 157 
155 148 142 138 163 209 153 18'1 140 150 140 187 
16" 163 139 152 173 218 167 195 15" 161 156 198 
156 153 127 1'16 168 213 160 198 150 148 151 179 
COMMERCE EXTRA-CEE 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
99 85 109 10'4 110 97 108 103 106 107 111 107 
100 109 96 100 93 102 96 95 9'1 96 95 98 
96 90 97 98 99 92 98 90 96 102 102 95 
102 93 10'4 105 108 98 110 116 102 107 111 10'4 
93 83 105 97 98 9'1 9'1 88 98 99 95 97 
101 90 10'4 105 109 98 106 10'4 105 108 109 96 
96 7'1 101 10'4 109 9'1 106 96 105 105 110 112 
108 93 119 110 118 10'4 12'1 122 111 116 128 123 
120 106 128 118 122 136 123 131 121 112 121 125 
119 103 119 113 128 136 120 119 115 111 120 133 
115 9" 115 . 114 125 131 116 107 97 116 120 130 
98 n 10'4 113 108 100 110 92 111 123 114 113 
10'4 86 111 10'4 113 102 121 122 ~11 120 122 115 
103 86 119 111 107 106 119 115 109 114 123 121 
118 106 127 113 133 102 131 129 115 113 139 131 
114 100 127 115 115 125 112 128 125 94 107 100 
120 108 130 110 119 140 123 133 115 115 116 136 
127 110 126 128 131 143 135 132 122 127 140 139 
117 106 116 107 122 135 118 119 121 107 116 130 
122 105 119 112 130 145 124 123 109 115 12'1 143 
119 96 121 119 133 127 119 116 115 112 121 125 
123 100 115 117 132 149 122 118 105 112 127 132 
110 87 117 106 123 118 106 90 90 110 112 128 
113 95 113 119 119 126 119 113 97 127 121 131 
119 8'1 120 121 135 141 128 131 109 121 128 14'1 
122 103 12'1 117 133 136 125 122 103 125 133 127 
21 
II] 
ENTWICKLUNG DES EWG -HANDELS TAB. S 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(catslchllche Werte In Hllllonen Dollar) 
HiO S 
Import ••port 
Zeitraum I Belg •• Lux. , Nederland I Deu;~land I I Belg •• Lux., Nederland I Deu;~land I Pirfode EWG-CEE France · Italia EWG-CEE France Italia 
HANDEL MIT PEN UBERS, DEPARTEMENTS (DOM) COMMERCE AVEC LES DOM 
1958 5 9 0 ,I 5 6 9 • 2 I , 9 J' I 8 •• 7 •• 11 I 2 • 8 IO 7 7 • 2 J • 4 IO• 0 9. J I J • 0 
I 9 5 9 6 6 2, 6 4 4 6. J 2,0 2 •• 6 •• 5 • J 1081•6 IO 61 • I ),6 I 2 • 2 I 2 • 0 I 2 • 7 
1958 IV IJ J. 7 I 2 8 • 8 0, 6 0 • 7 2 • 0 I • 5 J 5 4 ,I J 4 5 • J 0•7 2. 4 J. 2 2 • 6 
I 9 5 9 I II I, 4 I O 8 • 2 0 • 2 0 • 7 I • J I• I 2 5 I ,I 242•2 I• 0 2. 3 2. 3 '3,3 
11 I 2 0 • 3 II 6 ,I 0. 4 0 • 5 I • 5 I • 7 2 6 7 • 3 2 5 9 • 2 0 • 8 I • 6 2. 3 3,3 
111 9 5 • 3 9 I • 4 0 • 7 0 • 6 I• 0 I • 5 2 4 7 • 3 2)7,7 0 • 9 2 • 7 3. 3 2 • 6 
I V IJ 5. 4 I JO • 5 0 • 7 0 • 6 2 • 6 I• 0 3 I 5 • 9 l O I • 9 I • 0 5,5 4' I 3. 4 
I 9 6 0 I I 6 5 , 2 I 5 9 • 0 0 • 5 0 • 4 4 • 2 I• I 3 3 9 • 0 3 29 • 0 I• I 2,1 3. 0 3 • I 
I I I 7 2 • 2 16 J, 6 0•6 0. 4 6 • 0 I • 6 JO I • 3 2 9 0 • 5 I• 4 3. J J. 6 2 • 5 
I 11 I 5 2 ,I I 6 2 • 6 0•6 0. J 6 • 7 I • 9 2 6 9 • 0 2 5 8 • I I• 0 J. 8 3. 7 2. 4 
I 9 5 9 5 2 6 • 8 2 5 • J 0, 2 0 • I 0. 4 0 • 9 7 6 • 6 7)•1 0•3 I • 2 I, I 0 • 9 
0 J 5 • 6 34•0 0 • I O•J 0 • 8 0. 4 IO 8 • J IO 4 • 0 0•3 I• 9 I• I I• 0 
N 4 3. 9 4 2 • 5 0. J 0 • 2 0 • 8 0 • I IO 2 • 2 9 6 • 4 0. 4 2 • 0 I • 6 I • 8 
D 5 5 • 9 54,0 0 • 2 0 • 2 I• I 0 • 5 IO 5 • 5 IO I • 5 0,3 I , 7 I • 4 0 • 6 
I 9 6 0 J 54,7 5 2, 9 0•2 0 • I I • 0 0 • 5 108•6 105•5 0 • 5 I• 0 I• 0 0,6 
F 5 0 • 9 ,t 9 • I 0 • I 0•2 I • 4 0 • 2 I IJ • 9 II I• 3 0,2 0 • 9 0 • 7 0 • I 
~ 59,5 5 7 • 0 0 • 2 0•2 I , 8 0 • 5 I 16 • 5 I l 2 • I 0•4 0 • 9 I • J I• 7 
A 
• 
60,9 5 7 • 7 0•3 0 • 2 2 • 2 0 • 5 IO 2 • 7 9 9 • 7 0. 4 0,6 I • 0 I• 0 
H 5 8 • 9 5 5 • J 0•3 0 • I 2 • 5 0 • 7 IO I • 8 9 8 • I 0•7 0,9 I • 3 0 • 8 
J 52,6 5 0 • 6 0 • I 0 • 2 I • J 0 • 4 9 6 • 9 9 2 • 6 0,3 I, 8 I • 3 0 • 9 
J 5 6 • 5 5 2 • 7 0 • 2 0 • I 2 • 8 0 • 7 9 6 • 9 9 I • 0 0•2 I • 5 I• I I• 0 
A 4 6 • 9 • '. 2 0 • I 2 • I 0 •• 7 5 • I 7 2 • J 0•4 0 • 7 I• I 0 • 5 
5 48,8 4 5 • 7 0•3 0•2 I • 8 0 • 8 98•9 9 4 • 8 0•4 I• 6 I • 5 0 • 7 
0 4 8 • 0 4 4. 7 0 • I 0 • I 2. 4 0 • 7 I 14 • 2 IO 9 • 6 0•6 I • 2 I • 8 I• 0 
N 6 3 • 8 6 0 • 6 0 • I 0 • 2 2. 3 0 • 8 IO 8, 0 IO J, 3 0•5 I • 4 I • 7 I• I 
HANDEL MIT PEN ASSOZ. UBER$. LANDERN U. GEB. (PTOMA) COMMERCE AVEC LES PTOM 
I 9 5 8 956,3 6 I 8 • 4 I 7 4 • 9 3 9 • 6 7 6 • 6 4 6 • 8 7 4 7 • 0 5 0 I • 2 I 2 9 • 3 )8,9 50,9 2 6 • 7 
I 9 5 9 8 8 9 • 6 4 8 6 ,I 207•9 4 3 • I 9 2 • I 6 0 • 2 6 I 7 ,I 405•2 99,5 )5,2 4 8 • 8 28•5 
I 9 5 8 IV 2 4 5 • 9 I 5 J • 0 4 9. J 8 • 8 2 I • 6 I 3 • 2 I 9 J • 0 I J 2 • 9 3 0 • 7 9 • 2 I J • I 7 • I 
I 9 5 9 I 2 14 • 7 I 2 I • 9 4 8 • 0 I 2 • 2 2 0 • 0 I 2 • 6 I 4 6 • l 9 4 • 0 25•0 8,J IO• 6 8.' 
11 2)),6 I J J • 6 5 0 • 4 I O • 2 2 I • 7 I 7, 9 I 5 0 • 2 9 7 • 9 2 6 • 5 9 • 2 IO• 6 6 • 0 
I 11 2 I 7 • 9 I 16 • 9 5 2 • 6 9 • 6 2 4 • 0 I 4 • 8 I 4 4 • 6 9 5 • 0 23,9 7 • 9 I I • 7 6 • I 
IV 2 2 J • I I IJ, 8 5 6, 9 I I • 2 2 6 • 4 I 4 • 8 I 7 6 • 0 I I 8 • 2 2 4 • I 9 • 7 I 5 • 8 8 • 2 
1960 I 2 5 I • 3 I 2 5 • 0 6 J • 0 I J • J 2 6 • 4 23•6 I 8 0, 2 I 2 8 • I 2 4 • 6 7 • 5 I 3, I 6 • 8 
I I 254,6 I 3 7 • 6 6 4 • 4 I I • 6 2 J • 8 I 7 • 2 I 6 3 • 6 II 4 • 5 2 4 • 8 8. 3 9,7 6. 4 
I 11 229,0 II 5 • 4 6 7 • 7 7 • 7 2 J • 5 I 4 • 7 I 3 6 • 0 IO I • 7 IO• 7 6"• 9 I I • 9 4. 8 
I 9 5 9 5 7 4, 0 3 9. J I 8 • J J. J 7 • 9 5 • 3 4 7 • 0 2 9 • I 7 • 3 3. J 4 • 6 2 • 7 
0 7 7 • 7 4 2 • 4 I 6 • 8 4 • I 8 • 2 6 • 2 57•4 3 7 • I 8 • 5 3. 6 5 • I J • I 
N 6 I• 5 l 3 • 4 I 8 • 5 3 • 5 7 • 5 5 • 6 5 7 • 6 38•2 8 • 9 J. 2 5 • 2 2 • I D 7 7 • 8 J 8 • 0 2 2 • I J. 5 IO• 7 J. 4 60,8 4 2 • 9 6. 4 2 • 9 5 • 5 3. 0 
I 9 6 0 J 7 J • I 3 I • 8 2 I • 2 4 • 3 I• I 7,6 5 8 • 3 4 0 • 9 9 • 0 2 • 2 4. J I• I 
F 9 0 • 4 
''. ' 
22•6 4 • 0 9. 3 IO• 0 59,7 43•7 6 • 7 2 • 7 4' I 2 • 5 
H 8 7 • 7 Ii 8 • 8 I 9 • I 4. 9 8 • 9 6 • 0 6 2 • 2 4)•6 8 • 8 2, 6 4 • 7 2•6 
A 8 I • J 46,0 17•7 4. 3 7. 4 5 • 9 5 7 • 5 J 9. 3 9 • I 2 • 8 J. 9 2. 4 
H 8 8 • 3 4 7 • 0 2 4. 3 J. 8 7 • 8 5 •• 54•0 3 7 • 9 7 • 5 2, 9 3. 8 I • 9 
J I 4 • 7 
''. 6 22•2 3. 5 8,6 5 • 8 5 4 • I )7•3 8 • 5 2 • 6 J. 8 I • 9 J 7 9 • 0 37,6 2 2 • 4 J • 2 9 • 7 6 • I 5 I , 9 J 7 • I 6 • 9 2 • 0 3 • I 2 • I A 7 3 • I )9,) I 9, I I • 9 7, I 5 • 7 J 7 , 5 2 9 • 2 I , 7 2 • 8 2 • 7 I• I s 6 5 • 5 J 8 • 6 I 4 • 8 2 • 6 6 • 7 2 • 9 44•5 J 5 • 4 2•0 2 • I J. 3 I• 7 
0 8 I • 8 J 5 • 9 2 5 • 5 J. 9 9. J 7 • I 50,8 )9,7 2, 7 2 • 6 3. 4 2,J 




Zeltraum I Belg .• Lux., Nederland I Deu;~land I P~rlode EWG-CEE France 
HANDEL INSGESAHT 
1958 22946·3 5609·2 l I l 5 • 8 3624•8 7360·8 
I 9 5 9 24288•4 5087•0 3444•6 3938•8 8477•3 
I 9 5 8 11 5708·9 I 5 I 8 ,I 7 6 2 -4 9 0 2 • I I 7 I 9 • 7 
111 5 4 5 I • 2 I 2 5 8 • 5 7 4 8 • 0 8 7 8 • l I 8 2 9 • 5 
IV 5903·6 I l I 8 • 9 8 I 8 • l 973•6 1986·3 
1959 I 5 5 I 4 • 8 I I 9 6 • 2 8 I 6 • 2 9 0 4 • l I 8 2 5 • 9 
11 6055-1 13 O 9 • I 8 4 2 • 3 9 9 0 • 5 2076•3 
111 5902-1 I I l 8 • 7 8 I 8 • 0 9 7 7 • 4 2 I 5 I • 8 
IV 6 8 I 6 • l I 4 4 l • I 9 6 8 • 0 I O 6 6 • 6 242).J 
1960 I 7 2 4 l • I I 6 2 0 • 5 9 9 I • 2 I I O 9 • 5 2367-1 
11 7336·5 I 5 7 6 • 8 960•) I I O 7 • 8 2 5 2 0 • I 
111 7 I 7 l • 8 1462· 7 9 7 9 • 5 I I I l • 0 2454•2 
I 9 5 9 5 2024•5 3 7 7 • l 2 8 3 • I 3 4 l • 8 731·0 
0 2 I 8 l • 6 4 5 6 • 2 l IO• I l 5 0 • 2 765-4 
N 2 I 4 7, 9 4 4 7 • 6 309•6 l 4 4 -4 7 3 0 • l 
D 2409·3 5 3 9 • 2 J JI• I l 7 0 • 0 86 7 -I 
I 9 6 0 J 2256·6 505·2 l I 5 .S J 5 2 • 7 734.4 
F 2400·8 5 4 6 • 9 l 3 6 • 2 l 4 8 • 4 772•5 
H 2586•2 5 6 8 • l l l 9 • 5 409•0 8 6 0 • 3 
A 2404·5 5 J 9 • 5 l I 4 • 2 J 5 0 • 6 8 I l • l 
H 2501-1 5 3 8 • 5 l 2 l • 3 l 7 2 • 4 8 4 8 • 6 
J 2429•6 4 9 8 • 8 3 I 6 • 6 384•5 8 5 8 • 2 
J 2506·1 51 5 • l l O 8 • 2 l 8 8 • l 8 61 • 0 
A 2237•6 4 4 8 • 8 l O 8 • 4 'J 9.:, 7 9 5 • I 
s 2396•9 4 9 8 • 7 ll0•2 l 8 4 • 6 7 9 8 • I 
0 2523·2 4 7 J • l 3 l 6 • 8 4 0 4 • 8 888•0 
N 2523-1 530•6 327•6 3 8 9 • 4 8 6 8 • 5 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 14609 •6 3 I 9 4 • 2 I 4 9 7 • 5 2064•1 5379.7 
I 9 5 9 14854•5 2792·6 I 6 I l • 7 2143•8 5 9 I 8 • 2 
1958 11 3629•8 8 7 0 • 5 l 6 4 • 2 5 I 6 • 4 I 2 4 8 • 5 
111 3490•2 721•2 3 5 8 • 7' 5 0 6 • 4 1338•0 
IV 3721•2 7 l 8 • 6 386•9 5 4 J , I I 4 4 8 • 7 
I 9 5 9 I 3472•0 6 7 5 ol l 9 3 • 3 499•0 I 3 2 4 • 3 
11 3740•2 7 41 • 5 l 9 I • 6 5 4 4 • 6 I 4 6 2 • 4 
111 3579.3 6 0 5 • 4 3 7 7 • 5 5 J 5. 8 1487•8 
I V 4 0 6 l • I 7 7 0 • 7 4 5 I • 3 564•5 I 6 4 3 • 6 
1960 I 4425-1 8 7 8. 6 4 7 0 • 9 6 0 6 • 0 I 6 l 6 • I 
I I 4394•2 8 2 2 • 2 4 3 4o 8 5 8 2 • l I 7 I 9 • 9 
I 11 4287•4 7 7 2 • 4 4 3 8 • 3 5 9 4 • 0 I 6 7 I • 3 
I 9 5 9 s 2 2 2 • 0 I 9 6 • 8 127•0 I 9 4 • 4 4 9 8. 1 
0 2 7 0 •·I 2 l 8 • 4 I 3 7, 9 I 7 8 • 3 5 0 6, 3 
N 2 7 5, 6 2 J 7 • 9 I 4 7, 3 I 9 I , 2 4 8 I • I 
D 4 5 2 • 9 2 9 4 • 4 155•4 I 9 5 • 5 5 9 5 • 7 
1960 J 4 0 6 ,I 281•8 I 5 6 • I I 9 8 • I 5 I 5 • 6 
F 4 6 5 • 6 301•0 I 5 8 • 4 I 8 8 • 5 533.0 
H 5 5 3 • 9 2 9 5 • 9 I 5 6 , 4 2 I 9 • 8 5 8 7 • 4 
A 4 3 4 • 0 2 8 3 • 9 I 4 3 • 4 I 6 3 , 7 5 4 4 • 2 
" 
4 9 6 • 3 2 8 I • 6 14 I• 7 I 9 3 • 2 5 8 0 • 6 
J 4 6 5, 6 2 5 6 • 7 I 4 6 • 8 2 0 5 • 3 5 9 5 ol 
J 5 I I • 7 2 7 6 • 3 I 3 7 • 4 2 0 2 • 7 5 8 7 • 8 
A 355•0 2 3 2 • 8 I 4 4 • 7 I 8 4 • 3 5 5 I • 2 
5 407•6 2 6 3 • 2 I 4 2 • 8 2 0 6 • 9 532·3 
0 4 6 4 • 9 2 2 6 • 5 Ill• 7 2 0 8 • 0 6 0 0 • 4 




l 2 I 5 • 8 
J. l 4 0 • 7 
8 0 6 • 6 
737•0 
806•5 
7 7 2 • 2 
8 l 6 • 9 
8 I 6 • 3 
9 I 5 • l 
1154•7 
I I 7 I • 5 
I I 6 4 • 4 
2 8 9 •:, 
l O I • 7 
JI 6 • 0 
301•9 
l 4 8 • 8 
l 9 6 • 9 
4 0 9 • 0 
386•8 
41 a. 2 
371 .5 
433.3 
3 4 6 • 0 
385•2 
420•2 




5 6 5 • 9 
6 0 l • 9 
580•4 
6 0 0 • I 
572•8 
6 l l • 0 
8ll•5 
835•0 
8 I I • 6 
2 0 5 • 0 
2 0 9, 2 
2 I 8 ol 
2 I I • 8 
254•5 
284•6 
2 9 4 • 4 
2 7 8. 8 
299•2 
2 6 I• 7 
3 0 7 • 5 
2 41, 9 
2 6 2 • 3 
288•3 
2 7 9 • 5 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
eJ[port 
I Belg. - Lux., Nederland I Deu;~land I Italia 
COMMERCE TOTAL 
22774•7 5 I 2 0 • 5 l052 • 5 l 2 I 7 • l 8807•3 2 5 7 7 • I 
25218•0 5 6 I l • 6 3297•8 )607•) 9804•3 2895•0 
5476.S I 2 2 I • 6 7 2 7 • 2 7 6 l • 4 2130•4 6 3,. 8 
5537-1 I I 52 • 3 7 2 I • 4 808•0 2226•5 6 2 8 • 9 
6 I 9 2 • 9 I 4 7 4 • 0 7 9 0 • 5 8 7 6 • 5 2390-1 6 6 I• 7 
5499•3 I I 8 J • 6 7 4 8 • l 8 IO• 9 2120•8 6l5•7 
6 I 6 4 • 2 I 4 2 3 • I 8 I 7 • 6 8 7 6 • 8 2 3 9 4 • 9 6 5 I• 8 
6257•9 13 l I• 5 & I 7 • 0 8 8 6 ,I 2454•4 768•9 
7296•5 I 6 7 5 • 4 9 I 4 • 8 IO l J • 5 2 8 l 4 • I 8 J 8 • 6 
7346•4 I 8 0 7 • 9 9 6 6 • 6 976•5 2 7 I 9 • 2 8 7 6 • I 
7266 .3 I 6 8 4 • 8 9 5 6 • 2 964•4 2740•3 9 2 0 • 5 
7070•5 I 5 4:, • 2 8 6 7 • 6 997.9 2744•6 9 I 7 • 2 
2 I 8 8 • 9 4 4 2 • 3 2 9 I • 2 343.9 8 5 I • 2 2 6 0 • 4 
2393•2 5 5 5 • 4 2 9 9 • 4 3 5 8 • 3 9 I 2 • 2 2 6 7 • 9 
2343•4 530•7 2 8 8 • J 3 J 9 • I 9 0 4 • l 2 8 I o1 
2 5 5 I • 0 5 8 9 • l l 14 • 6 J. l 5 • 2 1019•2 292•6 
2238•0 5 9 2 • 4 l I 9 • 5 286•8 8 o 6. 1 2 J. 2 • 6 
2423•8 6 0 6 • 7 l O l • 7 l ll • 0 8 7 2. 3 3 I O • 2 
2684•5 608•8 l 4 l • 2 l58•8 1040•3 l l J.. l 
2391•0 556•5 326•2 ll 2 • 4 8 9 2 ol l0l•7 
2 4 9 I • 2 5 7 5 • l 3 0 9 • I 3 3 0 • I 947•0 l 2 9 • 7 
2 l 8 I • 0 5 53 ol l I 7 • 4 321 •6 9 0 I • 2 2 8 7 • 7 
2481·9 563•7 lo I o1 l 2 5 • 8 9 7 0 • 7 320•7 
2 I l 6 • 2 429,2 2 6 2 • 4 306•3 8 4 9 • l 2 8 9 .i 
2 4 4 5 • J 5 5 0 • 4 295·6 365•9 924•7 308•8 
2651 .9 6 2 0 • 7 l 2 8 • 5 369•0 997•0 336•6 
2575•8 5 9 3 • 6 l 14 • 9 360•8 IO I I • 6 294•1 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14050~9 2406 • 6 I 5 4 2 • 5 I 8 l I • 7 6 l 4 I • 2 1929•0 
I 5 3 5 I • 7 2643•8 I 6 7 0 • 5 1962•8 7 0 I 3 • l 2 0 6 I • 3 
3364•0 5 8 2 • 7 l 6 2 • 5 4 3 9 • 8 I 5 0 8 • I 4 7 0 • 9 
3478•3 5 5 I • 6 373.7 4 6 9 • 5 I 6 2 2 • 8 4 6 0 • 7 
3818•1 673•8 l 9 5 • 4 4 9 0 • 3 I 7 5 l • 9 5 0 4 • 8 
3352•5 5 42 • I J 8 5 • 7 4 5 6 • 4 I 5 0 I • 4 467•0 
3789•8 682•9 4 I 4 • 6 495•6 I 7 3 2 • 4 464•3 
l 8 I 5 • 3 6 2 4 • l 4 I 9 • 9 4 8 I• 9 I 7 4 6 • 9 542•l 
4 3 9 • • 0 7 9 4 • 5 4 5 0 • 3 528·9 2032•6 587•8 
4 J 7 I , 8 8 4 6 • I 4 8 0 • 5 5 I 7 • 2 I 9 2 3 • 0 605•0 
4301•7 7 8 2 • 3 4 5 6 • 8 512•0 I 9 0 6 • 6 643•9 
41 8 I• 8 7 0 6 • 6 6 0 I • 4 5 3 5 • I I 9 0 7 • 2 6 3 I• 4 
I J 2 5, 2 2 0 4 • 4 4 7 • 8 88•6 602•9 I 8 I • 6 
1423,J 2 6 2. 8 .t 5 • 7 8 l • 3 646•3 I 8 5 • 2 
1409•9 2 4 8. 9 4 2 • 8 7 2 • 9 649•9 195•4 
I 5 5 7 • 5 2 82 • 8 5 3. 4 12. 8 736•6 2 I I• 8 
1313•8 2 7 8 • 6 6 4 • 6 4 4. 7 5 6 4 • 7 I 6 I• 2 
1452·3 2 86 • I 5 3 • 9 7 6 • 5 616•4 2 I 9 • 4 
I 6 0 5 • 3 2 8 I • 4 6 I • 4 9 6 • I 7 4 I • 9 224•5 
1402 .5 2 56 • 7 5 9 • 6 63•7 6 I 2 • l 2 IO• 5 
I 4 7 7 • 8 271 •5 4 3 • 3 7 6 • 4 654•4 232•2 
I 4 I 7, 5 2 5 4 ol 5 2 • I 7 I • 6 6 3 8 • 2 2 0 I• 6 
I 4 6 I , 8 2 6 3 • I 3 9 • I 7 I • 6 6 7 5 • 0 2 IJ .i 
I 2 9 3 • 2 I 9 7 • 9 2 3 • 8 68•2 5 9 5 • 4 207•9 
I 4 2 5 , 0 245•6 33•2 9 5 • 4 638•9 2 I I • 8 
I 5 I 5 • 7 2 8 5 • 9 46•7 8 I • I 676•3 2 2 5 • 8 
1486•7 2 6 0 • 4 3 8 • I 8 8 • I 699•8 200•3 
23 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-H/1 NOELS TAB. S 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 




Pirlode I · I I Deuuchlffld I Italia EWG-aE F=ce I I I Deuu~lffld I ltalla EWG-CEE Fran e Belc, - Lux. Nederlffld (BR) Belg. • Lux. Nederlffld (BR) 
HANDEL HIT DER1 EFTA COMMERCE A VEC AELE 
1958 3608,4 SH • 0 4 5 9 • 2 5 ",4 I 5 I 3, 3 592,5 4 9 7 0 • J 683,5 4 8 6, 5 8 I I , 8 2 4 I 9 , 4 5 6 9 • I 
1959 3891,3 4 8 C • 6 5 II • 3 570•6 I 7 I 9 • 4 6 0 9 , 4 5 4 I 6 • 8 7 5 7 • 0 524,0 8 4 7 • 5 2644•7 643•6 
I 9 5 8 11 8 7 4 • 4 I 5 I • 0 IO 6 • 9 I 2 I • I 3 4 5 , 3 I 5 O • 2 I 2 I 4 • I I 7 J • B 120-2 2 0 2 • I 5 8 6 • 6 13 I• 2 
111 8 7 0 • 2 111 • 3 I IO• 2 I 2 9 , 9 3 8 5 , 3 127•6 I 2 0 7 • 0 144•6 I I 5 • 7 2 0 7 • I 6 0 8 • 7 I 3 0 • 9 
IV 9 7 7 • 8 IH 'I I 2 I • 2 I 4 0, 0 4 2 8 • 7 I 6 I • 8 I J I 9 • 4 182•7 I 2 9 • 5 2 2 2 • 4 6 4 4 • 5 140•3 
I 9 5 9 I 8 9 8 , 3 I 2 l • 7 11 8, 2 I 2 9 • 3 J B 4 , 5 I 4 3 • 7 I I 9 4 • 0 ·, 5 6 • 8 I 2 2 • 5 I 9 3 • 3 5 7 6 • 0 I 4 5 • 4 
11 9 8 I , 4 I 21 • 8 I 2 4 • 9 I 4 4 • 5 4 JI • 8 I 5 3 • 5 1337•2 2 0 0 • 8 122•6 2 I 6 • I 649,9 I 4 7 • 7 
111 950,4 I O) • 3 I 2 5 of 16 0 • 8 4 3 4 • 8 I 4 6 • 5 1320•3 I 7 0 • 9 13 3. 9 2 0 J • 7 6 5 I • 4 I 6 0 • 4 
I V IO 6 I of I 21 • 8 I 4 J • I I 5 6 • I 4 6 8 • J I 6 5 • 7 I 5 6 5 • J 228•5 I 4 4 • 9 2 J 4. 4 7 6 7 • 4 I 9 0 of 
1960 I 1074,7 I 4 ! • 6 I 4 0 • 8 I 4 8 • 6 4 5 J • 7 I 8 6 • I I 5 J J • 7 2 4 9 • 4 I 4 9 • 7 2 2 5 • 2 7J2•4 I 7 6 • 9 
I I I O 9 9 • 4 I Vi • 2 I J J • 0 I 5 0 • 7 4 8 7 • 7 I g 5 • 9 I 6 I 8 • 7 2 5 7 • 6 I 4 8 • 2 2)0,9 7 8 I , 5 200,4 
I I I I O 7 6 , 4 I 2 l • J I 3 J • 2 I 5 5, 8 4 7 4 • 9 I 9 0 • 2 .I 5 8 0 • J 2 J 2 • 0 I J 7 • 9 2 4 5 • 7 7 7 7 • 2 I 8 7 • 4 
I 9 5 9 s 335,0 3 61, I 4 7 • 2 SO• 0 5 0 • 5 SI • 3 4 6 I • 0 5 9 • 6 '8. J 76,7 2 2 5 • J 5 I• I 0 3 6 2 • I 4 31 • 8 47•3 5 J • 6 6 I • 9 5 5 • 5 509•2 7 8 • 5 • 8 • 4 7 9 • 2 2 4 6 • 7 56,5 
N 3 4 2 • 6 3 91 • 7 47•0 5 0 • 2 4 5, 8 5 9 , 9 5 I 2 • 7 7 I • 9 4 •• 0 7 7 • I 2 5 3 • J 66,4 
D J 5 J, 9 
·y 3 4 5 • 5 5 2 • 3 6 0 • 6 5 I , I 550•7 7 8 • 2 5 I • I 7 8 • 7 267•7 7 5 • I 
1960 J 3 2 6, 4 
·r 8 4 I • 6 4 8 , I J 8 • 9 5 J • 0 449,4 7 7 • I 5 I , 5 6 5 • 5 2 0 9 • 6 45•8 F J 6 I • 8 4 9 • 5 5 2 , 6 4 8 • 6 4 8, 9 6 2 • 2 5 I 4 • 6 8 I • I 4 7 • 9 80,9 2 4 I • 9 6 2 • 7 
" 
J 8 6, 5 5 I • 3 4 6 • 6 5 I • 8 6 5 • 9 7 0 • 9 5 7 0 • 4 9 I • 2 5 I • 0 7 8 • 9 280•9 68,4 
A J 5 4 • 3 4 • J 4 2 , 0 4 5 • 6 5 5 • 7 6 7 • 7 525,J 8 7 • 8 • 9. J 70•6 2 5 3 • 5 64•2 
H 3 7 I • 7 • •1· 9 4 4 , 5 5 I • 2 60•1 7 I • I 5 8 2 • J 8 6 • I 5 I • 6 8 I • 2 284•9 78•4 
J J 7 7 • 0 : :, : ~ 4 5 • 4 5 3 • 9 7 I • 9 6 I • 7 5 13 • 8 8 3 • 7 5 0 • 4 78•9 2 4 3 of 5 7 • 8 J 3 6 J • 3 J 7 • 3 5 J , I 6 0, 4 6 8 , 3 · 5 J 8 • 7 86 • 9 4 8 • 6 7 9 • I 2 6 J ol 6 I • 0 
A 3 3 7 • 2 J 61. 0 4 2 • 8 4 6 • 4 5 2 • 8 5 9 • 2 4 9 9 • 4 6 2 • I 4 J. 9 7 6, 6 2 5 4 • 3 6 2 • 5 
s 3 7 0 • 0 
: !1: ~ 4 7 • 2 5 6 • 3 6 I , 7 6 2 • 8 5 41 • 5 8 J • I ,,., 9 0 • I 2 5 9 • 7 6 3 • 9 0 395.3 4 7 • 3 5 9 • 9 I 7 7 • 5 6 6 • 0 5 7 8 • 5 8 5 • I 5 0 • 6 8 I • 2 292•4 6 9 • 3 
N 3 9 6, 6 50 • 9 4 7 • 6 5 7 • 0 I 7 4 • 2 6 6 • 9 5 7 I • 5 8 5 • 7 5 0 • 4 8 4 • 6 2 8 9 • J 6 I • 5 
HANDEL HIT OST EUROPA COMMERCE AVEC EUROPE ORIENTALE 
1958 677•7 I 7 J • 9 5 6 • 9 7 7 • 5 2 6 6 • 6 IO 2 • 9 625•7 I 4 5, 6 6 2, 3 5 I • 7 2 7 7 • 3 8 8 • I 
1959 8 2 3 • J I 6 < • 4 7 4, 4 I I O • 4 32),2 I 5 4o 8 7 IO• 7 I 5 8 • 4 6 0 • I 5 8 • 4 JI 4 • 2 I I 9 • 5 
1958 11 I 4 9 • 5 4 4. 3 I O , 3 I 5 • 3 5 6 • 4 2J•2 I 5 5 • I 3 6 • 9 I 6 • 6 I 4 • 4 65•5 2 I • 7 
I 11 I 7 6 • 8 4 • 2 I 5 • J 2 I , I 71•7 2 5 • 6 I 5 I • 5 3 I• :J I 2, 5 I 2 • I 7 7 • 7 I 7 • 8 
I V 209,4 4 6 • I I 9 • 2 2 4 • 8 8 7, 5 3 I • 7 I 7 I • 8 4 0. J I 4 • 2 13•6 7 9 • I 24•6 
I 9 5 9 I 190,5 40,9 I 6 • 4 2 4 , 4 7 4 • 3 3 4 , 6 IJ8•4 JO• 2 I 4 • 4 I 5., 2 5 0 • I 27•1 
I I I 9 8 • 6 4 6 • 6 I 5 • 0 2 7 , 7 7 I • 8 37,5 I 6 I • 7 4 0 • 8 I J • 9 I 4 • 2 7 I • J 2 I• 5 
111 I 9 8 • I 3 0 • 8 2 0 • 7 3 I • 6 7 8 • 5 J6,5 I 7 7 • 6 J7•9 I J • 7 I J • 7 8 I • 0 J I• 3 
IV 2 3 6 • 2 4 2 • I 2 2 • 4 2 6 • 7 9 8 • 7 4 6 • J 23J,O 49,5 I 8 • I I 5 • J II I • 2 J 8 • 9 
1960 I 2 2 8 • 8 3 6 • 6 I 7 • 4 2 J • 6 8 J • 5 6 7 • 6 2 2 6 • 6 5 J. 4 2 4 • 6 I 2 • 7 9 5 • 0 40•8 
I I .2 2 6, 6 3 6 • 4 I 8 • 0 2 0 • 8 8 7 • 5 6 3 • 9 2 4 0 • 8 5 8 • 9 24,7 I 4 • 2 9 4 • J 4 8 • 6 
I I t 2 4 5 • 8 J 8 • 3 2 0, 7 2 6 , 3 9 5 • J 6 5 , J 2 I 9, 7 5 0 • 0 2 2 • 7 I 5 • 8 9 I • 4 J9,9 
I 9 5 9 5 6 9 • I I • 2 7 • 4 IO• 6 2 5, 7 I 4 • 2 5 9 • 0 t I• I 5 • 5 5 • t 2 4 • 5 2,7 
0 6 6, I I • 2 7 • 0 7 • 0 2 6 • 7 I 4 • 2 6 3 • 0 I I • 8 4 • 9 6,0 28,J 2 • 0 
N 8 0 , I •• 0 7 • 2 9 • 9 3 2 • 5 I 6 • 6 7 ' • J I 5 • 8 4. 8 3 • 6 J 5 • 9 I• 2 D 9 0, 0 6, 9 8 • 0 9 • 8 J 9 • 5 I 5 , 8 9 8 • 8 2 I • 9 8 • 2 5 • 7 47•0 5,9 
I 9 6 0 J 7 7, 6 4. 7 5 • 2 8 • 7 2 6 • 9 2 I • I 66,4 I 4 • 6 6 • 9 J. 8 JO• 6 0 • 6 
F 7 2 • 0 2, 2 5 • 9 6 • 8 2 5 • I 2 I , 9 6 7 • 7 2 0 • 6 7 • 2 J. 7 2 I • 7 4,5 
H 7 9, 2 9, 7 5. J 8 • 2 J I • 5 2 4 • 6 9 2 • 5 I 8 • J IO• 5 5 • 2 42•7 5 • I 
A 7 5 • 2 I• I 6 • 5 6 • 3 JO• 0 2 I • 3 7 3 • 0 I 7 • 9 6 • 9 4 • 7 28•5 5 • t 
H 7 6 • 0 I• 8 4. 7 6 • 0 • 2 9 • 8 2 3 • 7 8J,J 20•6 8. J 4 • 2 J t • 2 9 • 2 
J 7 5 • 5 J. 5 6 • 9 8. 4 2 7 • 8 I 8 , 9 8 4 • 5 2 0 • 5 9 • 6 5. J J 4. 7 4. J 
J 8 7, 9 J. 7 6 • 0 9 • 9 J J. 9 2 4 • J 7 7 • 6 t 8 • 5 8 • 6 4,0 J 2 • 9 3.5 
A 1,, a 0 • 2 7 • I 7 • 0 J 2 • 0 I 8 • 5 6 7 • I I 4 • J 7. J 7 • t 2 5 • 0 3 • 5 
s 8 I , 7 4. J 6 • 2 9. 3 2 9 • 4 2 2 • 5 7 4 • 5 I 7 • 2 6 • 2 4 • G J J •• J,O 
0 8 2 • 6 2 • 2 7 • 5 7 •• J2•3 2 3 • 2 80•2 I 8 • 8 6 • I 8 •• 33.4 3.5 





Pirlode EWG-aE France I I 'De~~d, Belc. - Lux. Nederland (BP.) 
HANDEL MIT NORDAMERIKA 
I 9 5 8 )2)7,9 6 2 0 • 2 J 5 5 • 2 4 6 0 • 6 I 2 2 8, 6 
I 9 5 9 2978,5 4 8 0 • 9 J 7 I • J 4 6 7 • 9 I 2 5 5 • I 
I 9 5 8 I V 7 8 3, I I 3 7, 0 8 5 • 5 I I 8 • 6 "5. 3 
I 9 5 9 I 704•9 I I 6 • 5 93,0 IO 2 • 0 2 8 4 , 2 
11 7 I 2, 2 I 2 0 • I 8 4 • 0 IO 6 • 6 29 9, J 
11 I 7 0 4, 8 9 8 , J 83•5 I I 7 • 7 "3. 9 
IV 8 5 6, 6 I 4 6, 0 I IO• 8 I 4 I • 6 3 5 7, 6 
1960 I 997,3 208,8 II 5 ,r I 5 6 • 4 J 6 6 • 8 
I I IO 3 6, 8 I 9 0, 7 I IO• 0 I 4 5, 4 4 0 9, 2 
I I I IO 8 8, 6 2 3 4 • 4 I OJ• 4 16 2 • 0 393,9 
19~9 s 2 4 5 • 4 
' '. 6 2 9, 6 
4 5, 5 I O 4, 4 
0 2 J 3, I 4 I • 5 J0,7 4 0 • 5 I 7, 6 
N 2 5 2, 8 4 4 • 6 '4. 8 4 9, 5 8 3, 6 
0 3 IO, 4 6 0 • 0 4 4. 0 5 I • 8 2 5, 8 
I 9 6 0 J J 25 ,I 60,6 4 6.' 5 0 • 8 2 J, I 
F J 2 7, 6 7 2, J 36•6 5 I • I I 5, J 
M 345,1 7 5, 9 3 2, 2 5 5 • 0 28•3 
A 3 2 I , 6 6'. 4 J 8, I 4'. 6 I 6, 6 
~ '4 7 •• 6 8 • .0 J I • 5 5 3, 2 32,3 
J 3 6 7, 2 5 9, 4 39•8 6 8 • 7 6 o, J 
J 4 II • 2 8 6, 8 3 5. 4 5 8, 9 49•0 
A '4 4. 6 65,6 JJ,6 • 9. ' 4 0. 4 
s 3 2 9, 7 8 2 • 0 JI , J 5 3 • 8 04•5 
0 358,2 5 I• 6 '4.' 5 5 • 7 4 5 • 8 
N '4 5. 4 68,8 ,,,, 5 I , 8 2 4 • I 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 I 5 6 8, 2 2 I 2, 5 I 4 5 • 2 240•4 7 5 5 • 8 
1959 1630,6 217•7 I 4 7, 6 240•0 7 9 7, J 
1958 11 J 9 5, 4 54•8 37.9 6 .t • 8 183•6 
111 377,4 5 6 • 0 36,2 5 5, J 179•9 
IV 4 0 5, 9 4 8 • 5 J 7 • 0 S 7, 6 20 6 • 0 
1959 I 376,5 4 '. 0 J 6 • I 6 4, 2 I 8 5 • 0 
11 4 0 9, 2 5 4, 7 35•4 60,2 20)•2 
111 4 II • 3 5 8 • 7 )2•9 5 9 • 5 20 I • 3 
I V 433,5 6 I • 4 4'. 3 5 6 • I 2 0 7 • 8 
I 9 6 o· I 4 2 7 , 9 5 8, 2 4 I • 3 5 6 , I I 9 2 , 3 
I I 4 6 5 • I 71•5 4 7, 0 6 I • 9 2 I 9 • 2 
I I I 455,9 6'. ' 45,9 5 5 • 7 220•2 
I 9 5 9 5 4 5 • 8 2 I, 2 I • 5 20•2 6 8, I 
0 )8•6 2 I• I I • 4 18•5 67,6 
N 4 I •:, 2 0 • J 4 • 6 I 8 • 5 65,8 
D 5 0 • I 2 0 • I 
'.' 
I 9, I 74•4 
I 9 6 0 J 3 I • 5 I 6 • 5 2 • 2 I 8 • I 5 6 • 4 
F 4 I • 7 2 I • 4 4 • I 17,8 5 9 • 4 
M 5 4. 6 2 0 • 4 5,0 20•) 76•5 
A 5 I • 8 2 3 • 2 5, 9 2 I • 0 70•7 
M 5 9, 4 2 5 • 4 5, 0 I 9 • I 7 7 • 5 
J 54,5 2 2, 9 5 • 9 2 f • 8 7 0, 9 
J 6 3, I I 9 • 7 5 • 5 20,2 8 2 • I 
A 45.5 2 I• 4 6. 9 I 7 • 7 67•8 
s 4 7 • I 2'.' '.' 
I 7, 8 7 0, J 
0 5 8, 7 2 I , 9 )•9 I 9 • I I'. 0 




5 7 J • J 
40),2 
I 2 6 • 7 
IO 9, I 
IO 2 • 2 
9 I • J 
I 00, 6 
I 5 0 • 3 
I 8 I , 4 




2 8, 8 
,,., 
52,J 
5 J • 7 
5 9 • 9 
6 2 • ,t 
5 9 • I 
8 I , I 
$ 5 • 7 










59 • 0 
6.5 • 0 
8 0 • 0 
6 6 • 2 
69•7 
2 4, 9 
2 0 • 0 
2 2 • I 
2 3, 2 
21,, 
29 • I 
22•5 




2 I• 7 
2 2 • 4 
2 J • 8 
2 5 • 5 
EWG-aE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs coamita en mllllons de dollars) 
e:a:port I I I De~land I Belg .• Lux. Nederland (BR) lcalla 
COMMERCE AVEC AMERIQUE DU NORD 
I 9 0 0 • 8 J4J•6 J 2 I• I 2 0 6, 0 7 4 4 • 6 284•9 
2665•8 5 2 I • 4 4 8 7 ,r 2)5,9 I 04 2 • 7 378•7 
585•4 114. 5 94•2 59•0 226•7 9 I • I 
5 3 9, 2 98• 6 IO 6, 3 4 9, 8 2 0 5 • 3 7 9, 2 
689,4 I 4 J • 5 I 2 9 • 5 6 3, I 260•) 9 2 • 9 
6 9 9 • 8 I JI ,r I 2 7, 0 66•9 272•5 IO 2 • 3 
737•5 I 4 I• 2 I 2 4 • 3 5 6, I 304•6 IO 4, 3 
7 0 3 ,r 147•5 I 2 5 • 0 5 5 • 7 2 7 0 • 7 IO 4 • I 
6 0 9 • 5 II O, 0 IO O • 4 55•5 2 3 8 • 0 IO 5, 7 
599,5 9 4 • 2 90,7 6 0 • 4 2 4 I , 5 II 2, 7 
2 5 J • 6 41 • l 46,J JO, I I 02, 0 34,0 
236·8 49, 2 3 9, 8 I 9 • I 9 J, 7 35•0 
2 4 0 • J 4 6 • I 4 I • I I 7 • f. 99,J 36•4 
2 5 9, J 52•9 4 2.' I 9 • 6 11 I • 7 J 2 • 9 
2 II, 4 51, 6 4 I • 4 I J • 5 I 2, 2 29,7 
233,4 50, 2 43,5 I I• 6 .,., 3 7, I 
2 5 I, J 45,7 4 0 • 0 2J•6 IO 4 • 7 ]7,l 
2 II, 8 '7.' )6,5 I 9 • 7 8 I • 0 37,3 
200 ,I 37•8 '3. 6 I 8 • 2 7 5, 9 )4,7 
I 9 7, 9 '4. 9 3 0, 7 I 7 • 6 8 I• I 'J. 7 
2 IO• 8 36•7 JI• 7 I 7, 9 87•7 3 6. 9 
I 7 7, B 2 6 • 0 2 7, 0 I I, 4 70 • 0 )6•4 
210•9 JI • 5 JI • 6 2 4 • I 8 J • 8 J 9 • 9 
220•5 3 9, 5 33,6 20,7 8 4 • I 42•6 
203,4 2 9, 9 25,8 I 9, 6 9 6, I J 2 • 0 
-
COMMERCE AVEC AMERIQUE LATINE 
1492•0 2 12 • 4 I 7J, 2 I 3 2 • 7 703•5 270.r 
I 5 0 6 , 5 2J2,6 I 5 7 • 6 I 5 0 • 0 7 I 5 • J 2 5 I• 0 
3 5 6.' 45•6 .4 5. 3 JI • I 16 8 • 2 6 6. 2 
359•5 5 I • 3 J 9, I 29•3 I 7 4 • 0 6 5, I 
4 I 2 •.5 5 9 • I J 7 • 7 J 7, 9 195 ,I I 2 • 7 
JI 7 • 8 4 5 • 5 34•7 39., 14 5, 5 5 2 • 6 
369•8 5 4 • I J 7. 6 3 9, I 183 • I 55•) 
388•8 5 7 • 9 43.9 ,2.7 17 7 • 4 77•0 
430•0 7 5 • I 6 I • 5 J 8 • 7 2 0 I• 6 6 6 • I 
J 9 3, 0 6 5 • 8 '3. 9 4 I• I I IO• 5 6 I • 6 
368•0 6 6 • I 3 4. '. JI • 6 177 ol 59,0 
3 8 0 • J 59•0 3 I • 6 J 5 • 8 1"8 2 • 2 7 I• 7 
I 3 0 • 5 17 • 4 6•2 I I • 9 60•5 2'. 4 
I 4 5 • 3 2 7 • 5 )•5 IO• 5 7 I • 0 2 2 • 7 
I 41 • 7 2 I • 5 3. 5 I 7 • 7 66•7 2 2 • 4 
I 4 0 • 4 26 • I 4. 0 IO• 2 70,9 I 9 • J 
II 9, 9 2 I • 4 5•6 1•5 62•9 I I • 5 
I 2 4 • 2 21 • 3 3•8 IO• 5 5 3 • 9 24•6 
I 4 8 • 8 2) • 0 4 • 5 2 2 • I 6 3. 7 25•4 
I 2 0 • 8 19 • 6 I • 5 I I• 3 60 • 6 I 7 • I 
I 2 2 • 4 25•0 9 • 9 10•2 57•7 I 9 .S 
I 2 4 • 9 2 I • 5 J • I IO• 0 51•1 2 I • 6 
I J 7, I 2 2 • 9 2•0 I 3 • 4 64•2 24•7 
I I 7 • J I 5 • I 8. 6 9 • 2 6 I• I 2)•2 
I 2 5 • 7 2 I• 0 0 • 8 I 3 • J 56•9 2 3 • I 
140•5 2 6 • 8 I• 7 I 4 • 7 62•7 2 4 • 7 
I J 3 • 8 20 • 8 I • 8 I I• 8 6 7 • 9 2 I• 6 
25 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(mdchllche Werte In Hllllonen Dollar) 
Import 
Zeltnum I Belg. - Lux. I Nederland I ~land I Phlode EWG-aE France 
HANDEL MIT DEM MITTLEREN OSTEN 
I 9 5 8 I 9 0 4 • 8 6JO•J I 6 7 • 6 JI 8 • 0 JI J. 0 
I 9 5 9 I 8 6 4 • 6 5 7 5 • 4 I 6 6 • 4 2 7 4 • J J96•6 
I 9 5 8 11 4 7 4 • 7 I 5 8 • 8 J 9. 4 8 5 • J 74.9 
111 470.2 I 5 4 • J 39.7 82•0 7 7 • 2 
IV 476•3 I 4 8 • 7 4 I • 8 8 J • I 7 6 • 3 
1959 I 4 62 -I I 4 7 • 9 46•J 70•4 81•0 
I I 476•6 I 41 • 6 43•6 80•5 9 8 • 6 
,111 445.3 I 3 4 • S 3 J • I 5 9 • 2 IO 8 • 4 
IV 4 8 0 • 6 IS I• 5 4 3. 4 6'.:, IO 8 • 7 
I 9 6 0 I 5 I 8 • I 14 2 • I 50•6 8 0 • I II 7 • 9 
I I 479.5 I 16 • 7 3 8 • 5 B 7 • I I I 9 • 0 
I 11 470•2 II 3 • 2 4 4. 7 8 0 • 4 II O • 8 
1959 5 14 J • S 4 2 • 3 8•0 2 2 • 5 32•8 
0 16 3 • 4 5 4 • 5 I J • 5 I 8 • 8 J 7 • 9 
N 4 I • 5 4 4. 6 I 3 • 6 2 5 • 2 3 I • 3 
D 75•6 5 2 • 4 I 6 • 0 2 0 • 4 J9•6 
I 9 6 0 J 7 I• 8 54•2 I 3 • 8 24•0 3 9 • 2 
F 5 6 • 8 4 I• 5 I I• I 2 2 • I 3 5 • 7 
" 
89•5 4 6. 4 I 8 • 7 J 4 • I 4 3 • 0 
• 56•8 4 2 • 7 I 2 • 4 2 6 • I 3 5 • 9 
" 
65•6 J7. J I 4 • I 2 6 • 6 4 5 • 0 
J 56•6 J 6 • 7 I 2 • 0 J 4. 5 JI• I 
J 55.3 3 6 • 8 I 4 • 4 22•7 36•0 
• 4 9 • 7 3 8 • 2 I 2 • 6 27•2 J 5 • 5 5 65•2 38•2 I 7 • 6 3 0 • 5 3 9 • 4 
0 55.9 3 I• 5 I I• I 26•7 4 I • 8 
N 58•4 39 • 9 I 3 • 2 2 2 • 2 4 2 • 2 
HANDEL MIT DEM FERNEN OSTEN 
1958 9 11 • 9 I 8 9 • 5 ,1.0 16 9 • 5 3 5 4 • 4 
1959 9 I 2 • 4 I 7Jol 77•J 16 2 • 8 3 8 2 • 3 
1958 11 2 2 I• 0 5 3 • 9 2 0 • 4 J8•0 77.7 
111 207•9 42•6 I 5 • 0 4 0 • 8 8 2 • 8 
IV 2 3 8 • 5 3 8 • 5 23•2 48•6 9 8 • 5 
I 9 5 9 I 214 • 2 4 2 • 2 20•9 3 6 • 9 8 7 • 5 
11 2 I 8 • 9 4 2 • 7 I 8 • 4 4 0 • I 8 9 • I 
111 21 9 • 2 38•2 I 7 • 5 40•0 9 3 • 7 
IV 260•2 4 9 • 9 2 0 • 6 4 5 • 8 II I• 9 
1960 I 3 4 0 • 2 6 9 • 3 27•2 57•2 IJ 9 • 6 
I I 2 8 4 • 5 5 7 • 6 22•0 4 3. 8 11 5 • J 
I 11 239•7 4 6 • 6 I 7 • 7 34.9 9 9 • 5 
1959 5 78•2 13• I 6•2 I 5 • 7 3 I • 9 
0 8 I• 3 I 4 • 9 7•J I J • 5 3 5 • I 
N 80•5 I 4 • 6 6•4 I 4 • 3 3 3. 2 
D 98•6 20•4 6•6 I 8 • I 4 3. 5 
1960 J IO O • 5 I 8 • 8 8. 4 I 7 • 8 40•0 
F I 2 3 • 3 27•8 8•8 I 6 • J 5 I • 5 
" 
116 • 5 22•6 IO• o 2 3 • 0 4 8 • I 
• 100-0 I 9 • 8 7•0 I 6 • 6 4 2 • 0 
" 
IO 1·. 8 19 • 8 8 • 2 I 4 • J 4 2 • I 
J SJ• I 18 • 0 6 • 5 I J • 0 JI• I 
J 76•9 16 • J 5 • 2 IO• 5 3 I• J 
• 8 0 • 4 I 5 • 5 6 • 2 I 2 • I 3 J. 6 s 82•3 I 4 • 8 6•2 I 2 • J J 4. 7 
0 89•7 17•0 6. 3 12•2 J 8 • I 






4 5 I • 8 
I I 6 • 4 
I I 6 • 9 
I 2 6 • 4 
I 16 • 6 
I I 2 • 3 
II O • 2 
II 2 • 7 
I 2 7 • 3 
I I 8 • 2 
I 21 • I 
38•0 
3 e. 1 
26 • 8 
47•3 
40•5 





4 5 • 3 
36•3 
39•5 
4 4. 8 
4 I • 0 
I 2 I • 5 
I I 7 • 0 
3 I• 0 
2 6 • 7 
2 9 • 7 
26•6 
28•6 




4 0 • 9 
I • 4 
0•4 
2 • 0 
0 • 0 
5•4 
8 • 9 







6 • 0 
6 • 6 
export 
EWG-aE France I I I Dewchland I Belg. - Lux. Nederland (BR) Italia 
COMMERCE AVEC LE MOYEN ORIENT 
9 I J • 4 I J 8 • 7 9 8 • 4 94.J 410 ol I 7 I• I 
9 I 2 • 0 I 5 0 • 2 77•6 IO 7 • 6 41 7 • 6 I 5 8 • 9 
2J8•7 J 6 • 0 25•7 2 J. 4 IO J • 4 5 0 • 2 
2 2 I • 8 31 • I 2 5 • 0 23 • 2 IO I • 9 4 0 • 6 
2 2 I• 9 3 5 • 0 2 I• 5 22•5 I 07 • 6 35.4 
2 I 6 • 6 3 2 • 4 I 9 • 3 22•6 98•5 4 3 • I 
2 3 I • 7 ,o., I 8 • 3 2 6 • I I I I• 6 35.3 
2 I 5 • 9 3 2 • 2 I 7 • 8 3 I • 2 98•3 J 6. 4 
2 4 7 • 7 45•2 22•2 27•7 IO 9 • 2 4 3. 4 
282•3 53•2 2 4 • 9 35.9 II 5 • 3 5 2 • 9 
2 8 I• 5 44•3 2 8 • 4 3 5 • 9 II 7 • 0 55.9 
2 6 7 • 2 39•2 23 • 0 30 • I 121 • 5 46•4 
77.5 0 • 2 5 • 7 15 • 9 3 I• 2 I 4 • 5 
79•4 2 • 9 8 • 2 9 • 3 3 5 • 2 I 3 • 8 
7 6 • 9 5 • 9 6 • 9 8 • 7 32•0 I 3 • 4 
9 I• 0 6. 4 7 • I 9 • 7 42•0 I 5 • 8 
8 5 • 8 9 • 3 8 • 5 9 • 8 3 I• 3 I 6 • 9 
9 4 • 5 7 • 9 7•8 I 3 • 6 3 8 • 2 I 7 • 0 
IO 2 • 0 6 • 0 8 • 7 I 2 • 5 4 5 • 8 I 9 • 0 
aa., 5. 4 IO• 6 9 • 5 34 • I I 8 • 8 
9 9 • I 4. 0 8 • 8 I 3 • 0 4 3 • 5 I 9 • 8 
9 4 • 2 4. 9 9 • 3 I 3 • 4 3 9 • 3 I 7 • J 
93•2 3 • 3 7 • 5 9•6 46•6 I 6 • 2 
8 4 • 5 J. 6 7 • 5 9 • 6 38•6 I 5 • 2 
99.3 2 • 3 7 • 8 IO• 9 43•2 I 5 • 0 
92 • I 3 • 6 9 • 9 IO• 5 40•0 I I• 3 
90 • I 5 • 5 9 • 5 IO• 5 38•9 I 5 • 7 
COMMERCE AVEC EXTREME ORIENT 
14 I 7 • 9 2 3 7 • 7 15 4 • 6 I 2 3 • 7 7 4 0 • 4 I 6 I• 6 
I 2 7 4 • 7 20 I• 8 II 9 • 5 I 42 • 6 68 7 • I I 2 3 • 7 
309·5 59•8 3 0. 3 30•0 14 9 • 0 4 0. 4 
368•5 54•0 42•3 ,,.o I 99 • 9 39•4 
4 2 I• 6 6 5 • 5 4 3. 2 2 9 • 4 2 3 3 • 5 50•0 
276 ol 40•7 26•6 25•6 I 5 7 • 7 25•5 
3 I 5 • 2 4 5 • I 3 2 • 0 35•2 I 7 I • 6 3 I •3 
3 II• 4 4 5 • I 26·8 40•2 I 6 6 • 7 3 2 • 5 
3 7 2 • I 70•9 3 4. 2 4 I• 6 191 ol 3 4. 4 
3 86 • 9 7 I• 0 43 • 0 31 • 2 19 I• 5 4 3. 3 
3 6 3. 4 62•2 45.0 40•8 16 9 • 2 4 6 • 2 
3 2 7 • 3 5 3. 4 JI• 4 J 4. 6 16 6 • 7 4 I• 2 
0 6 • 8 I 5 • 5 9. 3 16 • 9 5 3 • I 2 • I 
IO• 0 2 I • 3 IO• 5 I 3 • 7 55.4 9 • 0 
2 4 • I 22•4 I 4 • 9 I 4 • 7 5 9 • I 3. 0 
3 7. 3 27 • I 8 • 5 I J • 2 7 6 • 6 2 • 0 
08·5 2 5 • J I 4. 5 IO• 7 47•8 0. 3 
4 I • 0 24•0 I 5 • 3 14 • 2 61 • 3 9 • I 
37.4 21 • 6 I J • 2 I J • J 7 5 • 4 J•I 
2 I• 6 2 2 • 2 I 6 • 8 I 4 • 0 54•3 4•J 
2 I • 2 2 I • 5 I 2 • I I J • 9 56•3 7. 4 
20•5 18 • 6 I 5 • 9 I 2 • 8 51•6 4•5 
I 5 • 9 I 7 • 6 IO• 5 I 2 • 5 6 I • 3 . 4•0 
0 2 • 5 17 • 6 9. J IO• 7 49•2 5 • 6 
0 8 • 7 I 8 • I I I • J I I • 4 56•2 I• 6 
I 7 • 4 24•9 I 2 • 4 I 2 • I 5 2 • I 5. J 
23·0 19 • 4 I J • 5 I 6 • 7 5 5 • 4 7 • 9 
, .. 
,. -.•.. ., 
""••;" 
EWG-HANDEL mit den wlchtlgsten Drlttlandern 
COMMERCE DE LA CEE avec les prlncipaux pays tiers 






HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werta, Tausend Dollar 
Indices , Verslelchszeltraum des Vorjahra - 100 Import 
Zeltraum Pirlode EWG - CEE France Belg.· Lux: Nederland Deuachland ltalla OICTOBER • 1960 • OCTOBRE (BR.) 
Ursprung - Or111ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
M 0 N D E 2523,214 I 5 473,325 104 336,785 IO 9 404,117 I I 6 888,048 I I 5 420,239 I 3 9 
T•EXCL NETA CEE 1507, 122 I 5 307ol22 98 167,428 IO 8 212 -I 12 I I 6 6 I 4 • 2 I 9 I I I 296,241 "7 
CEE METROP 926,092 I 6 166,203 I I 8 169,357 IO 9 192,705 I I 5 273,829 IO 9 123•998 I 4 4 
••DOM CEE 48•027 35 44+653 I 3 I I 4 5 223 8 I 29 2 • 41 9 308 7 2 9 I 9 4 
,PTON CEE 8 I , 7 5 6 06 35,949 85 25,533 I 5 2 3,878 94 9 • 30 I I 4 7 • 0 9 S I IS 
PAY 5 TIERS 1464,939 I 5 226,520 95 I 4 I • 7 l 4 IO 3 208,029 I I 7 600,374 I 8 288,282 "8 
A E L E 395•285 09 ''•668 IO 2 4 7 • 2 SI IO 0 59,850 I I 2 177,529 I 0 65•987 I I 9 
EUROPE ORIENT 82 • 562 25 12,200 109 7•520 IO 8 7,373 IO 5 32,296 2 I 23 ol 73 163 
AMER I QUE NORD 358ol61 50 5 I • 5 7 7 I 2 4 34,308 I I 2 55,688 I 3 8 145,844 58 70,744 2 I 6 
AHERIQUE LAT I NE 158,657 I 4 2 I • 8 9 9 IO 4 13•897 I 2 2 19 ol 34 100 79,952 I 8 23,775 I I 9 
HOY EN ORIENT 155,897 95 3 I • 4 I 6 58 11 -1 o 4 12 26,703 I 4 2 4 I • 7 5 6 07 44,848 I I 8 
EXTREME ORIENT 89,718 08 I 7,029 I I 4 6•346 85 12,245 89 38,066 04 I 6 • 0 3 2 150 
E u R 0 p E 1494•651 I 5 238ol85 I I 6 230,939 IO 7 270ol67 I 5 523,910 I 0 231,4so 13 I 
FRANCE 190, I 14 I I 49•065 I I 7 I 5,987 20 88,154 I 0 37,601 I 3 9 
8ELOIQUE LUX8C I 7 7 • 9 2 I 24 37,922 I 5 I 76,647 I 0 S I , 2 4 2 23 12 ol I 0 I 7 3 
PAYS BAS I 6 4 • 8 5 I 0 I 22,301 I 03 52,265 95 79 ol 59 04 II ol 26 I 11 
ALLEHACNE RF 297+844 22 I 4 • 8 0 0 I I 4 59,738 I I 9 90 ol 5 2 I 7 63 .. 54 I 4 8 
I TA L IE 
' ' • 662 08 21 ol 10 IO 4 I• 2 8 9 IO 7 9, 9 I 9 3 I 55,274 06 
ROYAUHE UN I 132,058 08 I 8,408 IO 7 25,082 96 21,179 0 I 39,699 11 I 9 • 9 9 0 I 3 7 
ISLAND£ I , 5 9 8 83 99 91 I 0 NS 208 NS 9 I 2 46 369 277 
IRLAND£ I , 6 0 2 88 21 I 82 2 0 8 IO I 2 I 6 26 .577 65 :, 90 I 2 I 
NORYECE 2 2, 9 I 0 I 4 2 • o:, 2 7 I I , 4 4 9 IO 7 2,779 4 2 I 2 • 6 I 9 I 5 4 • 03 I I 3 4 
SUEDE 78,793 I 0 9, 0 2 I 99 10,23s I 2 0 I 3 • 9 S 4 31 38,072 04 7, 5 II I I 7 
FI NLANDE 3 I• 2 0 5 26 6,223 I 6 I 3,593 I I 0 6,550 45 I 2 • 4 9 8 06 2,341 I IS 
DANEMARK JS, 415 96 1,940 103 I • 2 0 7 53 2 • 4 9 9 85 23,951 02 5 •II I 95 
SUISSE 69,228 11 IO, SI 0 I O 4 5,999 96 7 • 3 3 8 27 33,118 I 4 12,263 I I 2 
AUTRICHE ,,.,as I 4 1,706 I 3 I 2, 2 I 9 I 2 0 3,585 I 5 25,354 11 IS• 6 2 I I I 7 
PORTUGAL . -8,396 26 I , 0 5 I 8 5 I • 0 6 0 I I 0 8 I 6 I I 6 4, 7 I 6 58 753 72 
ESPACNE 19, 31 I 74 4. 4 2 3 204 I, 39 I I 2 4 I • I 5 S I 8 9 7,587 5 I 4 • 7 S S 217 
GIBRALTAR MALT£ 62 27 I 0 NS 35 69 17 47 
YOUCOSLAYIE 11,eoa I 2 392 I 8 I 344 76 .6 S 9 64 Sol 8 3 2 I S • 4 3 0 111 
ALBAN IE 49 57 • 57 45 63 GRECE 8 • 6 0 S 00 972 84 I 6 9 19 970 I 3 2 S, 19 I 16 I , 3 0 3 255 
TURQUIE 16,519 36 2,793 I 8 7 I • 0 9 6 111 6 7 ,I I I 9 I• 2 7 3 121 J,616 I 6 6 
EUROPE NDA 2 s I so I 2 
u R s s 35,016 I 2 0 6 • 8 6 9 95 2 • 6 9 8 17 2,761 I I 3 10,928 I 3 4 11•760 I 4 2 
ZONE MARK EST ,.a,, I 2 8 423 86 I • 4 3 4 I 2 7 1,807 109 I, 23 0 229 
POLOCNE I 2 • 9 4 8 I 3 5 I• 6 51 I 4 3 I , 0 2 I IO S 672 I 4 0 6,470 I 2 I 3 • I 2 7 I I 8 
TCHECOSLOYAOUIE IO, 9 8 2 I I 0 I • 0 I 0 136 I , 2 2 I I I 0 I • 4 4 9 13 5 ol 62 I 03 2 • I 3 3 I SO 
HONOR IE 7 • 7 7 6 I 2 7 847 255 427 I 2 7 524 IO S 4 • 6 S 3 I 19 I • J 2 S 13 I 
ROUNANIE 9,064 202 I • 2 7 I I I 9 664 257 I I 0 IO I 3, 91 S I 79 :, • I 04 354 
BULOARIE I • I 3 3 67 129 90 4 I 76 so 54 I ol 64 57 449 I 16 
A F R I 0 u [ 226,644 IO 8 99,629 IO 4 ,s,624 I 3 4 16,562 99 47,305 I 04 27,524 I 09 
MAROC I 7 • 4 7 I 14 9,078 66 ... 02 I I 3 827 107 3•29* I I 4 3 • I 70 I 2 9 
.. ALC[RIE 41 • 275 I 61 37,953 I 5 7 I 4 4 240 8 I 30 2. 3 6 a 301 7 29 I 9 4 
TUNISIE 7•679 89 5 • 7 9 3 106 s 56 ,so 175 2 I' 19 I• 0 48 40 
CANARIES 9 IS 2 19 9 100 54 46 19 I 98 
LY 8 IE 409 I 27 17 425 I I 22 SI I 2 4 s' NS 270 I 4 2 
EOYPTE S, IS 9 I I 5 5 I 3 52 304 85 263 13 9 I , 7 6 6 I 6 S 2. 3,, I 22 
SOUDAN 3. 3 7 3 46 336 I 7 I 3 S 39 I 57 44 I• 3 I 0 47 I, 3 6 S 12 
•HAURITANIE 0 35 NS 35 NS 
•MAL I 0 74 NS 74 NS 
:NICER 0 3 6 I NS 36 I NS 
,TCHAD 3 948 NS 948 NS 
,SENEOAL 0 6 • 8 4 9 NS 6,849 NS 
CUI NEE PORTUO I 3 SI I 2 3 s NS 256 I 09 17 I 6 7 
' 
NS 
GUI NEE REP I• 0 I 0 I 2 6 588 74 254 NS IS S NS 6 600 7 I 7 S 
,HAUTE VOLT A 0 I 3 NS I 3 NS 
SIERRA LEONE 2 I , 2 9 I I 7 I IS 250 593 91 613 734 
LIBERIA 2 • 6 2 5 9 4 76 NS 549 9 I 566 I 7 6 I• 33 2 72 IO 2 SI 0 
•COTE IYO I A E 0 9 • 4 6 7 NS 9 •· 4 6 7 NS 
CHANA 9 • 0 6 6 103 I• 0 I 3 180 936 I I 6 925 106 4•317 94 1,10s 95 
,TOGO REP 547 4 4 456 37 30 NS 6 I NS 
,DAHOMEY 0 710 NS 7 I 0 NS 
NIGERIA I 3 • 0 7 4 IO I 2•430 I 3 0 I 2 I I 0 3,409 97 S, 10 I I I 7 I• 3 06 99 
+ANCIENNE AOF 0 2•926 NS 225 I I 4 601 2 I 9 I • 3 S 4 I 9 S 746 2 I I 
AFR POATUC NS I 557 84 557 84 
AFR oc BAIT N52 9 6 9 225 
,CAMERO UN 6,200 99 3 • 9 5 9 92 2 J 7 84 I• 0 06 94 749 I 69 2 4 ,. 16 3 
,REP CENTRE AF3 457 NS 457 NS 
CUI NEE [SPAON 5 362 NS 278 NS 84 420 
,CABON 3 3. J' 6 NS 
'. '' 6 NS 
,CONGO IRAZZA 
' 
946 NS 946 NS 
,CONOO LEO 3 4 • 5 I 4 I I 3 I• S 7 I 43 2 4 .a 2 8 IS I I • 4 8 0 63 J,496 75 ,,13, I 04 
,RU ANDA URUNDl9 449 991 449 NS 
ANCOLA I 3. 3 '5 I 2 I 296 279 919 IS I• J 9 7 I I 653 605 
ETHIOPIE 961 59 99 JS I:, I I 6 69 35 I 4 6 I 4 6 4 I 62 
,COTE FR SOMALI I 0 43 6 33 2 NS 2 NS 
,SOMALI[ REP I• 9 7 4 I 2 I 28 NS I NS • s 1,941 I 19 KENYA OUOANDA 4 4. 3 I 8 I 16 I 9 4 88 4 IS 9 I 2,SIJ I I I • I 9 6 IS 4 
TANCANYKA 4 J • 7 7 3 I 2 9 376 I 29 I • J J 2 I 53 I • 6 I 4 I 0 J 81 I 6 2 
ZANZIBAR PEM8A4 I 4 7 75 I 4 6 I I J 22 65 4 55 I 2 0 
M0ZAM810U[ I 470 I 3 2 54 JOO 2 I 6 4 IS I 6 J 4 37 JJ 
+NALCACHE REP S • 6 4 S 76 S,093 72 52 NS 77 NS 18 6 5 237 I 4 9 
••REUNION COM 9 I, 9 7 9 I 3 6 I , 9 S 3 I 35 26 s 
RHODES IE NYA55A 9 .... I 22 I , 2 6 I 250 574 100 S7o I I 8 4 ,I 64 5 2•572 244 
UNION SUD AFR 17,946 89 2,673 70 5•062 I 2 7 I• I I 3 58 6,260 7 2•768 86 
,ANCl[NNE AEF 3 4,377 NS 344 I JS 6 IS I 9 3 '. 's. I 6 64 39 AFR OR BRIT N$4 945 168 945 I 6 I 
AFR ESPAON NS 5 44 NS I 9 NS 25 NS 
28 
Zeltraum Pirfode EWG - CEE France OKTOBER • 1960 • OCTOBRE 
·unprun1 - Or/fine t 000 S I Indices t 000 S 
A M E R I Q u E 527•428 I J 5 780528 
ETATS UNIS JQ6ol00 I 4 5 4 5 • 2 0 I 
CANADA 52•061 I 9 4 60)76 
•ST PIERRE MI Q 49 JS 49 
MEX I QUE I 7 • 9 7 I I I 0 4,0SS 
CUBA 2 • 4 I I 59 939 
HA IT I 985 14 7 2 I 9 
DOMINICAINE REP I • 8 9 5 I 4 7 25 
FED INDES occ 6 I • J 5 8 JJ8 
ANTILLE5 NEER 7 JoJ62 97 
••ANTILLES FR 4 • 7 6 2 55 4o7J6 
GUATEMALA 2 • 6 7 J I J 5 11 
HONDURAS 8 RI T 6 49 6 I J 
HONDURAS REP I • 2 J 0 89 J4 
SALVADOR J. J. J I 5 5 25 
NICARAGUA 8 J 2 92 J6 
COSTA RICA 2 • 14 I I I 4 J7 
PAN ANA REP 707 9J 11 
CANAL PANAMA 9 I I J 9 
VENEZUELA 1·4, 7 I 4 I 2 J 4•349 
COLONBIE I I, 0 Q9 I 5 I 260 
GUYANE 8 A IT 6 I 8 0 79 
SUR I NAN 7 5J6 86 
• ,GUYANE FR 11 JS 11 
EQUATEUR 2•924 81 289 
8RE51L 24• 089 94 4 • 4 2 I 
PEROU I 5 • 6 8 6 15 9 1•056 
CH IL I I 4,527 I I 5 I • o 8 6 
80LIVIE J69 99 22 
PARAGUAY 742 96 92 
PTOM BRIT AN 
' 
244 I 7 8 I 9 7 
URUGUAY 2 • 5 7 7 85 I 6 5 
PTON NEER AN 7 50 45 50 
ARGENT I NE J7,785 I I 6 4,767 
A s I E 242•62] 100 47,134 
CHY PRE 2, J 9 4 2 I I I I 9 
LIBAN ' .. 49 52 60 
5 YR IE 8 • I 2 0 167 I J 5 
IR AK J J • 0 JI 98 10•976 
IRAN 2J,6JJ 82 I • 9 4 I 
ISRAEL JoJJI 149 I 99 
JOAOANIE 7 78 
ARABIE SEOUO I TE 2 I• 8 9 9 I I 0 4 • 2 2 2 
KOWEIT J7•516 96 IO• 91 I 
QATAR BAHR TRUC 5·207 61 I • 9 7 7 
YEN EN 272 I 4 7 52 
ADEN J99 84 J 
AFGHANI STAN 9 2 I 1 J J 11 
PAKISTAN J, 6 5 2 66 I • 0 J 6 
UNION INDIENNE 8 • IO 8 8J I • 2 4 8 
CEYLAN MALDIVES J • 6 5 I 102 J62 
UNION BI AMANE I ol 49 99 I 6 6 
CHINE CONTINENT 80052 86 I • J 9 I 
COREE NORD B 54 7 
COREE SUD • I 8 78 JAPON I J • 5 0 2 109 I • 5 2 7 
FORMOSE I, 00 I 111 S8 
HONG KONO 2•862 104 71 
THAI LANDE 2 • 2 2 S I JJ 80 
LAOS 9 2 50 2 
CAN BOD GE' 9 71J 10 60J 
VIETNAM NORD 9 JI I 2 
VIETNAM SUD 5 • 4 0 I 96 4 • I 6 0 
PHILIPPINES 10•022 I 7J 5 I J 
MALAISIE FED I 9 • 4 7 0 I 4 9 5.0,. 
SING-APOUR 9 I• J50 69 IO 7 
AS IE NOA 8 67 JS 60 
BORNEO NAO I A I T 1 • J JI 79 70 
INDONESIE 9•668 Io o 6 8 I 
PTON POATUG AS J • 2 6 8 I OJ 8 
0 C E A N I E 2 9 • 4 7 1 6J 9 ,I 47 
AUSTRAL IE 2 I • 0 8 2 62 5•S62 
NOUV ZELANDE 6oJ26 14 I , 9 9 4 
•NO UV GUIN NEER 227 90 IS 
DEP USA OCEAN IE 11 I 
OCEAN IE BRIT I 8 J 48 
•OCEAN IE FRANC I • 6 4 2 44 I• 5 7 6 
D I V E R s 2 • 4 0 0 I 5 6 
PROVISIONS BORD 2 • I 2 4 JOI 
DIVERS NOA I 8 0 28 
NON SPECIFIES S9 42 
PORTS FRANCS J7 58 
TAB. 6 
Import 
Belg. - Lux. 
I Indices t 000 S I Indices 
I IQ 48•657 I I 5 
I 2 7 29•060 I I 0 
IO 9 5; 2 4 8 I 2 4 
JS 
IO J 538 72 
6 I I 04 I 8 
JJ7 2 0 I I 6 I 
I 5 6 I 9 8 90 
54 72 
258 287 
55 I NS 
92 I 09 51 9 
' 
NS 
NS 97 NS 
625 JO 429 
I 5 0 74 NS 
206 2 I 37 
550 I 7 5 42 
I I J 
IO J 946 I 4 9 
4 9 I 572 87 
2 I J50 
I I 5 IJ 
42 
241 260 I 2 9 
I I 0 2•6JO 99 
IO J J • I I 4 J96 
I 2 I J J 9 95 
J67 
16 I 4 9 IO I 
I 9 5 
65 4 5 4 I 5 0 
45 
99 l•l86 I I 4 
72 I 7 • 2 4 0 15 
60 104 I I 9 
J6 54 
' 36 64 4 4 66 2. 9 4 J 2 5 I 
26 J • 5 8 9 52 
JI 6 I • 2 0 9 I 9 5 
I JJ 
79 766 NS 
74 I • 4 5 9 I J 5 
JO 447 46 
I 4 4 4 100 




91 5 6 I JJ 
6 I I • 2 4 0 I J J 
89 I I 8 I 4 2 
2 2 I I 5 I 90 
IS 4 390 S6 
IO 0 I • 5 J 9 76 
89 IO 8 270 
99 IO 4 111 
I J 6 2J4 I 7 0 
so 
7J 29 J22 
I 9 NS 
109 I J 1 595 
236 51' 222 I 4 9 60 I IO 4 
I 4 J I 7 7 206 
JI 
NS 70 I 2 5 
235 607 I 5 0 
I J J 
SJ 4 •JI I 87 
41 J•274 77 
109 9 4 I I 4 J 
94 96 NS 
4J 
I 6 I 5 
s 7 I 
11 11 
R~SEAU DU COMMERCE DE LACEE 
Nederland 
1000 S I Indices 
7 7, 4 I 6 I 2 7 
52•792 I 4 2 
2·896 •• 
I• 4 5 2 I 4 5 
I • IO 4 12 
9 900 
J7J I 26 
983 NS 
I• 4 I I 119 
I 4 9 I 4 J 
I J NS 
J22 49 




I • 0 I I I 5 6 
2 • 90 I I 6 0 
11 79 
246 66 
I 5 2 51 
4 • 0 2 2 I I 2 
I , 2 6 4 90 
2J4 79 
I J 28 
111 IS 
4 I 0 44 
5,]17 86 
J9o465 I I 4 
I I 2 98 
2 • 6 8 I 80 
7.447 I 9 2 
I 9 I 46 
4 • 0 J 7 JI 2 
I 6 7 72 
I NS 
I• 8 87 NS 
9,799 I I J 
6 J 
76 20 




I• 2 OS 74 
I NS 
20067 IO 9 
9 I I 6 S 
2 I 9 94 
S9S I I J 
7 •• 
4 I 4 4 




J.957 9 I 
8 J 
I • 0 I 5 67 
JOO 40 
647 I I 0 
68 69 
I 2 4 I 9 
I 06 I 7 
I 8 I 00 
Valeun I million de dollon 
Inell- 1 mime pulode de l'ann6e pr6dclente - 100 
Deutsch land lulla (BR) 
t 000 S I Indices 1000 S I Indices 
227•116 I 4 0 9 4 • I 7 I I 7 9 
I I 7, 4 7 I I 4 J 6 I • S 7 6 201 
21•J7J 274 9 ol 61 211 
9.ss, IO S 2•l7J I 4 J 
2S I 42 20 I 4 J 
95 I 16 4 6 I I I 6 
I• 040 I 7 J 2S9 I 6 4 
J 2 I IO 9 
I• 4J J 66 260 96] 
25 I J 9 
2. ' '' 
I J 2 71 9 I ,, 4 I J 
6J8 I 2 5 I J9 65 
J • 2 I 9 I 6 I 71 46 
547 I I 0 I 00 J4 
I • 9 2 4 120 109 65 
4 I 0 246 54 96 
6 • 2 2 4 IO 8 2 • I I 4 294 
7 • 010 I 66 I 96 IO 2 
IO 4 5 I 44 110 
I 7 4 I 5 I I NS 
I• 91 8 71 JOS IO 5 
IO, 49 7 99 2 • 5 19 52 
9,227 I 50 I • 0 2 5 205 
IO• 91 7 I 2 I I• 9 SI 94 
JJJ I 2 0 I 7 
377 I 07 I J 34 
47 I JI 
1•206 98 342 IO 9 
12 ol 63 I I I I I • 5 I 2 I 4 7 
10•635 IO B 57•449 I 2 6 
I• 6 0 8 2SJ 4 5 I 347 
I JI 57 2 23 5 I 
I J 6 97 ,,. I 09 
5,827 IJ I J, 2 6 6 1 4 I 
II ol O 1 1 I J 2•951 16 
714 IJ 979 255 
5 250 
I J • 0 JI IO 6 a,99J I OJ 
2•614 16 12•726 I I 0 
2•J46 NS 4,. NS 
5 NS 2 I 1 I 4 6 
9 25 )07 90) 
190 I 5 9 17 22 
I •JS 5 7S 466 I 14 
J ,1 S 6 6S 1, 7 II I 6 0 
I • 6 SJ 77 I • 1 I 4 202 
SO I 95 2SO 4 I 7 
J•240 66 I • I 2 6 16 I 
54 NS 
I J 57 4 NS 
s.041 I OS J•J21 IS I 
6 9 I 9S SJ 401 
2 ol 21 105 )40 I 07 
I • 2 J 8 IS J 71 SI 
14 4 I 07 
12 NS 
II 8 SJ 2 51 I 7 2 
6, '0 1 111 '21 2 I 7 
7,947 I 70 5 •,4 6 4 1 J 6 
I J J 56 
7 NS 
122 2 17 322 I 6 4 
l•674 9 I 749 I 4 0 
J,057 I 2 2 I 9 5 47 
6 ol 17 so I• I 11 12 
4 • SI 9 S2 7 • 4 27 17 
I •JI 8 62 I.• J 56 62 
44 JJ 4 1 J J 
11 NS 
11 J SJ 
SJ 60 1 J 4JJ 
2 ,I 25 JO I I JS I I 5 
2 • I 24 JOI 
69 NS 
I 6 29 J22 
37 ,. 
29 
~~~~~ DER EWG TAB. 6 
ndlces : Ver1lelchsultnum des Vor)ahres - 100 export 
Zeltraum Ph-lode 
EWG - CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutsch land ltalla OKTOBER • 1960 • OCTOBRE (BR) 
Bestlmmunc - OeJt/nat/on 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
" 
0 N D E 2651•772 111 620,677 I I 2 321•5•5 I I 0 36&,t57 I 03 ,,6,99. I I 0 336•599 I 2 6 
T,EXCL HETR CE£ 1697•62• IO 7 .,6,286 IOI I 5 I • 5 6 • 91 I 8 9, 0 I 6 IO 0 6&••619 105 236-139 I 2 5 
CE£ HETROP 95• ••• , I I 9 I 8 4, 3 9 I I 2 2 I 7 6, 9 8 I I 2 2 I 7 9, 9 • I IO 6 312,375 I 21 100,.60 I 2 8 
••DOH CE£ I I•• 17 7 I 05 109,630 IO 5 556 I 8 9 J ol 13 63 I , 8 2 3 I 6 • 985 97 
•PTO H CEE 50, 76. 19 39,728 IO 7 2,691 32 2,56• 72 3 • • 2 7 73 2,,.7 16 
PAYS TIERS ISIS,69• IO I 215,890 IO 9 ••6,6S7 IO 2 111•06 8 I 00 676,317 IO 5 225,762 26 
A E L £ . 571•5•6 I I• 8 S, IO I IO 8 50,567 IO• I I , 2 3 8 I 03 292,350 I I 9 6t,283 23 
EUROPE ORIENT 8 0, IS 8 I 2 7 I 8, 7 t 8 15P 6, I• S I 2 5 8,352 I• 0 ,,,,so I 18 I 3 • 5 13 I 3 
AKER I QUE NORO 220•502 93 39,527 80 33,627 8. 20,67• IO 9 , • • 0 6 3 90 •2•611 22 
ANERIQUE LAT I NE •• 0,536 97 26,806 97 I I , 61 0 86 I •, 7 I 6 I 3 7 62,676 88 24•668 08 
NOYEN ORIENT 9 2, I 2 7 I 5 I 3,602 IO 3 9,853 I I 6 IO,• 6 2 IO 7 39,956 I I 3 I 8, 2 5 • 38 
i EXTREME OR.JENT I I 7, • 2 3 0 I 2••163 I I 2 I 2,368 IO 3 I 2,762 87 S 2 o1 • 9 90 I 5 • 2 8 I 57 
£ u R 0 p E 1739,976 I 8 309,622 I I 9 2 • •, 00 • I I 8 279,073 IO 6 699,598 20 207,679 27 
fRANCE I 8 I , 6 9 8 25 • I • 0 2 • I 4 0 25,829 I IS 8 9, 4 • I 17 25,•o• • 7 
BELO I QUE LUXBO I 8 I •SJ 6 20 4 6 • 7 9 I I 2 J 5 •, • J 2 102 7 I, 91 8 JJ I, J 9 5 26 
PAYS 8A5 11,,520 I 7 I 7, 6 I 9 125 1,,,1, I I• 8 9, J • • I• 9 • I 7 8 s, 
ALLENAONE Rr 27P,t6t I 4 13,756 I I 8 5 I , 7 5 I I I 8 86,t79 IO 5 57,.83 I 8 
ITAL I£ I 2 I • 4 2 5 25 36,225 I 2 6 IO• 8 2 7 I 4 0 I 2, 7 0 I I I 2 6 I , 61 2 26 
ROYAUHE UN I . 141,P20 I 4 28•067 111 I 7, I 2 9 ,1 36,309 I I J 4 I • 4 6 6 04 2,.,,, 6P 
ISLAND£ 2,0t6 22 8 I 111 69 JI I 7 5 55 I, 65 9 61 I I 2 08 
IRLANDE 5•476 02 773 80 J,035 I I 2 I , 0 I 5 111 2 •JI 7 02 336 I 7 
NORYEOE . ,,.0,2 97 J, 4 7 6 52 4,078 I 4 I 5,368 56 29,542 44 I , S 7 8 29 
SUE DE . IO I • J 2 3 09 9,663 9 I 9 • 0 7 0 86 I 7,522 I I 0 57,975 I J 7,093 64 
rJNLANDE JO, 356 I 6 4, I 2 5 9 I 2•807 I I J 3,003 93 19,072 31 I , 3 4 9 07 
DANENARK . 58•708 11 s,o,9 90 ,.,,a I 2 4 a,484 IO I 35,035 I 4 3,592 36 
SUISSE . I JI , 7 5 2 I 9 28,629 I 2 9 8, 8 0 J I 2 8 8, 4 6 I 111 65,430 20 20•429 02 
AUTRICHE . 73,461 22 4,573 IO J 2, I 4 0 IO 5 4, 0 5 J 9 4 54,180 28 8,522 21 
PORTUGAL . 20,JJJ I 2 I 5, 6 0 I I 6 I 2•849 89 I , 0 4 I 9 I 8,722 22 2, I 2 0 21 
E5PACNE I 9, 5 J 0 I J 8 7,040 I 6 J 700 77 I • 4 4 7 207 1,03• 05 J,309 2 I 2 
!OJIRALTAR HALT E 2,100 I 2 J 7 JI IO 7 I 4 I I 4 0 4 I 0 103 5 0 I I 2 2 9 I 7 I 5 4 
1
YOUOOSLAYIE 24,765 I 2 J I , 9 4 7 89 818 IO 2 949 93 I O, 6 5 4 I I 5 J0,397 I 5 J 
AL 8 AN I£ I , 0 7 5 •63 829 NS 7 58 239 I I 0 
Q REC E 22,954 143 2,768 I 4 7 J, 8 5 9 147 I • 8 5 4 IO I IO, 6 9 8 I 5 9 3,775 I 26 
TUR QUI£ I 8, I 7 2 I I J 2,933 I 2 2 882 I 6 5 689 64 9,588 I I 2 4,010 I I 9 
EUROPE ND A I , 0 7 5 263 927 257 I 4 8 308 
u R s 5 36,026 158 8, JI 8 I I 5 I , I J 7 I 8 6 4,962 526 I 5, J 8 4 I 61 6•225 I 4 I 
ZONE HARK EST J,179 I I J I , 4 I J 394 9 I I I J 7 I .oa, 92 4 7 I 39 
POLOCNE I I , I 6 J I OJ 2•600 267 I • I 9 0 8 2 6 I 9 40 5,664 98 I • 0 9 0 98 
TCHEC05LOYAQUJ E 9 • 8 8 l IO t I , 6 • 0 I 5 0 I , 3 6 9 I 2 4 92P I 2 0 4 • 7 6 8 90 I , I 7 7 I 5 J 
HONCRIE 7,722 I 2 8 I , 7 0 4 I 5 7 7 5 6 I 8 4 497 68 J, 5 J 6 I 5 I I , 2 2 t 84 
ROUHANIE 8,470 268 2,038 532 6 5 5 257 I 81 t6 2, 6 a I I 4 2 2, 9 I 5 667 
BULOARI E I , t 4 0 26 256 36 I 2 7 JI 80 I J I , JI 0 38 I 61 7 
I 
.A , R I 0 u £ 295•081 I OJ 193,657 111 I I • 4 4 I 74 I 7, 7 I 6 73 4 9, 0 4 I 89 23,226 I 2 7 
1 H ARO C 26•264 I 2 9 20,918 I 4 J' t 2 I 108 755 80 I , 52 9 82 2, I 4 I IO 5 
ooALOER IE 105•253 IO 5 I O I • J 5 8 IO 5 J.5 J I 8 2 I , 0 4 0 66 I • 6 0 8 I 5 6 894 a, 
TUNISIE I 3, 4 7 J 93 IO, J 9 J 79 646 NS 375 226 7 0 3 I 5 4 I, 3 56 203 
CANARIES 9 2,568 90 296 8~ I • I ,t 4 239 I, I 2 8 56 
SAHARA ESPAON 5 2 JJ 2 JJ 
LY BI E 6, 7 J 9 I 6 6 715 9 I I 8 3 I 5 9 5 6 I 224 I• 9 I 2 199 3,298 I 7 6 
EOYPTE I 5, J 7 I I 5 0 1,722 IO 5 76• I I 5 8 I 7 I I 4 9,543 I 6 0 2,525 204 
50UDAN 3•262 15 49• 5 I 375 94 284 52 I , J 3. IO t 77S IO 8 
•MAURITANlf 0 I , I 3 I NS I , I JI NS 
, HAL I 0 603 NS 603 NS 
, NICER 0 554 NS 554 NS 
,TCHAD 3 921 NS 928 NS 
,SENECAL 0 9, J 21 NS 9, J 2 8 NS 
~AH81E 2 12 82 24 NS 2 I 40 37 80 
IJUINEE PORT UC I 404 111 6 67 304 I I 2 76 I I J I 8 I I J 
PU I NEE REP 9 I 9 JO 7 I 4 24 2 20 89 JI 8 I I 3 9 I I 50 
,HAUTE VOLT A 0 647 NS 647 NS 
ISJERRA LEONE 2 I • 0 4 4 207 I I 6 I 6 I 567 21 6 3 6 I 2 I I 
IBERIA I 2,870 63 I I , 3 9 9 NS I 7 8 I 8 0 324 5 822 6 I 4 7 I 6 0 
COTE IV O IRE 0 7, 4 7 I NS 7 , 4 7 I NS 
HANA 6, 5 5 3 88 607 87 
' 
433 99 2,328 9 I 2,758 13 4 2 7 IO 8 
TOOO REP I • 5 4 5 255 I , 0 J 5 2 I 0 6 JO 4 7 89 457 NS 
DAHOMEY 0 I , 0 J 5 NS I, 035 NS 
~JQERIA IO, 9 J 7 I 4 5 I • 7 I 0 183 908 I 4 I 2.,,, I I 4 J • 8 7 3 I 3 4 I , 9 5 2 225 
&NC JENNE ,o·, 0 J, IO 5 NS 262 67 778 66 I• I 3 9 70 9 2 6 78 
rR PORT UC NS I 493 I 4 0 493 JAO 
FR cc 8 RI T N52 202 I 5 7 I JI 189 64 I I 4 
CAHEROUN . 4•564 I 26 A, 0 7 8 132 2, 45 I 5 4 IO 7 252 I I 9 51 4 4 
REP CENTRE Ar J 845 NS .• 4 5 NS 
UINEE ESPACN 5 I I 5 37 2 I 
' 
I 5 I 8 8 79 I 18 
GABON 3 I , 2 J 4 NS 1,2,, NS 
CONCO BRAZZA 
' 
2•8t6 NS 2,8t6 NS 
CONCO LEO J,067 2 4 J 5 S J. I , 8 t 7 25 316 32 425 I 8 1• 9 
RU ANDA URUND 19 I 9 8 68 I 6 8 79 11 25 I 9 5 I 
, NG OLA I I • 2 7 0 57 257 4 4 98 64 854 97 6 I I 0 
JTHIOPJE 2 • 8 9 5 IO 7 169 I 2 2 IO I I I 5 I a 4 160 698 70 I • 7 4 J I 2 I 
COTE FR 5 0 HAL I 368 I J 0 249 I J 8 8 200 48 98 27 I 00 36 I 6 4 
SOHALJE REP 960 I 4 9 5 I 2 5 4 50 I 7 I I J 934 153 
JENYA OUOANDA 4 2,658 98 537 238 J 4 7 75 I • 4 4 3 
' ' 
J 3 I 58 
ANOANYKA 4 150 I 7 6 IO 2 I 8 2 I 9 2 92 286 NS 70 67 
, ANZIBAR PEHIA4 888 317 73 59 I 5 8 I I 0 237 NS • 20 NS I OZAHB J QUE I I , 6 8 • 263 348 201 272 75 820 NS 2 4 4 237 
,HALOACHE REP 4,850 84 4 ol 18 76 88 73 I 8 0 162 292 NS I 7 2 I 7 7 
ooREUNION COM 9 2, 4 5 9 84 2, J 7 5 12 I I 4 JO 94 53 NS 
I HODES IE NYASSA J • IO 6 J 27. 370 NS 227 IO 4 557 I 5 7 I , 5 8 8 NS 364 97 
~NION SUD ArR 2 .5 • 3 7 4 106 2 • 4 7 J 98 I • 9 7 7 I 4 8 2,961 83 13,895 IO 5 ,.0,2 I J 0 
·I AN C I EN NE A Er 3 I• I 8 6 NS I J 4 63 255 I 8 I 6 6 I I 8 6 I J 6 79 
&rR OR 8RIT N54 940 I I 2 940 I I 2 
&
1 F R ESP&CN NS 5 •• 4 6 80 . ' • NS 
31 
Zeltraum l'ulode EWG. CEE France OlTOBER • 1960 • OCJOBRE 
Bestlmmung • Oest/nauon 1000 S I Indices 1000 S 
A N E R I 0 u E J77•551 95 7Jo75• 
£TATS UNJS 190•209 9J JJ•522 
CANADA J0•29J 95 60005 
oST PIER RE NI 0 JJJ 160 I I 6 
NEXIOUE 12•65• I J 7 I • 8 J 0 
CUBA 4 • 22 I 62 I• I 2 2 
HA IT I I I I I 6J I 6 2 
DONINICAINE REP 9.19 84 15 6 
P-ED JNDES occ 6 J • I 06 I 02 
ANTILLES NEER 1 2•606 78 
.. ANTILLES FR 5•960 I I 7 5•427 
OUATENALA 2•27) 91 ,o, 
HONDURAS BRIT 6 J40 I 20 
HONDURAS REP I• o•5 I I 0 54 
SALVADOR 2 • OJ J I J 9 2J I 
NICARAOUA I J 7 111 .6 
COSTA RIC A I• I 27 I J2 522 
PANANA REP J • 99 J SI 2•758 
CANAL PANANA 608 89 460 
VENEZUELA 15•906 59 I• 609 
COLO NB.IE 8,469 I 4 O 2,092 
OUYANE 8 R IT 6 557 I 00 
SURI NAN 7 I, J 4 9 JOB 
• •IUYANE FR 505 I 16 470 
EIUATEUR 2 • 51 7 a, JJI 
IRESIL 22,189 88 6,086 
PEROU 6•472 95 642 
CHILI I 2,567 I• 8 l•22l 
IOLJYIE I, 060 I I 6 65 
PARAGUAY 787 I 05 66 
PTON BR IT AN 6 I, I 2 J 9J 722 
URUGUAY J,848 I J6 4J8 
PTON NEER AN 1 226 92 226 
ARGENTINE J6,058 I J 6 5o06J 
A 5 I E 1.89e2J8 104 J5,96J 
CHY PRE J • 175 108 51 4 
LIIAN 9, a 9 I I J J 2,662 
SYRIE 5,699 I I J lel91 
I RAlt 5,615 I 1 7 I 6 I 
I RAN ••·•49 I I• 2,.0J 
ISRAEL IO• 52 I 99 2,52J 
JORDAN IE 2•529 80 295 
ARABIE SEOUDITE J,928 I J6 21 I 
ltOWE IT J • S 2 I 80 JS6 
QATAR BA HR TRUC I olJI 14 77 
TENEN 25 I 7 I 
ADEN 1•505 I 2J I 04 
AFGHANISTAN 759 I 6J JJ 
PAKISTAN IO• 7 56 15 6 I, I 00 
UNION INDIENNE 25,252 I I• 2 •JI 6 
NEPAL BHOUTAN 8 11 J67 
CEYLAN NALDIYES 2,757 I IS J55 
UN I ON BIRNANE J, 15 0 170 672 
CHINE CONTINENT 12,912 6 I 7.759 
COREE NORD • • I CORIE SUD • 2•752 69 JAPON I 7,711 I I J J. J. J 
FORNOSE 1,208 I 2 9 I OJ 
NONO It ON C 7,.49 107 IJ7 
THAI LANDE 5, 0 I 0 84 579 
LAOS 9 82 •6 ss 
CANBODOE 9 2,076 I IS I, JI 2 
YIETNAN NORD 9 J6 J 89 I 2 4 
YIETNAN SUD 5, 7 5J 92 J, • 9 7 
PHILIPPINES 4, 4 I 0 78 418 
NALAISJE FED 6, 4 I 8 I 67 796 
SJNOAPOUR 9 4,025 IJO 4 I I 
AS IE NOA 8 16 5 92 I 6 2 
BORNEO NRD BRIT 266 I 16 59 
JNDONESIE 9, IO 7 96 I, 2 5 5 
PTON PORTUG AS 769 I BJ 29 
0 C E A N I E J 2, 9 JS I I 7 6,6.0 
AUSTRAL IE 2J,26B I 1 • 2 • 9 9 I 
NOUY ZELANDE S, J 6 2 IJJ SJ 9 
•NGUY 0 U IN NEER I 6 I 99 • I 
DEP USA OCEAN IE I 5 J 61 .. I 0 
OCEAN IE BRIT • J • J 7 
,OCEAN IE FRANC J,2., "5 J • 0 5 2 
D I y E R 5 16,989 I I 0 I, OJ 8 
PROYl510N5 BORD I 6 • 19 2 I 08 I• 0 J 8 
NON SPECIFIES J:, 6 NS 
PORTS FRANCS • 6 I I I 9 
TAB. 6 
export 
Belg .• Lux. Nederland 
I ••dices 1000 $ I ••dices 1000 $ I Indices 
88 •6•206 86 •o.i oo I I• 
79 29••J5 BS 17•122 I 09 
9 I • • I 9 2 82 2.152 IO 8 
I• 7 9 NS • 400 I I 5 744 I 6 5 80 I IJJ 
I 2 7 512 J 7 599 12 
J 7 J 96 6J 89 IJ5 
9 J JJ I 5 97 66 
444 I J 8 I •JJI 95 
88 90 I• 9 22 77 
I 1 7 I 9 9 2 J 4 IO I 40 
9) 269 5J 217 6J 
9 I SO 52 63 
JOO I JS 7J J J 9 as 
151 2 I• 204 I 71 92 
I I 2 84 9 I 52 91 
J26 I 7 1 111 I I 2 64 
49 I 6 2 I J6 I I 4 75 
7• I 7 567 I I 9 JI J 
5 I I• 6 JI 61 I• 7 9 7 6 I 
J52 890 I 7 9 J76 56 
4 J I 9 S 219 9:, 
97 107 880 9J 
I I J :, J. I 2 12 0 
68 J 4 0 96 19 I ss 
IO 2 1•659 IJ7 I, J 6 I 165 
IO 7 SJJ •2 I, 06 4 I 2J 
I 9 0 827 I SI 674 I J 9 
JJ8 79 I I 8 I I 2 16J 
96 111 2 4 I J4 59 
77 
79 8 SI JI 9 576 207 
92 
96 2•259 7J 5,156 462 
111 2 I • 6 8 4 I 09 2J.4so 96 
I IS I 6 9 54 J68 67 
94 1•087 I I 2 I 51 I 40 
I 25 769 I J 8 720 I 2 9 
9J I • I J 2 I 65 652 I 11 
I I 6 2•09• I• 9 Jo75J I 19 
I 2 7 656 J7 2,20, I 28 
I I J J J 2 I SO 272 6J 
18 51 9 J4• I I 7 I• 6 
61 •19 8 I 291 Ja 
126 229 I 7 2 J6 J 67 
I:, 
I 2 2 290 5J 7 •01 92 
17 75 NS IO 2 I I 5 
•• 2•001 J6J 975 I I 8 75 I• 81 6 15 I 1,255 59 
I I 00 
I 5 0 68J 2•• 54• I• 5 
•J6 140 I 6J 512 120 
I 6 5 990 SJ J71 .9 
J NS 
78 I 9 I 7 2 I 06 
I 4 7 I, 95 7 61 I , 6 8 4 85 
229 25 I I I I 9 77 
87 I• 08 5 75 I, 7 I 2 I 5 I 
J 2 227 IO 6 Je507 •• 58 7 NS 11 157 
9• J. 0 97 I 56 92 
JI I 9 • 2J 7 7 NS 
BJ 61. I• 0 I OS 92 
I 08 J 6 S 91 I• I 22 6 I 
I 17 7J J I 9 S I • J 2 S I• I 
87 606 I 2 9 I• 4 70 I 25 
90 
NS 2 I I 9 I 97 7 J 
2 I 9 ... 06 78 I , 2 0 7 6 I 
I J2 IS 8 427 J2 I I 7J 
I J 9 J • 56 2 I 7 9 •, • I 5 60 
I• 2 2•l•O I 62 2e899 50 
I• I I• 06 6 2 I I 721 I I 5 
68J 60 JOO 698 90 
6J 58 510 16 •• J 9 I 50 s I 7 
I J 7 J7 15 • 69 IO I 
IO 6 I • 6 5 J I I 9 •, 2 0 I I 57 
IO 6 I• 6 5 J I I 9 • • 20 I 157 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mJlllen de dollan 
Indices: memo p&lode de rann& pliddente - 100 
Deutsch land 
(BR) ltalla 
1000. I ••dices 1000. I Indices 
••9•5J8 89 67o95J I 1 7 
72o5JJ 90 J6•899 I 21 
I I• 5J 2 •• 5 • 7 I 2 125 4 I JJ 
6 • J6 2 96 2 • 9 17 191 
I• 149 40 769 I 02 
I I 4 I 57 280 4 I I 
50 I 92 202 200 
I eJJI I 00 
465 75 IJI 97 
I• 5 I 7 S •• • 6 J 1•275 I 14 209 105 
279 I 4 4 
4J9 I JJ 71 4 I I 
I• 20 5 I J 6 205 16 5 
570 111 65 I 7 6 
921 I I 0 IO I I 77 
51) 99 J 76 •• I • 11 157 7•J71 61 J, 4 91 56 
4,520 I 19 5 91 I 2J 
19J 99 J2 I I 0 
364 I 7:, • NS I 7 567 :, NS 
I, 35 I 9J 290 77 
IO• OJ 8 71 J•045 9J 
J, 21 I 9 I 952 220 
6e689 12J I , I 5 4 ,so 
591 I OJ IJ6 I 2 5 
54J I OJ JJ 7J 
401 14 5 
I, 47 J I 7 S 5 I 0 57 
I J • 6 I 6 96 9,264 I 27 
8 I• I 2 J 94 27,011 14 I 
765 19 I • J 59 I 76 
2,966 I 21 2•J25 I IJ 
1,189 97 I• I JO 109 
2e511 96 452 I JJ 
IO• 21 I I 08 1•911 I IJ 
2,991 71 2 • ·I 4 7 I 72 
JeJ52 1• 271 62 
I • 56 0 IJ6 7 51 107 
le6J5 12 760 I 52 
282 7J I 17 II 
22 JO 2 J 
47• I I 6 2JO 99 
502 I 81 47 78 
5 • 4 I 2 I 52 I• 2 6 I 110 
I •, 2 4 6 IO• 5 • 6 19 267 
I 0 500 
946 80 229 69 
I, 216 I •o 5•o 20• 
2. 4J J 20 I , 4 2 2 69 
I 17 
2 • I I I IJ J 21 4 I 
9, J89 I J4 I ,.J OS I 11 
912 I SO /l9 49 
2•790 IO 7 I• 0 25 I 2 4 
2•211 I 15 409 I 89 
9 I 2 
291 I 21 
JI NS 
96) 74 570 J4, 
2 • 27 I IJ I 6 4 IJ 
I , 6 S 5 100 J,909 422 
I • 5 JI I 5 I 
J NS 
75 I I 0 I 4 100 
5,092 IO I 447 106 
19 4 I 2 • 67 J 7 2 
···6•2 I 21 J, 6 76 187 
I I , 9 9 J I 25 J • 0 4 5 200 
2 • •J 0 I 1 • 599 I 56 
50 1 ·J 5 12 •J 
60 J7 9 J9 
25 52 s 500 
14 111 6 JOO 
J, 05 2 7• 7•045 I IJ 
J • 05 2 7• 6•2•1 107 
JJ6 NS 
• 6 I I 19 
31 
HANOELS,-IETZ DER EWG TAB. 6 
Wtrte : Tauser d Dollar Import l~dlces : VelJl• duzeltnUm des Vorjahres - 100 
Zeltraum l'lrlode EWG • CEE France Belg .• Lux. Deuachland IOVENBB•I ~-IOVfMBRE 
Nederland (BR) lulla 
Unpruni • or1,1ne 1000 S j I dices 1000 S j Indices 1000 S j Indices 1000 S I indices 1000 S j rndlces 1000 S I Indices 
" 
0 N D [ 252l,071 I 7 SJ0,511 I I 9 l27•56A IO 5 Jl9,AA5 I I J 861,666 I I I 607•022 IJO 
T • [ I C L I" [ T R C[[ ,,,1,JID I I J7A,J6J I I 9 17 2, I A J Io a 206,516 I 05 60J,7J8 I 22 215•150 I 2 9 
C[E N[T1AOP 111•691 I 6 I 5 6 • 2 I I I I 7 I 5 A• 7 2 I ID 7 I 14,159 I 2 A 266,728 I I 0 I 2 I ol 72 IJ I : ; ~:: ~I:: 6J,715 ,, 60,J67 I 4 I I 5 2 SJ 2 I A I J 7 2•274 291 771 515 15ol JS 25 60,299 I 2 I 29•066 16 2 2, 9 5 I IA 7,155 o• a,966 19 
PATS TIIERS 1119,570 I 6 273,697 I I 5 1Al•576 97 201,376 IO 5 591•626 21 279•695 I 29 
A E L El • 396,511 16 50,937 I 2 I a 7, 6 I I IO I 56,970 I I l I 7 A ol 62 I 9 66•196 I I 2 
EUROPE ORIENT 90 ol ,1 I 2 IJ,J77 .9 5 6 • DI 2 IA ID, 6 6 5 101 38,370 I I 2 I• 6 SJ I JO 
ANERIOU[ NORD ,,s,J7A Jl 61,79J I 5 A JJ,JA5 95 5 I• 7 5 2 IO 5 126•119 l7 66•665 I 6 5 
AN ER I Ou:[ LAT I N [ 167•507 o, I 7, 6 7J 87 12•306 IA I 9 • 026 ID I 7J,Ol9 I I 2 5 • A 6 J I I 5 
NOYEN ORIENT 151,Al7 I 0 J9,161 19 13 ti 71 96 22,216 17 62 ol 5 I 2• Al•DII I 5 6 
[ I T A E N El O A I [ N T 91,637 2 I I 7 • J A 6 I I 9 7, 5 IO I I A I l, 6 I 7 ,, Al •61 I JO I 6 • 5 5 J I l7 
£ U R 0 p E 1661,555 ·, 6 2J7,759 I I 8 2 I 7 • I A I IO A 262•51? I 20 52 a ol 9 I I A 226•111 I 2 6 
FRANCE I 185,llA I 5 A A• I 2 5 I I l I 5,711 I I 9 17,119 11 ,1,0,, I 2 I 
I [LO I O U1[ LU I IC 166•109 27 34 ol 35 I A 0 72,559 I 2 I 41,107 I I ll•lOI I 5 I 
=~nN::,:£ Rf 
160,903 OJ 2 I• 71 0 I I l 5l•l7l I 00 75,999 05 9 • I 21 17 
210,503 22 79,910 I I l 50•226 I I 0 11.,,, I 2 6 62•006 I A I 
ITALI[ 17,669 07 20,A6l 10• 6 • 9 9 7 100 I, I 5 6 I 2 5 52,0Jl 06 
AOT&UN[ UNI . IJ5,J26 I I 21•631 I JI 25•230 96 21,093 I 09 39•1•• II 20•521 I OJ 
ISL ANOE I, 63 I 51 17 0 362 6 600 l29 232 974 235 159 324 
I AL AND[ 2,0,, SJ 2 I 7 I J a 2ll 299 269 2 I 9 I 9 I I a O 4JJ I l O 
NORV[C[ . I 9,292 22 2,409 I I I I • 9 6 5 IO 6 2, I I 9 I J 0 7 • II 2 I 11 4 • 2 I 7 I 7 0 
SU[ 0[ 76 • 225 21 9,161 I J 9 IO• A 9 2 I I 7 11,067 91 , 7. 111 I 2 6 7,6J7 I 2 J 
FINLAND[ 21•S92 J6 5 • 6 9 I I A 0 >•685 13 I 6,096 , ,. II ,I 94 I JJ I , 9 2 I I 5 I 
DANENA~K • 35,763 ,. I• 7 7 7 69 I • 0 5 5 57 2,596 IO A 2,,112 ID 9 5, A 6 5 12 
SUISSE • 7A,86J 26 1'2•67 S I 2 7 5•97J I I 7 8,656 I 5 A JA,206 I 21 IJ,555 I It 
AUTRIC [ , 67,055 23 2 ;·o 50 I 4 0 1•192 I I 9 J • 2 19 I l 7 25•415 I I 9 I.•• A 7 t I 2 5 
PORTUGAL • 1•057 29 lo 220 I OJ I• 0 II I 2 A 1•• I I 9 ad 32 I 7 6 950 1, 
[SPACNEI JO d 5 J 42 5 ,:u 2 I 9 7 2 .. 9J 10 I , 6 9 I I I 5 I 7 • 01 I , .. J,682 "2 
GIIRAL~AA NALTE JD •• 2 200 2 22 26 . 'YOUCOS &YI[ I 2,299 12 667 I 89 529 2 I 0 56J 95 5,397 I 2 l 5,343 ,.
ALBAN IE 93 09 7 •• 86 374 
0 REC E 9•620 19 2 ol 75 72 229 IJ 2 603 I 01 ,,1,, II I • 6 6 I I 77 
TUR OU IE, I 5 • 9 I 9 17 2,710 IO a I •IA 5 70 5 l I 5 I 6 • 6 A 0 65 A• I 23 2 I 9 
[UROP[ \NOA JS 70 JS 1, 
U R S S1 J9,120 11 I I• 7 I 7 I.I 6 2 •IO 9 60 
,., .. I 06 IAo9JO I a a i,,ao 92 
ZON[ NARK [ST 5,015 I A a SI I 91 1•235 I 25 I• 7 J 5 I I 7 I • 5 J a JI I 
POL OONE: I J, 7 a 9 95 I• I 5 4 ,2 .7 I 6 I I 721 IO 2 7,992 IO A J • I 59 IJO 
~~=:~~=1LOVAOU IE 12,JOI I I I I , 0 6 I I I A I• J A I I 2 0 I , 9 I A I 2 9 5 • 41 8 90 2•560 I 7 6 7 • 5 II 92 656 65 614 I I 9 5 I I I I 0 ••268 92 I •.6 12 97 
ROUNANl:E a,s20 I T6 I• 0 6 I 9 I I I 5 50 I I 9 66 l•IOJ I 5 I J • 4 I 5 4 A I 
IULO&RIIE J • 06 I 
"' 
·. IJ J 117 75 "2 76 37 I , 9 7 2 I 4 4 107 I A 2 
... 
A f R I 0 u E 252,661 I I 9 , 2_1-~·4so I 2l JI· •• I 9 I 4 4 I 7,105 I 2 2 46,675 Ill 22•729 15 
.. ::m,r 2 I , 7 7 7 95 I 4.; 2 1·7 104 . I • I 2 4 I I 7 4 I 6 61 J • 7 6 4 IO 6 2 • I I 6 52 56,J.29 I 6'J 52,96J 1..60 I 5 2 55 20 I I 2 9 2 • 2,, J02 774 516 TUNISIE 9,996 IO I 5 '. 4 J 6 9J 25 19 2,956 NS "7 I 5 4 I ol62 39 
CANARI S 9 I 5 0 7 I I I 15 7 I 50 IJ I 69 
LTBIE 552 IS 
-
. 7 4 NS 2 40" 103 355 IO 5 95 261 SJ 
[OYPTE 4; 2 3 2 75 
·. 
5.9 I 62 229 54 646 I 2 2 I• JI 7 •• I • 4 4 9 67 SOUDAN . 2 • 9 6 5 70 .• 5. 67 200 I A 6 89 63 990 51 I• 0 21 I 2 3 
==:~~· r·[ 0 37 NS J7 NS 0 56 NS 56 NS 
•NIO[R 0 I 6 A NS I 6 A NS 
•TCHAD J I• 6 2 2 NS I • 6 2 2 NS 
...... T 0 6 • 3 I I NS 6,311 NS GU I NEE POR.TUO I 267 90 226 I 21 I) I 3 • NS GUIN[[ R[P 19 2 68 431 34 277 NS 2 NS I 7 S ,,, 
•HAUTE ¥0LTA 0 6 NS 6 NS 
SIERRA LEON[ 2 991 86 9 69 6J·o ;2 359 77 
LIBERH 4. 2 J. I 6 A I I 7 NS I• 0 I J 237 763 I I 0 I ~ 9 7 2 I 80 39J I 02 
•COTE IV O I RE 0 9, 6 I 7 NS 9 • 6 I 7 NS 
'OHAN A 9 ,I 68 I I 7 60J I OS 17S I 2 6 .,. IJ 4, 6 S 2 I I 0 2,200 I 6 5 
• TOGO ~ EP I 16 I 00 679 89 89 NS Al NS 
•DAHONI y 0 960 NS 960 NS 
NIC[RIA 8,044 70 931 ,, 99 49 I , 9 I 2 71 J, 9 2 7 I I A 1 • I 61 65 
•&NCI[~ NE AOf 0 , .. 60 NS I I 8 76 71J I I 0 I , ASS I A J 7JA J6J 
AFR PO~ TUC NS I 766 I 2 S 746 I 2 S 
AFR oc IRIT NS2 I 2 9 9J I 2 7 907 2 2 
•CAN.[RC UN 7 • A 9 6 I I 8 S • 5 15 I I 9 266 I 7 I 168 86 567 I 2 6 JOO JI J 
,REP CE NTAE Afl 659 NS 659 NS 
GUI NEE [SPAON 5 268 NS 2 I A NS ,, NS 
•CABON , Joi JO NS Joi JO NS 
•CONCO IAAZZA l 4 I A ,rs 4 I a NS 
•CONCO LEO 36,911 I J 0 Jd II 20 I 27·••• I 5 I 662 6 I J • 5 6 2 92 2 • I 9 5 •1 
•AU AND• UAUNDl9 J06 NS 297 NS 9 NS 
ANGOLA I 2., •• I 2 J 2 I 5 67 I , 0 S 7 I JI 95 I I J 8 la I IO I 
[THIOPIE 9 I 9 79 I 37 136 5 JI 68 IO 0 15 5 12 ,,. 70 
•COTE FA SOMALI I 7 JO • 
, NS 9 I 6 
•SONAL IE REP I• 2 5 A JI 0 2, 600 JS 292 I , I 9 5 301 
ltENTA G UGANDA A ,,122 IO 7 95 60 6 I I 2 I A 2 • 5 2 8 96 581 I I I 
TANGAN1 KA • ,,.os I 2 J 569 I l 8 767 68 I •SA 8 I A 5 5 4 I JOA 
ZANZIB• A PENB&·a I 4 0 56 I I JA I I I 2 S9 I 11 59 76 
MOZANII QUE I 69 I I J a I 9 7 I I l I 7 A I 4 9 2J9 JJ7 I I SJ 
•NALOAC HE REP S • 19 J 79 .••I JI 77 I I NS 2• •oo I 7 6 92 I A a I 5 I 
••REUNI ON COM 9 •• 001 I I J_, 9 71 10 I 3 NS I 6 NS 
RHODES IE NTASS& II, S 16 I I I I• 7 9 0 IO I 8.6 I J 6 I , 2 7 9 265 6 • 0 I 9 I I 6 I • 5 I 2 94 
CINI ON SUD HR 2 I , 9 I 7 I 2 2 S • 9 I 9 I• 6 l • 6 9 2 9 I I • 2 • 9 IO I 7,235 I I 6 J•l22 I 6 J 
•&NCI EN NE A[f J J, 2 7 I lis 77J 326 562 I 20 I • 9 0 I IO I JS •• AFR OR BA IT NS4 I• 51 I I SS I• 51 I IS 5 
AFR ESP AON NS s I 6 I NS 
32 
Zeltraum Plrlode 
EWG • CEE France NOVEMBER-1960-NOVEMBRE 
Ursprung • Orf&fne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
A H E R I 0 u E 500•059 I 2 2 90.215 I 2 I 
ETA TS UN IS 306•560 I 3 2 6 2.r 19 157 
CANADA 3 8 • 8 I• I 3 9 6•67• I 3 6 
•ST PIERRE HI 0 20 NS 2" Nlo 
HEXIOUE 16•376 91 2•60A 76 
CUBA I • A 9 A 70 376 J6 
HA I TI I• 13 0 253 2 0 I 773 
DOHINICAINE REP I • 8 6 I I J 7 •• 9 NS 
FED INDES occ 6 I • 2 7 J •SJ 
ANTILLES NEER 7 I • 3 J 6 55 
,.ANTILLES FR J•AAS 79 , •• 22 71 
GUATEMALA I • 9 I 7 92 6 30 
HONDURAS BRIT 6 61 610 
HONDURAS REP I• o• 7 91 
SALVADOR J • 5 7 5 I 29 A NS 
NICARAGUA 8 I 2 I 2 • 27 IO• 
COSTA RICA 2 ... , IOJ 2 I IO 5 
PAN ANA REP JI 5 16 
CANAL PAN ANA 21 7 I A 5 
VENEZUELA IS• A J 2 I 3 3 3 •• 02 I I 
COLON81E 9•263 I I 7 IS 2· NS 
GUYANE BRIT 6 I 16 9A 
SURI NAN 7 .. , 76 
••GUYANE FR A 22 A AO 
EQUATEUR 3•703 IO 2 AOA I 7 O 
BRESIL 2 I• 719 10 3.593 7A 
PER OU I 6 • A 7 I I 7 S 907 17 
CH IL I IO• Al 8 · 10 507 I JI 
BOLIYIE A3S 73 
PARAGUAY 119 I 5 I IO 9 I 06 
PTON 8 RI T AN 6 309 I 2 3 I I I 12 
URUGUAY I , 9 6 4 II 552 313 
PTON NEER AN 7 IO I 12 IO I I 2 
ARGENTINE 36••66 IO 2 • • 3 I 9 93 
A s. I E 256•968 I I 7 56•235 91 
CHY PRE 1,520 65 210 I 3 9 
LIB AN 6 • • 2 7 I• 0 68 25 
SY RI E 9 ol 75 IS 9 I • 2 I I I I 9 
IRAK 31,303 I• 6 12,002 73 
I RAN 2 I• 61 2 97 3,533 92 
ISRAEL 3.995 .1·36 310 I 6 9 
JORDAN IE 29 NS I NS 
ARABIE SEOUDITE 2 2 • I 3 I IO I 3, 6 I 7 IA 
KOVE IT 3·1, 0 3 2 98 I 3 • 5 3 7 I I 6 
QATAR BAHR TRUC 6 • 16 I I I 7 3,720 71 
YEMEN 257 I A 6 61 I 6 6 
ADEN 31 B AB I I 3 
AFGHANISTAN I • 3 4 I 92 •3 33 
PAK I STAN 6 • 7 11 I 3 2 I , S 9 2 I 7 0 
UNION INDIENNE 9, 6 9 S I 16 2•063 I I 3 
CEYLAN MALDIVES 2, I 6 6 I 09 A87 I 9 6 
UNION BIRNANE 8 I 0 92 IO 8 300 
CHINE CONTINENT 9 .. 63 57 I , 6 5 9 ,s 
COREE NORD • 10 7A COREE SUD I 12 120 
JAPON I 6,093 I 6 2 I, 090 I 2 3 
FORNOSE I , 2 IS I I 0 95 250 
HONC KONO 2•760 J 16 72 IS 
THAI LANDE 2•200 I A 0 I 07 2 I I 
LAOS 9 I' 20 
CAHBODG£ 9 127 9• 66 I 17 
VIETNAM NORD 9 27 6 
VIETNAM SUD ••775 I 9 I 3d 56 I 9 I 
PHILIPPINES 10,eas I I 2 •32 90 
NALAISIE FED 2 I, S 3 6 I 6 2 A,161 201 
SINCAPOUR 9 I• 19 6 63 66 22 
AS IE NOA • IA• 655 I 39 632 BORNEO NRD II RI T 2•138 330 IO• NS 
INDONESIE I, 7 6 7 12 8 I 7 399 
PTOH PO RTUG AS 3•629 I 5 • I 8 I NS 
0 C E A N I E 4 I , 9 6 2 IO 2 I 8 • 9 2 3 I 26 
AUSTRAL IE 32•066 I 00 I 3 • 6 I 7 I 2 4 
NOUV ZELANDE 6 d 42 91 2•013 94 
•NOUV GUIN NEER A63 I 5 7 7 39 
DEP USA OCEAN IE I 6 2 
OCEAN IE 8 RI T 10 48 4 NS 
•OCEAN IE FRANC 3 • I 9 S 118 3 .. 42 I I 7 
D I V E R s 2, I 9 0 329 
PROVISIONS II ORD 2.ra 1 275 
DIVERS NOA 472 NS 
NON SPECIFIES 47 92 
PORTS FRANCS I 9 0 NS 
TAB. 6 
Import 
Bel& •• Lux. Nederland 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
•5•903 92 72•000 103 
Jl•226 IO 6 •7•371 I 03 
2 o1 I 9 31 A• J 8 I I 2 0 
597 2 I I• 9 05 90 
95 I I 7 668 I IJ 
2 I I NS 2 I A20 
I 5 A 61 367 I 2 6 
I 2 I 376 182 NS 
,. 52 I I 7 11 
65 I 2 7 "9 I 2 9 
I 9 NS I so 
•o NS J55 90 
2 NS 5 9 I NS 
•• NS 26 16 J 2 I A9 6J •so 
6. 59 7 so 
2 200 
I • I 3 8 I A 4 2•096 2 A I 
591 IO 2 2•646 I J A 
2 200 15 500 
A 7 45 207 79 
26A I J A 253 I 00 
I • 7 3 2 71 2•56A 6A 
2•767 29A I• A 2 7 I 2 2 
203 327 I I 0 A9 
7 9 I 6 S 
2 I 4 396 I A 9 I• 5 
I 2 7 26 A21 59 
3•777 6. 5 • 2 I I 87 
20•.16 IO 3 36••72 19 
I 5 25 I I 7 •9 
2., 22 5 I I 9 3 •• 3 7 266 
I 6 0 96 6·•21 I 50 
3•716 NS 50 7 I A 
I • 9 6 6 32 2•536 17 
I • 0 • I 200 250 6• 
A AOO 
979 NS I• 6 I 0 
2, 0 S 9 56 7,693 59 
•92 I I 0 302 12 5 
I 3 325 I 9 3 
2 • 0 9 I I 6 6 2•• SI 
I • 0 A 7 I 3 7 727 9A 
59 95 298 93 
2 I A2 25 
s s 3 Ill I , A 5 6 61 
3A NS 
I• 92 I IO I 2•520 I 6 5 
60 15 
'· 7 A JAi I 2 7 I I 9 267 12 
I 6 I I 3 9 A79 I 4 7 
3A NS 2 I 3• 
111 529 IO 7 2A9 
•20 2 3 I 3d 19 I 77 
• I 0 66 132 I 5 • 
I• 6 I A 6 143 65 
65 I 3 5 316 •39 
•73 82 3•327 56 
I 8 NS 2 A II .6 
5•297 71 I , 2 4 4 I 03 
4 • 3 0 I 69 639 I 2 I 
993 2 0 I 553 I 4 I 
3 NS 52 JI 
.9 408 45 73 
29 580 J2 I I 0 
20 286 I 3 39 
R~SEAU DU COM11ERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime ptrlode de l'annh priddente - 100 
Deuuchland 
(BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
199•523 I 26 9 2 ••II I• I 
107•693 I 3 • 51 d 51 I 5 6 
17.i 26 I 60 I• 5 14 216 
I• 5 6 7 I 2 2 2•70J 216 
353 16 2 50 
I A 9 N5 A71 I 25 
699 IO I I 59 ,1 
2 6 3 I 20 
I• 0 I 7 10 I 4 I 6AJ 
19 16 4 •oo 
I • 637 19 70 90 
•• 600 A65 71 I 17 I 19 
2•938 I I 2 AO JI 
62A I 2 7 •1 J9 
I• 91 7 I OJ I 21 16 
"3 IJA 111 76 
5 NS 
7 • I 36 I 60 I • 6 6 O I 34 
5•621 I 09 239 I 2 3 
99 2 61 
2 I 9 12 12 NS 
2 • A J 6 95 3" 93 
10•631 91 3•262 76 
10•962 I I I A 01 92 
1•510 16 I• 0 11 A2 
JI 5 6A A I 3A2 
I A 2 SA 275 6 ·1 I 
I 2 I 550 
690 I IJ I 6 7 31 
9•030 91 •• .r 29 IA I 
17•911 I 3 2 55.797 I 5 I 
725 •5 313 I 7 6 
13 36 2 I• 27 
803 I I• A96 210 
I ,I 21 I A I IA,337 35• 
11,202 I 2 I 2•375 291 
I• 0 I 0 I 32 I, I 97 I 2 6 
3 300 21 NS 
I I o177 I 2 S 6 • 9 12 •• 2•196 96 II, I• 7 I 6 2 
2•3A7 NS 
5 NS I I• I AS 
55 I 6 2 300 612 
I, 30 5 91 
I • 8 0 3 I I• 977 I 2 O 
3•762 97 2•096 193 
I, 2A 0 95 712 I 15 
392 91 266 605 
3.939 57 I, S 57 17 
10 NS 
A6 •60 2 NS 
7,273 I 16 3,219 I ti 
•• 9 I 67 37 529 
I, 971 I I• 3 16 253 
1•365 "5 II I 2 J 
I 100 
111 I I 2 
27 NS 
I ol I A 230 2 17 I IS 
6 ol •2 I 93 772 220 
10,037 203 5,399 11 2 
I• I 73 
5 NS 
I, 6 29 531 6 SA "s 
3,313 93 7 6·7 I 9 2 
2 • I 611 I 51 3 I• NS 
7,906 12 I, 5 92 100 
6 • 2 7 5 16 7, I 6 A 105 
I• 46 7 I 06 I• 0 A6 60 
57 52 344 NS 
t 6 100 
62 37 I 4 NS 
45 225 • 267 
2 .. 13 27 I 6" NS 
2 d 10 275 I NS 
A I I NS 
3 27 11 NS 
I 9 0 NS 
33 
HANDELSNETZ I >ER EWG TAIL 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : VeriteJchszeltnur des Vorjahres - 100 export 
Zeltraum Phlodc EWG. aE France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land Italia 
IIOYEMBER-1960-IIOVE '8IIE (Bl\) 
Bestlmmung • Dest/no: ~on 1000 S j 1ndlces 1000 S j 1ndlces 1000 S j 1ndlces 1 OQO. I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
N 0 N D E 2575•796 I I 0 593•596 I I 2 314•903 IO 9 360•843 106 1011•647 I 12 294•807 IO 5 
T•EXCL NETA EE 1662•465 106 406.JII I 06 143ol64 94 196•302 I I 0 708ol82 IO 8 208•699 IO 5 
CEE NETROP 9 I 3 • 3 3 I I I 8 187•478 I 2 7 I 7 I• 73 9 I 2 6 I 6 4 • 5 4 I I 02 303•465 I 2 2 86.J 08 IO 5 
••DON CEE 107•978 IO 6 103.345 107 460 I I 0 I • 4 2 8 73 I• 66 I IO 7 I• 0 84 6 I 
•PTON CEE 52• 190 91 41•325 IO 8 2 • 8 4 I 32 2•503 79 3•556 69 I • 9 6 5 96 
PATS TIERS 1486•746 IO 7 260•421 105 138•095 98 188.J33 111 699•838 IO 9 200•2S9 105 
A E L E . 571•500 111 85•710 I I 9 50•415 I I 4 86•566 I I 0 289•304 I I 6 6 I • 5 0 5 93 
EUROPE ORIEN 89.J 28 I 2 5 I 7 • 37 I I I 0 8•267 I 71 5•204 I 4 4 ,,.021 I 2 8 I 2 • 2 5 9 I 09 
ANERIQUE NORD 203•393 85 29•948 65 2 5 • 8 3 I 63 19.594 I I 3 96•066 97 31 • 9 54 •• ANERIQUE LAT IN E 133•843 94 20•839 97 11•806 86 11•760 66 67•857 I 02 21•581 96 
MOTEN ORIENT 90 .J 26 I I 5 I 5 • 5 4 6 94 9.495 I 32 IO• 5 I 6 I I 6 38•908 I 19 I 5 • 6 71 I 22 
EXTRENE ORIE JI T 122•967 95 19 • 38 7 83 I 3 • 5 4 2 85 16•703 IO 5 55.449 90 17•887 I 3 2 
E u R 0 p E 1699.980 I 7 312·595 I 2 6 239•340 25 268•552 I 07 697•608 I 8 181•885 IO 3 
FRANCE 165·257 I 5 36•565 26 20•967 IO 2 86•325 I 4 2 I • 4 0 0 I 13 
BELO I QUE LUX )I 0 165•730 I 7 47.977 I 3 7 so.oso 98 ,o.,,, 24 7 • I 5 4 I 04 
PATS BAS .. ,.,,, 23 I 7 • 8 2 5 I 3 6 7 I• 6 3 0 26 92•760 2• 7•779 I 00 
ALLENAONE RF 273• 149 I 3 87•365 I I 7 5 2 • 8 I 9 26 83 .J 90 IO 7 49.775 IO 4 
ITAL IE I I 9 • 2 0 I 30 36 • 41 I I 4 2 10•725 36 IO• 3 3 4 9 I 63•731 33 
ROTAUNE UNI . 147•907 I 5 27•687 I I 6 19•063 20 3 7 • 8 3 I I I 8 46•330 30 I 9 • 2 16 85 
15LANDE I • 3 9 5 0 4· 76 238 8 I 75 287 I 39 887 ID 64 34 
IRLANDE 6 • 6 2 7 I 9 797 I 2 9 I • 2 7 2 3 I I • 2 5 I I 21 2. 7 8 4 13 3 23 102 
NORVEOE . 3 9 • 9 I 5 I 5 3•588 96 ... ,o I 6 5.963 6 I 26•387 56 I • 8 3 7 I I 2 
SUEDE . IO I .J 67 02 8·362 86 8 • 311 I 5 18•670 I 37 59•705 97 6 .J 19 9 I 
FINLANDE 3 I • 6 3 7 37 ,.sea I 57 2•473 35 3.359 I 2 6 I 9 • 6 8 D 39 I • 5 3 8 IO 7 
DANENARK 56•747 99 5.777 I I 0 5 • 9 I I 20 ··546 I 07 33.534 93 2•979 99 
SUISSE 134•989 I 9 30•683 I 4 8 8 • 0 I 0 06 8 • I 4 I IO 7 67•707 26 20.,,. 88 
AUTRICHE 71•702 I 7 S • I oo I 3 5 2•356 I 0 4•0S6 
'' 
51•0S6 17 9 • I 3 6 I 2 I 
PORTUGAL . I 9 • 0 7 3 04 4 • 7 I 3 98 2•646 95 I• 3 59 76 8•585 19 1•770 109 
ESPAONE 22•680 36 7•635 I 6 8 6 6 I 60 2.553 246 , •• ,1 I 5 2•''' I 3 2 Gl8RALTAR NALTE 2•377 I 9 294 64 253 288 537 I 4 6 520 03 773 I 33 
TOUOOSLAYIE 25•036 38 2•568 3 17 939 I 5 6 I• IO 2 86 10.,35 04 9•992 186 
ALBAN IE 328 86 243 N5 I 6 70 69 46 
CRECE 18•066 2, 2.J 90 98 2•666 224 2•052 I 16 7•679 24 3•679 I I 2 
TURQUIE I 7 • 6 6 I 02 2·882 I 3 0 774 I 4 7 3 .JO I •• 5 7•630 77 3 • 0 7 4 83 
EUROPE NOA 1.r,2 239 I• 006 253 I 3 6 I 6 8 
u R 5 s 38•306 I 2 I 8•942 89 2•342 372 509 2 I 8 22.025 I 2 9 4•488 I I 8 
ZONE NA R It E ! T 4 • 0 5 7 I 56 I • 6 I 8 307 9 0 8 I 61 I• 2 6 2 I 3 4 269 47 
POLOCNE 12.J I 0 97 I• 825 I 2 0 928 7 I 7 5 I I I 8 6•874 IO I I • 7 3 2 75 
TCHECOSLOVAC U IE 13•952 I 5 7 I• 4 2 8 I 5 3 2 • 8 0 4 260 I • 7 4 4 I 7 8 6 • 3 8 I I 3 I I • 5 9 5 I 2 6 
HONCRIE 8 • I 2 5 107 I• 0 5 9 67 658 I 4 I 454 84 4 • 4 7 I I 5 4 I • 4 8 3 69 
ROUHANIE 9•004 3 I 5 I• 91 6 3 I 9 442 95 222 I 04 4•126 322 2.2,1 779 
BULO&RIE 3•246 66 340 62 I 8 5 56 262 668 2 .J 34 66 3 2 5 46 
' 
, R I Q u E 280•819 I I 0 1&2.579 I I 0 IO• 2 4 5 67 I 9 • 9 I 5 I 2 I 45.771 I I 0 22•309 I 35 
NAROC 27 • 602 I 6 3 2 I • 6 6 6 I 7 2 789 I I 7 I • 0 5 9 I 3 4 2•082 I 4 9 2•006 I 3 4 
.. &LGERIE ,a.ass IO 4 ,,.ao2 I 06 309 I I 3 
' . 2'' 70 1•484 I 02 I• 0 16 58 TUNl51E I 4 • 7 5 4 I I 5 I 2 • 5 7 5 IO 8 268 I 81 264 I 5 7 702 I 66 9,4 5 I 7 6 
CANARIES 9 2.220 88 I 3 7 49 I • 0 5 5 74 1•028 I 2 8 
SAHARA ESPACN 5 I 50 I 50 
LYBIE 5•408 I 2 9 71 I 99 I 9 3 IO 8 540 I 4 D I• 53 2 I 3 7 2•362 I 3 7 
EOYPTE I 6 • 3 9 0 I 4 2 2•063 86 366 60 I • 4 0 4 I 76 9. 4 3 4 I 3 8 3 • I 23 333 
SOUDAN 3 • 0 4 I 93 207 56 8 0 7 257 365 243 923 65 739 7 I 
•NAURITANIE 0 I• 15 0 NS I • IS 0 N5 
• NA LI 0 905 N5 905 NS 
•NICER 0 617 NS 6 I 7 N5 
•TCH&D 3 823 NS 823 N5 
•SENECAL 0 9 • 2 I 4 NS 9 • 2 I 4 N5 
GA H BI E 2 47 68 11 48 22 I 05 I 4 56 
GU I NEE ~ORT 0 I I 3 0 I 78 37 I 4 8 4 I 586 46 I 3 9 6 75 
~UINEE REP 2 .J 02 63 955 30 6 50 IO 3 229 73 I 585 3 07 NS 
•HAUTE VOLT 0 720 N5 720 NS 
SIERRA LEON 2 523 I 6 3 I I 9 298 260 I 35 I 4 4 IO 9 
LIBERIA I• 37 9 99 68 I 2 I 4 6 I 3 8 I 7 4 IO I 654 I 4 5 337 359 
•COTE IV O I RI 0 8 • 5 I 4 NS I• 5 I 4 NS 
GHANA 7e390 I 34 579 272 3 9 8 92 ,.,,, I 7 2 2•278 93 566 I 6 0 
•TOGO REP 1•707 269 I• 31 2 250 5 33 59 95 331 NS 
•DA.HONEY 0 I • 2 7 3 N5 I • 2 7 3 N5 
NIGERIA 11•860 I 8 6 , -. 2 4 2 I 5 3 896 2 2 I 2.799 I 5 7 4•094 I 6 6 2•829 285 
e&NCIENNE A , 0 3•342 N5 398 111 9 6 I I 4 0 I• 30 6 83 677 I 4 D 
A FR PORTUO 5 I 8 5 I I 3 5 8 5 I I 3 5 
AFR oc BRIT NS2 3)8 232 I 9 2' 202 I 4 6 286 
•CAHEROUN 4•785 I 22 4•268 I 2 3 62 I I 3 I 5 0 IO I 262 I I 5 43 96 
•REP CENTRE AF3 780 NS 780 NS 
GUI NEE ESP A N 5 253 66 2 I 5 64 2 25 36 95 
eCAION 3 I• 3 8 0 NS I• 3 8 0 NS 
•CONGO BR AZ A 3 2•147 NS 2•847 NS 
•CONGO LEO 2•854 2 I I 9 7 I 7 I• 8 4 4 23 220 I 9 493 20 IOQ I 3 
•RUANO& URU DI 9 208 69 I 3 9 60 42 82 27 I 35 
AN COL A I I • 4 0 5 87 367 I 23 26) I 9 8 7 0 3 79 72 25 
ETHIOPIE 2 • 9 8 I I 5 5 I I 7 84 I 6 5 402 95 9 I I• I 7 2 253 I • 4 3 2 I 21 
•COTE F II so AL I 352 I 2 7 243 I 4 8 I 2 NS 26 79 20 95 51 86 
•SOH&LIE REP 7 6 I I 6 7 I I 7 I 0 500 11 I 2 2 11 61 7 2 8 I 7 3 
It ENT A OUOAN ~A 4 2 • I 7 4 8 I 257 IO I 496 I 2 6 I• 04 9 70 3 7 2 7 I 
TANOANTKA 6 7)8 I.I 6 59 I 3 6 358 209 269 7) 52 95 
ZANZIBAR PE ~BA 6 5)0 I 23 I I 8 9 I IO 7 I 2 4 273 I 3 4 )2 2 9 I 
NOZAH810UE I I• 4 7 0 I I 5 I 5 6 77 2 I 2 78 886 I 2 8 2 18 I 96 
•HALOACHE R p 5 .J 80 95 6.) 6 7 9 I 66 52 206 97 4 I I I 6 8 I 56 I 8 6 
••REUNION n" 9 2•598 I 3 2 2 • 4 7 5 I 2 9 9 90 56 I 6 2 60 N5 RHODES IE NY ~SSA 2•627 111 ) 6 I 90 I 7 3 78 653 I 3 0 I .J 57 I 33 303 8 I 
UNION SUD 
' 
R 22•76) IO 2 2 • 9 7 I I I 6 I • 6 8 2 IO 0 3•080 I I 7 I I• 71 6 93 ) • 4 96 I 2 0 
•ANCIENNE 
' 
F ) I• 0 9 3 NS 2)0 I 5 I 22) 2)0 6 6 2 108 I 9 I I 3) 
AFR OR BRIT NS4 8)5 IO I 8)5 IO I 
AFR E5PACN ~s 5 I • 2 6 9 I 5 5 I • 2 6 8 I 5 5 I I 00 
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Zeltraum Phlode EWG- qE France IOVEMBER-1960°NOYEMBIIE 
Bestlmmung - Dest/natJon 1000 S I Indices 1000 S I ••dices 
A M E A I 0 u E ,s,.061 19 580615 79 
. 
[TATS UNIS 175•370 •• 26••89 67 CANADA 21,02:, 81 ,.,59 SJ 
• 5 T Pl[AAE MIO :, 2 I 06 295 720 
MEXIOUE I Joi 11 I 6 I• I:,' I 36 
CUB A )•676 :,9 72J 7:, 
HA IT I 657 :, I I 71 IOJ 
DOMINICA IN[ A[P I • J 7 I 92 I 8 5 I 2 S 
FED IND E 5 occ 6 2•908 02 
ANTILLES NE[A 7 2•850 9, 
••ANTILLES FA 6 • I 5 J I 9 5•729 120 
GUATEMALA 1•760 I 2 I I J •• HONDURAS BRIT 6 360 'I 
HONDURAS REP 795 ,, 36 I 06 
SALVADOR I• 57 7 ,9 I, 2 109 
NICARAGUA 761 JO 69 2 I 6 
COSTA RIC A I •, 9 9 9 I I ' ' 68 PANAMA REP I• SO 9 OJ 266 93 
CANAL PANAMA 62 J 26 527 I 2 S 
VENEZUELA ,,,212 55 I ,r 12 62 
COLONBIE 1•256 36 I • 6 6 0 I 7 0 
GUYAN[ BRIT 6 520 22 
SURINAM 7 I• JS J :,9 
••OUYANE FA 37 2 27 :,:,9 I JI 
EOUAT[UA 2,1,1 :, 9 25 I IS 9 
BRESIL 2 2,, 0 J 66 S, 0 J, 77 
P[ROU 6, 7 I 2 2 I 565 96 
CH IL I 11,,92 62 I, II S IO• 
BOLIVI[ I • J a S I 8 JJ 97 
PARA.GUAY I• 2 I J 20, ,s I J 2 
PTOM BRIT AN 6 I, 01 I I 05 6,7 16 
URUGUAY 4 ol 22 I 6 o 586 96 
PTOM NE[R AM 7 2 9 I I 6 2 2 9 I I 6 2 
ARGENT IN[ J 4 • 4 5 S I J 2 60907 I J 6 
A s I [ I 9 J, 9 o 9 IO I J J, I 7 6 90 
CHYPR[ 2 • 615 88 668 8:, 
LIBAN J0,622 I I 0 2 • I 7 J 91 
SY A IE S, S 2 6 I I I I• OS I 9:, 
IRAK 5,9,9 I 63 26 J I 9 9 
I RAN 11 ol06 I I 9 J • 7 6 8 I OJ 
ISRAEL 9•527 92 2 • :,59 90 
JORDAN I[ 2,s16 96 285 99 
ARABIE SEOUD IT[ 4,091 I I 4 622 2 I 6 
KOWEIT J, 0 I 6 79 660 72 
OATAR BAHR TRUC I• 2 7 7 I I 6 J 7 22 
YEMEN :, 2 ,6 
' 
':, 
ADEN I • 6 I I I 2 6 I IJ 96 
AFGHANISTAN SJ I I 7 7 I 2. JJ 
.PAKISTAN IO, 9 6 7 I 22 I, 2 6 O 93 
UN I ON JNOIENN[ 21•826 ., I • 8 S 9 68 
NEPAL BHOUTAN • I 6 J 20 r.EYLAN MALDIVES J • 2 8 5 I 19 :, 2' I I 
UNION 81AMANE I • 9 6 8 98 207 6:, 
CHINE CONTINENT 11•695 60 , • 7 0 J BO 
COREE NORD • I 6 4 I COAEE SUD 8 J • 07 7 7.2 
JAPON 17•965 I I I 2,078 I I 9 
FORMOSE 94, I JS 92 I 6 I 
HOMO KONO 6 •, I 0 IO S 512 6, 
THAI LANDE 4 • 7 8 J 90 4JO JI 
LAOS 9 72 2J s:, I 8 
CAMBODGE 9 I • 7 J 6 . I 06 I • J 2 2 IO J 
VIETNAM NORD 9 170 26 I 2 0 I 8 
VIETNAM SUD 5•609 IO I J,60, IO 9 
PHILIPPINES 5 • 911 I I 7 , I 9 90 
MALAISIE FED S • 20J IS o 9, I I 8 J 
51NOAPOUR 9 4•702 I 5 4 I ,r JO I I J 
AS I [ NDA 8 21 2 18 20J . ' BORNEO NRD BA IT J27 I 78 61 NS 
INDONESIE I 4 • IO 4 I 4 5 I ,J 90 I I I 
PTOM POATUG AS 626 I 4 2 96 2 I 9 
0 C E 
' 
N I E JI •, 7 J 12 8 S, 61 S I 2 6 
AUSTRAL IE 2 I• JI 9 I 2 I 2 • 7 7 J I J J 
NOUV ZELAND[ 6•66S I 8 9 J90 I JS 
•NOUV GUIN NEER 688 87 9 75 
DEP us, OCEAN IE 10 JI 9 66 
OCEAN IE BRIT 65 92 6 so 
,OCEAN IE FRANC 2,676 I I 6 2,6JO I I J 
D I V E R s I 5 • S SI 9 I 1,027 I 2 7 
PROVISIONS BORD I 6 • 9 I 0 111 I • 0 2 7 I 2 7 
NON SPECIFIES I 7 I s 
PORTS FRANCS 670 IS 8 
TAB. 6 
export 
Belg. - Lux. Nederland 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
,,.,,, 69 J 6 • 2, I 90 
21•772 61 15•5)0 I I 0 
,·. 0 5 9 76 ,,06, I 2 5 
23 218 
110 I 9 8 637 77 
505 22 195 I 51 
85 I I J I 19 I J 2 
'5 7 ss, 519 
JI 7 99 I • 27 5 90 
IO 6 I 51 2•088 18 
I J 9 I I J I I 7 95 
2,s I 20 317 21 6 
I 6 267 6, IJ6 
89 6, :,:,s 77 
2 8 I 299 215 I I 9 
16 I 2,0 80 107 
I 6 I 91 225 I 6 9 
I 2 6 80 16 2 57 
6 29 72 268 
I , 8 2 6 62 I , 9 6 S 79 
9 0' IS, 7 I J IO 6 
27 I 2 9 J 2 6 I 2 9 
9' I 5, 909 I 27 
:, 2 I ,, 17 
ss, I 7 9 :, 2 9 I 7 2 
I, 07 J 91 I, 16 8 I 2 
6:,. 65 I, J75 2:, 5 
76, I 2 I ,6s I, I 
I I 2 I 7 8 J 17 256 
29 9 I ':, I 7 2 
41, ISO 4 8 I I J 2 
2•976 I I 0 I , JI S I 6 7 
22•2•9 I 00 26•911 IO 8 
2 J 0 67 JI 2 70 
I• JJ 6 I 5 7 755 ,, 
769 I J 9 782 I 6 9 
I • 71 0 I 9 8 765 I 6:, 
I •SO 0 I 83 I, 61 6 IO I 
565 60 I, 66 6 IO 8 
J9 8 218 J 59 I I 9 
197 IS 2 7 I 4 16 
206 52 456 12 
206 21 9 SA7 I 6 0 
229 509 :, 8' 96 
93 620 52 7 6 J 
2•650 JOJ I , 6 S S :, 4' 
I • 6 0 0 2 IJ I, 6 J 7 JI 
I NS 
6 2 I I 60 772 IS' 
70 70 455 I I J 
J •IS 5 6 I I I 2 I 6 
2 NS 
a:, 21 I 8 8 103 
I• 47 I 69 2 ,J 70 IQ 6 
76 507 I 7 7 I 5 0 
I• II I I I J I• 546 I JO 
229 109 I• 5J J IO 8 
s NS 6 so 
I 6 52 59 I 55 
5 ,, 7 NS 
2 I 7 6J IO 2 40 
,99 
'' 
I ol 11 IO 9 
677 2 I I 9 IS I 2 I 
421 I 6 0 I• 7 I 0 I SJ 
2 I 88 I JS I 2 J 
I • 0 S S IO 4 ,,457 201 
I J 9 556 I 56 J 2 5 
2 • 9 6 J IS J 6 • 9 BI I J J 
I • I 7 J 12 S 2•660 I I 5 
I• 00 2 27S I , 8 9 S 2J I 
67 2 JI 566 I I 
:, 6 J 20 65 
8 800 22 I J 8 
I 0 21 I 8 s:, 
I • 7 6 8 9 I 6 • 2 J 8 I , 7 
I • 7 6 8 9 I 6•2J8 I 6 7 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : meme p6rlocle de l'ann& pliddente = 100 
Deutsch land 
(BR) ltalla 
1000 S I Indices 1000 S I ••dices 
166·5•7 99 ,,.,20 92 
12,693 97 21•116 17 
I J • J 7 J 97 )•068 I OJ 
, :, JOO 
6 • 76 I 95 )•069 I a 9 
1,:,55 ,s 191 • 205 I 61 77 I 71 
,2, 98 16:, 95 
I• JI 6 Ill 
,,a I 19 201 9 I 
IO 2 I I 0 66 I I 9 
710 IOJ 235 I 2, 
210 I :,9 
27J ., 62 , .. 
795 I, I I'' 9, )98 I 06 SJ I 51 
878 90 91 I I 0 
760 I 6:, 2 :,7 96 
2 11 16 16 
6,112 66 2.,., :, s 
6,61, I JS ,95 IO J 
I 2 2 92 45 225 
JJ6 I 10 
" 
I 2 7 
IS J 75 2 NS 
I, J 2 7 I 19 286 I, I 
ll•BOO 78 :, •:, 'B 2 I J 
J • 65 I I 22 6 BJ 9, 
1,220 I 70 928 77 
6'6 75 207 J 91 
656 97 6•0 NS 
':,' IS 6 I• 74 0 I 6 J 8 JI J 96 
IS, 91 2 I:, S 7 • J 6 7 I 29 
16•206 98 2 7, J 6 9 I 2 I 
71 J 87 692 I 2 6 
J•76S I 36 I, 9 I J 97 
2•061 I IS 8 9 6 I I 8 
2•667 I 6:, 566 208 
9,699 I 2 S. I, 7 23 I I, 
:, • "6 99 I , S 23 IO 9 
1•296 I , 0 2 J6 2:, 
917 8:, 171 I 2 6 
I• 40 4 80 5 01 I 02 
JI 0 16 I 77 111 
28 NS 
JI 4 I OJ J 09 16 9 
:, 6 4 I 67 JO ,, 
4." 7 12 985 I 09 
I J • 04 6 90 J. 8. 4 14:, 
IS JOO 
I • 0 J 7 10 5 JI 297 
I• 11 7 IO 4 I I 9 I I I 
4 • 7 6 J 4 I 5•962 108 
12 NS 
2 • 211 80 5 9 S 6J 
10,956 I JO I• 290 156 
ss, I I 9 ,s IO 2 
2,J98 99 7 7 J IJ 0 
2 ,I 65 IO 7 ,26 I 57 
a 62 
J' 9 I 20 
'' 
NS 
I• 09 0 I 00 596 111 
2,760 I 00 I• I 22 66S 
I • 99 7 IJI 6 7J 17 2 
... ,. I J7 
9 NS 
16 I 95 I 7 28J 
6 • S :J 7 I 17 B65 25 I 
2 I 9 68 18 600 
I,• JI 8 I I 9 J•S26 I SO 
ll•Jl6 I I 6 2•827 I 6 2 
2,676 I 5 8 682 19 S 
62 I 08 
' 
57 
67 2J I 25 
29 6J 2 NS 
208 I 5 9 I 0 NS 
J ,J 2 7 62 5•J91 I J7 
2•910 7 I 6,897 IJ s 
I 6 7 6 26 19 
470 IS 8 
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III 
HANDELSNETZ DER EW<, TAL 6 
Werte : Tausend Dollar Import Indices : · Verslelchszeltraum des VorJah les - 100 
Zeltraum Pirlode EWG. CEE France Belc. • Lux. Nederland Deuuchland ltalla J.AJl.·OKT.-1960. JAN.•OCJ, (BR) 
Unprung • Or/fine h 000 S I I dices 1000 S I Indices 1000 $ I I dices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
" 
0 N D E 2 4.: 76,956 2, 513,.,29 I 2 5 3272,117 I 7 , 7, 5 • ., 4 9 I I 6 1229,501 I 21 '906,090 43 
T•EXCL ltETR CEE I 5 ! 2 I, 0 6 I 21 362,•412 I 2 0 1712•138 I 6 2021,011 
• 
I I 3 57,i ,962 I 11 21,1,769 40 
CEE NETROP • 41•111 29 1509,147 I 4 0 1560•049 I I 1707ol32 12 0 2491,5,9 I 27 1074•l21 52 
••DON CEE I ll,444 41 510,722 I 4 6 I• II 5 '4 I• 2 28 51 19•219 4 I 9 5•l90 I 5 
• PT ON CEE I 18•369 I 0 41)oll6 IO 0 22l•l61 ,, ,6,467 IO I .,.025 I 2 62,59, 22 
PAYS TIERS I 4 I 44,6l7 21 2699,644 I I 9 1487•578 I 4 1986•131 I I l 5609,45, 17 2761,124 4 I 
A E L E . ,, 46•571 I 4 444,769 I I 2 455,865 09 5 I 4 • I 7 I I I 0 1s9,,761 I l 6l7•l05 28 
EUROPE ORIENT 12,523 20 12,,soo 95 6 3 • 5 5 I 01 78•041 16 298,61, I 9 2 I I, I I I 79 
ANERIGUE NORD 3, 78,407 47 615•552 I 12 362•974 2 4 519•400 I 4 2 1315,771 ,, 594•710 71 
ANERIGUE LAT I NE I! I 2 • 17 4 I 2 216,047 I 2 2 147 • 176 24 196•904 94 711,65, 01 2,9,694 
" NOYEN ORIENT 1141,632 04 404,262 84 145•399 06 273•624 I 2 0 411,970 17 406•377 09 
EXTREME ORIENT ! 61,023 30 190,570 I' I 7 4 • 6 8 I I 4 150•534 I I l 399,959 29 152•279 57 
E u R 0 p E I l I 4l•4'7 24 2205,719 I' 0 2145•213 I 6 2,15,16, I 16 4762,516 20 2144•056 49 
fRANCE li84,J56 ,2 445-161 27 140,879 I 2, 776,451 27 ,21,151 6 I 
IELOIGUE LUX80 1!65,626 JO ,04,620 42 61l•ll4 I I 5 41,,019 4l 94•67l 50 
PAYS IAS 1,14,757 20 115ol06 ,4 412,2,6 I 0 711,01, 2 I 106,J,2 52 
ALLENAONE RF 2121,742 'I I I l • 2 7 I 39 55J,514 I 9 IOl•499 I 2 2 551,458 47 
ITALIE 892,407 l I 206,850 49 79 ol l I 20 79•440 I l 6 526,979 25 
ROYAUNE UNI . 1:5,,794 I l I I I, 916 I 5 239,492 02 255,,01 IO 4 l76,90' I 9 200 ol I 2 ,2 
ISLAND! 7 • l 2 9 25 708 93 2 l 6 317 I• 2 29 IO I J,J09 I I I• IA 7 70 
IRLANDE I 7,910 27 2,162 21 2 ol 57 IO 4 I , 9 I 7 I 2 7 I, 61 8 27 2,,56 60 
NORYEOE . 197ol40 I 0 23,391 11 I 6, l 6 4 I I 7 2l•765 I I 7 110,0,1 o, 2,,,12 47 
SUE DE . 712 0 • 4 I 9 21 15,920 I I 99,800 I, I 109•946 I 2 I '4 I, II 0 I 7 75,94, ,o 
FINLAND! 214 5, 2 I 5 25 4J,459 20 J0,952 I I 2 50•452 "2 100,509 2, 19•14l 54 DANENARK . '14 I• I 6 2 00 24,1,s 97 I l, 5 0 6 ., 22.i 81 97 226,216 96 62 ol 24 ,o 
SUISSE 6il6•l21 I 5 102,,,1 09 57,75l IO 9 64•957 I I 4 279,266 I 7 112•007 2, 
AUTRICHE . 4,g: ~:: 
I 9 16,,93 I 5 I 9, SO 5 I l 7 , I • 9 7 4 I 2 0 22lo104 IS I 5 I, 7 I 2 22 
PORTUGAL . 15 9,906 90 9 • 4 4 S I I 0 6,747 I l 4 29,431 2, 11•125, 2l 
ESPAONE 217 6, 6 I , 14 5 I, I I 6 79 I 8 • 2 0 6 I 5 2 I 6 • 9 l 7 I 4 2 116•723 ,s 72•161 5l 
GIBRALTAR NALTE I • 6 6 4 71 40 11 IO 9 I I 5 7 I 5 N5 I 5 I 6 I 649 74 
YOUOOSLAYIE ll6•l51 ,2 9 •II. I 2 , , 9 6 I I 2 5 6 • l I 2 I l 7 44,967 20 71, 2 ,o 45 
ALBAN IE 430 54 I 4 40 
' 
7 64 01 ,49 5 I 
ORECE 61,545 9, 6,779 10 2ol 17 ll 4 • 2 I 2 75 41,150 91 14•217 95 
TUR OU IE 'I' I • 5 4 4 97 II• 19' I 4 I• O Io I 2l ,,975 I I 0 5 7 ol 69 80 J0,497 I, 7 EUROPE NDA 270 41 221 77 42 5 I 
u R s s 
'1~~::~: 11 74,925 •• 2 l • 2 I 5 90 l5•251 66 IO l • 9 4 I I 2 9 I 04 ol 67 I 6 9 ZONE NARK EST ,1 5,476 9 I , , "14 I 2 7 15,471 I 2 9 11,,94 2,2 
POLOONE 116,429 I 2 12,037 I 2 2 7,593 IO 7 6 • 5 I 0 107 59,252 9, J0,967 I I 5 
TCHECOSLOYAGUIE 1~2 d 12 I I 1,975 94 10,407 I 2 0 I 4 • 5 7 6 I 06 50,211 Ill 11 ol 7l I 4 9 
HONOR IE 
~5 .. " I 9 6 • 61 7 I 5 I .t • 07 l I I 4 3ol 74 IO 4 l5•214 I O I I 6, 0 15 I 4 2 
ROUNANIE • 6, IO 0 7l I 2, 0 I l 91 l • 2 7 8 I 2 5 I , 9 6 I I 5 7 
' ' •• 4 7 I 7 7 25•694 212 
IULGARIE J 4 • 2 5 I 5l l•44l I 5 I I• 7 9 I 20, I, 0 07 75 I 5 • 9 4 4 I l 2 I 2,059 209 
A F R I ,a u E 24 02,597 I 4 I I 5 4 • 5 I l I I 5 329,520 I 2 I 161ol98 94 48Jol94 111 274•172 I I 7 
NAROC 25lol05 05 16J,J27 91 I 2 • 09 4 I I 6 9•270 I I 9 .,.,,, I 21 23,445 I 01 
• •ALQER IE 4 2 I• 4 7 5 56 401,234 I 5l I , 6 9 5 I 8 l I ol 62 57 I 9 • 0 I 7 422 5,367 I 2 4 
TUNISIE 75,569 II 56,449 89 270 IO 4 I• I I 0 I 50 l • 05 5 94 I,, 9 I 5 56 
CANARIES 9 4,927 05 773 91 21, 56 l •II I I I 4 
LTBIE 4 • l 5 6 
" 
II 226 74 64 464 92 40 6 IO 2 ,,,24 I 4 7 
EGYPT[ J 6 • 4 6 6 45 I O, 5 I 6 I 6 l 4•467 I 4 4 •• 4 4 6 2' I 26·6'' I 45 26,404 I 2 5 
IOUDAN J 9, I 45 71 ' ... , 10 2 • 7 9 I 56 2,,25 65 I 2 • 127 51 I 2 • 4 19 92 
•NAURITANIE 0 709 NS 709 NS 
,NALi 0 5,351 NS 5,351 NS 
, NI GER G I , 9 4 7 NS 11,947 NS 
,TCHAD 
' 
6,915 NS 6 • 91 5 NS 
,SENEGAL 0 ~ 7, 12 I NS 17,121 NS 
OANIIE 2 i, I 25 I l I 22, 
OU I NEE PORTUO I 2•460 100 26 74 I • 2 4 8 95 724 61 462 757 
GUIN![ R·EP 3,544 ll IO, 2 l I 69 2 •, I 7 IJO ,21 99 492 IO 5 I 6 9 4·2 
,HAUTE VOLTA 0 2 I I NS 21 I N5 
SIERRA LEONE 2 0•117 96 I I I 15 6, 0 5 I 14 4•641 I I I 
LIBERIA 4 • 2 9 4 ll2 96 4 I 7 I• 7 4 2 99 7 • 4 I l I 2 0 I 5,477 I 4 I 2•566 444 
•COTE IYOIRE 0 0, 4 I 4 NS IO, 4 I 4 NS 
OHANA 4 • 215 93 ,,122 I 4 4 9,406 IO 5 I O, 9 7 7 71 42•711 95 I 7,299 94 
,TOGO REP 1 • I 9 5 15 9 • 5 9 I 76 l6 I 252 I, 00 I 222 235 713 
•DAHONET 0 J,265 NS I l • 2 6 5 NS 
NIGERIA I 5•65l I OJ 16 ol 15 224 I• 6 9 2 64 l4•984 78 59,,o, I I 4 I 6 • 4 I 9 I I 9 
,ANCIENNE AOF 0 6,760 NS 2,790 53 6, 2 6 l I 04 I O, 9 9 6 I 5 5 6,711 I I 6 
AP-R PORTUO NS I 6 • l 7 I IO I 6, l 7 I IO I 
AP-R oc 8 RI T N52 2•099 51 l I 2 I l I I, 717 5l 
,CANEROUN 5,124 97 49,316 17 J,297 I I l I 3 • l 4 7 I I l 7,760 I l 0 2 • 0 l 4 225 
•REP CENTRE AFl 6•l22 I 2 6, l 2 2 I 2 
GUI NEE E5PAON 5 I• 2 5 I 329 170 946 l 8 I I l 2 
,OAION 
' 
0 • 5 6 I N5 J0,561 NS 
,CONGO 8RAZZA 
' 
6, I 9 9 NS 6, I 9 9 N5 
,CONGO LEO 
' 
7,706 22 l I, 769 I I 2 212,11, I l 6 I I• 6 91 15 l 7 ol 75 95 34,258 I I l 
,RU ANDA URUNDl9 593 67 572 65 2 I NS 
ANGOLA I 9, II 4 11 I , I 9 5 96 I I , 2 7 9 ., I l • 0 7 5 I l 4 2,165 l52 
E'THIOPIE ,.,,. 22 2,467 I 7 0 20 I 7l I , 4 7 0 96 I • 5 5 6 I 5 l 1,,., I I 5 
,COTE·FR SOMALI I 9 9 05 I 7 49 11 l I 26 867 5 7 I 4 0 292 
,SONALIE R·EP 6, 6 I 0 l9 IO 6 815 I 9 NS 2 NS I 4 8 I l 5 I 6,405 I l 9 
KENYA OUOANOA 4 9,151 9l 1•7l8 Io 0 l•ll6 97 27,952 92 6,325 91 
TANOANYKA 4 : 6,,,, I 8 3 • 9 9 4 I l 2 6•964 94 II ol 5 l I I 5 4•272 I 99 
ZANZIIAR PEN8A4 I• 21 0 54 5 7 4 I 253 5l 417 49 4 I l 61 
IIOZAN81 GUE I 5 • 5 12 09 880 I 9 I I • l 5 6 122 2 • l I 2 11 964 I 5 5 
,NALGACHE REP 
' 
5,906 08 A I • 0 5 2 IO 8 l 7 I 757 4 6' 2 I 2 2,509 I 17 I, 5 II 78 
"REUNION CON 9 1,012 44 27,904 I 4 • I NS 57 98 I 2 0 N5 
IIHODE51 E NYASSA ! 1,2,5 2l 17,170 I• 8 S, 541 102 4•607 98 45,169 91 25,041 227 
UNION SUD ArR I! 5,095 I 4 ,a,9,1 I 2 9 ,o,744 ·1 0 4 9,500 I 00 6 5 • I .t 8 IO 4 40,065 I l 6 
• ANC I ENNE AEF 
' 
: 9,551 NS 2,707 I J 5 l • l I 7 IO 9 2 2 ol 49 I l 8 I , l I 5 l09 
AFR OR 8RIT NS4 7 • '5 ,t 00 7 , • 5 • 100 
AFR !SPACH NS 5 I 5 5 11 ,, 
' 
I I 6 430 
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Zeltraum rir1ode EWG • aE France JAN.· OKT. -1960 • JAN •• OCT. 
Ursprung - Orlelne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
A 
" 
E R I Q u E 5120,913 34 986,352 I 5 8 
£TATS UNIS 3121,276 4 9 ,.,.,,. I 8 I 
CANADA 3sq,1J1 35 70,604 193 
•ST PIERRE NI Q 551 06 459 89 
NEXIQUE 111•659 03 I 7 • 2 0 4 90 
CU8A 37 ol 4 3 39 I 2 • 3 S 9 2 I 9 
HAITI I 3 • I 7 5 36 2 • 417 630 
DONINICAINE REP ,o ol 61 70 I • 0 6 5 I 72 
fED INDES occ 6 I 2 • 3 I 3 85 
ANTILLES NEER 7 24,303 91 
,.ANTILLES FR 8 I , 6 2 5 I I 8 i', 4 4 I I I 8 
GUATEMALA 23,495 04 248 37 
HONDURAS 8 RI T 6 326 42 
HONDURAS REP II, 16 6 75 75 35 
SALVADOR 3 I , 7 8 3 95 235 I 4 
NICARAGUA I 2, SO 9 49 I , 6 9 2 51 
COSTA RICA 2 I , 0 I 0 98 I • I 7 9 259 
PAN ANA REP S,609 I 3 9 22 550 
CANAL PA NANA 6 8 I NS 639 NS 
VENEZUELA 157,920 12 4 I , S 8 2 87 
COLOMB IE 87,975 I 2 I 2•704 2 I 8 
GUYAN[ IR IT 6 I , 9 5 I 6 I 
SUR I NAN 7 5, 6 3 I I 5 4 
••GUYAN[ FR 262 43 143 99 
EQUATEUR 33,919 97 I , 6 7 0 I 5 3 
IRESIL 233,912 I I 4 S 2 • 3 4 I I 3 2 
PEROU I 3 4 • I 4 4 I 66 IO• 3 3 0 I 7 I 
CH IL I I 4 2 • 3 I 0 I I 9 I 5 • 3 2 7 142 
BOLIVIE 4 • S 4 7 I I 2 I I 7 272 
PARAGUAY S • 7 4 6 69 855 65 
PTOII BRIT AN 6 2•222 I IS I • 6 7 4 I I 2 
URUGUAY 39,242 I 05 7 • 0 2 I I 6 I 
PTON NEER A II 7 397 26 397 26 
ARGENTINE 383,279 I 2 I 47,527 I 4 2 
A 5 I E 2556,900 I 13 577,SSI 96 
CHYPRE 22•879 9 I 2-130 I I 6 
Ll8AN 3 7 • 9 5 I •• 1,576 59 SY R IE 77.433 I 4 5 11•823 96 
IRAK 369,423 IO 7 135,698 90 
I RAN 219ol52 IO 7 27,502 6 I 
ISRAEL S0,284 IS 2 2 •SI 8 76 
JORDAN IE 235 309 7 88 
ARABIE SEOUDITE 293,016 I I 0 57.795 IO 2 
KOWEIT 373,929 95 114,360 9 I 
QATAR BAHR T·Ru C 60•676 73 29,026 4 7 
YEMEN 2,272 I 03 487 90 
ADEN 3. 4 3 3 I 12 14 2 S 
AFGHANI STAN IO• 9 I 2 IO 7 I , I 6 9 IO I 
PAKISTAN 62,979 IO 9 1 a. a I a I 3 7 
UNION INDIENNE 42,558 I I 3 20,651 111 
NEPAL BHOUTAN I 63 N5 
CEYLAN MALDIVES 29,603 IO I 3, 9 0 I 94 
UNION BIRMAN£ I J, I 3 6 I 2 9 994 391 
MONGOL IE A POPI I 7 7 77 
CHINE CONTINENT I 2 6 • I 7 5 I 3 I I 6 • ,t 2 0 I 6 S 
COREE·NORD a I, 8 41 2 I 9 
CORE£ 5UD a 884 460 
JAPON I 3 I • 4 3 2 I 4 0 I 3,907 187 
FOR NOSE 5. 7 a 9 I I 6 689 I 2 6 
HONG KONG 26 • 973 I 3 8 I• 3'I 4 I S 6 
THAI LANDE 3 2 • 2 5 I I 7 I I • 0 5 9 I 4 S 
LAOS 9 23 7 9 I 6 5 5 
CAMBODOE 
' 
II• 7 IS I 06 10.,13 IO 2 
VIETNAM NORO 9 963 27 67 ,· 
VIE.THAN SUD 39,524 I 2 6 28,507 I 3 0 
PHILIPPINES 75.915 I 8 5 4,986 I S 9 
MALAISIE FED 200,910 I 5 7 6 I • 0 6 I I S 7 
SINOAPOUR 9 I 2,683 8 I 764 78 
AS IE NDA I 783 I I 4 705 IO 3 
BORNEO NRD IR IT 21.211 , IO 8 I • 0 4 0 NS 
INDONESIE 114,329 IO I 7 ol 02 143 
PTCJ H POATUO AS 3 3 • 2 4 I 205 1,002 I 9 I 
0 C E A N I E 526•502 I I 4 209,132 I 2 I 
AUSTRAL IE 347ol37 IO 8 l14ol97 11 I 
NOUV ZELANDE I• 4 3, I 8 6 I 3 2 64,655 I 4 0 
,NOUV GUIN NEER 2, 0 I 9 54 156 I I 5 
DEP USA OCEAN IE I 9 9 s 
OCEAN IE IR IT 3 • 0 7 S IS J 43 5 I 
•OCEANIE FRANC 30•816 I 2 4 3 0 •·O 8 I I 2 4 
D I V E R s 2 6 • 6 I 8 I 6 3 
PROVISIONS BORD 20 ol 71 283 
DIVERS NDA 4 • 5 2 I 69 
NON SPEC I Fl ES I• 06 I 62 
PORTS FRANCS 165 97 
TAB. 6 
Import 
Belg •• Lux. Nederland 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
515•395 I 2 4 131,2:u I 2 4 
324•197 I 27 491•852 I 4 5 
38•777 IO 8 27•548 I 00 
92 NS 
I 4 • 0 8 7 157 I 7 • 6 0 9 I 3 2 
5 • I 5 9 235 IO• 2 3 3 I 4 4 
4 • 2 91 I 3 7 228 507 
3•051 I 9 4 5, IO 0 I 5 5 
186 7 I 9 • 2 6 9 214 
2 • 3 7 8 I 5 7 I O • 4 6 5 17 
4 40 9 NS 
2 • 2 6 9 I 5 3 2,679 I 3 9 
4 200 22 I 2 9 
699 I 6 3 5 • I 7 7 67 
I • 2 2 S I 2 8 I• 11 0 68 
I • 0 4 7 88 I • 9 S 0 39 
I •415 IS I SI I 205 
I •117 I 3 S 416 I 6 4 
I IO 0 11 IS 7 
I I • 8 0 S 10 IS• 6 S 9 47 
6 • 61 3 IO 3 19 • 5 2 I I I 2 
a 4 I 2 282 3 I 
9 8 I 333 I • 8 7 G IO 5 
I I 5 27 
3,357 111 I • 7 9 9 96 
2 2, 4 I 9 I I 2 30•109 99 
23 ol II 272 I 3 • 3 S 6 I I 7 
2 • 3 3 0 18 I • 9 2 2 52 
I I 4 29 83 I I 7 
878 19 I • 0 0 3 66 
3, 9 I 5 122 8 • 6 0 4 10 
38•267 103 51•995 I 03 
214•926 I I 0 430•034 I I 3 
7 4 I a 4 725 SI 
3 • 4 0 9 26 28•677 I 21 
I • 41 0 I 6 7 56•424 I 6 2 
41•I63 I I 2 I I 2 I 6 
40•977 93 22•509 2 0 I 
10•698 I 4 9 5.777 I 03 
I 7 I I 3 I 33 
23•257 309 25•507 139 
I 2 • 2 0 4 89 117•487 IO 2 
3•912 86 3 • 2 91 36 
42 86 
I 6 I I 61 I , I 4 6 239 
6 600 33 36 
11•529 84 S • I 6 S I I 2 
12 ol 09 I 39 9 • 6 S 3 IO 8 
3 I NS 
7 I 8 94 3 ol 81 97 
2 • 2 8 2 I 2 0 I• 7 61 IO 7 
· 2 I NS 
8 • 7 I I I I 7 19•327 I I 2 
IO 8 26 I 4 0 33 
2 22 
I 7 • 2 2 6 IO 5 I I• 5 I 3 I I 6 
6 I 3 I 7 6 604 I 6 I 
I • 7 0 S 142 2•576 95 
2•743 I 4 I 4•977 9 a 
I 2 3 I 6 0 4 I 4 202 
308 NS 456 2 4 
431 209 732 I 07 
S • 4 6 9 ·2 0 4 22•827 2 4 5 
S • 3 6 6 I I 8 5 • 0 5 I I 5 3 
I • S 4 8 I 4 I 8•363 75 
4 6 9 I 2 7 6•760 47 
5. 1 a a IO 4 S 5 • I 5 5 96 
I 6 I 54 1 • 9 a a 254 
6,7•554 I I 3 I 6 • 3 4 4 95 
45•605 1,0 0 6 • 4 2 9 83 
2 I • 7 9 5 I 5 6 9•530 I I 6 
I I 5 3 I 9 356 50 
I 9 11 28 6 
20 NS I so 
277 I 7 3. 4 a 4 58 
111 5 I 3•364 57 
I 6 6 I 2 I 20 79 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers d1 dollars 
Indices : mime P'rlode d1 l'annfe priddente - 100 
Oeuachland 
(BR) Italia 
1000 S I tndlces 1000 S I Indices 
2044,199 I 23 136•735 I 6 I 
1145,621 I 34 551,651 I 7 8 
I 7 0 •IS 0 I 28 43,052 I 7 0 
5 0 • 4 6 I 90 12•291 I 2 0 
8 • 9 3 8 80 4,4 12 
947 I I 6 S • 2 IS 93 
9•256 2 0 I I • 6 I 9 97 
2•228 IO I 
10,063 12 I • 3 9 7 I 5 4 
I 4 9 IS 2 22 7 
I 7,392 99 907 I I 4 
.300 I 4 3 
4 ... 3 8 I I , IO 2 74 
28,287 I 03 926 54 
7 ol 68 56 652 I 7 
I 6 • 3 8 9 19 I • 4 4 6 105 
2, 6 I 8 373 5 9 6 35 
30 NS 
71,731 16 17 ol 36 I 3 2 
56,576 I 35 2 • 5 6 I I 6 8 
I , 2 SI 95 3 2 7 104 
2 • 7 7 4 I 76 6 N5 
3 300 I 2 
24•337 93 2, 7 S 6 97 
96 o1 0 I I 20 32•305 94 
79.547 161 1,soo 15 I 
IO 4 • 4 9 I I 17 I I• 2 4 0 I 3 6 
3,992 I IS 2 41 274 
2 • 7 6 I 63 249 IS 4 
548 I 2 6 
I 4, 37 I I 03 S • 3 2 4 100 
I I I• 39 3· IO I 127•097 I 6 S 
801•436 I 2 6 525,953 I 20 
16,753 9 I 2,s30 IO I 
9 I 2 56 3,377 2 I 4 
2 • 9 9 9 I 6 0 4,777 13 0 
75•587 IO 6 116•863 I 3 7 
102•499 I 3 4 25,665 94 
22•257 I 8 I 9,034 I 9 6 
I I 6 4 I 4 94 427 
106•755 I I 7 79,702 IS 
I 9 • 3 I 7 65 110,491 102 
IS• 40 5 NS a. 9 1.2 I 2 2 
34 I 2 6 I • 7 09 IO 8 
459 I 9 0 aa3 203 
9, 6 4 I IO 8 I 3 3 94 
I 7 • 91 6 IO 2 9 • 5 SI I IS 
35•603 99 I 4, S 4 2 I 4 9 
32 NS 
I 3 ol 62 9 4 I, 6 41 I I I 
6, a 9 7 I 2 0 I • 2 0 2 I 9 0 
I 56 61 
60,165 I I 7 2 I • S 5 2 2 I 7 
I • 5 S 3 NS 40 NS 
787 SOI 95 528 
53,435 I 2 6 2 I• 3 5 I 245 
3, 4 S 6 95 427 410 
I 8 • 3 9 6 I 3 9 2•912 I 9.2 
21•215 229 2 • I I 7 I 2 I 
7 NS 
805 I 3 4 
132 IS 9 
7,397 97 2,457 270 
40,712 I 6 6 I• 9 21 137 
77.991 I 71 5 I • 4 ,t I 138 
2 .'I) 0 8 82 
78 NS 
7 • 7 4 0 228 5•279 328 
40•072 IO I 6 • 8 I 2 108 
21•925 227 4 • I 6 S I 3 3 
I IO• 9 61 89 122•511 I 3 9 
79•330 87 IO I • S 7 6 I 4 0 
26 ·510 IO 9 20•626 I 3 2 
I • 3 4 2 47 so 4 I 7 
I I 51 166 
3 • 0 2 3 IS 8 9 12 
685 I IS 99 I 9 4 
2 0 ol 95 278 2 • 6 6 2 194 
2 0 ol 7 I 213 
I • 0-46 2 rs 
24 I I 7 SI ·NS 
165 97 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Weru : Tausend Dollar 
Indices : Vers(elc:hszeltnum des Vorjahres - 100 export 
Zeltraum ru1ode 
EWG • aE Deuachland JAll.•OKT.-1960·JAIL·OCT. France Belg.· Lux. Nederland (BR) !calla 
Bestlmmung • Destination 1000 S I Ind Ices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S \ Indices 1000 S I Indices 1000 S \ Indices 
M 0 N D E 2,,,,,165 
•120 
5656,609 26 Jl28•772 I I 6 JJ07•113 I I 3 9201,149 17 3050,522 I 3 I 
T,EXCL NETA CEE 15948,264 I 16 3993,246 22 1560•068 I 07 1785,884 I 08 6466,563 •• 2142,503 I 2 7 
CEE NETROP IJ96, 60 I 
•121 166J,J6J J7 1568,704 I 27 1521,929 I I 9 27J4•586 2• 
908,019 .. , 
.. DOM CEE I 024 ,189 I I 7 987,944 I 7 4 o10 I I 4 0 ll•OJ5 I J 0 12,181 J5 ,,,21 87 
,PTOM CEE 5J0,067 
1~6 
,,,,2,, I I 62,914 75 2 5 • 3 I 4 87 38 ol 85 00 2 0 • J 61 87 
PATS TIERS 14246,586 I I 6 2611,970 24 1478,042 I 09 171J•9JJ IO I 6Jl8,878 I 4 205J•76J 27 
A E L E 5J II• 808 I 2 824 ,I 12 36 417•019 I I 4 1,, ol 28 I I 3 2513 •550 22 6JJ,999 25 
EUROPE ORIENT 767,795 
~= 
•••• 146 50 7 8 • 6 7 I I 6 7 5 I• 0 I 7 IO 4 314,090 36 142 •171 
" ANERIQUE NORD 2132,810 J91,2JO 9J J50,0l8 87 192•242 97 834,258 00 365,062 18 AMER I QUE LAT I NE 1278,712 ID• 217,659 I I 123,497 95 12s,ooo IO I 602•464 o• 210•092 0 I 
MOTEN ORIENT 9Jl,736 tz 4 ., .. ,,. 27 87,587 I J • 113•866 I 2 4 404,773 I 6 171 ,I 76 37 
EXT RENE ORIENT 1251,188 I 8 217,354 39 ... • 924 I J3 137,I 41 I I 0 600,386 05 l54•38J 47 
E u R 0 p E 15666•2J2 )26 2816,288 38 2236 ,SJ I I 2 5 245J•643 I I 6 61I4•884 2, 1904,886 37 
'RANCE 1565,421 156 321,488 I J 5 194•778 I 2 8 821•611 JI 221,s,4 70 
IIELOIQUE LUXIIO , ,, •• 530 12 0 419,223 38 472•668 I I 0 564,285 I 6 78,J54 ,2 
PATS BAS 1704,786 20 I 4 8 • 4 I J 27 657,691 I I 4 807,880 21 90•7J2 • 6 
ALLENAONE ., 2518, 105 J I 766,382 32 494,675 I 4 2 746•J59 I 2 0 511,,19 36 
ITALIE 107J,059 7 J29,275 55 94,850 I J 4 I08ol24 I 4 2 540,810 21 
ROTAUNE UNI 145J,424 2• 290,861 45 165,889 106 36 I• 5 2 I 111 421,587 30 213,566 30 
ISLANDE I 7 • 136 14 575 46 906 95 2 • 9 3 I I 3 3 11,983 67 7 4 I 65 
IRLANDE 6 .. '' 4 D7 8 •• ,, 24 IO, 7 6 J IO 5 I 2 • 7 0 I 85 25•849 I 3 3,785 3 I NORYEOE . 369,793 D6 Jl,947 00 ,3,923 I 22 57•056 95 227,363 08 19,604 05 
SUEDE . 906,J48 20 99,840 24 9 I • 7 4 I I 2 I 155•290 I 2 8 499,132 .. 60,345 I 6 
,1NLANOE 277,183 17 51,477 68 26,646 I 4 9 28•528 I 00 156,668 J6 IJ,164 4 I 
DANENARK . 544,445 to 59,114 35 55,269 124 85,033 I I 5 3 IS• 30 I I 7 29,021 33 
SUISSE . 1187,$65 u 254,217 39 88,397 I I 7 7S•JB5 I 09 568,562 24 201,004 20 
AUTRICHE . 657•051 ~4 .... ,, 22 2 0, 9 I I 97 J4,eoe I I 5 464,091 24 92•719 39 
PORTUGAL . 193,175 ~9 42,974 4 I 30,919 I I 9 14•0J5 I I 0 87,514 
'' 
17 • 6 6J 2, 
ESPAONE 196,7J2 2 66,522 J4 16 ,I 24 15 12•250 I I 6 7 2 • 116 9J 29•020 64 
OIIIRALTAR NALTE 21•567 ~. 4,JJ5 65 ... 21 IO J 4,Jl6 94 4 • 4 I 0 05 7,317 18 
TOUOOSLAYIE ·232,120 4 24,9J6 23J 8 • 0 I 9 I I 5 II• 4 9J I I 2 104,966 3J ,,,,06 54 
ALIIANIE J,705 2 7 I• 50 I NS 2 I 
'' 
I 5 I 95 95 I• 9 87 50 
ORE CE I I 4 • 6 6 4 I • 29,482 I 7 7 27•244 15 0 IS•J09 I I J 78,694 96 J3,935 08 TUROUIE 192,SJ9 I 5 26,715 I I 3 II• JI 4 121 9,973 85 97,272 07 47•265 48 
EUROPE NDA 5, 9 5 J I 7 5, I 8 9 2 I J 764 02 
u R s 5 ,12,50, I 5 95,345 I 4 4 14 ... 9 245 IO• 4 2 5 IO I 124 •650 JI 67,664 209 
ZONE NARK EST J9,082 I 9 IO, 74 I I 53 10•57J I 5 2 I 2•016 I 2 9 5,682 I 2 I 
POLOONE II 4 • 47 J I 4 17,045 I 5J I 4, J 6 2 I J 5 12,558 97 5 J • 7 I I 99 I 6 • 7 9 0 I 4 5 
TCHECOSLOYAQUIE 100•562 I 7 IJ,566 107 17,584 16 4 7,445 I 2 6 4 I• 5 7 I 99 IJ,396 I I 7 
HONOR IE 90,5J2 I 5 15,635 I 5 8 10,556 I 6J 4•756 I 2 9 4 I • 0 2 0 I 5 J 18,565 I 6 I 
ROUNANIE 65,022 I' 9 20,972 284 6•305 262 2•737 I 3 5 2 3 ol 7 7 I 7 I II, I 31 I 6 2 
IIULOARIE 4 I • 9 I 6 
' 
5 6 • 3 4 I 98 4, I 5 I I 2 2 I• 0 0 9 2 I 22•759 61 6•956 •• 
A F R I Q u E 2694,6J7 I 6 1612,6J9 I I 8 I 4 J • IO 4 92 16 9 • 4 85 101 499,164 I 21 200,245 I I 8 
NAROC 205,408 1: I 158,26J I 3 4 7, I 9 4 I 2 4 7•075 92 15 ol 16 84 17,760 86 
,,ALOERIE 9J5,643 I 7 9 04 ,i ,, I I 7 2,994 15 J 9,142 i 27 10,773 I 27 1•596 85 
TUNIS IE I 2 0, 9 I 0 I 4 100,037 IO 9 I, 6 3 5 I 3 7 2, 7 I 9 16 7 7 ol 41 I 4 0 9,J78 I 57 
CANARIES 9 I J, 9 41 0 I, 76 2 79 4 • 7 I 9 64 7•460 95 
SAHARA ESPAON 5 6 I 34 I 37 NS 24 I 5 0 
LTBIE 58,943 1, 9 9,306 I 6 2 I• 4 II 298 ,,,oe I 5 7 15,782 I 86 28,036 I 6 0 
EOTPTE 169,565 I I I 25,91J 206 8•294 I 3 5 I 4 • 9 3 3 220 9J,799 I 51 26,626 I 09 
SOUDAN 25,826 I 6 3 • 61 3 89 I • I 6 4 68 2,586 I J 3 10,572 I 93 7,191 205 
,NAURITANIE 0 J,938 I S 3,9JI NS 
,NALi 0 8,6SJ I S 8,6SJ NS 
,NIOER 0 5, 4 II ~ s 5 • 4 I I NS 
,TCHAD 3 7,090 I S 7,090 NS 
,SENEGAL 0 92,J77 I S 92,J77 NS 
QANBIE 2 52J I 9 19 6 18. 175 76 I 5 2 79 
OU I NEE PORTUO I J,556 ~ 9 202 I 6 4 I • 4 4 I 9J 4 I 9 50 I• 4 87 74 
QUI NEE REP 12,124 : 5 10,947 
'' 
I 2 4 67 27J 97 645 75 I JS 94 
,HAUTE VOLTA 0 4 ,I 69 I S 4 ol 69 NS 
SIERRA LEONE 2 ,,,27 I: J 456 77 2•419 I 2 5 I , 9 5 2 I 40 
LIIERIA 85,825 I I 9 12,59S ,22 9,499 90 s,1,, ., 56 ol 46 I 3 9 I , I 4 7 50 
,COTE IYOIRE 0 64,680 I 64,610 NS GHANA 58,907 , •• ,1 152 3,877 87 20•498 I I 5 24,622 I 2 5 4,073 I 7 I ,TOGO REP IJ,716 2,: 11,246 229 I 9 6 I 9 2 303 68 I • 9 7 I 7 0 I ,DAHOMEY 0 ., .... ., .... NS NIGERIA 84,969 I 3 9 II• 4 0 2 I I J 6,685 I I 3 22,0,8 I 25 31•615 I J 4 IJ•229 17 3 ,ANC I ENNE AOf 0 23,7JJ s 2 • 6 2 4 76 6 • 4 I 7 99 I Ool 48 I I 0 •• 5 •• 6 I AFR PORTUO NS I 6, J9 I 13 7 6, 3 9 I I 3 7 AfR oc BRIT N52 2,971 77 I, I 01 I I 2 I • I 6 J 65 
,CAMEROUN •o ,12s I 0
1
6 JS,677 IO I 455 48 I • 2 2 4 IO 2 2•345 I 2 9 4 24 4J 
•REP CENTRE AFJ 6, 9J I I 7 6, 9 3 I I 7 
OU I NEE ESPAON 5 150 614 90 20 2 I I 123 549 77 
,OABON 3 I 4 • 2 7 7 NS I 4,277 NS 
,CONGO BRAZZA 
' 
2 7,1 so NIS 2 7,1 so N5 
,CONGO LEO 94,524 77 IJ,112 I 3 I 54,J35 73 7,188 68 14,277 71 • • 9 I 2 58 
,RUANDA URUN019 2,624 
~1; I , 9 5 8 75 4 I 5 88 25 I 81 ANGOLA I I 2 • 28 I J,053 94 I• 426 50 6,775 94 1,027 54 
ETHIOPIE 2 I• 49 3 I 018 I , 2 7 0 I I 4 ... 46 I 3 5 I • 8 4 3 55 6,399 98 10,835 I 07 
,COTE FR SOIIAL I J,049 I 3~ I, 8 51 I 3 7 88 I 2 8 470 04 19 8 I I 5 ••2 227 
,SOIIALIE REP 8,J60 I 4 5 87 I 3 4 28 200 I 08 08 I 4 4 45 7,99J I 5 2 
11:ENTA OUOANDA 4 J2,974 "~ 
6,523 I 2 5 5,0J8 I 4 I 7 •JI 7 I 4 2 6•096 I 4 J 
TANOANYKA • 1,2,2 I 2~ 992 I 3 8 2•J92 I 6 4 • I 7 2 I 17 676 I JI ZANZIBAR PEIIBA4 5 • 71 I 12~ I , 5 J 5 I 6 2 I • 5 S 9 25 I• 9 7 2 88 652 582 
NOZANII QUE I 16,114 I IP I, 91 4 68 )•495 JO 8,662 I I J 2.0., I 9 7 
•IIALOACHE REP 54,891 9~ 49•642 98 749 84 I • 6 8 3 I 6 I • I 9 4 96 9JO 2 I J 
.. REUNION COM 9 26,584 I 2~ 2 5 • 8 9 I I I I 79 75 239 JI 375 NS 
RHODE51E NYASSA 27,134 JJR J,928 I 2 6 2•239 I 2 6 4,997 49 IJ,275 I 3 5 3 • J 9 S I I 6 
UNION SUD a,R 2J9,791 I IR 21,1,, I 3 0 I 9 • I 4 7 I 21 3 0 • 5 I 4 05 I 2 7 •JOI IO 3 3 5 • 0 2 I I 4 3 
eANCIENNf A[f 3 ,.,,, N I • 7 2 l I 5 9 I• 7 22 27 4 • 9 2 I I 7 4 970 I I 6 
AfR OR BRIT NS4 I 2 • 5 I I I 4 I 2 • 5 8 I I 4 J 
AfR ESPAON NS s I • 2 7 0 2 I I• 206 20 64 640 
38 
Zeitraum Putode 
JAIi. · OKT. -1960 • JAIi.. OCJ. EWG • CEE France 
Bestimmung • Destination 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
A M E R I 0 u E J56J•559 IO I 610.957 IO 2 
ETATS UNIS 1117•205 91 J45•15J 92 
CANADA 2450605 O I 45oJ77 97 
oST PIERRE MIO 9 SI 97 768 IO 9 
MEXIOUE lllol75 IJ 2Jo5J7 I 4 0 
CUB A Jl•658 67 8 • J 16 79 
HA IT I 60290 50 I • 4 4 I IS 0 
DOMINI CAINE REP IO• 5 61 66 I• 5 2 2 97 
fED INDE5 occ 6 26•610 I 5 
ANTILLES NEER 7 250050 84 
••ANTILLES fR 57•767 20 540019 I I I 
GUATENAlA I 9 • 7 JI IJ 2•165 I JO 
HONDURA5 IRIT 6 2•500 14 
HONDURAS REP 80695 05 546 I 99 
SALVADOR I I• 4 I 9 ,. I • 714 I 5 2 
NICARAGUA 6•497 0 I )71 74 
COSTA RICA I 7 • 446 27 2•719 2 I 6 
PANAMA REP 5 I • 4 4 6 I 7 7 • 11 6 92 
CANAL PANAMA 4 • 9 5 9 99 4•212 94 
VENEZUELA 117•071 77 17•120 61 
COLONBIE 66•615 JI I 2 • 6 2 I I 5 I 
GUTANE BRIT 6 5•076 I 5 
SURI NAN 7 I 2 • 6 2 I 27 
• •OUTANE fR 4 • I 9 S 26 Jo896 I 2 5 
EQUATEUR 2 I• 6 9 I 20 2•410 I 2 I 
BRESIL 229•561 09 5 6 • I 6 5 I 4 7 
PEROU 6 I• JI I 21 7 • 0 I 6 I 7 J 
CH IL I 9 J • 111 67 16•)61 I 2 J 
IOLIVIE llo052 
'' 
7 21 I 9 J 
PARAGUAY 6•026 22 401 86 
PTON BRIT AN 
' 
IO• 76 I 4 I 7o56J I J 5 
URUGUAY J 5 • 117 JO 6oJ40 51 
PTOM NEER AN 7 I • 5 4 0 69 I• 540 69 
ARGENTINE 2690755 91 68olJJ 12J 
A 5 I E 197Jo20J I I 7 JJ9ollJ I J 0 
cHTPRE 24•257 IOJ 5.2,2 I JI 
LIBAN 9 I• 7JI I J A 210615 I 25 
STAIE 6Jo979 I 2J 16 o167 I 4 2 
IRAK 57•429 I 24 I• I 69 67 
IRAN I 7 9 •JI 5 I 04 210459 IO 5 
ISRAEL I 2 I• JJ O I JI 2JoJ94 I I 0 
JORDAN IE 240401 I I 0 2•016 I I I 
ARABIE S[OUDITE )60567 I I 4 J • I 55 I 2 6 
ltOI EI T Jlo70J 99 ,.sso I I 9 
QATAR BAHR TRUC I 2 • 99 I 81 157 I 55 
TENEN 426 52 25 '6 6 
ADEN I J • I 5 9 16 I • 2 5 4 I I 4 
AFGHANISTAN 6 • 114 41 449 9 I 
PAKISTAN 1050424 72 20oOJS 2 I I 
UNION INDIENNE 271•717 02 J6 • 0 I 0 I 06 
NEPAL BHOUTAN I 59 40 
CETLAN MALDIVES JOo966 I 5 ,.212 I 34 
UN I ON BIRNANE 22o6J2 45 I • 6 I I 94 
CHINE CONTINENT 2040272 I 0 45oJ25 I 7 2 
COREE NORD I 9J6 10 
CORE[ SUD I 500246 54 
JAPON 168oJIJ 22 22•548 I J 4 
fORNOSE 1Jo650 I 2 89) 9J 
HONG KONO 69oJJ9 JO 7ol 72 I 4 9 
THAI LANDE 4 •• 7):, 04 5•466 96 
LAOS 9 20026 47 I• 5 8 2 160 
CANBODOE 9 18•284 67 I J • 7 2 9 I 4 8 
VIETNAM NORD 9 2 •IO J 59 I • 6 4 5 10 
VIETNAN SUD 56•991 JO J7o479 I 4 9 
PHILIPPINES 40 • 170 02 Jo916 86 
NALAISIE FED 450217 JI 50616 I 5 0 
SINOAPOUR 9 J4o984 07 50055 IO 8 
ASIE NOA 8 2•022 70 I • 9 4 5 I 6 4 
BORNEO NRD 8 RI T 2•760 70 7 I 2 NS 
INDONES IE 900810 I I 6 7 • 8 I J 9 I 
PTON PORTUO AS 6•169 I 7 8 490 I 5 8 
0 C E A N I E 292• 971 I J 6 570569 I 6 I 
AUSTRAL IE 219oJ05 I J7 30•660 I 7 0 
NOUV ZELANDE 41o21J I 4 J 4•767 I 7 I 
oNOUV GUIN NEER 60570 95 I 5 6 I 9 7 
DEP USA OCEAN IE I• 0 16 29 JI 26 
OCEAN IE BRIT 776 I 2 5 54 92 
oOCEANIE fRANC 2 4 • 021 I 5 I 2 I • 89 4 I 4 9 
D I V E R s 1470422 IO 5 10.0,, IO 2 
PROVISIONS BORD I 4 I • 9 7 8 I 07 IO• 0 l 9 102 
NON SPEC If I ES I • 6 J 4 J9 
PORTS FRANCS J • 8 I 0 IO 9 
TAL6 
export 
Belg.· Lux. Nederland 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
480•779 19 J61•602 91 
Jl4o842 86 167•279 95 
J5ol76 97 24o96J I 06 
JJ JOO I 28 52 
5 • 7 I S 81 8o52J I 15 
7o64J 7 I 6•216 92 
I• J6 0 I 5 9 9 I 5 I 2J 
I • 5 2 i 25 852 77 
Jo626 IO 6 II• I 6 I I 09 
16J 89 18•485 76 
976 12 4 I• 5 2 6 I 4 5 
Jo005 I 26 2•021 106 
I I 0 I 4 5 517 77 
I, 2 2 2 94 )•247 I I 0 
I• 7 54 I 6J 2 • 76 I 129 
771 76 624 62 
I• 93 7 111 2•978 98 
4•J50 J60 50456 I J 5 
JI 54 J89 I 52 
25•516 90 20•J89 75 
90699 20J 7•218 I 5 5 
41 2 so 2•459 I I 7 
I• IS 4 I 9 I •• 797 I JO 
52 6J I 28 I J 9 
J•J6J I J 5 2 • I 5 2 I 2 I 
I J • J6 9 I 4 0 2Jo061 9J 
7 ol 09 9 I IO• 0 17 I I 5 
4•791 I I 9 4oJ7J 99 
1 ol I J 220 I• 2 9 J I J 5 
924 2 IJ 445 111 
5 • 9 6 5 41J Jo9J8 156 
22•279 59 I I• JI I I 07 
22Jo559 I J J 264oJ65 111 
I• 11 I IJ 2•715 17 
11•271 I 5 4 7•425 I J J 
6•252 I 2 5 70161 I 2 7 
IJ•IOJ I 4 I a.445 12 2 
1506)7 I 2 5 2l•J6J 16 I 
1•127 I I 9 11•659 I I 8 
2 • JI 5 I 20 Jo OJI I OJ 
5•700 256 loJ70 104 
7 ol 98 I JJ 4 • 8 I I 17 
I • 6 5 9 I JI 4o49J 49 
56 NS I J 650 
... 59 I J 2 4 • 0 I 4 12 5 
246 9 I I 662 I 7 2 
IJ•J8J I 8 7 a., a• I 4 7 
20•965 I 5 5 I 7 • 6 0 7 I JI 
2 NS 8 2J 
50774 I I 6 5•265 I 05 
1•828 I 6 5 6 • 7 9 7 I 2 4 
40•186 I 79 6•654 69 
4 2 
2•579 120 50066 I 95 
20•614 IO 4 I 7 • 9 8 6 111 
710 I I 6 I• 26 9 94 
I I• JI 0 I 07 1JoJ5J I J J 
2•094 61 150299 IO 2 
11 NS I 27 I I 8 
777 627 516 I 4 8 
246 :, 2 7 9 
J • 26 J 76 1•290 I 37 
J • 6 I 2 89 7•578 15 
J • II 6 14 10•029 I J 0 
4•667 92 12•719 100 
2)5 I JO I • 0 5 7 I I 7 
9 • 91 0 I 5 9 I 9 • 8 J 6 9) 
7 I 5 2 4 I I• 4 I 9 I J 2 
290790 I 6 2 4 J • I:, 4 IO J 
22•52J I 6 5 29•598 IO I 
6 •JI 6 I 6 5 7•574 IJ9 
475 I 2 9 5•259 19 
I 8 2 I I 2 I 4 9 20 
44 I 5 7 I 57 78 
250 90 J97 I I 4 
I I• 0 I I 97 JSo602 I I 6 
I 5 • 0 11 97 J5o602 I 16 
R£SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mlllien de dollan 
Indices : mlme ~e de l'ann& priddente = 100 
Deuachland 
(BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
1458•725 02 511•496 I I 2 
7J0•21J or J28•941 I 17 
IOJ•975 97 J 6 • I I 4 I 2 4 
22 47 
600296 05 20ol 04 I 2 I 
11•905 50 4•501 87 
I• 790 JI 7. 4 24J 
4•106 84 I • 8 5 J I I 9 
llol2J 25 
4 ol 02 09 1•600 I 56 
9JO 88 J 16 I I 8 
IO• 6 6 4 06 I• I 76 I)' 
I• 10 J )4 
' .. 93 89 417 244 IO• 2 I 5 JO I • 9 0 5 I 6 8 
40254 20 470 I 4 I 
1•466 22 I• 271 I 15 
Jlo269 59 )•255 I 2 
97 01 I SJ 255 
74•814 72 41•J99 16 
J7•077 I 2J 
1•276 96 9 29 577 
2•547 IOJ I 2J I J2 
10) 251 16 400 
II• 84 4 I 11 I • I 5 2 IO 4 
102ol67 90 )60799 14 I 
)0•292 I 26 6•114 202 
59.439 118 ... ,, 292 
50927 I J6 I • t 9 I JJ6 
Jo9J6 I 14 'IJ I 9 I J,205 16 0 
140449 I 6 6 5•125 12) 
ll5o59J 95 65•l69 I I J 
9020065 I 06 26 4 ol 21 
"' 6•128 80 7•504 135 
29 ... 6 I 29 21•927 I 4 5 
2 I• 21 9 I 08 12•410 I 21 
2 6 • 9 I 8 I OJ 7 • 0 96 J89 
94oJJ2 92 19.524 I 14 
54oJ05 I 40 16 ol 45 170 
IO• J II I 04 6 • 6 5 I I I I 
IJ•405 97 So9J7 I 07 
IS•JJS II 6•109 I 2 4 
Jol96 I 06 2•016 I 50 
IO 4 21 221 51 
4 • 4 6 I IO 9 2•271 I I 2 
40090 I 4 5 667 16 5 
490721 I 44 1Jol94 207 
I 5 9 • 9 4 I 14 44•264 I I 7 
49 700 
I 2 • 156 111 2•717 1)6 
9, JI 5 147 Jo004 329 
790800 81 JI• 6 D7 I IO 
459 47 47J NS 
JJ•744 I 6 4 1•157 I 20 
94,J99 I 25 12•766 I J 4 
9o28~ 111 I• 4 26 17 2 
2 7 • 4 5 I I J 0 IOoOSJ I 4 5 
20o9JJ IOI 4. 9" 145 
JO 6 I 09 
J o192 274 
205 JI 
9•0)4 91 5 • 9 2 5 I 4 4 
2 J • ' ' 0 I 15 I • 6:, 4 I 00 I 7 • I 5 I 12 J 7•905 202 
I 2 • 4 7 :,· I 2 4 
77 NS 
694 I J 8 62 16 J 
•••••• I J 2 4•770 95 Jo892 I 89 '5 J JI 8 
121•992 I 27 ))•416 I I J 
108•002 I 29 28•522 119 
I 8 •OJI I 29 4•595 I 5 I 
5 I 4 I JI 96 IJ 
512 25 65 4J 
J6J I 2 2 I 5 I 479 
I• 4 JO 210 so I 5 6 
2 7 •JI 9 64 59•451 14 5 
26 •722 69 54•604 I 4 5 
597 I 4 I• 0 J7 NS 
J • 8 I 0 I 09 
39 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Wene : Tausend Dollar Import Indices : Verslelchszeltnum des VorJahres - 100 
Zeltraum ru1ode 
EWG • CEE France Belg .• Lux. Nederland Deutsch land ltalla JAIi. · NOV. 0 1960 • JAIi. •NOV. (BR) 
Unprung • Or1r1ne 1000. I Ind ces 000. I Indices 1000 $ I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 11Q S 11 dices 
N 0 N D E 26799•864 2l 561 l•909 I 2 5 l600•451 I 6 4124•425 I I 6 9097•967 I 20 ,,,, .. ,2 4 2 
T•EXCL NETR CEE 17569•279 21 l 91 7 • 8 4 5 I 2 0 1885•681 I 5 22,2.,,, I I 2 6ll5•700 I 18 Jll7•619 J9 
CEE NETROP 92l0•585 27 I 6 I 6 • 0 6 4 I JI 111,.110 I 7 1891•991 I 2 0 2762•267 I 2 6 1195•49l 49 
••DON CEE 602•2l0 48 51 I • 0 9 0 I 4 5 I • 9 6 1 20 I • 4 4 2 64 2 I • 5 6 l 402 6 • 16 8 27 
•PTON CEE 90l•502 11 4ll•41l IO I 252•2l4 l6 J9,418 100 90•880 I 2 6·1 • 5 5 7 I 9 p. y s TIERS 160l4•0l0 20 2 9 l l • l 4 2 I I 9 I 6 l I • I 5 4 I 2 2188•044 I I l 6200•879 I 8 J040•611 40 
A E L E 404lol59 I 4 415.706 I I 4 50l•48l 08 571•841 I I 0 1767,930 ll 704 ol 99 26 
EUROPE ORIENT 872•667 I 9 I l 6 • 8 7 6 95 69•6ll 05 88•706 88 ll6•98J I 9 240•469 7l 
ANERIQUE NORD l82l•Bll 46 7l4•l45 I 7 9 ,,,.,., 2 I 571ol8J J7 1440•590 
'' 
661 •J76 76 
ANERIQUE LAT I NE 1659,482 12 2,,.121 I I 8 160d82 I 9 215,728 95 784•692 09 "265,159 JO 
NOY EN ORIENT 1800.oso 05 
4 ~· ol 2 2 
85 158•577 05 295•840 I 6 454.J21 I 8 447oJ90 I 2 
EXTREME ORIENT 1066,651 JO 207•91 I I J 7 82.J91 I 4 164ol48 11 44J,S70 29 161•8ll I 5 6 
E u R 0 p E 15111•984 2J 2 4 'J' • 5 4 4 I 2 9 2l62•J54 IS 2668,445 I 7 5286•707 20 2J70•9J4 I 4 6 
fRANCE 1870ol91 JO 489•286 26 I 5 6 • 6 6 I 2J 864•J47 25 J59•897 I 5 7 
BELGIQUE LUXBQ 17J2•4J5 29 J '1' • 755 I 4 I 755.11, I 6 SJl•826 4 I 105•981 I 5 I 
PAYS BAS 1665,659 I 8 ! ~'~: ~ ~ ~ I J 2 SJ5•609 09 787•082 I 9 ll6olSJ I 4 l ALLENAONE Rf ,002.2,, JO I J 7 60J•740 I I 891 • 860 22 61J•462 I 4 6 
ITAL IE 980,057 28 2 2 7."' I 4 J 86 ol J 5 I 8 87,597 JS 579,012 2J 
ROYAUN[ UNI IJ89ol21 I J 20 J,625 I I 7 264,722 0 I 28J,J94 04 416•747 19 220o6JJ I 2 9 
ISLAND[ I• 9 6 5 J8 877 08 242 JJ6 I • 5 5 8 22 4•28J ,, 2,005 I 7 6 
JRLANDE I 9 • 9 SJ JO J • 0 7 9 28 2•J90 111 2 .J 86 
'' 
9•509 28 2•789 I 5 4 
NORVEOE 216•4J2 11 25•799 11 18•J29 I I 6 260584 I 8 117•850 OJ 27•170 I 50 
SUE DE . 796.644 2 I 95.011 20 110•292 I J 0 120o99J I 9 386,691 18 8Jo510 I 2 9 
FINLAND[ 27l•807 .26 4 9 ol 50 22 J4•6J7 I I 4 560546 J2 111,10, 24 2 I • 7 7 I I 5 4 
DlNENlRK J84•624 00 2 6 • 61 2 95 I 4 • 5 6 I 80 24•775 97 251,088 97 67•588 I 2 4 
SUISSE . 691•114 I 6 11 5 • 0 ll 11 6J•726 IO 9 1,.,11 I I 31J•472 I 7 125•562 I 2 J 
AUTRICHE 419•74J I 9 I ~. '" I I 2 I , J 9 7 I J 5 J 5 .J 9J 2 I 241•519 I 6 166 ol 91 I 2 2 PORTUGAL . 75•411 I 7 II .J 26 91 IO• 4 5 6 111 7 • 4 91 
'' 
,,.s,, 27 12•775 I I 6 
[$PAONE J06•765 79 5~.S77 8 I 20•J99 I l 8 I 8 • 6 J 5 
' ' 
I J J • 81 I J7 76oJ4J 566 
GIBRALTAR MALT£ I • 6 9 4 6J 40 I 0 IO 9 I 8 2 7 I 7 NS 15 J 49 675 IS 8 
YOUOOSLlVI[ 148•656 JO I~• 2 85 I 4 4 • 4 9 0 I JI ,.,,. J2 so.,,, 21 76•57J I 4 0 
ALBAN IE 52J 60 I 4 40 
' ' 
71 06 4J5 62 
GRECE 77•965 9J •• 954 71 2•J46 86 4 • 8 I 5 78 45•895 95 I 5 • 9 5 5 IO I 
TURQUIE 127•46J 96 I~• 6 7 J I 2 9 • 8 5 5 IO I 4 • 5 0 6 97 ,,.ao, 78 J4•620 I 4 l 
EUROPE NOA J05 I 9 2 26J 60 42 49 
u R s 5 J81•J25 111 I I• 6 4 2 90 25•J24 86 4 0 • 8 4 I 70 118•171 I JI 112•6·47 I 5 9 
ZONE Ml R l EST 5 D • 6 I 7 I J7 •057 9 I I 4 • 41 9 I 2 7 I 7 • 2 I l I 2 8 I 2 • 9 28 2 4 I 
POlOONE IJOol71 I I 0 I , .. 91 IO 5 l•J09 IO 4 7•J08 I 06 67•244 94 ,, ol 26 I 71 
TCHECOSLOVAQUIE 114•718 I 17 I ~-0•2 96 11•755 I 2 0 I 6 • 4 9 0 IO 8 55•699 I I 4 20.1,2 I 5 2 
HONOR IE 72•675 I I 5 '•27J I 4 0 4 • 5 5 7 I I 4 ,.,., IO 5 J9,532 IO 6 I 7,627 I J 6 
ROUNANIE 15•J20 I 7J I 
'• 0 I I 97 J•J9J I I 9 2 • 0 8 8 Ill J7o650 I 7 5 29•108 295 BULGARIE J 7 •::,, II I 5 I ,.s16 I 5 2 I• 17 J I 9 9 I • 0 8 0 70 I 7 • 91 6 I J J I 2 • 8 6 6 20l 
A F R I Q u E 2655•238 I I 4 I 2 8 • 9 6 5 I I 6 J61•209 I 2 J 178•299 96 529•869 111 2960896 I I 4 
NAROC 274,182 104 I 7 • 6 1 ·S 99 I J • 2 I 8 I I 6 ,.,as I I 5 48o7JJ I 2 6 2,.,,. 99 
••ALOERIE ,,,.aos I 5 7 45 • I 9 8 I 5 4 I • 8 4 7 I 5 4 I • J 6 J 62 2 I , 2 5 6 405 , .. 41 I J 6 
TUNIS IE 85•564 84 6 •885 89 295 IO 4 4 • 7 6 5 J69 J•472 98 I 5 • I 4 7 55 
CANARIES 9 5•076 I 04 784 99 27J 55 4 • 0 I 9 111 
LY BI E 4 • 9 0 8 I 2 4 I 6 2 4 I 5 76 6J 567 I 07 51 I IO I ,.592 I JI 
EGYPT[ 80•698 I J 8 I •IO 7 I 5 0 4 • 6 9 6 I J J 90092 217 27•950 I 4 0 27•15J I I 9 
SOUOAN 4 2 • II I 71 I • I 4 2 77 2 • 9 9 I 59 2 • 4 I 4 65 I J .J 17 58 I J • 4 4 7 94 
•NlURITANIE 0 746 NS 746 ·NS 
•NA LI 0 5 • 4 I 4 NS • 4 I 4 NS 
•NIGER 0 I 2 •III NS I •II I NS 
oTCHAD 
' 
8·5~7 NS .537 NS 
•SENEGAL D 9 4 • I J 9 NS 9 • I J9 NS 
GAMBIE 2 I J8 25 I J 8 22J 
GUI NEE PORTUG I 2•707 99 26 74 I • 4 7 4 99 7J7 ,, 470 770 
GUI NEE REP I 4 • 4 J 5 82 It • 6 7 6 66 2•594 926 J29 99 667 I J 6 I 6 9 42 
•HAUT[ VOLTA 0 217 NS 287 NS 
SIERRA LEONE 2 11 •II 5 95 I 9 0 ,, 6•618 IS 5,007 I I 4 
LIBERIA J 8 •SJ I I l 4 2 I J 926 9 • 7 5 5 IO 6 8 ol 55 I I 9 I 7 • 4 4 9 I 5 I 2 • 9 5 9 l09 
•COTE IV O IRE 0 90.0,1 NS 9 t • 0 l I NS 
GHANA 9l•l8l 95 
' 
• 4 2 5 I l 7 IO• 2 8 I IO 7 II• 8 I 5 7 I 47•l6J 96 I 9 • 4 9 9 99 
oTGGO REP I 2 • 0 I 0 85 IC • 2 7 6 77 450 l I 5 I• 00 I I 9 I 28l 884 
•OAHOMEY 0 14•206 NS I • 206 NS 
NIGERIA ,,,.,,. 100 I • I 2 4 I 7 0 8 • 7 9 I 64 l6•897 78 6l•2l0 I I 4 I 7 • 6 5 6 I 07 
•ANCIENNE lOF 0 2 9 • 9 I 9 NS 2 • 9 7 8 5 4 7•046 I 04 I 2 • 4 5 I I 5 l 1.,,, I 2 4 
AFR PORTUO NS I 7 ol 16 I OJ l ol 16 I OJ 
AFR oc BRIT NS2 2•228 59 439 I 7 4 I • 7 8 9 5 I 
•CANEROUN 8l• l2G 99 5 • • 9 0 I 90 '. 5.' I I 6 14 • 2 IS I I 0 8 • l 2 7 I 29 2.,,, 234 
•REP CENTRE lFJ 6 • 9 8 I NS E • 9 8 I NS 
CUI NEE ESPACN 5 I • 4 9 9 394 I • 0 8 4 NS 4 IS I 4 4 
•GABON 3 3 l • 6 9 I NS l l • 6 9 I NS 
•CONGO BRAZZA l 7 • 3 I 2 NS 7 • JI 2 NS 
•CONDO LEO 364•617 2J ,·,.aa1 I I 7 240•257 I l 8 12.,s3 8l 40•7l7 95 l6o453 IOS 
•RUANDA URUNDl9 899 0 I 869 99 JO NS 
A NO OLA I 3 I• 65 7 I 2 2 .JI 0 92 12oJJ6 16 I 4 • 0 2 6 I 35 l • I I 5 295 
ETHIOPIE I 4 • 5 5 7 J 8 2•604 I 6 I 206 7 I I • 5 J 8 96 I• 711 I 4 2 80498 111 
,COTE FR SOMALI 2 I 6 18 I 7 49 I 9 54 26 867 5 7 I 4 9 I 4 3 
•SOMALIE REP 17•934 45 I JO 8 I J I 9 NS 2 N.S I 8 J I 50 17•600 I 4 4 
KENYA OUGANDA 
' 
4J•672 95 I • 8 J l 97 
'. '' 7 IO 5 J0,480 92 6 • 9 I 2 99 TANOANYKA 
' 
290788 I 9 ,t • 5 6 l 1 l3 7 • 7 l 1 90 I 2 • 7 0 I I I 8 ' •• ll 207 ZANZIBAR PENBA4 I• l 51 55 68 40 264 47 546 52 47l 69 
MOZAMBIQUE I 6. 20 I 11 I • 0 7 7 I 7 0 I• 5 29 I 2 5 2,551 87 I • 0 4 4 IJ5 
eMALDACHE REP 51 ol 00 04 ,s.aa, IO l l89 794 488 2 I 8· 2 • 6 8 5 I I 5 I • 6 5 5 8 I 
••REUNION CON 9 l2o090 l 1 l 1 • 8 8 J 1 l 1 I NS 70 12 I I J 6 NS 
IIHODESIE NYASSl 109•750 23 !:,:::~ I 4 2 6 • l 8 7 IO 6 ,.,15 I I 4 5 I, 95 8 I 00 26,560 21 0 UNION SUD AFR 2 I 7 • 0 I 2 I 5 I 3 I •••436 IO l IO• 7 5 0 IO 0 73o08J I O 5 4lo886 I 3 8 
•ANCIENNE AEF 3 l2•829 NS l • 4 8 0 I 5 5 ,.,1, 111 24•050 I l 4 I • 4·2 0 269 
AFR OR BRIT NS4 I• 9 7 I 07 8 • 9 7 I IO 7 
AFR ESPAON NS 5 I 5 6 11 
' ' 
3 I 17 433 
"° 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltraum des Vorjahres - 100 
Zeltraum Pirlode EWG • CEE France JAN,•NOV.• 1960· JAN.•NOV. 
Ursprung • Orlglne 1000 $ I tndlces 1000 S l tndlces 
A M E R I 0 u E 5620,803 I 3 3 1076,566 IS S 
ETATS UNI$ 3434,867 I 4 7 677,067 I 7 8 
CANADA 388,946 I 3 6 7.7,21a I 8 6 
•ST PIERRE NI 0 5 7 I I I 0 479 93 
MEXIOUE 128,035 I 03 I 9 • 8 0 7 88 
CUBA 38•637 I 34 I 2,735 I 9 0 
HA IT I 14•305 I 41 2,617 637 
DOMINICAINE REP 2 2, OJ I I 6 7 I , 5 5 5 241 
,ED INDES occ 6 I J, 6 5 6 I 9 5 
ANTILLES NEER 7 25•640 18 
, •ANT ILLES FR 85,070 I 16 84,86J I I 6 
GUATEMALA 2 5, 4 I 2 I OJ 255 36 
HONDURAS BRIT 6 J94 I 65 
HONDURAS REP I 2 • 9 I 4 76 75 35 
SALVADOR 35,359 98 240 IS 
NICARAGUA I 3 • 3 2 I 5 I I • 7 I 9 58 
COSTA RICA 2 J, I 5 2 99 I• 200 2s, 
PANAMA REP 5,723 I 2 9 22 550 
CANAL PANAMA 70 I 208 652 225 
VENEZUELA 17J,J52 IS 440984 87 
COLON81E 97,2J8 I 27 2,856 227 
GUYANE BRIT 6 2•067 62 
SURINAM 7 6ol Is I 4 2 
• •OUYANE FR 265 42 I 4 6 9S 
EOUATEUR J7,622 98 2,074 I' 5 6 
IIRE SI l 255,771 I I 0 55 • 9J4 I 2 5 
PEROU IS I• JI 4 I 6 7 11,2,1 I 5 9 
CH I l I 152,721 I I 5 IS• I J 4 I 4 2 
BOLIYIE •• ,12 I 07 I I 7 I l 8 
PARAGUAY 6,6]5 74 964 67 
PTOM 8 RI T AN 6 2, 5 JI I I 6 I , I 6 2 IO I 
URUGUAY 41,206 I 04 7,S80 I 6 9 
PTON NEER AN 7 4 9 I 2 I 498 2 I 
ARO ENT I NE 419•745 I 2 0 5 I• I 4 6 I J 6 
A s I E 211 ],159 I I 4 63],779 96 
CHY PRE 24•400 19 2,410 I I 8 
ll8AN 44•]71 9J I , 6 4 4 56 
SYRIE 86,608 I 4 6 I Joi I 0 IO I 
I RAK 407,726 I I 0 1,1.100 89 
IRAN 240,763 I 06 JI , 0 J 5 6J 
ISRAEL 5 4 ol 70 I 5 I 2,891 82 
JORDAN IE 264 ,,a 8 100 
ARABIE SEOUD I TE 315,847 IO 9 6 I, 41 2 IO I 
KOWEIT 411,960 96 127,896 9J 
QATAR BAHR TRUC 67,537 76 ,2,746 49 
YEMEN 2•529 IO 6 555 96 
ADEN J, 8 2 I I 4 2 85 25 
AFGHANISTAN 12,,,0 IO 5 I • 2 I 2 95 
PAK I STAN 6 9, 6 9 I 111 20,411 I l 9 
UNION INDIENNE 102•253 I I l 22,714 111 
NEPAL BHOUTAN 8 6] NS 
CEYLAN MALD I YES ]2•468 IO I 4,388 IO 0 
UNION BIRMAN[ I J, 9 4 4 I 26 I olOI J8p 
MONOOLIE R POPS I 7 7 77 
eHINE CONTINENT I J 5, J 4 I I 2 I I 8,078 I 2 4 
COREE NORD 8 I• 9 2 I 202 
COREE SUD 8 965 471 
JAPON 147•523 I 4 2 I A• 9 9 6 I 8 0 
FOR MOSE 7,00, I 2 4 715 I J 4 
HONC KONO 29,7J2 I J 6 I • J 8 6 I 5 0 
THAI LANDE J4,4SI I 6 9 I o165 I 5 0 
LAOS 9 24 7 I I 6 48 
CAMBODOE 9 I 2 • S 4 I I 05 11,0,, IO I 
VIETNAM NORD 9 990 25 67 4 
VIETNAM SUD 44,298 I JI JI • 6 6 2 I J 4 
PHILIPPINES 86,799 I 8 5 5, 4 I 8 I 4 9 
IOALAISIE FED 222•446 I 58 65,929 I 6 0 
SINOAPOUR 9 I J, 8 7 8 79 a,o 64 
AS IE NDA • 925 '" 
84J I I 9 
BORNEO NRD 8 RI T 2 4, I 2 7 I I 7 I • I 4 4 NS 
INDONESIE 12J•096 99 7 • 91 9 I 5 J 
PTOM PORTUO AS J6,870 I 9 9 I, I 8 J 224 
0 C E A N I E 568,466 I I J 228•055 I 2 I 
AUSTRAL IE J79•205 IO 8 127•884 I I 2 
NOUV ZELANDE 149,]29 I JO 66,7J8 IJ8 
•NOUV OUIN NEER 2•480 6 I I 6 2 IO 5 
DEP USA OCEAN IE 2 15 4 
OCEAN IE 8 RI T J • I 5 5 I 4 5 48 56 
,OCEAN IE FRANC J4,oa2- I 2 8 3J,22J 128 
n I y E R s 2 9, 5 I 7 I 69 
PROVISIONS BORD 22,,59 282 
DIVERS NOA ,.,,, 74 
NON SPEC I 'I ES I , IO 8 62 
PORTS FRANCS I• D 5 6 IO 9 
TAB. 6 
Import 
Belg.· Lux. Nederland 
1 000 $ I tndlces 1000 $ I tndlces 
561•298 I 2 I 810,060 I 2 2 
3ss,423 I 2 S 539,254 I 4 0 
40,896 98 31,929 I 03 
92 NS 
I 4 • 6 8 4 I 2 4 I 9 • 5 I 4 I 27 
5 • 2 5 4 2 3 I IO, 9 0 I I 4 I 
4,579 I 4 5 249 498 
,,20s I 7 5 5•46B I 5 J 
I , 0 I 4 79 IO• 15 I J09 
2•4J2 I 5 0 IO, 5 8 2 I I 
4 40 9 NS 
2,334 I 5 2 2, 8 I I I 3 9 
23 NS 23 I 2 I 
739 I 7 2 5,533 68 
I , 2 2 7 I 2 8 I, 7 0 I IO S 
I ol 35 95 I , 9 7 6 40 
I • 4 3 6 I 4 6 643 2 I 6 
I • I 8 I 130 292 94 
' 
15 0 11 J9 
I 2 • 9 4 J 8 ,_ I 7 • 7 5 S 52 
7 • 2 I I IO 0 22 ol 67 I I 4 
86 I J 297 
'' I, 02 8 251 2,076 IO I 
I IS 27 
l, 6 2 I I I l 2, 0 S 2 97 
2 4 • IS I IO I 3J,J7J 95 
25,871 274 I 4 • 7 8 2 I I I 
2,5,, 9 4 2,0,2 52 
19] 44 8l I I 9 
I • 0 9 2 IO 4 I, IS 2 7 I 
4•042 I I 2 9,0]2 79 
42,044 98 64 • 205 IO I 
2J5•412 IO 9 466,502 111 
756 10 84J 5 I 
5•6J4 J7 J 2, 5 I 4 I 2 9 
I• 5 7 0 I 5 5 62,852 16 I 
44,949 I 2 I I 6 2 2, 
42•94J 86 25•044 I 7 7 
11•746 15 J 6•027 IO 0 
2 I I JI I 
'' 24•2J6 ]22 2s,6s, "0
14•263 82 125,180 97 
4. 4 7 4 18 3,593 ]9 
42 74 




I J, 6 2 0 9 I 5 • 4 I J I 06 
'' ol 56 I J 9 IO• J 8 0 I 07 JI NS 
777 94 J,478 97 
2 • 2 8 4 IO 7 I• 802 99 
2 I NS 
9 • 2 6 4 I I 7 20•787 IO 8 
IO I 26 I 4 0 27 
J4 340 2 22 
19 ol 47 IO 4 2 I • 0 JI I 20 
67] I 6 I 776 I I 3 
I • 8 J 2 140 2•842 9J 
2 • 91 I I 4 I 5,457 IO I 
I 5 7 204 4J5 I 6 J 
]08 I 8 6 456 24 
542 2J9 IJ9 I I 6 
5 • I 8 9 206 25,945 2J4 
5,776 111 s,s8J I 5 J 
I • 6 9 4 I 4 I 9,205 74 
5J4 I 28 7,146 49 
5, 6 6 I IO 2 58•482 92 
I 7 9 60 2,2J6 I 6 9 
7 2, 8 5 I IO 9 17•589 9 5 
49,906 96 7,069 85 
22•788 I 5 7 IO• 0 8 6 I I 7 




20 NS I 
'' 
J26 I 9 ,,s,o 5-8 
I 4 0 6J J,]97 58 
I 8 6 I J I J J 72 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllen de dollan 
Indices : meme pfrlode de l'anni!e priddente - 100 
Oeuuchland 
, ltalla (BR) 
1000 $ I Indices 1000 S I tndlces 
2243,722 I 23 929 ol 57 I 6 0 
12s3,,r4 I 3 4 609•809 I 7 6 
117,276 I 3 0 SI • S 6 7 I I I 
59,028 93 15•002 I 2 9 
9 • 291 80 456 12 
I • 0 9 6 2 I 2 S,694 95 
9,955 I 19 I• I 48 97 
2, 4 9 I I OJ. 
I I • 010 82 I • 5 4 6 16 5 
I 6 8 I 4 0 26 8 
I 9 • 0 2 9 98 976 111 
348 I 6 0 
5 • 2 7 8 10 I • 2 8 9 79 
31•225 IO 4 966 52 
7,792 59 699 I 8 
11,,06 91 I • S 6 7 I 03 
2 • I 2 I 344 707 J8 
,s NS 
78,874 90 11,796 I J J 
62,204 I J 2 2 • 8 0 0 16' 
I • J 5 7 I 00 '27 8J 
2 • 9 9 l I 6 2 I B NS 
' 
]00 I 2 
26,77J 94 J • I 02 97 
106,746 I 17 JS,567 9 I 
90,509 I 6 4 1•908 I 4 7 
I I J • 0 7 I I I 4 19,258 I 21 
4•]07 IO 8 212 212 
2,,0, 6J 524 251 
669 I 4 7 
I 5 • 0 6 I IO 4 5 • 4 9 I 99 
120•42] IO I 141•227 I 6 l 
896,424 I 2 7 581•742 I 2 l 
17,471 17 2 • 9 r, IO 6 
995 SJ 3 • 5 91 I 5 2 
,,102 I 6 4 5•274 I J 6 
a,, 11 s IO 9 I JI• 2 00 I 4 6 
11,,101 I JJ 28,040 I 00 
2,,2,1 I 78 10•232 I I 4 
I I 9 4 I 0 I I 5 52] 
117•9J2 I 18 86•614 as 
22,21, 68 122,338 IO 6 
17,752 NS 1•972 I I 6 
J9 I 44 I • 8 9 3 I I 0 
5 I 4 I 8 7 I• Ill 247 
IO• 9 4 6 IO 7 Ill 88 
I 9, 7 I 9 I OJ IO• 5 2 8 I I 6 
39,J65 99 16•6]8 IS 4 
,2 NS 
I 4,402 94 9•42J I I 8 
7, 2 I 9 I I 9 I • 4 6 8 2 I 7 
I 56 68 
6 4 ,r 03 I I 0 2, ol 09 I 9 I 
l•6J3 NS 40 NS 
IJ3 sos 96 s,, 
60,708 I JI JI• 6 41 2J9 
,,,os IO 4 464 478 
20,]74 I J 6 ,,291 I 9 7 
22•650 220 2 • 2 6 I I 2 I 
8 800 
91 6 I J 9 
I 5 9 I 87 
8, 5 8 I I O 5 2,674 24J 
46,854 I 6 9 2o69J I 5 J 
88,028 I 8 0 56,BJO I J 8 
2 .. 49 81 
82 NS 
9, J 6 9 2 5 4 5•9J4 292 
4J,455 I 00 7 • 5 7 9 I I 4 
28,79J 2 I 7 4 • 4 7 9 I 4 J 
118-867 89 1 JI ol 04 IJ6 
85,605 87 IO 8 • 7 4 I I J 8 
28,047 IO 9 2 I • 6 7 2 I 2 4 
I • J 9 9 47 '9 4 NS 
I I 6 7 I 8 2 
,,o8s I 4 8 22 200 
7JO I I 8 IO 8 200 
22,J78 277 J•28] I 9 I 
22,,s1 282 8 NS 
I • 4 5 7 2 I I 
27 I 9 762 NS 
I • 0 5 6 I 09 
41 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 6 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Vertlelchneltnum des VorJahres - 100 export 
Zeltraum Ph/ode 
EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land lulla JAIi. ,NOV.· l9d0, JAll,•NOV. (BR) 
Bestlmmung - Oat/nation 1000. I Indices 1000 • I Indices 1000 S I Indices 1000. jlndlca 1000. I Indices 1000 S I Indices 
N 0 N D [ 26920,457 I 9 6250,205 24 3443,675 I I 6 3668,452 I I 2 10212,796 I I 6 JJ45,J29 I 2 9 
T•EXCL NETA CEE 17610,728 15 4399,363 20 110,,2,2 106 1912ol86 I 08 7174,745 I I J 2351,202 I 2 5 
r.EE N[TAOP 9309,729 27 1850,842 36 1740•443 I 2 7 1686,266 I I 7 JOJl,051 I 2 4 994 ,r 27 I J 9 
"DOM CE[ IIJ2ol68 I 6 1091,289 I 6 4, 5 6 I I J 6 I 2, 4 6 J I I 9 I 3· • 14 2 I JI IO• 0 I J 
'' ,PTOM CEE 512,256 05 424,619 I 7 65,755 7 I 2 7 • 8 I 6 86 4 I , 7 4 I 97 22,,25 88 
PAYS TIE A 5 15733,312 I 5 2872,319 22 1616olJ7 IO I 1902,067 108 7018,716 I I 4 2254,00J I 2 5 
A [ L [ . 5113,JOI 21 909,820 
'' 
537 • ,,, I I 4 167,696 I I J 2872,854 I 21 695,504 I 2 2 
EUROPE ORIENT 856,927 40 198,518 45 86,938 I 67 56,222 I 07 J60oll7 J5 155,132 I 5 I 
AMER I QUE NDAD 2336,206 97 4 2 I , I 7 9 90 375,849 15 211,138 91 930,324 00 397,016 I I 5 
AMER I QUE LAT I NE I 4.1 9, J 9 I 04 2,8,498 I 5 ,,s,,o, 94 136,762 97 670,321 04 238,507 IO 4 
NOY EN OR I ENT 1021,160. 23 169,878 23 97,072 I J J 12,,,12 12 J 443,611 I 6 186,147 35 
[XTREM[ ORIENT 1374,157 I 5 236,740 ,2 155•466 I 2 7 153,846 I I 0 655,834 04 I 72 • 2 7 I 46 




358•053 I J 4 215,746 I 2 5 907,936 29 2 4 I• 9 4 4 63 
BELO I QUE LUXBO 1700,055 20 467,101 ,a 522,512 109 624,934 I 7 85•508 29 
PAYS BAS ,., ... 1,0 20 166,308 21 729,321 I I 5 900•640 2 I 9 I, 5 II 42 
ALLEMAONE Rf 2791,955 29 853,747 JO 547.49,t I 4 0 "829,550 I I 9 5 6 I , I 6 4 32 
ITAL IE 1192,260 36 J6J,616 SJ 105,575 I J 5 118,458 I J 5" 604,541 21 
AOYAUIIE UN I . 1601,332 23 ,,a,,,·1 42 184,932 IO 7 399,354 I I 2 415,917 ,o 232,782 24 
15LANDE I I• 5 2 9 40 651 52 987 93 J, 2 I 7 I J 4 12,870 61 104 6 I 
IRLANDE 67,962 08 9,2,, 2 5 I 2, 0 J 5 IO 7 I J • 9 5 2 18 21,633 I J 4 • I 09 21 
NORYEOE . 409,708 07 35,535 99 J7,96J I 2 I 6 J • 0 I 8 90 251,750 11 2 I • 4 4 2 05 
SUEDE 1007,514 I 8 I O 8 • 2 0 I I 9 100,052 I 2 I 173,960 I 2 9 551,137 I 5 66,464 I J 
f'INLANDE JOl,820 37 56,064 67 29,119 I 4 I JI • 8 8 6 I 02 176,348 36 15,403 ,1 
DANEMAAK . 601,192 I 8 65,591 32 61,180 I 2 J 93,579 I I 4 , •••• ,s I 5 32,007 29 
SUISSE 1,22,553 25 214,900 40 96•407 I I 6 83,526 IO 9 636 •269 24 221,451 I 8 
AUTRICH[ . 728,761 2, 49,559 23 23•265 98 JB,865 I I J 515,147 23 101,925 37 
PORTUGAL 212•248 26 47e617 36 JJ,635 I I 6 I 5 • J 9 4 IO 6 96 •099 JI I 9, 4 J J I 2 2 
[SPAON[ 2 I 9, 2 I 4 I 4 74,157 37 I 6,715 78 I 4 • 8 0 5 I 2 7 8 2, 0 I J 96 31•454 6 I 
OIIRALTAR MALTE 23,944 96 4 • 6 2 9 65 I • J 7 4 I I 7 4, 9 2 I 98 4 • 9 J 0 04 1•090 20 
YOUOOSLAYIE 257,755 •• 27,504 39 8,958 I I 8 I 2 • 5 9 5 IO 9 115,401 29 93•297 57 AL,I AN I [ 
'. 0'' 22, I• 7 4 4 NS 2 I ' ' I 5 2 I I 72 2•057 40 GREC[ 202,1,0 I I 5 Jl,672 67 2 9, 7 I 0 I 5 J I 7 • J 6 I I I J 16,373 91 37,614 09 
TUROUI[ 2 IO, 0 0 I I I 4 29,597 I 5 12,011 I 2 2 I J, 0 7 4 IO 5 104,902 04 50,340 4 I 
EUROPE NDA 7,096 I 9 4 6,196 I 9 
146 ;675 
900 01 
u R s s ,so,109 I 7 5 10,.211 I J 7 I 6 • 76 I 251 IO, 9 J 4 IO 4 07 72 ,I 52 99 
ZONE MARK E5T ,, .. 4 0 I 4 I I 2, J 5 9 164 11, 4 8 I I 5 J I J • J 4 8 I 2 9 5•952 I J 
POLOON[ 126,513 I 12 18,170 I 4 9 I 5,290 I 2 I I J, JO 9 98 60,592 99 18,522 
'' TCHECOSLOYAQUI[ 114,514 I 21 I 4 • 9 9 fl I I 0 20,,11 I 7 J 9 ,I 19 I 3 4 S4,952 I O 2 I 4,991 71 
HONOR IE 91,657 I 4 9 I 6 • 6 9 4 I 4 6 II• 2 I 4 I 6 I 5, 2 I 0 I 2 4 4 5 • .4 9 I I 5 J 20,048 47 
ROUMANIE 74,026 201 22,118 286 6•747 235 2,959 I 3 2 27,JOJ I 14 14,129 16 
IULOAR I [ 4 5 ol 6 4 65 6,612 96 5,0J6 I I 7 I , 2 7 2 26 2,,1,, 68 7,211 •• 
A , R, I Q u E 2975,463 I I 5 1165,219 I I 7 rs,,,,, 19 189,402 I I 0 544,935 I 2 0 222,558 120 
IUROC 2,,,011 I 25 179,929 I J 8 7,983 I 2 J I, I J 5 96 17,198 89 I 9 • 7 6 6 90 
••ALOEAIE 10,,,,,8 I 16 998,,,o I I 6 ,,,o, I 4 I 10,,16 I I 6 I 2,257 I 2 J 9, 6 I 2 11 
TUNIS IE 135,663 I I 4 112,611 109 I, 90 J I 4 2 2., 8, 16 6 7. I.' I 4 2 10,,2, I 5 9 
CANARIES 
' 
I 6 • 16 2 8 I I 'I 9 9 76 5,775 66 ••••• 98 SAHARA ESPAON 5 62 ,,, 37 NS 25 I J 9 
LYBIE 6,,,sr I 6 4 IO, 0 I 7 I 5 5 I • 6 0 4 246 4,941 155 I 7 •JI 4 I I I J0,398 ISi 
EOYPTE 115,956 I 5 0 27,976 I 8 7 8•660 I 21 16,JJB 2 I 5 10,,2,, I 4 9 29,749 I I 7 
SOUDAN 21,867 I J 7 J,820 87 2, 6 7 I '117 2, 9 5 I I 4 I II, 4 9 5 I 6 7 7,930 I 7 4 
,MAUR I TAN IE 0 5,011 NS 5,088 NS 
•NA LI 0 9,558 NS 9,558 NS 
•NI OE R 0 6•029 N5 6,029 NS 
,TCHAD 
' 
7, 9 I J NS 7."' NS 
,SENECAL 0 IO I • 5 9 I NS I O I • 5 9 I N5 
CAMBIE 2 570 96 207 I 6 J I 9 7 71 I 6 6 76 
GUI NEE p'oRTUO I 3•687 80 239 I 6 0 I , 4 8 9 96 465 53 I • ,t 9 4 74 
CUI NEE REP I 4 • 2 2 6 37 II• 90 I 
'' 
I J 0 66 377 I I 6 I •376 I 39 442 270 
•HAUTE VOLTA 0 4 • I 8 9 NS 4 • I 8 9 NS 
SIERRA LEONE 2 5,350 I 2 5 5 7 5 9 I 2,679 I 2 6 2,096 I JI 
LIBERIA 87,203 I I 9 12,663 283 9 • 6 4 5 90 5, 9 I 2 •• 56 •BOO I J 9 2 • I 8 J 58 
,COTE IYO IRE 0 73,194 NS 1, .. ,, NS 
GHANA 66,297 1'2 4 6 • 41 6 I 5 a 4•275 87 24,067 I 2 I 26,900 I 2 2 4 • 6 3 9 16 9 
,TOGO REP I 5 • 4 2 J 2 4 2 I 2,558 2 JI 2 0 I 172 362 7 I 2 •JO 2 7JJ 
,DAHOMEY 0 14,758 NS I 4 • 7 5 8 NS 
NIGERIA 9 6 • 1 JI I 4 J I 2,645 I 7 9 7 • 5 8 I I 2 0 24,837 I 21 35 • 709 I J 7 I 6,059 I I 6 
,ANCIENNE AOF 0 27•075 NS ,,022 79 7, J 7 8 I OJ II ,454 IO 6 5, 2 2 I 66 
AFR PORTUO N5 I 7•242 I J 7 7•242 I J 7 
AFR oc BRIT NS2 
'." 0 
a, I , JO 0 120 2 • 0 I 0 69 
,CAMEROUN ,, ,o, I 07 ,,.,,, I I 0 5 I 7 5 I I • J 7 4 102 2 • 6 0 7 I 2 7 467 46 
,REP CENTRE AfJ 7, 7 I I NS 7, 7 11 "s 
OU I NEE ESPAON 5 I ,I OJ 65 JO 5 ,, 2 I J I I 9 585 71 
•OAION 
' 




29,997 "s 29,997 NS 
,CONGO LEO 97,378 71 14,009 I 2 6 5 6 • I 7 9 68 7,401 
'' 
I 4 • 7 70 65 5, 0 I 2 54 
,RUANDA URUND19 2,a,2 77 2•097 74 457 87 278 •• ANO OLA I IJ,616 92 J, 4 2 0 97 I , 6 8 9 56 7,478 
'' 
I, 0 9 9 50 
ETHIOPIE 24•475 I I 2 1•317 I I 0 L • JI I 147 1,931 50 7, 5 7 I IO 8 I 2,268 IO 9 
,COTE FR SOMALI J • 4 0 I I J 5 2.0,, ,,a IO 0 I 4 J 496 02 2 I 8 I I J 493 I 9 4 
,SOMALIE REP 9, I 2 0 I 4 7 18 I 2 2 ,a 238 I I 8 08 155 45 8, 7 2 I I 5 4 
KENYA OUOANDA 4 35 ,I 4 9 I 2 9 4 • 7 8 0 123 5 • 5 l 4 I 5 I 8 • J 6 6 I J 4 6,469 135 
TANOANYKA • 8 • 9 7 I I 2 0 I• 0 51 I J 7 2,750 2J 4 • 4 4 I I I J 729 I 2 7 ZANZIBAR PEM8A4 6 • 2 4 I I 2 6 ,, , 6 5 J 154 I , 6 6 6 25 2,245 92 684 552 
MOZAMBIQUE I I 7,585 I I J 2,068 68 J,708 2 5 9,548 I I 4 2, 2 6 I 197 
,MALCACHE REP 60,076 
'' 
53,988 97 8 I J 80 I , 8 8 6 I 4 2, JO 5 IO 2 I • 0 8 4 209 
••REUNION COM 
' 




RHODES IE NYASSA 30•262 I J 0 4,270 I 2 2 2 • 41 2 I 2 o 5,450 47 I 4 , 4 l 2 I J 5 ,.,,a I I 2 
UNION suo AFR 262,SJJ 111 JO, 7 I 0 129 20•629 I I 9 Jl,663 06 I J 9 • 0 I 7 IO 2 JI• 5 I 4 I 4 0 
,ANCIENN( AEF 
' 
IO, 4 2 9 NS I , 9 5 J 158 I • 9 4 5 
'' 
5 •:, 6 3 165 I ,I 68 I 7 4 
AFR OR BRIT N54 I J, 41 6 I 4 0 I 3 • 4 I 6 I 4 0 
AFR ESPACN NS 5 2, 5 J 9 37 2 • • 7 4 36 65 5 9 I 
/ 
lt2 
Zeltraum Pbfode EWG. CEE France JAN.· NOV.· 1960 ·JAN.· NOV. 
Bestlmmung • Dertlnatlon 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
A H E R I Q u E )924•467 IO 0 7J9,57J 99 
ET ATS UN IS 2062,576 97 J72,,,2 90 
CANADA 27J,6JO 99 48e8)7 9 I 
•ST PIERRE HI Q I • 2 7 2 2J le06) 1,2 
MEX I OUE I JI , J 5 8 I J 25,372 1,0 
CUBA ,2,JJ3 63 9,039 79 
HA I TI 6e946 ,a I • 6 I I I 4 J 
OOHINJCAJNE REP I I • 9 3 2 68 I , 7 0 7 IO 0 
FEO JNOES occ 6 2 9 • 5 I 8 I J 
ANTILLES NEER 7 27,899 85 
,.ANTILLES FR 6 J, 9 2 I 20 59,1,a I I 8 
GUATEMALA 2 I • , 9 I I J 2, 2 7 a I 21> 
HONDURAS BRIT 6 2. a 6 o I 7 
HONDURAS REP 9,492 02 582 188 
SALVADOR I 9,996 J9 I , 9 2 6 I 4 7 
NICARAGUA 7, 2 5 7 03 ,,o 82 
COSTA R IC A I 8 • 9, 5 2J 2,932 I 8, 
PANAMA REP 52,956 16 7,J60 92 
CANAL PANAMA 5,583 0 I , , 8 0 9 97 
VENEZUELA 201,,,9 75 I 9,002 65 
COLOMBIE 81,77, 
'' 
I , , 0 8 I 159 
GUY A NE BRIT 6 5,596 I 5 
SUR I NAM 7 I J • 914 28 
• eOUYANE FR 4 • 5 6 7 26 6 • 2 3 5 I 2 6 
[OU ATE UR 2,.,:,9 22 2 • 7 J 2 I 3 0 
BRE5JL 251,96' OJ 6 I , I 9 9 I 3 6 
PER OU 68,029 27 7, 5 8 I I 6 J 
CH IL I 105,303 64 I 7, , 8 J 122 
BOLIVJE I 2 • 4 4 0 56 754 185 
PARAGUAY 7,239 3 I ,53 89 
PTOH BRIT AH 6 I I • 8 4 9 37 8, 2 I 0 I 2 9 
URUGUAY 39,9J9 JJ 6e926 60 
PTOH NEER AH 7 I • 8 JI 76 I , 8 JI 76 
ARGENTINE ,o,, 209 o I 55.0,0 I 2 5 
A 5 I E 2 I 6 7, I I I I 5 372,28] I 2 5 
CHY PRE 26,87J 0 I 5 • 9 2 0 I 2 J 
LIBAN 109,352 JI 31,558 I 2 I 
5 YR IE 69,SOJ 23 I 7 • 2 I B IJB 
I RAK 6Jel78 27 I • 4 J 2 76 
IR AN I 9 7 • 4 2 I 05 32,227 IO 4 
ISRAEL IJ0,855 2 7 2S,75J IO 7 
JOROANJE 26•974 09 2,,10 I I 5 
ARABIE SEOUOITE 40•665 I ' J • 7 7 7 136 KOWEIT 4 I • 7 I 7 97 '- 990 I I 3 
QATAR. BAHR TRUC 1,,266 &3 893 I 2 4 
YEMEN 4 5 8 5 2 29 57 
ADEN I 4 • 5 7 8 I 7 I • 3 6 7 I I 2 
AFGHANISTAN 6•6•6 50 461 8 7 
PAKISTAN 116,]91 66 2 I • 2 9 5 251 
UN I ON IND JENNE ln0,613 00 ]7,869 IO 0 
NEPAL BHOUTAN a 7 5 56 
C[YLAN MALDIVES )4,248 I 6 4 • 6 0 6 128 
UN I ON BIRMAN[ 2,,602 39 I • 8 9 5 89 
CHINE CONTINENT 222,967 02 50,028 I 5 5 
COREE NORD 8 950 79 
COREE SUD 8 53,323 
'' JAPON 186•3•& 22 2,,625 I 3 3 
FORHOSE I , , 5 9 4 I ' 985 91 HONG KONG 75, 7,9 27 7, 7 5 4 I 3 5 
THAI LANDE 53,516 03 5, a 9 6 83 
LAOS 9 2,098 2, I , 6 J 5 128 
CAHBOOGE 9 20,020 59 I 5, 0 5 I 1,2 
VIETNAM NORD 9 2 • 2 7 4 5, I , 7 6 5 6 S 
VIETNAM SUD 6 2 • 6 0 I 27 ",083 I 4' 
PHILIPPINES 4 6, 0 8 I o, 4, , 0 5 87 
HALAISIE FED 50 d 8 9 ]3 6,627 I 5, 
SINOAPOUR 9 ]9,686 11 6, I 8 5 I I 7 
AS IE NOA 8 2 • 2 J 4 56 2, I 4 8 I 5 0 
BORNEO NRD BRIT J • 0 8 7 7 I 780 NS 
INDONESIE 104,986 20 9,07] 98 
PTOH PORTUG AS 7,495 75 583 166 
0 C E A N I E ,2,,,,a 35 6 3, I 8 5 157 
AUSTRAL IE 2,0,62, 36 :, :, • ':, J I 6 6 
NOUV ZELANDE 47,929 '8 5, I 5 7 I 6 7 
•NO UV 0 U IN NEER 7•258 9, I 6 5 I 8 I 
DEP USA OCEAN IE I , 0 9 7 29 ,1 29 
OCEAN IE 8 RI T 8,2 122 5 8 87 
•OCEAN IE FRANC 26,698 I 4 6 2,,,25 I ' ' 
D I V E R 5 162,992 IO, I 1•066 IO 6 
PROVISIONS BORD 156,888 IO 8 I 1,066 10, 
DIVERS NOA I 9 NS 
NON SPECIFIES I , 8 0 5 26 
PORTS FRANCS , , 2 8 0 I I 2 
TAB. 6 
export 
'Belg .• Lux. Nederland 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
5 I 9 , I 2, 87 J91,1,1 97 
JJ6,61' a, I 8 2, 8 I 0 97 
J9•2J5 9, 29,028 1 oa 
JJ 2J6 I 5 I 60 
6 • 5 9 5 95 9 • I 6 I 111 
8 • I 4 8 62 7, I 8 0 97 
I •,, 5 I 5 5 I , 0 3, I 2, 
I , 5 7 3 2J I , , 0 6 I I 7 
J. 9' J 105 IJ,JJ6 I 07 
969 9J 20,572 77 
I • I I 5 I 2 2 I , 6, J I , 0 
J • 2 5 0 I 2 6 2,407 I I 5 
I 2 6 I 5 4 6 5 I ao 
I •JI I 9 I J,58J IO 6 
2 • 0 J 5 11, 2,976 132 
9 J 9 86 10, 65 
2,098 I I 0 J,20J IO I 
, •, 7 6 327 5, 6 I 8 IJO 
. '
,9 462 I 6 2 
27•"2 8 8 22,,s, 76 
10•60J I 9 8 8, 0 0 I 1,9 ,,, 52 2,785 I I 8 
I • 2, 8 I 8 7 9,706 I J 0 
55 57 I 4 I I J 2 
J • 9 I 7 I , 0 2 •, 8 I 126 
I , •,, 2 I J 5 2,,209 7 I 
7 • 5, 7 89 I I , J 9 2 I 2 2 
5 , 5 6 2 I I 9 ', 8 J 8 102 
I • 2 9 5 21, I , 6 I J I, 9 
953 205 488 I I 5 
6 • 4 4 9 'I 3 4 • 4 I 9 I 5 3 
25•253 62 I 9,695 IO 9 
2,s,909 I 2 9 271,258 111 
2 • I I 8 80 J, 0 9 7 15 
I 2 • 61, I 5, 8, I 7 9 I 2 6 
7, 00 I I 2 6 8, 6 4 J I J 0 
I 5 • 5 I 3 I , 6 9, 2 I 0 I 23 
I 7, I J 7 I 2 8 22.779 I 5 5 
9 , J 9 2 106 20,,24 I I 7 
2•71J I JI J, J 9 7 I O, 
6 • 5 9 7 2J4 9,084 IO J 
7 • 4 0 4 I 2 7 5,267 17 
I • 8 6 5 I 3 7 5,0]9 53 
5 6 NS I J 650 
I • 3 8 a 150 ,.,9a I 2 I 
3 3 9 788 7 I 5 I 8 2 
I 6 • 0 J J I 9 9 I O, 0 J 9 I 6 2 
22•565 I 5 8 I 9, 0 4, IO 6 
2 NS 9 25 
6•395 I I 9 6, 0 J 7 109 
J,898 I 5 7 1,253 I 2 J 
' ' • 0 4 I I'' 6,766 66 6 
' 2 • 6 6 2 10, 5,2s, I 8 9 
22•155 IO 0 2 0, I 5 6 I I 0 
8 5 6 I 2, I , , , 6 99 
I 2 • , 2 I IO 8 ", I 9 9 .1 3] 
2 • 3 2 J 70 I 6; 8 J 2 IO 2 
I 6 NS I J J 111 
79] 5 I 5 6 4 5 I , 8 
2 5 I 32 I 5 I 9 
3 •, 8 0 75 I • J 9 2 I I 6 
, • I I I 89 8,689 87 
' • 4 9 3 92 IO• 9 4 4 I 2 9 
5,095 95 I 4 , • 9 9 IO' 
256 I 2, I ,J 9 2 I I 8 
IO• 9 6 5 I 5 I 2,,293 103 
154 265 I , 5 7 6 I, 0 
32•753 I 6 I 4 8 • I I 9 105 
2'•396 I 6 0 32,058 IO 2 
7, 3 I 8 174 9 •, 7 0 I 5 I 
5, 2 I 3 7 5 , 8 2 6 aa 
185 IO 9 I 6 9 22 
52 I 7 9 I 8 I a, 
260 83 A I 5 IO 8 
I 6.• 7 7 9 96 39,9,0 I I a 
I 6 • 7 7 9 9 6 39,a,o I I 8 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : m!me p6rtod1 de l'annte pnddente - 100 
Deuuchland 
(BR.) Italia 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
1625,272 102 6•2•651 111 
812,976 I 00 357.93, I I , 
I I 7, J, 8 97 J 9, I I 2 I 2 2 
25 I 5 6 
67,057 IO' 2 J • I 7 3 I 2 8 
I 3,260 ,9 ,,706 6 I 
I , 9 9 5 I 4 0 861 235 
5 • 2 3 0 85 2, 0 I 6 I I 6 
I 2,, J 9 I 2, 
, , 5 5 0 I I 0 I • 8 0 8 I , 5 
I, OJ 2 I 7 6 J1J I 9 0 
I I , , , 4 IO 6 2, I I 2 IJ2 
2, 0 I J I J' 
J •, 6 6 ea 550 255 
I I • 0 I 0 I JI 2, 0, 9 159 
, , 6 5 2 I I 8 5 2 2 I' 2 
9, J, 2 I I 8 I • J 7 0 I 77 
J2,009 608 ,,,93 I J 
99 98 I 6 9 2 I, 
8 I , 6 9 6 7 I 50 • 885 8 I 
, I • 7 6 I I 2' 7•]28 I 9 5 
I , J 9 8 96 97' 5' I 
2,81] I O 9 I J 7 I J 2 
I I 8 261 I I ,so 
I J, I 7 I I I 8 2, I JI IO 8 
I I J, 9 6 7 88 , ... ,1 I 5 2 
JJ,943 I 2 6 7,566 I 8 3 
67,659 I 8 6 9, 7 6 I 232 
6, 5 7] I 2 6 2•205 ,,o 
'. '9 ~ I I 2 953 ,99 3, 6 J 9 I 6 0 
16,189 I 6 5 5,956 I J 6 
I 3 I , 5 0 5 98 72,716 I I, 
986,271 I O 5 291,491 I, I 
7 • 5 4 I 8 I 8 ,I 97 I J' 
J 3, I 61 I J 0 2,.1,0 I '0 
23,267 IO 9 I J • J 7 4 I 2 7 
29,565 IO 6 7,658 ]66 
IO,, 0 JI 9, 2 I • 2 4 7 I I 4 
5 7, 7 I 9 I J 7 I 7,667 I 6 2 
I I , 6 0 7 I O 8 6,887 IO J 
I 4,392 96 6, I I 5 109 
16•739 81 1 • l I 7 I 2 2 
, , 2 0 6 IO' 2•26] I, 6 
1]2 ]5 228 50 
'. 8' 5 IO 8 2,580 I I 7 
'. ''' 
I , 6 697 I 5 8 
5 4, "5 I J 6 1,,119 I 9 5 
172,987 85 ,a,149 I 8 2 
64 5]] 
I J, 8 9 J I O 8 J •JI 7 I 4 8 
IO, 4 J 2 I 4 I J • I 2 4 ]08 
84,56] 77 ]7,569 I I 0 
, 5 9 ,s 485 N5 
]5,955 I 5, 9,452 I I 4 
105,]55 I 2 5 I, ,.0 5 7 I J 6 
9, a, 6 I I 2 I , 4 7 I I 6 8 
29,849 I 2 6 IO, I 2 6 I 4 4 
23,098 IO 7 5,]67 I 4 .7 
JI ' I O 7 3. 5 JI 244 
2,3 37 
I O, I 2 4 99 6,522 I' I 
2 6, I 2 0 IJ 2 • 7 5 6 I 5 J 
I 9,848 2] 9,577 I 9 9 
I J, 9 0 7 26 
16 NS 
780 ,2 79 I I 4 
5 5, 0 I 8 ]0 5,635 IO 5 
, , II I 73 3 71 323 
163,)80 26 37,011 I 7 9 
I I 9,388 27 Jl•349 114 
20•707 32 5•277 I 6 2 
626 29 99 82 
629 25 67 
'' 392 I' I 5 9 ,12 
I • 6 3 8 55 60 I 8 2 
:SO• 4 6 6 60 6 4, 8 6 I I' 5 
29,702 69 5 9, 5 0 I I , 5 
I 9 NS 1,, I 0 I, 0 61 N5 
,,210 I I 2 
43 
I NTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
11 ach Warenklassen 
EWG 
CEE 



















3 ,: Brennstoffe 
I 1958 1959 I 1960 






































































































































































































































































































































































































































































































































































2,4 : Rohstoffe 
1 895,3 964,3 



























































































































In den ~ V1ertel1ahresOberslchten » am Ende d1eses 8andes werden die vorstehenden Anpben 1ewed1 fOr du letztverf01bare Vlertel1ahr untertedt nach Ursprun1 
und 8itlmmun1 au11ewiesen (siehe lnhaluverzelchnis). 
4,4 II 
TAB, 7 
Mio S export 
EWG Belc,· Neder- Deutsch• France land lcalia CEE Lux. land (BR) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 5n.1 
1959 25 218,0 5 613,6 3 297,8 3 607,3 9 804,3 2 895,0 
1960 
1958 II 5 476,5 1 221.6 727,2 763,4 2 130,4 633,8 
Ill 5 537,1 1152,3 721,4 808.0 2 226,5 628,9 
IV 6 231,1 1 473,2 795,7 876,5 2 394,3 691,4 
1959 I 5 499,3 1183,6 748,3 810,9 2120,8 635,7 
II 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 651,8 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2 454,4 768,9 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 344,9 1 807,9 965,0 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 267,9 1 684,8 957,8 964,4 2 740,3 920,5 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 
1960 J 2 381,0 553,1 317,4 321,6 901,2 287,7 
J 2481,9 563,7 301,1 325,8 970,7 320,7 
A 2136,2 429,2 262,4 306,3 849,3 289,1 
5 2 445,3 550.4 295.6 365,9 924,7 308.8 
0 2 651,8 620,7 328,5 369,0 997,0 336,6 
N 2 575,8 593,6 314,9 360,8 1 011,6 294,8 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 
1958 II 403,8 72,9 45,4 102,0 134,9 48,6 
Ill 436,4 82,3 48.2 110,7 146,9 48,3 
IV 424,0 79,8 45,7 108,0 149,2 41,3 
1959 I 408,9 67,4 46,2 100,5 140,4 54,4 
II 400,8 70,4 45,4 101,3 138,9 44,8 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 153,7 50,5 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 
II 429.2 63,9 39,4 117,8 159,8 54,5 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
1960 I 147,2 22.5 16,1 38,0 54.3 16,3 
J 147,2 20,1 15.5 38,9 54,3 18,5 
A 150,5 21,2 12,7 40,2 54,1 22.2 
5 152,0 24,3 12,2 42,1 58,2 15,3 
0 152,6 22,5 12,5 38,1 58,8 19,7 
N 23,7 44,1 61,5 
7: Mac:hlnes et materiel de transport 
19!8 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
19!,9 7 476,0 1 372.0 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
191.0 
19:i8 II 1 680,3 293,2 108,3 129,8 978,6 170,4 
Ill 1 626,8 242,1 100,7 132,5 997,4 154,1 
IV 1 876,3 340,8 109,0 147,2 1 075,0 204,3 
19i9 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 955,3 154,2 
II 1 864,2 365,8 106.0 161,8 1 067,9 162,6 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152,1 1 035,9 199,8 
IV 2 169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 
1900 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 1172,5 233,1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1 191,3 268,3 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1196,9 246,1 
H60 1 734.4 145,3 43,1 54,5 405,2 86,3 781,7 150,7 39,5 64,9 430,1 96,5 606,6 85,8 26,2 51,6 374,6 68,5 
5 691,4 119,9 31.4 60,2 392,3 87,5 
0 793,7 147,6 40,5 72,1 433,7 100,7 
N 123,1 64,5 438.8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Belc,• Neder- Deutsch-France land lcalia 
CEE Lux. land (BR) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2404.4 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
581,2 160,1 33,6 213,1 45,1 129.3 
570,2 135,7 37,9 220.2 40,6 135,8 
670,9 197,6 48,2 256,9 51,9 116,3 
554,0 130,6 39,0 216,0 46,0 122.3 
602,0 151,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142.1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
228,9 61,5 12,5 92,9 18,0 44,1 
231,4 65,4 11,6 91,6 20.0 42,7 
218,1 59,8 10,9 80,4 18,0 49,0 
266,6 88,5 14,2 93,l 19,0 51,7 
281,3 90,8 18,2 98,1 20,0 54,3 
94,1 102,2 20,0 
2, 4 : Matlires premlires 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
268,2 89,0 45,2 49,9 57,4 26,7 
276,4 81,6 40,5 71,9 58,4 24,0 
311,9 99,2 48,2 66,5 66,9 31,1 
296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
333,8 113,2 55,6 57,7 72,0 35,3 
353,9 117,2 51,2 81,9 73,2 3Q,4 
397,7 134,4 65,8 81,5 n,9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405.7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 n,5 40,3 
126,9 49,0 21,2 21,1 25,1 10,4 
129,0 45,4 20,9 18,9 28,0 15,8 
121,4 38,6 17,3 28,8 24,3 12,4 
148,2 43,8 19,9 48,2 25,2 11,1 
150,2 46,8 24,9 36,1 29,5 12,9 
47,5 27,9 31,1 
5, 6, 8 : Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 -054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
2 488,1 571,2 492,1 262,1 905,4 257,3 
2 581,9 575,1 493,6 266,0 974,4 272.8 
2 871,9 714,4 554,8 290,7 1 043,2 268,8 
2 574,1 607,2 516,0 284,9 907,9 258,1 
2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
3 005,5 650,5 568,8 304,0 1132,2 350,0 
3 497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 6n.3 333,2 1 239,8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 33Q,4 1 234,6 431,9 
1 128,1 271,3 220,6 112,3 395,1 128,7 
1 174,9 2n.5 210,0 108,6 433,7 145,1 
1 025,2 219,8 191,4 102,3 374,9 136,7 
1 169,3 269,0 213,4 119,4 426,0 141,5 
1 256,0 307,9 227,5 122,4 450,9 147,4 
299,5 119,0 455,2 
Une ventilation du donn6u ci-dusus par orislne et dutination est fournie dans les Tableaux trimutriels en fin de volume pour le dernler trlmutra disponible 
(voir cable du matilru). 
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Waren - Prod /ts 












011.t 1000$ SEP 
OCT Rind- und Kalbfleisch. frl ~ pl<Dhlt 
oder cefroren 
01 































04 1000$ SEP 
OCT Getreldo und Geueldeerz pinlssa 
041 1000$ 














I 2 J 8 8 







7 8 I I 
9528 
I 16 9 4 
II 2 4 6 
17324 
I 5 3 4 7 
I 9 9 5 6 
2 11 I 5 
35724 
3 5 81 2 
I 6 9 5 0 




I 9 4 0 5 
320 











4 6 I I 0 
39630 
I 2 0 5 8 
4 3 2 8 
I 7 5 J 4 
6205 
II 2 8 8 
IO I 7 4 
16 8 7 8 









19 8 6 7 
J 27 14 
3 I J 
4 8 5 
6796 
IO 4 5 6 
Tonnen SEP 146911 117372 
OCT 1374 59 18308 4 
as 
Obsi und Gemllse 
1000$ SEP 76909 
OCT I 034 7J 




7 4 5 I 7 
90334 
4 6 4 6 7 
4·8 4 4 0 Obsi und S0dfr0chta. frlsch, Nllsso, 
auqenommen Oirrac to 




1000$ 5E P 
OCT 
TOMen 5 EP 
OCT 
Cl5l 1000 S 5E P 
Zubonhu"'"" und Konsem n '°" Obst O C T 
und Sadfrachcen 
054 1000, SEP 
OCT 
2444 











Zucker und Zucterwaren 
1000S 5 EP 
OCT 
111 1000, 5E p 
ICaffn. Tea, Kakao. Gewaru I lld O C T 
Waren claraus 
1000, 5E P 
OCT 
OI 1000S 
flmermlttol, frlsch, ptrockn1 zerldoJ. 
nen oder pmahlen. Al llllo 
09 1000$ 
Vorschledeno Nallrunpmlttol-




















4 13 6 3 
4199 3 






2 I 9 7 5 
28660 
17375 
19 0 0 5 
4 4 0 3 
9 I 6 J 
I 5 8 2 8 
32001 
7 5 4 6 
IO 4 8 4 
I I 5 5 5 
I 6 7 4 3 
107776 
204341 
IO 6 0 2 
I 8 8 I 
6 3 J 4 2 
68524 
40517 
4 JI 7 4 
50257 
53046 
2 0 I I 7 
2 2 8 14 
2 4 7 4 
2 6 4 7 
32251 
33661 
19 5 8 6 
2 16 5 I 
1504 





I 7 5 2 
2705 
5371 





I 2 2 7 
I I J 3 
I 2 4 7 
I I I 7 
567 
1625 
I I I 3 
2934 
4780 










I I 9 4 
14 0 9 8 
22006 
7 8 0 I 
I 2 8 5 I 
48416 
55479 




I 8 9 4 
I 5 3 8 






14 6 9 7 
16 5 I 5 
10830 
I 2 4 9 0 
14 9 JI 
17367 
4044 
5 5 I 2 
4 I 
5 I 


















I I J 2 




I 2 3 9 
IO I 9 
I 9 3 8 
5082 
5 7 I 5 
501 
582 
I 6 2 5 
I 7 8 7 
343 
332 
4 I 4 
455 
3 I 8 I 
4798 
4 
I 4 3 9 
3 
I O 2 7 
2447 
2448 






2 I 9 6 
217 I 
4 5 9 
5 2 I 













I 9 6 I 
3393 




























I I 4 
857 
897 



















I 2 2 5 
3772 11933 11509 23274 17719 
5291 12727 11940 14941 19124 
415 2150 2653 6059 3125 
1654 2402 2601 3310 2959 
6 42 40 I 00 49 
19 JS 41 56 47 
I 7 5 0 
3015 




I 4 2 0 
I 8 8 I 
60 27296 20211 61195 27123 
3 45180 39726 24982 36284 
I J 6 JI 
17760 
8132 
IO 81 8 
6 I J 5 
8 5 46 
2 4 JI 
2 2 5 I 























l 6 I 6 
4 4 9 I 
J 2 l I 
5 2 I 2 
5 I 7 5 
9186 
8 I 9 4 
1629] 
16672 




2 2 I 5 7 
23]20 
I I 5 2 8 
I I 17 J 






5 0 I 4 5 
62948 
]]253 
] 9 ]·2 l 
14185 5818 1288 
1]316 7427 75]4 
19246 10255 10107 
21117 9061 8895 
]2]2 75]8 9]42 
2391 6419 7102 
5145 1]175 1430] 
4206 I 0257 11120 
2]018 
2]]54 
6 7 I 
562 
5 9 9 
455 
5022 
5 I 4 I 
8197 
9 I O 7 
16 2 2 4 
16676 
24826 
2 5 41 9 




























22161 101]8 12384 
24446 7262 24728 
11000 194 2604 
12094 142 1]406 
168 l 49 





I 7 2 9 
29 ]4 
39986 17451 29992 

















17132 25]017 21]575 
15969 21]779 167131 
4492 5621 
I 00]8 I 0654 












IO 4 6 
I I 9 9 





I I 4 0 
I I 9 7 
I 7 9 5 
935 
2 3 7 6 
14401 15841 8250 
19704 43277 24249 
4753 
3204 
I J 36 
I 2 3 2 
854 
7 2 I 
354 
IO 4 6 














I I 4 9 
I 8 8 2 
2 5 I 2 
2001 








II I I 2 
I I 4 9 4 
I 5 4 6 7 















3 0 8 
290 








] 4 0 
]45 
2 9 4 I 





3 3 I 2 
5 4 I 9 
6670 
7067 
I 5 4 
144 
544 







5 2 4 l 




I O 2 l 
3 4 I 4 
4938 






8 5 I I 
10156 
9•1748 
I 7 I 4 I 3 
1969 
I 4 9 4 
2 7 I I 9 
2 5 4 I 7 
17633 
I 4 9 3 I 
16926 
14 2 0 7 
9380 
I I 9 3 9 
15 d 





2 I 4 3 
4 2 I 4 
1407 
152]5 
l 2 I 8 
58] 9 
6]92 
8 0 5 3 
6]551 
IO I IO 7 
2 I 2 8 
2 6 I 0 
2 3 I 
544 
92] 








27 I 7 
3]] 
229 











71 I 7 
15138 





I 4 7 7 
I 6 4 8 
4 3 9 I 
4934 
8248 





I 4 7 0 
1585 
476 
6 6 I 
408 
6 I 6 
42 
48 








5 8 I 
777 




Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren. Prodults MolJ 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
ao tOGOS SEP 6238 8 6 2 8 2 5 9 I 4 I 9 Anlmaux vrvanu 3 9 5 4 992 OCT 8506 12324 3737 4220 424 2785 
OI tOOOS 
Vlandes et pripantlons SEP 26684 32932 5787 8244 1398 I I 7 9 OCT 2 8 2 I 3 34887 6 6 7 9 8769 9 2 I 2339 
ott.t tOOOS SEP 6634 Vlande de respka bovine. fnlche. lifrl- 8452 2339 3997 394 77 
C6rie OU concel6e OCT 6488 6633 2463 3 3 9 I I 9 I 70 
Tonnes SEP 8963 II 6 4 8 4 4 I 3 7 0 I I 684 156 
OCT 8 2 I 7 8696 3981 5480 294 I I 6 
02 1000$ 
Prodults bltlen, a:ufs SEP 43469 5 0 8 I 9 5 3 7 I 10876 I I I 2 3406 OCT 5 0 I 8 7 44997 6436 6988 I I 4 2 I 9 0 7 
02J 1000$ 
Beurn SEP 7 I 3 4 II O O 5 I I I 4 5099 1847 OCT 7970 3705 I 2 5 7 IO 9 I I 3 249 
Tonnes SEP 6028 16 I 7 6 854 7277 2863 
OCT 6220 4579 908 891 15 3 8 I 
024 1000$ 
From"'" et Clllleboae SEP 10907 I 2 5 I 2 2 3 I 3 2 6 9 I 39 3 I OCT 13 3 4 3 13 I 2 7 2624 3 I 3 7 40 36 
Tonnes SEP 14479 16 5 0 7 2284 2633 4 I 53 
OCT 16 3 3 7 I 6 5 2 9 2486 3189 38 51 
025 1000s 
<Eufs d'olseaux SEP II 7 I 3 I 2 3 2 4 I 4 9 75 6 I 9 I 08 0 OCT I 4 3 5 8 13 8 9 7 IO 9 I 03 8 I 0 I I 4 9 
Tonnes SEP 21289 I 8 7 5 4 I 9 8 87 I I 8 8 I 7 2 0 
OCT 2 4 4 4 5 2 I 4 3 8 I 5 4 99 I 5 I 9 1821 
OJ 1000s 
Polaons et pripantlons SEP 6937 7505 1738 2276 353 322 OCT 7543 8 6 I 9 2079 2074 363 437 
04 1000$ 
C6riales et prodults l lme do driales SEP 26179 3 2 4 0 I 9232 17277 2856 I 9 4 2 OCT 2 9 5 2 I 31 0 I 5 13966 I 7 I 7 8 2967 2 I 2 3 
041 1000$ I I I O 8 6200 1236 Froment, 6pautn. m6tell non moulus SEP 11 2 9 I 10700 228 OCT I 2 3 2 0 IO JI 8 9 6 53 9748 I 2 2 9 3 I I 
Tonnes SEP 167935 I 8 I 2 6 4 I 03846 I 7 3 I 9 3 22603 4041 
OCT I 9 6 0 7 I 167739 I 6 0 I 3 3 I 6 IO 4 8 22406 4404 
00 1000$ 
Orce non moulue SEP 822 I 8 3 6 280 9 3 I 5 OCT I 5 6 4 2 4 I 2 769 2018 2 28 
Tonnes 
SEP 11 2 31 32774 4 I 2 6 16332 5 57 
OCT 2 14 0 6 4 2 4 3 5 10754 35676 I 3 I 7 
OS 1000$ 
Fruits et 16cumes SEP 60807 59684 7707 10374 2445 2 4 I I OCT 83749 70622 10753 13238 3848 3337 
051 1000$ 
Fruits fnls et nobc non o16"'fneuses SEP 32280 30175 2457 3559 I I 3 6 489 OCT 38749 32067 2929 3777 I 5 7 0 459 
1000 Tonnes SEP 2 I 6 205 I 5 23 I 2 5 
OCT 239 I 7 5 I 6 22 I 8 4 
052 1000$ 
Fru1u s6cha ou d6shJdrads SEP 204 563 98 362 4 I 0 OCT IO 8 I I 4 2 8 973 I I 7 9 4 24 
Tonnes 
SEP 5 8 2 I 3 5 4 2 0 I 7 5 I 5 21 
OCT 2586 3428 I 9 7 6 2303 I 59 
053 1000$ 
Pripantlons et a,nsenes do fruits SEP 4029 4704 1379 1657 I I I 224 
OCT 4465 5 7 0 8 I 5 6 I I 7 8 9 262 I 8 9 
054 1000$ 
Lqumes, planus, tuberaales lllmental· SEP 16079 13 79 9 2 4 I 8 3099 580 IO 5 9 
res non d6shJdrads ' OCT 22306 18767 3 5 7 I 4328 I O 5 0 1394 
1000 Tonnes 
SEP I 7 4 I 6 7 39 57 4 I 4 
OCT 2 4 4 232 58 83 7 I 7 
06 1000$ 
Sucre et pripantlons l Imo do sucre SEP I 2 I 9 9 
"" 0 
7871 9 0 I 8 I 2 6 8 626 
OCT IO 6 4 7 14 3 7 9 6960 8989 IO 2 9 2 I 7 8 
01 1000s 
Caf', th6, cacao. 6plces et d6rlv6s SEP I 2 I 6 7 I 2 5 6 8 868 1243 967 9 3 I 
OCT I 2 2 16 13 6 8 I I 3 8 2 I 7 7 4 783 9 8 I 
m 1000$ 
Caf6 SEP I 5 5 0 I 4 5 4 I 4 6 230 477 261 
OCT I 4 I 6 I 5 5 I 228 244 288 371 
Tonnes 
SEP I 2 I 3 IO 2 8 3 I 53 70t 4 I 2 
OCT 824 1358 57 •5 3 407 695 
08 1000$ 
Allmenu pour anlmaux, d6cheu SEP 7570 7309 I 6 4 2 2 I 4 7 658 654 
OCT 8967 7567 I 5 8 8 2047 838 696 
09 1000$ 
Pripantlons lllmentalres dlvenes SEP 6 2 5 3 6298 1363 I 6 I 7 340 520 
OCT 6633 6 2 2 5 I 4 9 2 I 7 6 5 3 2 5 449 
11 1000$ 
Bolssons SEP 24074 JI 9 6 8 I 5 0 I 9 2 I 3 7 0 204 320 
OCT 2 83 I 5 32763 I 8 7 5 0 22362 I 7 5 2 4 I 
12 1000$ 
Ta.boa bruu manufactur6s SEP 3478 5 I 2 I 549 940 748 9 I 2 
OCT 4629 5977 864 I 8 9 I 772 8 4 I 
Nederland 
1959 I 1960 
I 8 7 7 2 4 7 6 
3073 3761 
I 6 I 3 3 I 9 5 I 9 
I 79 12 20672 
2664 3040 
2867 2454 
2576 2 9 5 I 
2886 2331 
34088 32428 
38948 31 3 I 5 
6019 4055 
6698 2360 
5 I 73 6034 
5295 3303 
5737 5122 
7092 5 4 2 4 
9534 10326 
10593 9279 
10906 I I I 03 
13404 12572 
I 9 8 6 9 16 8 85 
22748 19 3 26 
3385 3597 
3739 4422 
4 3 I 5 3 5 0 I 
5 I 4 6 3347 
68 3 
I 4 I 5 
744 30 
I 3 8 I 5 2 
531 208 
774 I 6 4 
7082 3064 
10525 2697 
I 4 9 14 II 2 06 
19795 I 4 5 I 5 
37 BJ I 9 6 I 
5202 2262 






834 I I 9 6 
909 I I 8 I 
9 I 3 5 7278 
I 2 I 9 5 IO I 6 7 
91 76 
I 3 3 11 
1976 2165 
I 9 2 4 2277 
7862 f 863 







3 8 I 0 3132 
3806 2750 
2458 2 7 7 4 
2570 2793 
I 2 9 5 I 7 I 7 
I 5 46 I 9 2 8 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land !Ulla (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
1293 9 0 I 58 305 
I 2 I 4 1054 58 504 
2290 2743 1076 1247 
I 9 8 8 I 7 2 6 7 I 3 13 81 
1225 1328 I 2 I 0 
9 6 I 708 6 I 0 
1279 1522 11 I 
1052 7 6 I 4 I 
608 834 2290 3 2 7 5 
792 1058 2869 3729 
I 4 
I I 5 
I 2 
I I 4 
561 760 2250 3201 
742 872 2145 3658 
646 9 I 4 19 7 4 2511 
138 I 05 5 2382 2941 
24 18 I 5 48 
20 22 I 5 5 I 
20 6 I 4 56 
I 2 I 6 I 2 I 6 9 
I 3 22 I I 2 7 I 3 9 113 
1234 I 4 5 9 I 2 8 227 
3987 6 I I 2 57 89 3569 
3460 6 2 I 4 3912 2 I 5 3 
540 I 71 3064 I I 2 
2 I 7 2 1403 I 6 5 
7583 2123 3 3159 I I 77 
I 51 762 13243 13 73 
4 692 
I 9 202 
-
18 13 3 2 I 
I I 9 3745 
929 678 3 4 8 I 2 3 5 0 I 5 
1769 926 47514 31606 
I 9 3 219 2 47 II 23870 
I I 5 I 8 5 21863 25314 
I 2 I 5 9 I 5 I 
I I I 6 4 I 2 8 
I 8 I 8 '82 I 5 I 
26 23 76 I 4 4 
5 I 35 3 I 9 508 
53 42 540 931 
IO 5 I 00 I 5 9 3 1527 
I 2 4 I I 16 09 2 4 6 I 
I 22 99 3824 2264 
1303 5 0 I 4117 2377 
39 2 I 
3 2 42 I 9 
650 4 9 I 434 3 I 0 
137 450 297 485 
I 4 6 8 I 3 I 5 IO O 2 I 2 16 
I 5 8 2 I 7 5 5 836 13 51 
4 8 6 339 5 21 
540 478 I 19 
2 I 4 I 8 8 3 46 
2 0 I "5 21 
2087 1197 503 258 
2009 1849 803 209 
547 702 I 9 3 3 2 7 · 
639 568 3 71 693 
2445 2 7 I 0 3948 4794 
2592 3450 4228 3917 
I 9 0 340 696 I 2 I 2 
260 2 8 3 I I 8 7 1034 
47 
I! 
DER HANDEL DER EWG TALI 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland Deuachland ltalla 
Waren. Produla 
(BR) 
Mo/J 1959 I 1HO 1959 I 19al 1959 I 1HO 1959 I 19al 1959 I 19a> 1959 I 1HO 
21 1000$ SEP 21620 25647 6396 6 I 6 9 1467 I 4 5 8 2 2 86 2257 I 2 9 5 2 9207 5 5 I 9 6556 
Hlute, Felle und Pelzfelle, roh OCT JJ484 2 4 8 0 4 IO 2 I 5 5 I 2 8 I 7 8 6 I 6 7 I 2692 2352 II 4 l8 8187 7J5J 7466 
211 1000$ SEP 22798 I 9 7 8 2 6 0 I 4 5509 949 898 2207 2 I 4 4 8424 5021 5204 6210 
Hlute und Felle, ,oh OCT 2 9 I 4 5 2 0 9 8 ~ 9 4 5 I 4766 I l 6 2 128] 2626 2 l I 0 8 7 I 4 55]5 6992 7 0 9 5 
Tannen SEP JJ990 )459~ 869) 8959 1]90 I 5 2 0 3964 5156 12508 9288 7435 9676 
OCT 42034 J 6 IO 6 1296] 7 8 8 I 1875 I 9 5 0 4731 5426 IJ II J IO I 6 0 9352 I 0619 
22 1000$ SEP 46796 J J 8 8 ~ II 5 2 I 10697 
'''' 
2 I 5 5 II 8 89 6460 16227 I I I 16 4026 )]15 
O!mten und OlfrQchte, auch pmahlen OCT 40064 40507 IO I J 8 10071 2774 I 9 9 I 10258 8 I 4 I I JI 4 8 16 73 7 3746 ]560 
23 1000$ SEP J 06 I 8 J J 4 I 5 10781 109)) I 6 2 9 I 7 4 2 2 I I 0 I 8 5 9 10542 I JO 4 4 5556 51]7 
Rohbuachuk, rmorllch, IJllthetlsd, OCT J 14 18 35437 I 2 5 81 I l 19 I 1721 I 6 6 3 I 7 6 6 I 8 3 7 II 6 69 I I 8 4 7 3674 6199 
oder,.....iert SEP 219 II 2J58l 7279 6672 I O 6 I IO 2 9 I 4 J 9 I 3 7 J 8098 10825 4034 J68J 231,1 1000$ 
Naturbuachuk, roh OCT 2]504 24847 8257 8 6 0 I IO 6 6 993 I I 6 5 I I 6 2 9368 9 I 7 8 3648 4 9 I J 
Tonn., SEP J 2 2 8 I 30645 10642 8304 1620 I 4 J J 2 0 4 2 2 0 I 7 I 2 2 9 4 ' ' 4 0' 5683 5418 OCT JJ20] 32737 11598 I I 5 2 8 I 5 J 7 1442 1624 I IO I 13399 II 2 J 7 5045 6729 
231.2 1000$ SEP 7951 948l 3472 4209 42 657 580 4 4 I 2360 2064 I 4 9 7 21 I I 
Syntl,etlscher Kauachuk OCT 836) IO JI 2 4299 4546 63 640 5 41 622 2210 2549 1250 I 9 5 5 
Tannen SEP IJ 4 7 6 I 6 J 4 4 5980 7014 86 I J 5 I IO ll 1069 4 I 5 0 ]509 2247 ]401 
~CT IJ 8 6 0 I 7 5 J 4 7444 8001 I 2 9 I 2 4 5 9 53 I O 7 2 3519 4421 I I I 5 2795 
24 1000$ , g EP 62502 8 I 4 I • 7840 9934 5895 6022 12009 15 7 2 J 24271 3 I 4 9 5 12417 11241 
Holz und Kort CT 60885 78362 8977 9999 4579 5886 9428 fJ J 6 0 23444 ]04]6 14457 I 8611 
241 1000$ kEP 22440 29974 4766 5726 I 5 I I 1829 2202 2720 992) 12897 4038 6102 
Rohholz, rund oder eln&ch behauen OCT 2 I 7 0 6 28729 5J24 5464 1340 I 4 8 2 I 6 2 8 2602 9375 I 2 J 9 2 4039 6719 
1000 Tannen ; E P 635 8 I l I I J I 2 4 56 60 56 66 ]OJ 367 IO 7 195 CT 6 I I 7 2 I I 2 0 I I 0 52 46 41 59 285 ,,2 IO 6 I 7 4 
20 1000$ ~EP 3 II 2 I 4899! 2775 3821 4340 4 I J 2 9697 I 2 8 4 8 IJ 6 99 I 71 J 0 76 I 0 10368 
Holz, zuJISChnlUen oder eln&ch 
r 
35703 47204 )]07 4 I 9 2 JI 8 I 4 JI 2 7 6 I 8 10574 IJ JI 8 17282 8279 10144 
bearbeltet 
1000Tonnen EP 5 I 2 606 32 40 57 5 I I l 7 I 5 9 I 7 5 2 I 6 I I 0 I 4 0 
CT 489 563 39 4] 47 54 107 I JI I 7 7 21] I 19 I 21 
25 1000$ EP 2 7 6 6 9 2830) 6278 7263 I 9 7 6 955 ]426 4625 9447 9463 6542 5997 
Zelluoff und Paplorabfllle CT 29472 JJ559 7902 8 IO 9 2 J 9 5 3082 3798 42]9 9492 10680 5185 7449 
26 1000$ l E P 109829 118620 26]98 29902 I 6 4 5 8 1898] 8597 8559 J l I 2 5 2 7 I O 5 25251 J 4 0 7 I 
Splnnstoffo und Ahflllo YOa Splnnuoft'. C CT 126218 116113 32327 25280 19067 19656 8600 10777 36436 ]1937 29788 21463 
waren 
262 1000$ SEP 5187 2 4Al76 I I 8 8 5 I I 8 6 2 8405 9581 3284 2 7 7 I I 2 6 6 8 9519 15630 14373 
Wollo und Tlertmr• OCT 57600 4469 I 2 0 2 6 8 4 I 2 10696 9853 3594 J648 14 6 6 J 9749 I 6 6 2 I I JO JI 
Tannen SEP 38280 36646 9296 9 8 5 I 6550 8048 2 I J 6 I 8 6 8 9 4 '4 7450 10864 9429 
OCT 41 5 7 J JJ942 9227 6938 8575 8582 2448 2471 10792 7571 I 05 l I 8J7J 
:w 1000$ SEP 38113 47958 IO O 14 I 2 2 8 6 3954 4 4 0 I 3424 J 6 5 4 16232 IJ I 8 8 5 I I 9 14429 
Baumwollo 0 T 46364 47684 I 5 I 9 7 II 5 J 4 4 2 I 2 5 I 6 l 2897 4 I 9 2 16 I I 8 17289 7940 9506 
Tannen 5 p 74037 8 0 II 5 I 8 IO 2 19999 8J8J 1325 66 OJ 6366 32079 2]915 8870 2 15 I 0 
0 CT 85707 8 I 4 9 9 2 6 5 8 6 19602 8877 9536 5539 7372 JI 09 I 30571 I l 6 I 4 14 4 I 8 
'D 1000$ s p 31l50 )9446 5 6 JI 8066 5879 8270 5 0 I 0 5 l 5 I II l 78 12175 ]452 4114 
Mlnenllsche Rohstolre, ~men 0 T 30680 39064 6 8 I I 8 I 8 4 5 6 9 I 79]4 4 I 4 7 5 2 16 10]07 II 8 6 8 ]724 5862 
Ene, Brennstoffo und ucbtelno 
'Dt 1000$ s p 8 6 l 2 9860 2042 2942 I I 6 7 I 2 8 4 I 7 6 0 1497 I 9 4 4 2189 I 7 I 9 1941 
Natarlrcho oo • ..,..rue1 0 T 8 2 3 9 96JJ 2544 ]254 I 159 IO I 7 I l I 0 I 4 J 4 I 6 l 5 I 9 5 4 I 5 9 I I 9 7 4 
1000Tannen 5 p 554 598 I 2 8 16 I 8 I 82 I 02 8 I I 2 5 I l 8 I I 7 I l 6 
0 T 548 605 I 7 0 I 9 0 64 74 80 96 I 06 I 2 8 IO 8 I I 7 
'D4.2 1000$ s p JO I 8 408) 405 ]62 20] JOJ 494 ]84 I I 8 5 2749 l I 215 
Schwel'ellda, nlcht se,l5stet 0 T 2 2 2 l l I 6 2 462 ]]2 I 5 l 304 258 JJS I I 9 5 I 6 8 4 I 5 5 527 
Tannen 5 p 209806 ]00769 "4 4 2 l I I 67 I 9 I 8 6 ]20]9 4776] ]7597 107429 175520 ]986 24446 
0 C T 154569 234219 ]5854 27890 14 5 16 ]0076 21580 l I 9 9 0 705]2 IO 6 4 I 7 12087 ]7846 
'DU 1000$ SIP 4 I J 7 4388 8 I I IO 6 5 945 986 149 ]19 116] I 5 5 5 ]69 46] 
Asbest 0 C T J2]6 5 I 6 I 932 1554 532 787 185 254 I l 9 9 1980 I 8 8 606 
Tannen SI P 2]425 276A] 4 I O 4 5138 4842 6848 IO 7 J 2269 II 9 2 8 II 3 2 5 I 4 7 8 210] 
0 C T I 8 9 9 7 JO 6 I 5 4281 8]55 4 I 7 6 4 7 7] I I 6 2 1997 8534 1286) 844 2627 
21 1000$ SEP 18622 102846 7620 I 2 I 9 5 14 2 95 I 7 4 J 5 6425 5 7 I 9 ]9392 50880 10890 I 6 6 I 7 
Ena und Metallahflllo OCT 88052 112357 6 JI 7 I IO 2 2 I 5 9 9 8 2 J 11 0 4630 4608 42314 53776 1679) 19141 
211 1000$ SEP )5525 48699 I 2 9 I I 6 I 4 7 7 5 0 87]9 I 6 2 9 3007 2 J 7 J 5 ,2,,2 I I 2 0 3007 
Ersenerze und Konzentrato OCT J72JJ 4B840 I I 6 5 I :18 7 8462 9 4 I 7 I 6 2 9 2 4 7 6 24454 ,2 80 5 I 5 2 J 2755 
1000Tonnen SEP 4 I 7 7 ~ 4 5 2 111 124 I 5 7 8 I 7 9 6 127 235 2251 J04J I I 0 254 
oc 4 4 I 6 , 5 I 0 I 02 I I J I 7 I 0 I 8 8 0 I 4 6 I 8 5 2JJ4 3106 I 2 4 226 
282 1000$ SE I 2 9 J J 16 5 5 J I 6 7 6 I 8 4 0 347 1000 287 568 I I I 9 ]550 17]4 9595 
Ahflllo wn Elsen oder Stahl oc 169 9 2 2 19 2 4 IO 9 8 2637 7 9 I 557 304 5 7 I 2905 5 IO J I I 8 9 4 1]056 
1000Tonnen SE 306 4 2 8 40 39 I 0 25 6 
' ' 
45 I l 7 205 2 I 4 
oc 425 559 27 55 23 I 5 7 I] 64 I 9 J 304 28] 
2817 1000$ SE 2780 4 7 2 4 I I 9 J 2 7 I 8 2 7 I 2 5 2 2 7 I I 4 8 9 I 9 1 l 1 8 I 4 5 218 




Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. Waren. Produ/rs Mols 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
21 1CIOO$ 
Paux et pelleterles brutes SEP 7 7 5 I 7285 2093 2077 355 432 
OCT 8625 8 0 7 I 2392 2942 798 540 
211 1CIOO$ 
Peaux brutes. sauf pelleterla SEP 7053 6653 1723 1688 2 I 0 384 
OCT 7 8 I 3 7487 I 8 9 2 2563 6 4 9 489 
Tonnes 
SEP 10682 12505 2753 3007 8 I I I 4 I I 
OCT I 16 6 4 I 5 6 2 9 2 9 I 6 4804 I 8 4 5 I 5 8 0 
Z2 1CIOO $ 
Gralna, nolx, amandes olb&lneuses et SEP 1048 I IO 8 242 I 8 J 76 I 8 7 
farlnes OCT IO 3 5 I 2 9 I 258 I 9 4 I 02 I 7 8 
ll 1CIOO $ 
Caoutchouc brut nature!, synthttlque et SEP 3 I 8 I 3 2 4 5 477 527 486 180 
ll1.1 lictnlli OCT I 5 8 0 4308 24] 388 229 170 1CIOOS 
Caoutchouc nature! brut SEP 533 253 20 62 437 I I 5 
OCT 366 275 78 57 I 4 3 8 4 
Tonnes 
SEP 706 328 32 75 572 I 5 7 
OCT 4 7 2 389 IO 0 94 I 8 4 I I 4 
llt.2 1CIOO S 
Caoutchouc synthttlquo SEP 2 2 I 7 2669 229 405 I 6 20 
OCT 2723 3693 328 272 39 I 7 
Tonnes 
SEP 4434 5 l I 7 857 799 
'' OCT 5225 7306 276 5 I 8 JO 14 1CIOO $ 
Bo1s et Ille• SEP 8337 9639 4070 6 I 5 5 7 9 8 I I 7 I 
OCT 9 4 I 3 9513 4802 6 3 4 7 879 IO 8 4 
142 1CIOOS 
Bois ronds brua ou slmplement 6quirrls SEP 4400 3870 I 6 19 2352 4 9 9 8 I 6 
OCT 3 3 I 3 3 4 4 0 I 6 4 8 2005 592 712 
Tonnes 
SEP I 2 2 3 I 2 152505 17583 113554 15 0 7 9 2 2 5 l 2 
OCT 128826 133783 
20 1CIOO S 
90567 9 7 31 0 17476 20449 
Bois "9>nn6s slmplement trrnill& SEP 3280 4 9 8 2 2060 lll9 2 7 I 3 I 0 
OCT 3940 5386 
Tonnes 
2754 3895 256 328 
SEP 51233 8 0 5 15 3 6 4 2 I 61922 2864 3266 
OCT 65635 89265 
25 1CIOOS 
5 14 5 8 7 15 9 0 3 I 4 6 3580 
Plte l paplor It d6cheu dt papler SEP 2704 3795 558 I I I 8 207 19 9 
OCT l O l 7 3564 
26 1CIOO S 
6 l 6 789 2 13 2 7 5 
Flbratextlles1td6chet1,artldatextlles SEP 38026 35509 ll O 5 5 12242 11 l JO 9360 
OCT 4 II l 5 l 8 l l 0 15 3 70 13 6 5 2 IO 9 9 5 IO I 91 
262 1CIOO S 
Laino It polls d'orl"n• anlmalo SEP 22605 17622 10339 9573 8176 5693 
OCT 23873 I 9 9 16 12884 10817 6705 5991 
Tonnes 
SEP 12528 IO 9 4 8 5302 5 5 0 I 4 I 5 7 lll5 
26J 1CIOOS OCT I 4 I 6 6 I 2 4 9 5 7400 6359 3 l 9 2 3 6 I 3 
Coton SEP I 6 5 I 2 2 I l 200 337 2 3 I 244 
Tonnes 
OCT I 8 3 5 2466 271 340 307 2 4 0 
SEP 6327 7754 7 I 3 I I 6 5 1026 I I 8 0 
27 1CIOOS OCT 7232 8 2 I 0 895 I 2 I 7 I l 5 I 1099 
Hln6raux non m6talllllra, sauf comb. It SEP I 2 2 4 I I 7 16 l 3 6 1 I 4 I 2 7 I 5 7 4 3204 
cemmes OCT 12860 19350 3690 3991 I 5 8 5 5376 
271 1CIOO S 
Encrals natureb SEP I 2 I 0 758 903 582 62 3 
Tonnes OCT 635 704 483 391 I 5 4 
SEP 69629 47096 45391 3169 5 766 I 7 I 
274.2 1CIOO S OCT 4 16 8 8 4 8 14 0 2 9 2 II 21620 9 3 I 382 
Pyrites de fer non crlll6es SEP 212 2 4 7 
Tonnes OCT I 8 2 249 
SEP 20569 20247 I 
OCT 163 0 7 2255] 
276.4 1CIOO $ 
Amlantt SEP 2 2 I I 9 l 65 79 I 
OCT 7l IO 7 8 75 3 I 
Tonnes SEP I 8 9 9 2005 587 959 2 
OCT 529 I 3 4 5 57 943 I 5 4 
28 1CIOO$ 
Hlnerals et d6cheu de m6taux SEP 23558 2 3 8 8 8 14 2 6 3 14 5 3 8 2096 I 9 6 3 
OCT 23625 27539 13 4 81 I 5 0 5 5 2 I 9 I 2 8 5 I 
281 1CIOOS 
Hlnerals et concentra do fer SEP 8795 IO 2 0 8 7902 8 ,2 7 I 8 I 183 
OCT 7923 IO IO 2 7062 8647 I 38 320 
1CIOOToMes 
SEP 2 2 I 8 2 4 4 8 2 I I 5 2212 24 2 I 
OCT I 9 5 8 2 4 2 5 I 8 5 2 2270 23 4 I 
m 1CIOO $ 
ferrallle SEP I II 2 9 9836 5726 4 2 I 6 I I 2 2 I 2 7 8 
OCT 11 7 9 6 1184 7 5 3 0 I 4555 I 5 0 I I 7 7 7 
1CIOOTonnes 
SEP 256 226 132 93 26 27 
OCT 269 275 I 2 0 IO I 35 39 
2817 1CIOO$ 
SEP I 6 8 I 2 8 3 I 11 Minerals et concentlis do manpnbe 2 2 OCT I 2 0 I I 9 2 24 7 
Nederland 
1959 I 1960 
I 4 8 9 I 8 7 4 
I 8 5 3 I 6 I l 
I 4 6 I I 8 2 8 
I 8 4 5 1557 
2 6 4 I 3 9 I 7 
2768 3 5 3 0 
633 608 
552 793 
I I 8 633 
I 6 6 441 
I 7 27 
24 I 7 




90 I I 5 4 
I 7 4 7 9 I 
438 603 
470 542 
I 8 7 3 I 7 
259 307 
5 6 71 8203 
5 I 9 5 8558 
198 204 
I 5 8 I 43 
1829 I 7 7 4 
I 6 6 8 I 3 4 6 
827 I O 6 I 
805 I O 8 4 
4405 4684 
4 7 I 8 4690 
1307 724 
I 3 6 2 IO 7 I 
1023 574 
IO 6 5 757 
243 352 
272 4 31 
957 1224 
IO 6 2 I 5 0 6 
I 4 8 4 2823 
I 5 7 7 3 0 l 1 
61 16 
37 4 9 
10007 5582 




1949 2 3 I 9 
2093 2 I 7 7 
93 473 
152 344 
I 0 48 
I 6 35 
805 889 
703 789 
2 I 23 
I 7 2 I 
74 54 
54 4 7 




1959 I 1960 1959 I 1960 
2 6 5 4 I 7 0 7 I I 6 0 I I 9 5 
2794 2068 788 908 
2499 I 5 8 7 I I 6 0 1166 
2639 I 9 7 2 788 906 
3602 3361 875 809 
3566 5032 569 68] 
33 47 64 83 
46 52 77 74 
IO l I 1262 IO 6 9 643 
928 1 l 5 9 I 4 1950 
53 45 6 4 
I 19 79 2 38 
73 58 8 5 
I 5 7 9 9 
' 
60 
160 IO 6 2 IO 6 2 ,21 
739 I I I 3 1525 19 06 
I 2 7 3 2029 2 2 I 4 13 02 
I 2 9 9 1829 3476 4 13 8 
2854 1537 I 7 7 I 7 3 
I 5 9 5 I 4 I I 1667 I 2 2 
2091 379 4 6 
105 405 9 11 
13 9 37 8 I 8 I 42 35 
15 5 I 5 7442 7l 24 
724 I I O 3 27 46 
756 9 7 I I 6 49 
9850 1 l I 8 I 269 372 
9248 12 l 1 5 I I 5 434 
IO I 6 I l 5 9 96 58 
I 2 6 2 1263 I 2 I I 5 l 
7062 6568 2 I 7 4 2655 
7 I 7 8 7745 2874 2052 
2004 I I 2 5 779 507 
2094 I 5 4 0 828 497 
13 6 4 926 682 6 I 2 
I 5 2 6 I I 7 0 783 596 
866 I I I 5 111 I 6 5 
867 1382 I I 8 73 
2909 3418 722 767 
3007 3906 9 I 7 482 
3 I 3 2 l 7 4 7 2380 3262 
2969 4 0 I 8 JOJ9 2934 
I 84 I 5 7 
97 256 l 4 
ll 4 6 5 9648 
5001 17872 16 IO I 
I 4 I I 9 8 246 
I 8 I I 6 4 248 
I 2 0 0 IO 0 19369 20139 
1450 IO 0 14857 2 2 4 5 l 
l 8 I 5 2 IO 6 
3 3 59 21 
I 2 25 I 2 9 I IO I 8 
I 3 I 0 444 3 8 6 
4250 4 I 2 0 1000 941 
4 9 4 I 6 I 9 3 9 I 9 1263 
227 I 9 0 392 735 
I 9 9 I 8 9 372 602 
25 2 I 44 76 
23 2 I 44 58 
3470 ]448 6 5 
4267 4707 24 I 9 
77 8 3 
97 I I 4 
90 l2 
64 40 I 
49 
l!I 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
ew ;.ae France Belg •• Lux. Nederland Oeutschland !calla Monat (BIi.) 
Waren. Prodults Mols 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
au Tannen SEP 94 0 5 I I 6 41 0 l 32847 7 5 7 II 13 II 7 12005 I 8 2 92 IO 7 5 8 23592 5 2 31 6 6203 IJJl2 
Manpnerze und IConzentnta OCT I 4 5 056 I 2 J 5 8 E 45842 60006 9632 18598 741 I O 9 5 ~4730 40477 I 4 11 I J 4 I 2 
29 10009 SEP 22 770 27546 4939 6 I 7 8 I J I I I 8 0 6 I 5 4 9 I 9·9 4 I 2 9 8 0 I 5 I 9 7 r9 9 I 2371 
Tlerlsche und planzllche 11.ohstofro, OCT 2J 786 26101 5423 5447 I 5 5 J 1694 2100 I 9 I 9 I 2 I 7 4 I J JI 0 2536 J7JB 
Lft,I, 
SEP 66 0 6 7 7676! 27.407 28610 12400 14292 7820 9847 8189 10543 9 5 5 I IJ47J n 1000$ 
ICohle. ICob und Brlkeus OCT 68 J 6 2 73591 28966 27700 12885 12361 9565 10100 7 I 6 I II 6 6 5 9785 I IO 6 5 
1000Tonnen SEP J6 0 4 4 2 l I JO 8 1374 688 765 5 0 I 697 623 759 550 832 
OCT 40 
' 
4J9l I 4 0 6 1358 7 2 I 678 593 772 530 846 764 731 
nuinu 1000$ SEP 
''' 
0 5489, 18 6 2 2 17936 6122 5877 7 I J 6 9 I J J 7572 9358 8 9 I 8 12588 
Scelnkohle und Scelnkohlenbrlkeus OCT 497 8 5J08l I 9 I 8 0 I 7 IO 0 6745 5607 8 8 6 I IO O I 4 5160 10297 9 I I 2 10065 
1000Tonnen SEP 28 6 J24! 9 I 6 890 361 J2J ••• 625 486 6 I 9 6 I 5 788 OCT 29 7 3264 975 876 402 JIB SJB 691 388 689 634 690 
nu 1000$ SEP I 5 9 0 I 9 8 6 ~ 8297 IO 2 2 9 6066 8 I 2 2 ,so J8J 670 52 I 437 609 
ICob und Schwelkob 0 CT I 6 6 7 I A 2 5 0 9288 I O O 7 I 5901 6472 4 JI 462 595 581 452 664 
1000Tonnen SEP 7 ~ I 95J 352 
'' 7 
307 4 I 8 JO 24 ,, J7 I 9 27 
OCT 7 II o 8 7 J 390 439 JOO JJ7 29 29 4 I ,o 20 28 
JJ 1000$ SEP I 8 7 2 J J 221921 55076 6 13 6 7 I 2 9 I 7 2 I 2 6 4 J 6 185 45747 42555 52720 40500 4 0129 
Erd61 und Erd61destlllatlonserzeucnlsse OCT I 9 4 263 20953! 6179 4 54960 19344 16 0 I 5 27378 J9J78 45635 5 I 9 0 0 4 0 II 2 47282 
m 1000$ SEP I 4 4 063 I 7 4 8 2 l 49058 5 3145 6955 I 4 4 I 9 2 2 2 13 30228 27406 39928 J 8'" J70J2 
Erd61, roh und cellwelse rafflnlen OCT I 5 J 9 I 8 165 5 H 55471 46595 II J 6 9 9041 I 7161 29231 3196 5 37885 37252 42787 
1000Tonnen SEP 7 J J 9 936' 2390 2696 325 730 998 I 4 8 8 I 3 7 3 2049 2253 2400 
OCT 7 9 8 9 9065 2763 2396 5 2 I 4 5 5 838 I 4 4 5 I 5 7 4 1953 2293 2 I I 6 
m 1000$ SEP 
'' 
I 7 0 4 7 IO! 6 0 I 8 8222 5962 6 7 7 5 I 3 9 7 2 15 5 19 15 I 4 9 I 2 7 9 2 2069 J 7 9 7 
Erd6ldestlllat1onserzeu1nlsse OCT 4 0 45 43996 6323 8365 7 9 7 5 6974 9 5 I 7 IO I 4 7 136 70 14 0 I 5 2860 4495 
41 10001 SEP 71 0 7 6954 248 J I 2 5 I 7 363 2 2 2 I 2 I 7 5 2 4 I 9 I 9 2 8 2402 2 I 7 6 
Tlerlsche Fette und Ole OCT I 42 7 4 9 I I I 7 I 928 3 7 0 403 2228 2399 2622 2020 2251 I 7 4 I 
42 1000$ SEP 2 I 58 2 5 J 8 C 5 9 2 I 6747 1399 2 6 0 I JO I 5 2729 6189 7376 5JJ4 5927 
Pflanzllche OJ, OCT 22 69 25691 4725 6365 I 9 I I 2102 2669 3220 7777 9 I I 0 5087 4901 
43 1000$ SEP 2 2J 2061 4 I 7 568 I 4 5 237 3 J' JOJ J99 295 828 664 
011 und Fette, verarbelcet, und Wadue OCT 2 97 233! 5 I 4 743 202 I 4 5 2 I 6 I 8 I 458 504 707 762 
tier. oder pllanzt. Urspninp 
SEP JS 5 7 I 5160 9 5 9 2 5 9582 5123 4707 8206 IO 5 5 I II 4 I 9 15935 7698 IO 8 3 4 51 1000$ 
Chemlscho Gnindstoffe u. Verblndun1en OCT '5 08 58325 8598 9 I 2 9 5265 5 JI 2 9269 IO J 9 I 14 IO 5 20074 7871 I J4 19 
512 1000$ SEP 24 76 J J 6 5 l 4 I 4 0 5855 2325 2584 4569 6628 8253 10854 5489 7731 
Orpnlsche chemlsch• Erzeucn1sse OCT 27 ~ 6 6 J6J6C 6026 5749 2576 2505 5253 6264 8 I 8 0 I 14 9 5 5 4 JI 10347 
52 1000$ SEP 2 4 2 9 J I 5 2 4 I 3 5 2 5 288 282 6 2 7 J4B 659 I I I 7 442 110 
Mlneralteero und rohe chemlscho OCT 2535 4 2 I 9 356 588 J 8 I 402 5 '· 8 2 6 I ,2, I 2 8 2 856 I 6 86 Erzeu1nlsse aus Brennstoll'en 
1843 I 9 8 3 I 4 5 7 2570 53 1000$ SEP 8697 II O 4 8 I 9 0 8 2256 I 7 6 2 2043 I 7 2 7 2 I 9 6 
Farbstolfe und Gerbstoffo OCT I 0 307 I 2 I 7 4 2368 2678 1889 1987 ,2 0 92 2 5 JI 2 I 4 2 2 I J 5 I 8 16 2143 
531 1000$ SEP , 0 6 2 610( 999 I 2 5 2 6 5 4 IO 3 8 854 1283 149 IO 5 8 706 I 4 6 9 
Synth. orpn. Fvbstoft'e. natllrl. lnd110 OCT 452 668l I 3 4 8 I 4 2 7 737 9 I 5 I I 6 2 I 4 6 9 I I 8 I I 2 8 6 IO 2 4 1586 
und Fvblacke 
54 1000$ SEP I 068 I 2 8 5 9 I 6 5 4 I 9 I I J 4 I I J 7 5 5 2025 I I 9 6 2004 2672 I 9 7 4 3325 
Medlzlnlsche und pharmueUtlsche OCT I 9 4 8 I 2 2 2 l 2 I I 6 2082 3231 2 9 4 5 I 9 0 I I J 5 4 2 6 I 6 JI 6 0 2084 2681 
55 
Erzeu,nlsse 
1000$ SEP I 009 8 I 4 7 2757 2505 IO 3 9 IO 7 2 I 5 92 1433 I 7 4 7 2 2 JI 874 906 
11.Jechstofre. Kilrperpfte10-, Putz., Wuch- OCT 5 5 8 8760 2420 2477 I 2 5 6 I I 2 7 1857 1567 2 I 4 2 2395 813 I I 9 4 
56 
und ll.eln11unpmltcel 
10001 SEP 930 8 I 7 4 I 4 5 4 I 5 5 4 2033 3000 I 4 I 2 2 I 8 4 5 9 6° 839 435 597 
Chemlscho Dan1emlttel OCT 373 8 I 2 J I 6 5 0 I 4 7 J 3248 3020 980 I 8 I 7 572 7 5 5 9 2 J IO 5 8 
s, 1000$ SEP 892 IOOJ 85 IO 7 232 276 225 2 4 I 284 JO I 66 78 Spren1stoffo OCT 995 9 0 9 98 I I 5 I 4 8 I 2 9 355 304 3 I 2 252 82 109 
S1/S9 1000$ SEP 2' 8 I I J 9 0 I 7 4208 6 I 4 2 4260 5572 5202 7 0 3 5 10922 1148 6 5 2 I 9 8782 Chemlsche e .... , ...... Ln.,. OCT 3 I 6 9 I 40290 4506 6364 4 5 J 8 5 5 2 2 5283 7 6 9 5 II JO 2 I 2 I 2 8 6062 8 5 8 I 
511 1000$ SEP 16 J52 2 I 3 2 J 2641 4426 2808 3420 JJ20 4 2 8 8 5247 5370 2336 J 8 I 9 Kunsatoft'e. repnerterte Zellulose und OCT I 5 322 2 I 9 J 8 2831 4 4 8 5 2998 3251 3650 4 9 8 I 3249 5824 2594 3397 Kunstharn 
Tannen SEP 24 292 J07J7 3380 5 I 9 2 3880 4 8 6 9 4 5 0 I 6 2 I 4 8 6 3·9 8840 3892 5622 
OCT 25 432 32612 3550 5 I 7 0 4025 5234 5 2 06 6992 8 4 5.5 9368 4 I 9 6 5848 
61 1000$ SEP 11 275 I 2 5 6 6 I JO 2 I 6 5 I 2029 2 I 5 9 I 5 0 9 I 7 9 3 5027 5406 I 4 0 8 1557 Leder, Lederwaren und zu1ertchcece OCT I J JOS I 2 5 7 4 I 6 3 4 1559 I 7 3 8 2 I I 8 I 7 9 5 I 8 4 9 6369 5372 1769 I 6 7 6 
Pelzfelle 
611.3/611.4 1000$ SEP 3595 J 5 I 8 361 408 7 I I 565 5 3' 5 5 I I 4 I 5 I 4 J 2 574 562 Kalb-, II.Ind· u. ll.o81eder und Leder von 0 CT 4592 3400 4 3 3 334 6 J 2 573 723 575 2057 1396 747 522 
and. Elnhufern 
62 1000$ SEP 8 4 4 9 IO O I J I 2 2 5 I 6 5 I 2034 2 4 7 7 I 8 9 0 I 7 9 7 2 5 5 5 3079 745 IO o 9 
KaUtschukwaren Ln.z. OCT 8939 11 0 7 0 I I 4 9 1675 2205 2518 I 8 9 6 2 I JI 3028 3651 661 IO 9 5 
629.1 1000$ SEP 4 2 4 8 4 9 J 5 240 4 I 4 I I 8 0 I 4 5 I 769 659 I IO 0 2074 259 337 
11.elfen, Lufuchlluche u. Fel1enblnder OCT 4524 5339 186 449 I 2 4 8 I 4 2 2 807 925 2097 2 I 9 8 I 8 6 345 
63 1000$ SEP 7 7 0 I I O 2 5 8 I 2 7 9 I 5 4 I I 2 9 5 I 6 I 6 I 6 7 2 2260 3 2 I 7 4485 238 356 
Holz· und ICorkwaren, ausien. M6bel OCT 8589 I 14 6 6 I 2 9 8 I 5 6 6 I 4 I J I 8 2 2 I 9 7 9 2660 3626 5 0 2 5 2 7 J 3 9 3 




Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produ/U Mols 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
283.7 ToMes SEP I 3 8 8 Minerals et a,ncentru de manpnbe I 3 0 5 I 5 I 8 9 20 406 OCT 875 2 I O 3 22 I 107 I 269 
29 1000, 
Mattlres brutes d&6t. ou anlma/es, SEP 32849 3 5 5 2 5 I 5 7 5 1729 1772 I 9 9 5 
NOA OCT 22187 27091 2009 2 3 I 3 2432 2877 
n 1000$ SEP 5 6168 60775 Charbon, coke et ""1om6ra 212 I 2078 3 8 4 I 4779 OCT 5 6 ,i 8 6 3 IO 7 2278 2 IO I 4090 5573 
1000TOMes SEP 3042 3391 I 7 0 I 3 4 215 293 
OCT 3083 3 5 4 5 147 I 3 4 2 I 6 334 
D1.4/D1.5 1000$ SEP 3 14 3 7 3 2 9 8.7 2433 I 8 6 5 2695 3 5 0 I Houllle et aglom6ra OCT 3 2 4 3 7 3 5 41 4 I 5 3 4 1936 2774 3995 
tOOOTonnes SEP I 8 I 2 I 9 7 7 I S S 124 I 5 7 226 
OCT I 9 0 2 2 I 3 2 136 I 2 6 I 5 2 253 
nu 1000$ SEP 22690 Cokes et semklokes 25766 287 2 I 2 I I 3 6 I 2 7 7 OCT 2 14 2 3 25474 224 I 6 4 1306 1566 
1000Tonnes SEP 1077 I 2 S 0 I 4 I 0 57 67 
OCT IO 4 0 I 2 3 I 11 8 63 80 
J3 1000$ SEP 76500 8 7 6 3 0 P6trolo et dlrlris 19 I JI 20352 10599 7469 OCT 7 8 91 7 86458 I 7 I 4 0 I 9 3 2 I 8429 7900 
J31 1000$ SEP 8 3 7 6 I 9 P6troles bruts et partlellement raffln& OCT 214 218 
Tonnes SEP 67960 5 I I 9 0 
OCT 16853 I 7 6 5 6 
m 1000$ 
Prodults d6rtris du p6trole SEP 75663 8 7 0 I I 19 I JI 20352 10599 7469 
OCT 78703 86240 I 7 I 4 0 19 32 I 8429 7 9 0 0 
41 1000$ 
Corps &ru. cratsses, hulles d'orl&lno anl• SEP 1323 I 6 2 4 332 205 260 I 7 3 
ma/1 0 CT 3 0 9 2 2033 325 203 290 278 
42 1000$ 
Hulles d'orl&fne vq6ta/e SEP 5 4 7 4 6350 I 2 6 2 752 5 I 6 790 
OCT 6795 6 3 4 I I 3 4 7 8 I 8 473 8 6 2 
4J 1000$ 
Hulles et cratsses 6labo-'es. dres anf. SEP 2 6 3 3 3074 IO 5 I 7 2 287 2 0 I 
ma/es ou vt16ta/es OCT 3047 2815 I 2 S I 5 4 370 2 I 8 
51 1000$ SEP 6 4 3 I 0 70951 El6ments et compos& chlmlques 12405 I 2 3 4 4 4642 6566 OCT 67871 74034 II 9 8 5 I 5 6 0 9 6048 5183 
512 1000$ 
Prodults chlmlques orpnlques SEP 37908 4 2 3 4 3 5204 5944 I O 8 6 I 7 S 4 
OCT 38909 4 4 6 6 I 5994 8380 I 2 9 2 I 7 I 5 
n 1000$ 
Goudrons mln6raux et d6rlv& chlm. SEP 2053 2 5 I 4 475 I 2 2 476 9 I 5 
bruts do combustlbles OCT 2 0 6 2 2091 4 2 6 309 3 0 I 5 4 5 
53 1000$ 
Matllns colorantes et prodults tannanu SEP I 7 8 8 I I 8 5 4 4 I 9 2 0 2562 454 5 4 8 OCT I 9 4 I 5 19 3 5 I 2635 2 7 I 6 482 6 I I 
531 1000$ 
Colonna d6rlv& du eoudron, lndleo SEP 9 4 0 8 9910 705 988 5 
nature!, laques OCT IO I 8 4 IO 2 11 IO 3 6 IO 7 9 3 
54 1000$ 
Produlu m6dldnaux et pharmaceutlques SEP 21848 24221 5990 7 I 9 2 I 8 2 I IO I 7 
OCT 24564 27889 8537 8 4 I I 1365 I I 9 2 
55 1000$ 
Produ1ts aromatlques, produlu do tof. SEP I 5 I 8 2 I 5 4 0 I 8009 8 9 I 4 795 637 
lette et d'entretlen OCT 19 2 2 2 I 7 JO J 9 JI 5 IO JI 6 825 7 J 4 
56 1000$ 
Encrats manufacturu SEP 33480 34590 4 6 I I 4963 IO 91 7 8 7 2 I OCT JS 7 I 8 J 26 II 5533 6056 10482 7601 
57 1000$ 
Exploslfs SEP 2403 2545 665 626 4 6 4 JJ7 
0 CT 2510 3652 755 720 4 I 2 5 I 0 
51/59 1000$ 
Prodults chlmlques nda SEP 4 5 0 4 2 53888 5380 7594 I 8 4 7 2430 
OCT 47665 5 9 5 II 6 9 8 2 9 0 I 9 2077 2 5 8 6 
511 1000$ 
Matllres plastlques, cellulose ""6n., SEP 26875 30558 2876 4321 IO 6 I 1586 
mines artlflclelles OCT 27262 3 5 I 3 J 3763 5 I J 5 IO 9 I I 7 I 6 
Tonnes 
SEP 4176 7 46849 4 I 6 5 5367 I I 2 5 I 4 2 9 
OCT 41594 52990 4892 6539 I I 7 2 I 5 I 0 
61 1000$ 
Culra, artlcles en culr, pelleterles apprl- SEP I 4 2 8 7 IJ 6 3 0 4 5 4 6 5498 1255 978 
t6es OCT 14 2 7 5 15 0 7 6 5 IO I 5949 I 2 8 0 1201 
611.J / 611.4 1000$ 
Culra, peaux, pelleterles de bovlns et SEP 7009 6 IO 7 2 I 5 6 2645 705 4 8 0 
d'6quld& OCT 6877 6685 2346 2973 680 538 62 1000$ 
Artlcles en caoutthouc nda SEP I 7 7 0 2 21038 4 8 I 0 7 I I 9 I 5 6 7 I I 8 I 
OCT 2 0 4 0 4 23654 7053 8 7 I I I 6 9 2 I 4 6 8 
629.1 1000$ 
8and31es pneumatlques, chambres l llr, SEP I ISO 5 14 02 9 J 8 9 I 5875 I IO 0 804 
flaps OCT 13 J 8 8 I 5 7 2 I 5640 6841 I I 7 2 IO 9 6 
63 1000$ 
Artldes en bols et en Ill&• SEP 9774 11 7 3 4 3038 4 2 6 S IO 7 5 I I 7 I OCT I 2 3 14 13 I 8 8 4 6 8 I 5433 I 3 6 5 I 3 9 5 
64 1000$ 
Papler et ses appllcattons s [ p 19 IO 2 22537 4395 5783 2764 3090 
OCT 20881 25233 5697 6802 2877 3 5 I I 
Nederland 
1959 I 1960 
735 5 I 0 
388 427 
26748 28794 
I 4 2 5 4 17468 





3940 4 3 6 6 




I 8 0 I 9 3 
I 7 2 I 9 7 
2 JI 77 33819 
26622 2 9 41 6 
35 
2 I 3 8 
23177 33784 
26622 2 9 4 I 6 
I 22 236 
259 96 
2158 3 IO 2 
3487 2749 
I 3 Q 0 I 4 8 I 
I 2 7 9 I 4 5 0 
9 2 2 I 7793 
7548 8 4 I 0 
7 I 8 3 6 0 7 I 
5278 6 7 I I 
4 05 3 I I 
557 270 
2803 2 I I I 
2526 2 I 4 I 
433 434 
346 446 
3 6 I 3 3 2 2 6 
3445 3 7 5 I 
2045 I 5 6 I 
2186 1657 
4730 4479 
3743 J 2 6 3 
4 I ,. 
46 JS 
7575 9014 
7870 8 8 8 6 
2368 2925 
2734 2788 
3 8 I 6 4727 
4384 4405 
I 8 8 I I 3 J 5 
I 8 3 6 I J 9 6 
I I 8 9 8 JI 
I 2 6 J 8 5 8 
1909 2 2 I 0 
I 9 5 2 2200 
I 4 7 6 I 6 6 7 
I 4 6 4 1643 
I I 7 5 I I 5 3 
I 2 9 9 1288 
5252 5774 
5541 5966 




1959 I 1960 1959 I 1960 
6 I 8 I 9 8 2 
464 260 40 
I 6 4 I I 7 7 5· I I I 3 1232 
I 5 7 2 I 9 2 I I 9 2 O 2 5 I 2 
4 2 6 14 46041 IO I 422 
42532 .4 7 3 6 2 54 2 I 
2269 2522 4 20 
2294 2627 2 I 
22934 23731 11 6 
2 4 I 7 7 2 51 13 I 2 4 
1303 1404 
1366 1506 
17736 20384 90 4 15 
16 4 8 3 20126 42 I 8 
823 960 3 20 
792 945 2 I 
7 4 I I I II 6 0 I 6182 14830 
8791 IO I 5 7 17935 · I 9 6 6 4 
I 5 836 579 
9 205 2 I 8 
20 I 8 0 67940 48872 
338 16 51 5 I 7 6 5 6 
7 4 I 0 II I 5 5 15346 I 4 2 5 I 
8782 IO I 5 7 17730 19446 
. 
577 920 32 90 
2 IO 8 I 4 I 3 I I 0 43 
937 965 6 0 I 7 41 
935 I I I 0 553 802 
936 I I 9 7 5 23 
I 2 7 0 954 3 39 
JI 6 5 3 34725 6389 9523 
35898 36352 6392 8480 
20304 21953 4 I 3 I 6621 
23066 22957 3279 4898 
689 I I 3 9 8 27 
770 936 8 
" 
I 16 57 I 2 5 0 I 1047 822 
I 2 8 4 2 I 2 9 4 I 930 942 
7708 8 I 4 2 562 3 41 
8485 8 2 6 8 3 I 7 4 I 5 
8385 IO I 8 4 2039 2 6 02 
9474 10891 1743 3644 
2752 2977 I 5 8 I IJ 12 
3207 3 I 4 O 3689 I 4 5 6 
8387 I 2 4 I 8 4835 4009 
I I 8 31 II O 7 9 4 I 2 9 4 6 I 2 
I I 2 6 1309 107 259 
I 2 JS 1688 62 699 
2 6 2 2 I 29828 4 0 I 9 5022 
27325 J 3 8" 34 I I 5207 
I 7 I 19 I 7 7 8 I J 4 5 I 3945 
17086 2 II 6 8 2588 4326 
25223 27270 7438 8056 
25552 JI J 4 5 5594 9 I 9 I 
4989 4380 I 6 I 6 1439 
4690 5 2 J 5 1368 1295 
2552 I 8 J 9 407 3 I 2 
2283 1996 305 J 2 0 
7324. 7996 2092 2532 
7772 8 4 9 9 I 9 J 5 2776 
3423 3876 I 6 I 5 1807 
3 6 0 I 4028 I 5 I I 21 13 
3 I 8 6 3671 1300 I 4 7 4 
3246 3403 1723 I 6 6 9 
5661 6 6 I 5 IO 3 0 I 2 7 5 
5626 7 6 I 6 I I 4 0 I 3 3 B 
SI 
.1!1 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. Nederland 
Deuuchland 
Italia 
Waren - Produ/u (BR) Mols 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
65 1000$ SEP 8 I 6 6 6 96937 3633 7 2 I 9 I 2 3 7 ~ 13206 18263 2 I 5 6 7 62932 66589 6638 6 3 5 6 
Game, Gewebe, Textllfertlpon,n und OCT 90096 IO 5 3 I 0 6906 8 I 6 5 I 3 2 I 0 16 2 I 5 I 9 5 0 5 22682 67172 52968 6603 7300 
verwandte Erzeuplsse 
SEP I 2 0 11 IO 3 5 6 38 I 8 963 722 2762 I 9 9 9 8236 7579 36 38 651.2.l 1000$ 
Kammprne aus Wolle. nlcht In Auf- OCT 16025 I 2 2, 3 I 6 39 998 876 3 I 6 9 2386 9 8 I 6 8895 so 67 
machung f.d. Elnzelverkauf SEP 6590 9 2 6 9 563 I 6 0, IO 2 I I 5 5 9 IO 12 20,, 3836 3 6 I 2 I 5 8 ,so 651.6/651.7 1000$ 
Garneaussynthet. u. kDnstl. Splnnstoll'en OCT 7755 9930 939 I 8 6 6 I I 6 I I 5 7 6 I 2 I 0 1695 
, 2 I 2 6316 233 609 
652 und Fasem 1000 $ SEP IO 11 2 I I 9 6 6 662 927 I 9 9 6 I 9 3 3 3 I 9 5 3 7 I 0 3828 6136 6 3 I 538 
Baumwollgewebe,ausgen.Spezlalgewebe OCT 10665 13 5 7 3 393 IO 2 0 2 2 I 3 I 9 2 5 2885 6063 ,,,1 5765 527 800 
653.2.1 1000$ SEP 17099 17059 837 989 2 I, 7 2332 2582 2572 10395 9365 I I 3 8 18 0 I 
Gewebe aus Wolle oder felnen OCT 16 I 5 2 16 5 3 0 837 IO 5 I 2038 2 I 8 8 •2 3 6 I 2229 9906 9868 IO I 0 I I 9, 
Tlerlmren 
66 1000$ SEP ,sos, 
~::: ~I 
I 5 8 I 6 I 9 9 18036 25639 I I 080 9230 9877 I 2 4 7 8 ,,80 5 4 7 4 
Waren aus mlnenllschen Scoffen, e.n.1. OCT 51839 5036 6 I 8 4 I 8 I 8 2 19 I I 0 I 2 0 46 9575 10299 13788 6276 6024 
661.2 1000$ SEP 2698 275 27 I 2 6 6 · 58 I 8 3 0 I 9 3 5 497 631 78 I 15 
Zement. auch pflrbt OCT 3 0 3 7 2 5 6 25 11 6 I 66 2352 1966 652 407 I 6 7 94 
1000Tonnen SEP I 8 9 2 I I I I I I 6 8 I 5 9 36 48 3 5 
OCT 235 I 9 I I I I 190 I 5 I 36 29 8 3 
664 1000$ SEP 4 7 7 3 636 236 672 477 668 I 8 I 2 2263 7 0 I I 31 4 1547 I 8 2 6 
Glu OCT 5 2 I 4 732b 336 667 4 I 7 478 20,s 2550 6 4 I 1600 1775 2034 
'ZIS.1 / 667.l 1000$ SEP 20555 30720 I 5 9 5 I 7 9 7 II 9 9 5 24409 3269 87 3509 4192 I 8 7 235 
Dlamanten und andere Schmucbtelne OCT I 9 11 8 24385 I 6 I 8 I 4 2 6 II 3 5 9 17853 2847 79 3326 4787 I 6 8 240 
67 1000$ SEP 107516 I 5 8 2 5 I 2 I 7 8 5 36689 8607 10572 22620 2 4 6 9 6 4 0 8 II 55829 13693 30465 
Elsen und Stahl OCT 117025 157676 26004 35513 8828 II O 5 9 24699 27792 42829 50597 14665 3 2 7 I 5 
671 1000$ SEP 10932 I 7 2 • 7 I 2 9 3 975 2894 2923 271 676 4306 5982 2 I 6 I 6 6 9 I 
Rohelsen, Sptqelelsen, Elsen- u. Stahl· OCT II 7 16 I 5 6 1 I 697 I 8 I 8 2 4 I I 3 I 2 5 450 2 7 I 5 4 5 I 5 8 8 4 2705 4303 
schwamm,11. -pulver, ferrolqterunpn 
SEP I 3 5 2 3 I 0 11 
'' 
,2 2 7 47 58 32 IO 5 1000Tonnen 
OCT I 3 9 I' 7 8 I 5 32 ,2 5 3 53 53 4 I 44 
m 1000$ SEP I 6 6 8 I 33 I 5 ,,s, 10507 I I 4 9 1080 533 354 6010 14084 4335 7 I I 0 
Stahlrohbl6cke und Stahlhalbzeu1 OCT I 7 6 9 6 3 O 8 b S 5697 9421 I I 6 7 1786 422 569 6030 8335 4 I 8 0 10714 
1000 Tonnen SEP I 7 7 3 • 6 50 IO 5 I 6 11 6 
' 
62 I 3 4 45 12 
OCT I 8 0 312 53 97 I 3 I 7 5 6 63 79 66 I 12 
673 1000$ SEP 2 19 7 5 3 5 3 I 7 so,, 8 5 I 5 1627 2446 5328 9051 8 I 5 9 11000 I 8 I 7 4300 
Sabstahl u. Profile aus Stahl OCT 28061 34 81 8 5935 8 4 I 8 1622 2468 9882 I I I 9 3 8 8 8 I IO O 2 9 I 7 4 I 27 I 0 
Tonnen SEP 228656 ::!~I~~ 45677 73553 I 2 6 0 5 I 7 8 6 I 78847 76750 79953 96790 II 5 7 2 I 6139 OCT 25'181 5 3 5 9 5 73583 12707 17555 9 I 5 I 2 97701 84065 86269 12232 17496 
674 1000$ SEP 3 6 2 3 I 49 17 7085 I 1·2 9 3 1422 2302 6 3 0 I 7778 I 7 8 9 5 I 90 3 I 3528 I 7 I 3 
Breltlbchstahl und Bleche OCT 40248 52 5 I 9805 IO 8 6 5 2029 2 2 I 0 6568 8509 17733 19963 4 I I 3 10804 
Tonnen SEP 227289 303 I 5 50233 7 6 16 I 7066 12205 4 I 5 3 6 46686 105155 120067 23299 48596 
OCT 266362 3 I 9 53 67685 7 5 I I 6 I 2 I 9 0 I 2 4 5 I 4 I 6 8 I 50609 117691 123904 27108 57773 
675 1000$ SEP 6960 9 7 5 1580 2687 462 4 I 3 I 5 I 7 1663 2 7 I 0 3 I 3 9 6 9 I 1273 
Bandstahl OCT 7 0 I 8 9 ) 9 2 I 7 I 5 2335 3 5 2 437 I 6 9 2 I 6 I 9 2545 2 9 0 5 7 I 4 1796 
Tonnen SEP 48363 6 3 9 9 5 12052 20599 2508 I 9 I 8 10762 10828 19059 23855 3982 6795 
OCT 5 '1 5 I 6 I 8 2 9 14 5 7 I 18233 1830 1996 II 8 29 10030 20666 2 13 0 5 5255 10265 
676 1000$ SEP I I I 0 I 5 3 4 80 73 2 43 582 376 85 2 2 3 6 I 1020 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau- • OCT 9 I 2 1806 I 2 3 74 I 6 I I 306 447 5 I 2 0 4 I 6 1247 
nmerlal aus Stahl 
Tonnen SEP I 2 I 9 2 I I 5 9 4 668 4 5 I 6 340 4 7 I 4 3559 134 249 5970 14995 
OCT 9969 2 14 9 3 973 396 90 I I 7 2600 3845 536 I 4 8 5770 16987 
61 1000$ SEP 99925 I 2 272 13000 2 7 2 3 7 I 7 0 8 3 I 7 I 2 0 11755 13476 65874 50795 I 2 2 I 3 13644 
NE-l'letalle OCT 100636 I 4, 527 19850 2 I 5 I I I 2 8 8 I 25367 6487 II 8 13 49323 70048 12095 2 0 7 I 8 
612 1000$ SEP 5 0 5 4 9 6 700 6 8 8 I 16 54 6 IO 6 I 5 10590 3936 5740 23409 25498 7708 7326 
Kupfer OCT 56857 7 I 7 7 9268 I 2 2 7 5 IO I 16 16 7 2 9 4633 5059 22799 28766 8263 16368 
Tonnen SEP 79773 9 I 7 9 2 7505 2 I 3 3 0 16625 16439 5898 8 0 2 4 37710 3 8 2 Ii 9 12235 I 07 I 0 
OCT 85717 11 !9 I 7 I 4 06 6 I 8 5 5 8 16 0 OS 26 5 '1 6630 6963 37890 65076 II 3 2 6 2 I 7 8 I 
614 1000$ SEP 10059 11 2 9 2 935 I 6 2 4 2 6 5 I 3 I 6 9 2259 1732 2930 2 9 I I I 2 8, 2076 
Alumlnlum OCT 17333 28638 3306 I 6 8 0 2767 3967 20s, I 9 I 6 7975 I 8 4 9 I I 23 I 2606 
Tannen SEP 17739 19 08 5 1537 2576 6 8 6 8 5 6 6 I 3678 2031 5523 5 I O 7 2353 3703 
OCT 32 5 16 i 2 6 3 7 6 6 66 3230 6 7 9 2 7 0 9 I 2993 2699 I 5 9 0 2 35762 2 I I I 4075 
69 1000$ SEP 25066 0896 4943 6 3 6 I 6178 6 I 5 I 6953 7 8 6 5 6066 5952 2926 4 6 0 7 
Metal!...,... OCT 2 8 6 2 2 3 3 I 6 5754 6 ( I 7 5 9 4 7 6522 7096 8567 4 6 4 4 7 I 7 2 5 I 8 3 6936 
69S 1000$ SEP 2243 3360 709 IO 5 9 202 269 696 ,02 6 7 I 8 2 6 365 786 
Werlaeu1e aus unedlen Metallen OCT I 8 9 0 3607 504 607 224 31 3 292 383 540 877 330 1427 
11 1000$ SEP I 3 9 7 I 9 I 4752 33455 63382 23457 25950 27237 30 9 76 33643 45287 2 19 2 7 2 91 57 
Nlchtelektrlsdt1 Maschlnen OCT 164637 I • 6 2 0 6 3 7 IO 8 65030 22905 25053 30203 34223 35647 69458 18774 32462 
111 1000$ SEP 23628 3 0 IO 4 3 9 SI 7036 5307 6 8 6 I 7 I 9 8 5733 4292 6398 2880 4076 
Damplkessel u. nlchtelektrlsche Motoren OCT 24293 29269 S 6 9 5 7478 5 6 5 6 6226 7480 7422 3795 6 I 2 5 I 8 6 7 4 0 I 8 
71U 1000$ SEP 2 3 I I 3375 I 4 2 0 I 6 2 I I I 9 3 7 I 236 522 357 607 I 7 9 254 
Maschlnen, Appante und Gerltl zum 
Emten und Dreschen 




EWG°CEE France Belg.· Lux. Monat 
Waren • Prodults Mols 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
65 1000$ SEP I 5 • 6 9 I 177233 37962 46929 3 0 6 I 8 32396 
Fils. tlssus, artldes en textiles et slml- OCT 167314 I 8 8 2 4 I 46 3 I 8 50480 3 I I O 3 36056 
lalres 
651.2.2 1000$ SEP I 5 4 5 8 14 4 2 7 7086 7324 5576 4529 
Flis de lalne pel&n&. non a,nd. pour OCT I 5 7 4 8 14 4 6 5 7926 7898 SI 2 2 4 0 IS 
vente au dttall 
651.6/651.7 1000$ SEP 196 0 0 22543 3 2 I 2 4353 I 3 6 6 1950 
Als de fibres synthttlques et antfidelles OCT 2 16 8 6 22110 4000 4 6 I 9 I 3 2 0 I 6 8 6 
6Sl 1000$ SEP 2 61 0 I ,~250 7089 IO l 2 4 l79l 4586 
Tlssus de CIOtOn. sauf tlssus spK!aux OCT 30921 3 6 0 2 9 9429 109]9 4 2 S 6 5851 
6512.1 1000$ SEP 20572 23227 4 I 2 8 4144 2034 2 I 3 0 
Tlssus de lalne ou de polls ftns OCT 19760 2 IS 6 9 39]6 3624 I 9 6 2 2 I 8 9 
66 1000$ SEP 7 14 II 7209] 9505 10861 29457 2 IS 8 9 
Artldes en matl6res mln&ales nda OCT 792]4 78267 I 2 I 2 4 I 3186 3 2 l 8 S 24280 
661.2 1000$ SEP 4 S 9 I 448] I 4 3 4 I 3 9 4 I 7 2 l I 5 I 9 
Omena hydraullques, memo a,lor6s OCT 4772 4227 I 4 I 8 I l 9 4 1862 I 4 6 7 
IOOOToMes SEP 364 ]77 IO 7 120 I 4 2 I l 4 
OCT 376 340 IO 6 I I l I S l I 2 2 
664 1000$ SEP 14 2 6 3 16 4 0 7 I 7 8 4 2218 8409 8446 Verre OCT 14 8 3 2 17777 2 7 0 I 2970 7446 8 9 8 I 
'DS.1/667.l 1000$ SEP 18 2 2 l 16 3 2 0 1039 778 I I 2 7 0 8266 
Dlamana et autres plerres cemmes OCT 20910 19968 979 942 14 0 92 12532 
67 1000$ SEP 228916 263541 6174 8 69347 6 I 6 IS 81232 
Fonte, fer et Kier OCT 258168 212366 72440 77408 68986 79896 
671 1000$ SEP (al 121 I , 1:, 1 ]676 3760 4 6 I 964 
Fo._ poudres de fer ou Kier, ferro- OCT (19061 (110:,s l 9•70 l55l ]06 3 4 2 
alllqes 
SEP 74577 102062 29679 ll052 5784 9306 Tonnes OCT 81585 ll5l35 32203 31l76 ,4 l 4 6 4072 
ffl 1000$ SEP 20328 30936 3 8 4 I 2889 5208 I I 8 2 I 
Unp et autres former prlmalres OCT 23406 JO ll 8 3 6 09 ]080 S 6 I l IO O 11 
IOOOTonnes SEP 226 l I I ]5 25 66 124 
OCT 255 297 l7 I 6 66 I I 2 
6n 1000$ SEP 64509 7 I 7 8 6 15309 I 7 l 7 I 2 6 2 2 I 29492 
Barres et profll6s en fer ou Icier OCT 70566 77906 I 6 S 9 5 17674 28571 ]0602 
1000 ToMes SEP 622 638 158 16 0 2 6 I 275 
OCT 665 686 I 6 S IS 9 2 7 6 28] 
674 1000$ SEP 74665 91 I 2 6 23202 31765 18 4 6 S 25056 
Larces plm et t&les OCT 88778 93655 29068 35765 2 I 8 2 l 2 4] l 6 
IOOOTonnes SEP 482 5 4 6 I 4 4 I 8 I I 26 I 5 5 
OCT 57] 5 S 9 I 7 2 I 9 7 I 4 8 I 5 I 
615 1000$ SEP I 2 I 4 6 I 4 2 0 3 167] 1704 4329 5852 
Feulllards OCT I 2 3 I 9 16510 1740 2096 4 6 2 I 5 8 3 5 
Tonnes SEP 902]9 100266 12 963 10976 ]9252 4 9 0 3 2 
OCT 9 3 9 I 9 111205 ll 4 7 2 ll 7 9 4 4 2 3 S S 48238 
676 1000$ SEP ]899 579] 8 I 3 IS 4 0 856 895 
Ralls et autres "fmena de vcles ferries OCT 4 3 4 2 3 SO 2 I 4 I 8 I 4 6 8 I I 2 2 37 I 
Tonnes SEP 32477 54500 7098 I 4 SI 8 7 S 3 6 9406 
OCT 381 S 7 3 2 8 2 I I I 8 29 I I 4 l 2 8 8 s 4 3567 
61 1000$ SEP 63847 6167 2 6505 9665 22969 2 I 4 6 I 
H6taux non.ferreux OCT 7 ll 8 S 6934] 7536 I I 4 2 S 14 8 09 29304 
612 1000$ SEP 2 8 6 S 0 26508 18]4 2234 10659 II 2 I 9 
Culvra OCT 32279 29496 2594 340] 12525 IS II 9 
Tonnes SEP 40932 34438 2688 l IO I I 6 2 4 5 15736 
OCT 44475 40382 3746 5 IS 7 I 8 9 91 2 I 7 7 8 
614 1000, SEP 10827 ll 11 0 l4Sl 5304 2 2 I 7 2823 
Aluminium OCT 10839 I 2 8 0 4 l S S 2 5370 2284 2804 
Tonnes SEP IS 6 I 2 I 8 9 7 6 6 6 I 9 9688 l 2 I 2 4000 
OCT IS IO 0 18539 6558 IO 19 2 3 l I 2 3950 
69 1000$ SEP 68094 7 6 7 3 3 10294 I 4 6 0 2 8470 7693 
Artldes manufutura'en mttal OCT 78187 8 S 2 2 I 13697 16141 8 6 I 8 9435 
695 1000$ SEP 4489 5229 IO IS I 7 I l 346 248 
Outlls lnterthan&esbles OCT 4 7 I 4 5937 882 I 2 9 3 l I 3 533 
71 1000$ SEP 246188 297690 2 s 8 4 4 3 9 9 16 14 2 2 I 14044 
Machines non-tlearlques OCT 262924 329904 347]9 46076 12632 17969 
711 1000, SEP 32560 38363 4840 6547 3702 2495 
Chaudl6res et moteun non-tlectrlques OCT 36766 41556 6 2 7 I 7262 2584 4 I 7 4 
7112 1000, SEP ]058 4 2 2 2 156 4 9 I 478 727 
Machines, apparells, en11ns pour licolte OCT 3 0 0 8 l 8 I 4 I 7 4 378 539 IO O 7 
et ..... _ 
Nederland 








7689 7 8 I l 
I I 2 0 2576 
2422 2564 
7 I 6 6 9424 
7266 8885 




I 2 I 4 I 9 8 I 
I 4 8 7 2082 
37]5 4707 
3274 4 I I I 
I O 9 3 3 14 I 8l 
I l 119 15 6 I l 
s s 
s 5 




I 7 27 
23 27 
852 1207 
IO 2 6 I 2 I 0 
6 • 8 9 
5707 6 0 I I 
6 l 5 l 6964 
]8 l7 
44 4l 
4 I 9 60] 
6 12 776 
3 I 4 2 3955 
4527 S l 2 6 
47 I 8 2 
71 I 2l 
670 2791 
475 I 4 8 9 
7652 5918 
8065 S 9 I 9 
877 84] 
949 I I I 6 
I 4 4 8 I I 7 0 









I 6 8 0 4 I 8 IO 4 
I 6 9 0 I I 7 I 3 4 
3899 2 l l I 
425] 2 I I 2 
I 9 9 296 
202 2 I 6 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Italia (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
28196 32007 33247 39633 
30256 34396 34091 40225 
626 466 I 4 2 2 r, 80 
660 594 I I I 6 I IS 8 
SI 6 3 SI 3 0 S SI 7 6 SI 0 
5225 5254 648] 6247 
5 6 46 6 8 I 2 2307 ]491 
6 4 l 3 767] l I I 4 3746 
17]9 1890 I ISSI 12487 
1116 1694 9624 I I 4 9 I 
2158] 24456 l7 00 576] 
22958 254]5 4501 6 4 81 
1242 I IO 4 I 68 45] 
lllO I I 3 S I 5 I 2 I I 
IO I 86 I l l7 
IO 6 8 S IO I I 
2673 ]480 I I l 282 
2975 l45l 22l 2 9 I 
2 I 7 8 2567 I 2 
2565 2299 84 
79505 8 4 5 I 7 IS II S 14262 
9 0 7 I 8 9 4 S 7 I 12905 14871 
2 4 5 4 36 0 2 6 8 I 3 I 6 
3285 5806 215 244 
26208 45860 3574 1434 
l99l9 82068 1504 r, 55 
1076 IO 5 8 3 1066 2l r, 
9289 IO 8 9 4 18 67 2799 
I 00 I I 9 a I 6 
I I 6 I 2 I I l 20 
190]5 21737 ]092 I 9 7 9 
22 I 70 26099 2204 2321 
I 6 8 I 7 9 29 16 
I 9 4 2 I 5 2 I 20 
2 2 0 I 8 2l74l 527] 4 5 5 I 
27324 21786 4210 4704 
I 4 9 I 5 2 26 22 
J 8 9 I 4 6 2 I 21 
5 I 6 4 5448 5 6 I 5 96 
4725 7536 6 2 I 267 
l I I 6 7 l2l00 l 7 IS 4 0 0 3 
28904 42668 4 6 6 I I I 7 9 
I 9 9 0 2459 I 9 l 7 I 7 
I 4 9 7 I 4 0 S 227 135 
I 5 7 6 2 22370 I 4 I I 5415 
I.Sl l 9 IS ll 0 1660 IO 2 l 
2l7l8 22587 2983 2041 
3 8 2 I 5 20721 2760 1974 
14 4 9 7 II 2 0 6 713 1006 
14739 8906 I 4 7 2 952 
19 6 4 S ll 4 I 0 906 IO 21 
19259 10825 915 IO I 8 
2933 3876 I I 8 S 271 
l I 8 4 ]489 765 349 
2172 4077 2109 4 I 9 
3097 3288 I 2 5 2 394 
l61l8 l 9 9 IS 6760 8473 
4 2 l I 4 43871 70]2 8991 
2 2 7 I 2632 512 352 
2586 ]038 577 104 
160663 I 8 IO 9 3 28656 44533 
168996 200155 2 96 56 48570 
I 4 3 IS I 7 I 8 7 S 8 0 4 910] 
I 9 I 3 2 22361 4526 5647 
2 I 6 9 2 6 7 I 56 37 
2046 2 I 4 7 47 66 
53 






Werlczeu&maschlnen zum Barb. von 
Hetallen und Hartmetallen 
717.1.t /717.1.1/717.U 1000$ 
Haschlnen u. App. z. Splnnen, Zwlmen, 
Weben usw. 
711.5.1 1000$ 
Haschlnen z. Sonleren, Zerklelnem 









Armaturen und lhnllche Apparue 
n 1000$ 
Elektrlscht l'!aschlnen und Apparue 
m.1 1000$ 
Generatoren, Motoren. Umformer, 
Transformaroren und Glelchrtchter 
m.J. 1000$ 
Gertto zum Schllel!en, Offnen usw. 
von elelrtrlJchen SUomkrelJen 
mt 1000$ 
lsollerte Drlhte. Kabel, Binder usw. 
!Ur die Elektrotechnlk 
724 1000$ 
Apparue !Ur Tele&raphle. Telephonle. 




























Oberbekleldun1 !Ur Minner und Knaben 
141.4 1000$ 





Schuhe mlt Laufsohlen und Obertell aus 
Kauuchuk oder Kunststofl' 
16 1000$ 
felnmechanlsche. optlsche und photo-




Barbeltete Waren, Ln.,. 
Monat EWG-CEE 
MoJJ 1959 I 1960 
SEP 5 7 0 I 6 6 I 5 
OCT 4 9 ' ' 7 6 7 I 
SEP II J 8 4 14 80 J 
OCT IO 9 0 J 16 5 0 7 
SEP IO I 7 9 I 2 6 8 4 
OCT I J 4 9 4 I 5 II 7 
SEP I 7 8 5 2292 
OCT 2097 I 9 6 0 
SEP JI 9 6 J 8 6 I 
OCT ,so, 4403 
SEP 3997 6301 
OCT 5239 6889 
SEP 3076 4868 
OCT 3205 4233 
SEP 4257 5668 
OCT ,,02 6484 
SEP 52082 74662 
OCT 6294J IJ945 
SEP 6 0 7 7 8 I 7 9 
OCT 7 0 I 0 9 I 4 2 
SEP 6,a, 9595 
OCT 7405 IO I 6 7 
SEP 2095 2 8 2 I 
OCT 2 J I J JI 4 7 
SEP 9J97 16 9 9 5 
OCT I 4 J 5 I 19 J 4 5 
SEP 
OCT NO 
SEP I 2 5 0 201, 
OCT I 6 6 6 2267 
SEP 5'5 16 99787 
OCT 752l0 90685 
SEP I 2 I 5 I 6 I J 
OCT I 9 2 4 I 7 I 7 
SEP 2J4B6 16 J 4 0 
0 CT J 16 8 9 19 9 6 J 
SEP 5 4 9 9 J 6 4 2 
OCT 6542 4 9 I 7 
SEP 13 0 7 2 41 4 I J 
OCT IO 4 8 J 2 0 II 7 
SEP 2590 6J66 
OCT 10,, 6 6 I 6 
SEP J64J 6798 
OCT 3749 5404 
SEP ,,a6 5126 
OCT 4084 5636 
SEP 7l9 9 7 4 
OCT IO 7 5 I J 6 0 
SEP 22992 2 9 4 19 
OCT 25226 29253 
SEP 8 4 5 9 I O 9 7 2 
OCT 8554 IO 4 7 6 
SEP 10793 I 2 9 4 9 
OCT 11 7 J 6 I 2 7 9 J 
SEP 6 I 4 7 7305 
OCT 5229 6 I 4 6 
SEP 4089 6 7 0 2 
OCT ,,11 5 4 6 0 
SEP I 8 2 9 6 2 I 7 5 6 
OCT 20,s1 2 JO 9 4 
SEP 4289 4 6 4 I 
0 CT 6716 5 JI 2 
SEP 40036 49487 
OCT 4185 2 66720 
TALI 
Import 
France Bel1. • Lux. 
1959 I 1960 1959 I 1960 
2504 ,o,9 652 I 19 J 
2015 4228 699 I I I 7 
3581 46JB 917 7 I 9 
4 7 I 4 46JJ ao, I 2 I 0 
1350 2537 I J 2 8 I 6 7 5 
3570 2489 I 5 4 6 209J 
366 J90 209 s2, 
429 428 568 4 8 2 
546 9 I 6 628 5 I 7 
759 IO 4 8 496 506 
16 ,o 1777 647 I I 4 9 
I 8 I 8 20 I I 848 I 2 9 5 
IO O I I 6 9 I 449 576 
933 IO 2 5 so, 525 
942 I I I 2 98 8 J 0 
990 I 5 5 6 80 8 9 I 
7 I 4 2 I IO 7 6 9581 I 2 2 I I 
8 6 7 9 I 2 5 I 0 10892 IJJJ5 
I I 39 1605 722 1432 
1010 I 2 8 0 6 90 I 4 9 0 
828 I 4 7 4 I I 6 9 1125 
I I 7 J 1407 I 2 9 J I 8 I 7 
220 JI I 605 625 
2,2 J54 6 I I 6 5 I 
765 969 IO 8 5 2648 
I 71 I 1762 I JO 4 JJ76 
8 I 86 5 8 2 527 
72 I 2 J 542 45l 
50 J49 JI 5 l 9 I 
57 I 9 J ,,, ,2, 
4 J 6 I J J 4 II 19 5 85 2 5144 
7 J 5 7 9663 2 4 I 9 9 25589 
,2, I 7 8 I B 7 JI 4 
I 8 2 ,,1 6 5 2 I 8 9 
i,a I 9 I 7 10890 2845 
I 5 5 4 J528 14 2 5 7 2494 
732 4 5 I 2 7 5 0 786 
732 6J4 J60J 806 
7 I 4 21,26 2 6 2 I 2628 
2036 I 8 7 6 2 5 8 5 I 7 2 9 
409 6 I 0 828 I 2 5 I 
IO I 2 898 759 J99 
546 658 764 IO 2 8 
650 867 787 IO O 2 
478 8 6 I I I I 6 I 6 6 J 
659 I 2 6 0 I 2 5 J I 6 I 7 
IO I I I 5 255 270 
I 6 6 I 5 5 JJ5 J64 
1225 I 6 l 9 4263 4 8 I I 
I 6 7 2 1857 4405 4 5 9 I 
2J6 4 I 8 2,2, 2387 
JJ9 s,, 2 2 0 I 2142 
768 859 1466 I 6 J 8 
IO J J 845 I 6 0 8 I 5 J 0 
5 4 I 772 I 7 81 I 9 5 J 
492 709 I 4 J 5 1446 
,2, 674 67 I 6 7 I 
278 553 . ' I I 2 7 
2999 ,,so 2 9 I 9 2922 
3 2 8 I 3761 J769 ,o,o 
J 8 6 428 5 9 6 585 
548 635 623 628 
I 4 0 9 547J 8 S 4 7 8822 
4987 6698 9l4J 8988 
Nederland Deutsch land lalla (Bil) 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
12,, I O 4 6 1290 I 2 7 2 22 65 
I I 5 2 I J J 8 976 967 2 I 21 
I 4 6 6 I 4 JI J594 4656 I 8 4 6 3359 
I J 5 2 I 9 16 2 4 7 I 5 I 6 7 1563 J 5 I I 
I I 06 I 5 9 0 J 6 I 6 4399 2779 2413 
I 4 9 4 I 9 ! 7 J756 5 5 0 I JI 2 8 3077 
614 ,,a 20, 349 ,2, 512 
645 473 2,, 293 222 214 
706 714 770 920 546 724 
871 9 I 5 1,, I I I 7 5J7 I 17 
s,, I 4 6 6 748 I 2 7 2 439 637 
9 2 I 1420 I I 8 J I 2 9 0 469 173 
542 791 7 2 I I 2 2 9 J6J 574 
6 41 7 I J 9 JI JJ46 I 9 7 624 
,,2, I 4 4 I I I I 0 I 4 0 I 684 114 
1599 I 4 9 4 IO 8 2 17J4 5 5 I 109 
17622 24221 9764 14 I 2 I 7986 IJ026 
2 I J 9 4 2 9 7 9 4 .,,11 157J8 8601 I 2 5 6 I 
2 I 7 2 2490 I I 8 6 I 4 7 4 858 I I 71 
2 I 2 7 2895 2 I 9 5 2049 9 I 8 1421 
2,22 J I 8 5 I I 4 8 1656 9 I 6 I 4 5 5 
2J44 ,,11 I 4 I 7 19JB I I 7 8 16 27 
856 I I 2 4 272 6 0 I I 4 2 I 5 J 
98' I I 6 9 J26 780 I 6 I 19J 
4248 7506 1690 2258 I 6 0 9 J6 I 4 
6676 9622 2,,1 187J 2259 27 I 2 
268 270 J44 ,sa ii ri J29 2 I I 4 I 6 226 
458 625 26J 448 I 6 4 270 
6 I 4 709 5J6 5J 0 I 2 5 4 I 2 
I 5 4 I 4 24901 1597J 107J6 JI I l 5595 
2535l 26450 I 5 0 I I 2 I 5 7 4 ,,10 7409 
497 544 I J 6 204 72 ,1, 
7 06 6 I 9 ,1, I 5 9 11 
'" J956 5627 6901 4722 9 0 I 1229 
6J72 6777 1,aa 5520 I I I I 1644 
I 2 6 I I J J 7 ·6 I 7 144 I J 9 224 
1456 1632 562 1549 I 8 9 296 
J 6 6 I 6980 5 7 I 5 2324 l 6 I I I 5 5 
,221 7052 2474 8656 I 6 0 804 
894 3998 444 266 I 5 2 4 I 
J9BO 974 489 2679 5 I 1666 
595 812 I 2 J 4 I 5 8 7 506 64J 
661 I O 2 5 I I J 7 I 8 6 I 507 649 
6" 964 10,, I 2 J 2 226 406 
7 JI 979 1230 I 5 I 5 2 I I 265 
97 J 4 I 2,0 I 9 J 56 55 
I 5 J 434 J62 ,,1 59 70 
6 9 0 I 8971 9678 12581 9 I 8 IJ96 
6456 8 2 I I 10979 I J 20 I 17 16 ., 9J 
2 I 9 9 2767 J504 5 I I 8 I 9 7 212 
I 9 J 0 2462 J939 5017 I J 8 252 
J49J 4 4 0 I 4105 5596 2 6 I 455 
,,01 4 I 7 0 5J5J 5724 ,,, 524 
9 02 I O 2 5 2 I I 9 J468 IO 4 87 
807 9 JI 2474 2987 2 I 1, 
8 5 4 973 26BJ ,,2, 6 I 54 
767 865 2J86 2873 ' 2 42 
J 3 56 J499 5J05 6540 3 7 I 7 5 I 4 5 
J 8 8 I 3904 64J9 7406 2981 4916 
' l'2 J92 I 7 8 0 2004 I 2 I 5 1232 J60 4 5 I 1966 2244 I 2 I 9 I J 5 4 
7707 8458 19JB8 2J044 2985 J690 
9035 12066 I 5 4 I 0 l4681 ,011 4217 
TALI 
export 
Belg •• Lux. Monat EWG-CEE France 
Waren· Produ/11 Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
712.5 1DCIOS SEP 6 4 7 I 7223 833 933 17 I 7 
Trocteurs qrlcoles OCT 6682 8663 I 7 6 2 I IO 2 I 2 3 l 
715.t taaos SEP 2 3 2 2 6 23073 I I I 6 2850 6 9 I 932 
Hachlnes-outlls pour tnvall des m&aux OCT I 8 6 I 9 28)58 12)2 2795 5 9 'I' I J J 6 
717.t.t /717.1.2/717.U tDCIOS SEP 14530 19852 I I 9 5 I 9 4 2 I 7 9 4 I 8 2 I 
Machines et accessolres pour ftlaie, ftla- OCT I 5 5 8 8 20976 I 9 I 4 2468 1220 2241 
tu .. et tlssap 
tDCIOS SEP 5 0 4 I 7601 584 I 4 6 8 62 J 4 I TIU.I 
Machlna l trier, concasser, etc., la ml• OCT 5708 6 9 4 I 992 I 5 7 9 JO 29J 
nuaux solldes SEP 5 JO 0 6667 I I 2 4 I I 4 4 2 0 4 220 719.11 tDCIOS 
Pompa. mocopompes IC turbopompes OCT 7J8J 7 9 I 0 I 7 4 I I 7 JI JI) "0 
J1t.1tpour llquldes tDCIOS SEP II 5 7 4 13 8 7J I 9 I 4 2 4 7 I J92 467 
Machines IC apparells de lnap IC de OCT I 2 5 I 2 14088 2914 )064 252 6 9 I 
manutentlon SEP 4555 5 6 I 6 412 77 I 12 11 719.7 tDCIOS 
Roulemena de toUJ pnres OCT 4 2 I 3 6055 586 9 5 I 40 I 4 
719.U 1DCIO$ SEP 6 5 I 5 7440 I 4 31 I 3 2 3 4 245 
Artldes de roblnecterll IC orpnes llml- OCT 7306 8832 IJIJ I 5 9 J 45 262 
lalres 
n tDCIOS SEP 115969 137892 13 2 SJ 18 07 I 7939 8754 
Hachlnes IC apparells 6lectrlques OCT 135832 151054 2 I 7 2 I 2 431 4 1046 9924 
nu 1000 SEP 134 2 5 16 5 2 J 2064 3199 574 I 4 I 2 
Gtn6ntrtces, moteurs. tnmrormateurs. OCT 16 8 4 2 20991 4020 4 0 I I 685 I 8 5 9 
redresseurs 
nu tDCIOS SEP I I I 00 IJ 9 5 7 1821 2570 4 76 845 
Apparellb&es pour -pure, connexion OCT 13433 15 8 0 0 3244 3739 395 I 080 
mt etc. 6lectr1que tDCIOS SEP 76 2 0 7 JI 4 1664 I 9 5 O I 91 8 I 9 
Rls. tresses. dbles. bandes. etc. lsol6s OCT I I 9 I 9778 2 4 8 I 2662 942 2079 
724 tDCIOS SEP 31922 41 31 5 2692 2745 I 4 5 4 3861 
Apparells pour ulf&nphle. t6ltphonl1, 
ultvlslon, radar 
OCT 38026 47456 4678 4587 I 6 4 5 4237 
ns.o.t 1DCIO$ SEP HI> 448 666 I 2 0 4 I P.Hrlpmeurs 61eccro-domest1ques OCT 693 IO 4 6 I 02 68 
725.U 1DCIO$ SEP J 4 I 8 2559 329 436 4 I 24 
Hachlnes l lanr l ...,a domestlques OCT 4099 3445 67J 824 63 46 
7J 1DCIO$ SEP 261893 255823 5 13 59 6 I 8 7 2 I 7 5 0 2 • 6" 
Martel de tnnsport OCT 291395 J0577J 78592 7 7 211 I 2 7 4 0 12570 
m 1DCIO$ SEP II 3 8 2 9 4 9 I JI I 9 I I 5 I 2342 79) 
V6hlcules pour voles ferries OCT 9445 II 5 2 9 20)6 4627 I 4 8 6 1001 
732.t 1DCIO$ SEP 132412 11469) 32212 J)592 6029 5227 
Automobiles pour tnnsport de person- OCT 140693 127928 4507) 34005 5507 5789 
nes,saufautobus 
'DU/732.J 1DCIO$ SEP 2JJ22 29)30 60)7 6 0 I I I 2 I 0 7 5 I 
Autobus. camlons IC camlonnettes OCT 28965 )589) 8106 6951 I I 2 2 107 
734 tDCIOS SEP 7 7 9 I I 4 2 13 2718 1)58 I 6 2 8 73 
A6ronefs OCT 10571 10730 4064 3676 IO 9 3 880 
7J5 1000$ SEP 5 0 9 51 40952 2838 3456 5 I J 2 5 I 4 
Navlres IC bauaux OCT 57 8 31 69378 IO II 8 17600 2276 2731 
It 1DCIO$ SEP 5875 7777 I 2) 9 I 6 2 7 4 I 5 4 2 7 
Artldes sanlQI,... de chauf&ie IC OCT 7)40 8762 I 7) 5 2 IO 9 440 554 
a d'6clal'"" 1DCIO$ SEP 6 I I I I I 6 0 I 7 9 5 2052 225 )I' 
Meubles OCT 7658 9290 2 8 I I 2789 2 4 I 492 
IJ tDCIOS SEP 4230 4486 I I 5 5 I 2 7 8 78 69 
Artldes de YOJIII. aa l main IC artldes OCT 4953 5JJ9 I 5 7 2 1586 75 I J 2 
llmllalres 
14 tDCIOS SEP 45899 57866 1)7 48 17)04 5284 5588 
Vetemena OCT 47702 58009 17840 17469 4767 6839 
141.t 1DCIO$ SEP I 5 0 I 9 18532 4 5 2 I 6037 I 8 I 8 I 6 2 I 
Vetemena en teXtll1, sauf bonneterte OCT 15404 I 7 8 J 4 5936 5932 I 7 I I 2243 
141.4 1DCIO$ SEP 20882 25429 5 2 I 0 6781 2546 2567 
Artldes d'hablllement IC accessolres en OCT 2 I 2 2 9 26597 6 9 I 6 6865 2 I 7) )199 
bonneterte 
as 1DCIO$ SEP 13 IO 2 17035 )259 4578 7)0 7 I 4 
Chaussures OCT 13 I 7 6 16 I 8 4 4 4 6 I 4992 900 948 
851.U 1DCIO$ SEP 11I65 I 5 J 4 9 2454 J3J4 11 696 
Chaussures l semelles oxdrteures en OCT 10779 I 4 16 7 J J 8 I 3548 6 908 
culr ou caoutchouc 
16 1DCIO$ SEP 41377 44003 5239 6464 4817 4442 
Apparells sdentlftques. photoclnfmato. OCT 43587 4f470 6 7 6 6 7530 5 2 I 6 4 J 4 I 
164 
1raphl1, horloprte 
1DCIO$ SEP 7421 8 0 J 2 1288 I 4 0 0 I 0 27 
Hortoprle OCT 7 8 4 7 8523 I 4 2 6 I 5 J 2 20 
'' 
19 1DCIO$ SEP 76946 8 7 I 16 15 2 89 17259 9763 9850 
Artldes manufaaur6s nda OCT 8 2 0 I 8 94893 18374 22778 8606 8659 
Nederland 
1959 I 1960 
8 67 









444 5 I 0 
6 17 907 
297 57) 
266 2" 







9 I 7 I J 4 0 
982 I 2 4 2 
707 I I I 
905 I I 9 
8073 887) 
8.8 6 5 109)5 
JO • 26 I J 
40J 330 
597 342 
2 0 IO I IJ 2 9 2 
20424 2 I 5 8 7 
49 I J 0 
40 I 2 I 
647 I 3 I 5 
1017 I JI 2 
I JI 510 
2 I 2 6 I 6 
1177 595 
4249 799 
I 5 4 I 4 15t5 
12469 16 61 2 
325 I O 2 8 
727 I I J 9 
942 I 4 7 J 
I I 3 I I 6 0 6 
I 2 4 I 9) 
I 36 2)4 
4868 5447 
4640 4 I I 4 
)665 4007 
J J29 JJ46 
I J 6 9 998 
1259 9 6 I 
I I 03 1327 
1097 I I 8 3 
920 I O I 5 
899 934 
18JJ I 7 2 4 





COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Italia (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
5606 6 I 9 6 7 I 0 
4192 7)71 I 
" 18169 16189 2154 2,,, 
14425 20503 .. ,. 3176 
9JJ9 11 01 J 1991 4607 
9 I I 0 I 13 19 227J 4571 
'6 91 476 J ,2, 775 
4 0 21 4203 262 637 
,200 4 "5 ,,1 702 
4246 )919 639 13 70 
7966 9014 685 f44 
1109 I I I 7 940 94) 
2470 31 71 IJ 25 14 42 
)209 
''" 
6 I 1490 
)419 4050 ,,1 I 149 
4 I I 4 4537 I 027 16 I 2 
65554 74455 5294 7760 
7 3 91 I 10912 5 6 I 7 10409 
1122 1714 12 77 1531 
9403 I 014 2 196 I 2556 
6932 77 71 947 14 31 
7120 1296 992 1443 
3739 2936 6 19 7 91 
40 51 3771 512 440 
18 9 I 7 246 II 7 I 6 1211 
22359 25165 479 25)2 
2299 IO 5 8 ND I 6 0 I I 2 6 4 
2374 I 5 9 2 2 71 I 77 
2419 2016 277 2 17 
141968 I 3679 I J096J 35255 
146246 152665 33393 4 I 7 40 
5442 5479 430 1231 
5352 4665 53 I I IO I 
79526 62429 14061 12060 
72171 7 2 16 5 16 I 5 5 14657 
I 5 0 91 19890 146 20 91 
17716 25041 17)9 2471 
IO 8 7 89 4 8 I 50 ,. 
JI 0 22, 162 5152 
2 I 4 I 4 24071 608) 4)59 
27571 25704 5)97 6 7 24 
3626 4206 270 419 
4252 4 4 4 I 276 5 I 9 
2434 J2)J 722 1019 
2655 J295 • IJ I IO I 
2245 2 I I 5 628 761 
2502 2~32 668 155 
I 02 I 3 12298 11716 17229 
8934 IO 9 5 6 I 1521 I 793 I 
J82J 4614 I I 9 2 21 76 
JI 86 4064 1242 2249 
3664 44)9 109J 10644 
J4)2 4023 7449 I I 5 4 9 
I I I I 2061 6199 8355 
1370 1595 5348 7466 
I 6 9 I I 9 7 8 6019 8256 
1225 1450 5268 7327 
27748 28943 1740 2430 
28690 29959 I 7 5 5 2869 
5873 6241 205 JOO 
6091 6454 262 456 
36642 4188 6 7764 IO 7 I 2 




HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit der EWG und den andern Landern 
FRANIOESISCH-AEQUATORIALAFRIKA ( ehem.) A. E. F. (an,.) 
ALGERIEN ALGERIE 
CONGO BELG£ (one.) 
80 

















BELGISCH. KONGO C ehem.J 
SENEGAL 
A. E. F. ( an,.) 
ALGERIE 
CONGO 8ELGE (an,.J 
SiNiGAL 
Mio S 
COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 
avec la CEE et les autres pays 
KAMERUN CAMEROUN 




II Ill IV 
1--1958 ----1959 -1960 I 
57 
E11 twlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB. 9 
0 BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlol 
D~rtements d'Outre mer 
Oberseelsche Departemenu der EWG 
Pays et territoires associ6s 
Assoziierte Under und Hoheiu1eblete 
AJ14rie 
S4n61al/ Soudan 
Al1erlen Maurltanle Haute Volta Cate d'ivoire Guadeloupe Martinique R6unlon Senepl/ Sudan Nipr 
Maureunien Ober Volta ElfenbeinkDste 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 1'40,1 985,0 47,8 38,3 41,5 32.0 ..S,3 31,7 20M 160.2 10,5 6.3 8,6 6,1 108,7 80,0 
1959 1,1'12.3 9#,5 42,0 ~.6 42,8 35,2 ..... 3 30,9 17M 131.9 7.2 5.2 8,4 6.6 11'1,5 83,5 
1960 
1958 Ill 259.9 222.2 11,0 8,8 M 7,4 13,6 9,1 H,1 3M 2.5 1.4 1,9 1,3 21,4 15,5 
IV 348,1 306,9 12,4 9,8 10,1 7,5 12,9 8.2 52,0 39,9 2,3 1.8 2.1 1,7 30,2 21.6 
1959 I 265,7 236,1 9,4 7,6 10.2 M 8,4 5,9 ..... 7 35,4 1,9 1,1 2,1 1,6 27.5 20.7 
II 282,6 245,8 10,7 8,8 10,7 8.7 11,1 8,0 ..... 7 32.3 2,0 1,4 1.8 1,3 29.0 20.0 
Ill 267,7 226.6 10,0 8,2 10,6 8,9 13.4 e.o 39.S 28.B 1,2 1.0 1,7 1,4 27,7 19,0 
IV 326,3 284.8 11,9 9,9 11,3 9,3 11,4 9.0 49,5 36.9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 
1960 I 353,2 309,0 12,2 10,3 11,1 9,1 12,6 9,3 53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 25,7 
II 311,6 266,0 12,2 10.2 11.7 9,7 12,7 9,2 ..0,8 30,1 1,6 1.1 28.1 22.2 
Ill 11.0 9,2 11,8 9,2 13.4 10,9 37.1 26.9 2.2 1.6 25.2 18,8 
IV 
1959 0 113,9 98,8 .. .. .. .. . . .. 15,1 10,7 ().6 0.5 0,7 0,6 9,9 7,7 
N 105,7 91,5 .. .. .. .. . . . . 16,9 12.7 0,3 0.3 1,0 0,8 9,9 8,7 
D 106,8 ~.5 .. .. .. .. . . .. 17,6 13,5 1,2 0,9 1,1 1,0 10,5 7,9 
1960 J 117,5 100,6 4,0 3.4 3,0 2.7 3,5 2.5 18,2 1'1,8 0,4 0,3 11,4 9,3 118.9 98,0 3,9 3,1 4,3 3.4 4,3 2,9 17,1 1'1.1 0,6 0,5 9,3 7,0 
M 116,8 110,4 4,3 3,7 3,7 3,0 4,8 3,9 18,2 1'1.4 0,9 0,6 12.6 9,4 
A 106,9 90,9 3.4 2.7 3.2 2,7 3.8 3,1 1'1.2 10,8 0,2 0,1 9,0 7,0 
i M 103,0 88.8 5.0 4,3 4,8 4,0 s.o 3,2 13,9 9,4 
0,7 0,6 8,9 6,6 
J 101,8 BM 3,9 3.2 3,7 3,0 3,9 3,0 12,7 9,9 0,7 0,4 10,2 8,7 
J 94,9 81.4 3.6 3,1 3,8 3,0 4,0 3,3 12.1 8,1 0,7 o.s 8,1 5,7 
A 76.9 65,9 4.2 3.5 4,1 3,1 4,7 3,6 13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 
s 3,2 2,6 4,0 3,1 4,8 4,0 11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
0 3,9 3,1 3,5 2,9 3.6 2,5 8,7 7,9 
N 3,7 2.8 4,6 3,1 10.2 6,9 
D 
export 
1958 ..S8.4 427.7 33,9 29,3 28.9 26.2 29,6 M.2 137,0 122.3 18.2 13.3 5,4 1,1 150.0 100,0 
I 
1959 365,5 328.0 34,8 29,3 31.3 28,7 28.9 25,8 115,8 99.7 11,6 9.9 4,5 0,9 137,0 85,5 
1960 
I 
1958 Ill 98.2 es.a 7,7 2.9 4.4 3,9 4.1 3,8 29.8 2M 2,1 1,3 0,8 0,2 24,6 17,4 
IV 120,7 105,1 3,5 2.3 2.8 2,8 13,8 10,8 30,1 27,3 2,8 2,3 0,7 0,1 38.9 28,0 
1959 I 90,5 76,8 8.6 8,3 6,7 6.6 5,1 3,8 3M 28.3 5,2 4,5 0,9 0,1 ..... 4 27,7 
II 91,0 76.8 13,2 9,9 11,7 10.0 1.9 1,5 38,5 33.4 3.7 3,1 2,2 0,6 29,9 21,7 
Ill 79,1 67.3 7,5 6,5 7,4 6,7 7,4 7,0 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20.3 15,4 
IV 107,3 ~.3 5,5 4,6 5,5 5,4 14,5 13,5 13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 
1960 I 89,0 76.2 9,5 9,2 5,6 5,4 11,0 9,8 33.9 29,1 2,1 0,1 ..0,7 25,5 
II 103,1 87,9 14,7 12.8 9,7 9,5 1,7 1,5 31,4 27,2 0,7 0 29,1 20.8 
Ill 7,1 6,7 9.6 9,1 6.9 5,5 31,4 26,7 0,7 0,1 27,2 19,4 
IV 
1959 0 26.6 22,9 .. .. .. .. . . . . 6,9 5,2 0,1 0.1 0,2 
-
8,8 6.9 
N 33.2 28.6 .. .. .. .. .. .. 4,7 3,2 0,9 0.9 0,7 
-
9,8 6.9 
D 47,4 42,8 .. .. .. .. .. .. 2,1 1,2 0,4 0.2 0 
-
23,8 6,9 
1960 J 27.6 23,7 1.2 1,2 1.4 1.4 4,5 3,7 7,1 6,1 0,5 - 8.9 5,0 30,5 26,7 3.8 3,7 2,5 2,4 4,0 3,9 10,8 9,3 0,9 0,1 17,5 11,5 
M 31,0 25,8 4,5 4,3 1,7 1.6 2,5 2.2 15,9 13.6 0,7 0 14,4 9,0 
A 32,5 27.3 4,4 4,3 3,0 3,0 0,8 0,8 11,0 9,8 0,3 0 13,6 9,4 
M 36,2 30,7 5,1 4,9 4,3 4,2 0,4 0,4 11,3 9,3 0,2 
-
9,0 7,4 
J 34,5 29.9 5,2 3,6 2,3 2.3 0,5 0,4 9,1 8,1 0,2 - 6,5 4,1 
l 28,5 24,3 3,5 3,3 1,5 1,5 0,3 0.2 12.1 10.4 0,3 0 7,6 5,7 34,2 29,8 2,3 2,2 3,6 3,5 2.4 2,3 7,5 6,5 0,2 0 9.6 6,6 
s 1,3 1.2 4,5 4,2 4,2 2.9 11,7 9,7 0,3 0 9,9 7,2 
I, 0 1,5 1,5 2,4 2,1 3.8 2,8 14,6 10,3 
N 1,0 0,9 2,5 2,3 6,5 3,5 17,8 12,2 
i D 
I 
11) Tschad, Zentralafrikanlsche Republik, Gabun, Kon10 (Bram). 
Durchschnitt mehrerer aufelnanderfolcender Monate. 
58 
Hlof 
TAB. P ivolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCliS D'OUTRE-MER DE LACEE 




Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 18,0 10,0 20,6 H,2 102,2 n.• 1959 15,2 8,5 16,0 11,1 81,6 57,3 
1960 
1958 Ill ••• 2.• 5,2 3,7 22,0 15 •• IV •• 2 2.2 5,1 3,5 27,5 19,5 
1959 I 3,6 2,1 .. .. 20,5 H,2 
II •.5 2.5 .. .. 21,5 H,2 
Ill •.1 2,2 .. .. 16,9 11,6 
IV 3,1 1,8 .. .. 22,7 17 •• 
1960 I 5,8 M 5,8• .. 19,5 12,1 
II 6,5 3,7 5,8• .. 19,1 13,1 
Ill 6,6 ••• 8.6 .. 21.• H,5 IV 
1959 0 1,0 0,6 6,. •.B N 1,2 0,7 5,• 3,7 
D 0,9 0,5 10,9 8,9 
1960 J 2.2 1.• 6.9 •.2 1,3 0,8 5,6 3,8 
M M 1,2 6,3 M A 1,8 1,0 •.1 3,3 M 2,7 1,8 1 •• 5,0 
J 2.0 0,9 7,0 •.B 
J 2.3 1,5 6,8 •.8 2,1 1.3 7,6 5,3 




1958 15,0 11,7 16,1 13,9 106,1 82,7 
1959 17,6 H,7 9,8 8,3 10M 81,3 
1960 
1958 Ill 2,5 2,3 3,8 3,5 19,1 16.2 
IV 3,7 3,1 3,3 3,0 20,3 H,5 
1959 I 5,8 •. 6 .. .. 36,2 25,9 
II •• 9 •.5 .. .. 23,9 18,8 
Ill 3 •• 3,0 .. .. 15,3 12,1 
IV 3,5 2,5 .. .. 33,0 2M 
1960 I •• 6 3,9 5,3• .. 30,6 25 •• 
II •. 6 3,9 5.3• .. 25,6 19 •• 
Ill 2.0 1.• 
IV 
5,8 .. 16,8 11,6 
1959 0 0,9 o.8 3,8 2,9 
N 0,7 o.• •.5 3,6 
D 1,9 1,3 2-..1 17,9 
1960 J 1,0 0,5 10,7 8,8 1.• 1,3 7,7 M 
M 2,2 2,1 12,1 10,2 
A 2,0 1,9 8,9 1.• 
M 1.• 1.1 7,1 5,9 
J 1,2 0,9 9,6 6,1 
J 0,9 0,6 6,2 3,2 0,6 0,5 •.1 3.1 




11) Tchad. R6publique Centrafricalne, Gabon, Con10 (Bram). 
• Hoyenne de plusieurf mols successifs. 




















































Conro (Uo) Mada1ascar NIie Ca/6donle Polynale 
Kon10 (Leo) Hadapskar Neukaledonien Polyneslen 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
351.• 198,0 126,5 96,0 •5.o 27.0 13,2 6,5 
300,7 163,3 119,5 93,1 28,1 1U 12,8 5,9 
80,9 ... 3 36,1 27,6 8,5 •• 6 3,1 1.6 
19,0 .S,9 31,8 23,9 11,3 7,2 3,6 1.7 
67,6 37.5 25,9 19,8 •• 6 2,5 3,7 1.8 
73,1 39,5 31,8 25,1 7,3 •.1 2,1 1.2 
BU •2.6 31,2 23,2 8,0 •• 6 2,9 1,2 
78.6 •2.3 30,6 25,0 8,2 3,6 •.1 1,7 
7M .0,2 30,6 22,5 9,1 5,3 3,5 1,9 
29,6 23,3 10,2 5.7 •• 3 2,1 
26,2 20.2 9,1 5,6 s.o 2.8 
26,6 H,8 8,5 6,6 2,7 1,3 u 0,6 
23,1 12,5 10,5 8,5 2,9 1,3 o •• 0,6 
28,9 15,0 11,7 9,9 2,5 1.1 0,9 0,5 
21,9 13,3 8,9 6,2 2,6 1,6 1,1 0,6 
26,2 13 •• 11,0 8,3 2,7 1,5 1,0 0,6 
25,8 H,0 10,8 8,1 3,8 2.2 1 •• 0,7 
27,5 16,0 9 •• M 3,6 1,9 1,1 0,7 
10,9 8.5 3,3• 1,9• 1 •• 0,6 
9 •• 1 •• 3,3• 1.9• 1.8 0,8 
8,6 6,6 2,8 1.6 u 0,8 
9,1 6,3 3,8 2,1 1,0 0,3 
8,5 7,3 3,1 2,0 2,6 1,7 
1.7 0,8 
2.1 1.• 
•12.5 2 ... 5 9M 59 •• 26,3 21,0 10 •• 5,6 
.96,1 23•,9 75,5 •5.5 29,6 19,7 12.3 6.8 
112,8 69,2 29,2 19,8 8,0 7,3 2,7 1.• 98,7 ~ .. 31,5 20,2 5,6 •.5 3,1 1,6 
102.• 65,5 16,7 1,9 5,5 3,8 •• 6 2.3 
121,6 59,5 H,8 7,6 7,5 5,0 u 0,9 
H5,6 62 •• 22.5 15,9 8,9 6,8 3,1 2.7 
128,5 65,7 21.6 H,1 7,7 •.1 3,2 2,7 
123,2 6M 18,3 9,9 11,0 8,9 M 2.1 
H,6 8,1 11,2 8,7 3,2 1,7 
20,1 13,5 15,6 11.9 2,7 u 
•1.8 19,9 6,8 •. 6 2,5 0,9 1,5 0,9 
-.2,5 23,3 6,3 •.5 2,7 1.7 0,6 0,3 
... 2 22,5 8,5 •• 9 2,5 1,5 0.1 0,5 
38,5 19,6 5,3 3,3 •• 6 3,8 1,6 1,1 
•1.1 20.5 7,2 3,9 3,5 2.8 0,5 0 
•3.7 21,3 5,8 2.8 2,9 2,3 1,3 1,0 
35,6 18,0 •.5 2,6 2,5 1,8 1,5 0,9 
5.• 3,0 •.3• 3,5• 0,3 0 
•.B 2.5 •• 3• 3,5• 1.• 0,8 
•.1 M 5,5 ••• 1.2 0,6 M •.8 •• 1 3,5 1,2 0,7 





HANDEL DEf ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtigen andern Lindem 
TAB. 10 
Import 
EINFUHR~NDEP • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHR~NDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHR~NDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprung I Orlglne 
D O N 
N O N D 
FRANCE 









[TATS UN S 
SUEDE 
ADYAUME UN I • 
TUNIS IE 
OUYANE B~IT 6 












••ANT ILL~S FR 
NOAVEOE 
•ANCIENNJ: AEF J 
DOM I N I C At
1
1 NE REP 
CANAL PA AMA 
••CUYANE FA 
BRESIL 
~~~~N K~=I~ I EHN[ 
ALOERIE 
60 




ALLEMAOI E AF 
ITAL IE 
CEE METI OP 
• •DOM CE E 
•PTOM CE E 










Mio$ I Unprunc I Orlglne 
JUL 59 
I 2 8 9 • 0 
52J•7 
I • 4 
Jo6 
5 • I 
Jo9 
5J7•7 
0 • I 
22.0 
55908 
I I• 2 





I • 8 
J•D 
JUL 60 GUADELOUPE 
818•5 
5 7 9 • 9 
2 • 6 
9•0 
6 • 8 
6 • 9 
6 0 5 • 2 
I• J 
4. 6 
6 I I • I 
I 7 • 4 
I 2 • 0 
7. J 
5 • 8 
4. 6 
J. 2 
2 • 2 
I • 9 
I• 8 
I • 8 
I • 6 
I• I 
I • 0 
0 • 7 
0 • 5 
0. 4 
0 • 4 
0 • 2 
0 • 2 
o • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 







• •DOM CEE 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
























• SENECAL 0 
PORTUGAL 




CM IL I 
ESPACNE 
NOUV ZELANDE 
MEX I QUE 
ARGENTINE 
JUL 60 GUADE~OUP[ 
759.7 
5 I J • 2 
I• 7 
7. J 
5 • 9 
6 • 6 
5J4•7 
2 • 2 
5 J 6 • 9 
16•8 
IO• J 
6 • 2 
5•0 
4. 6 









I TA L IE 
C[E METROP 
• •DOH CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CE[ 
PTOM BAIT AM 6 
[TATS UNIS 











• •CU YAN[ FR 
CANAL PANAMA 
















CH IL I 
tSPAONE 
NOUV Z£LANDE 
MEX I QUE 
I 000$ I Unprunc I o,,1,ne 






I 2 I 
J 2 • 8 2 I 
717 
I 4 2 
JJo680 








2 2 I 
199 

























M O N D E 
FRANCE 

















PTON BAIT AM 6 
MAAOC 
OANEHAAK • 










CH IL I 
LI 8 AN 
•SENECAL 0 






I 5 2 
36•040 
746 
I 5 I 
J6o9J7 
2 • 4 7 4 
I • 0 J 4 
6 8 4 































M O N D E 
FRANCE 









GUYANE BAIT 6 
BRESIL 
••ANTILLES FR 
PTOH BRIT AM 6 
SUE DE • 





















5 • 9 I 4 
4 • J 7 5 
6J 


































4 • 8 9 8 
80 
I 7 5 
70 
I 5 
5 • 2 J 8 






























AUSFUHRLANOER • P,m EXPORTATEUR AUSFUHRLANOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Bestlmmung I Destination 1000 S 1 I Destination 1000 S 
D 0 M JUL 60 GUADELOUPE 
M 0 N D E 2 7 8 • 5 H 0 N D E 
FRANCE 230•7 FRANCE 
BELGIQUE LUX BG 0 • 7 BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 0 • 6 PAYS BAS 
ALL EH AGNE RF 6, 5 ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 3. A I TA L IE 
CEE HETROP 2 4 I , 9 CEE METROP 
••DOH CEE 0 • 3 ••DOM CEE 
•PTOM CEE 0, 6 •PTO M CEE 
TOTAL CEE 2 4 2, 8 TOT AL CEE 
ROYAUHE UNI I 2 • 6 L IBA N 
MAROC J. 0 VIETNAM SUD 
TUNIS IE I, 0 •OCEAN IE FRANC 
ETATS UN IS 0 • 9 MAROC 
LIB AN 0 • 7 E TATS UN I S 
VIETNAM SUD 0,7 ••ANTILLES FR 
SUISSE . 0, 6 • •GUYAN[ FR 
,ANCIENNE AEF J 0 • 4 ••ALGER IE 
"ANTILLES FR 0,3 CAN AL PANAMA 
•OCEANIE FRANC 0, 2 PTOH BRIT AM 6 
PORTUGAL 0, I 
JAPON 0 • I 
ALOERIE JUL 59 JUL 60 GUADELOUPE 
" 
0 N D E 422,2 220•6 H 0 N D E 
FRANCE I 7 2, 6 I 7 7, I FRANCE 
BELGIOUE LUXBG o,s 0•7 BELOIOUE LUXBG 
PAYS AAS I• 0 0, 6 p A y s BAS 
ALLEHAGNE RF 2 • 2 6. 4 ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 2 • 9 3. 4 I TA L IE 
CEE HETROP I 7 9, 2 I 8 8, 2 C £ £ METROP 
"DOH CEE 0•8 , , DOM CEE 
•PTOM CEE 4. 3 , PTO M CEE 
TOTAL CEE I B 4 • J I 8 8 • 2 TOT AL CEE 
ROYAUHE UN I ,, I 2, 0 I 2 • 4 L IBA N 
MAROC 2, I 2, 3 VIETNAM SUD 
TUNISIE I • 3 I , 0 •OC£ANIE FRANC 
SUISSE 0, 8 0,6 £ TAT S UNIS 
ET ATS UN IS 0,4 0. 4 ~tAROC 
PORTUGAL o,J 0, I , ,ANTILLES FR 
• •GUYAN[ FR 
.. ALGER IE 
CANAL PANAMA 
P TOH BRIT AK 6 
COMMERCE DES ASSOCliS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHII.LANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung 
I Destination IOOOS 
OCT 60 GUYANE OCT 60 
32,729 M 0 N D E 855 
30,2AO FRANCE 6 I 9 
BELO I QUE LUX BG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L IE 
30,240 CEE METROP 619 
I I 7 ••DOM CEE I I 7 
JJO •PTO M CEE 
30,687 TOT AL CEE 736 
7 I 9 "ANTILLE5 FR I I 7 
7 I B BRESIL 59 
330 SURINAM 7 54 
JOI GUYAN[ 8 RI T 6 4 
292 [TATS UN IS 2 





NOV 60 GUYANE NOY 60 
33,702 M 0 N D E 926 




I TA L I E 
3 I , I 6 7 CEE METROP 6 6 I 
127 • •DOH CEE I J 4 
3 JI •PTOM CE E 
JI • 6 2 S TOTAL CEE 795 
720 , •ANTILLES FR 134 
7 I B BRESIL 66 
J JI SURINAM 7 59 
327 GUYAN[ BR I T 6 4 
JO I ET ATS UNIS 2 
77 PANAMA REP I 





HANDEL DER ASSOZI ERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlg~n andern Undern 
TAB. 10 
Import 
EINFUHR.LANDER. • PAYS ~PORTATEUR EINFUHR.LANDER. • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprung I o,,1,ne 1000 S I Unprun1 I or1,,ne 
HARTIN I QUE 
N O N D E 
FRANCE 























,ANCIENNE AOF C 
, ,CUYAN[ FR 
UNION INDIENNE 





•COTE IYOIAE C 
HOUY ZELANDE 
VENEZUELA 




HA IT I 






N O N O E 
FRANCE 

























,ANCIENNE AOF 0 
SUISSE 
UNION INDIENNE 
NOR YE CE 
ooANTILLES FA 








HA I TI 








8 I 6 
397 





2, 0 I 2 




3 I 2 
295 
250 
I 9 0 
I 8 2 
I 5 0 





























I TA L IE 
CEE NETROP 









•ANCIENNE AOF 0 
ROYAUHE UNI 

















SURI NAN 7 
PTOM PORTUC AS 
CUYANE BRIT 6 
RHODESIE NYASSA 
VENEZUELA 





NOY 60 REUNION 
JI• 530 
















2 B 9 
227 
2 I 4 
I 9 4 























H O N D E 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
I TA L IE 
CEE NETROP 









,ANCIENNE AOF 0 
ROYAUHE UNI 




• SENECAL 0 
UNION SUD AFR 
HALAISIEF ED 
NO RY EOE 
SUISSE 
QATAR BAHR TRUC 









P T O H 'p O R T U C A S 
SURINAM 7 
VENEZUELA 
CUYANE BAIT 6 




EINFUHR.LANDER. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun1 I Orlf/ne 





4 2 7 
I 3 S 
31 , 88 I 
684 
3,564 
36 ol 29 
2, 71 J 
I , 6 9 S 






I 9 0 
165 
























N O N D E 
FRANCE 



























J APO N 





NOR YEOE , 
AUTRICHE • 
ANO OLA I 
•COTE IVOIRE 0 
VIETNAM SUO 
HON CR IE 
IRAN 
TCHECOSLOYAQUIE 
CUI NEE ESPACN 5 
ISRAEL 
NOV 60 A E F 
46,960 
JJ,635 




J 4, 9 I 0 
729 
3, 9 0 A 
3 9, 6 I 3 
l • 0 I I 
2 • 3 91 
I , 6 7 3 
980 
883 
7 2 A 
568 
504 
I 9 0 
I 8 6 
I 7 A 
























N O N D £ 
FRANCE 






















SUE DE , 
SU I SSE 
••REUNION CON 9 
J APO N 
RHODES IE NYASSA 
DANE HARK 
UN I ON SUD AFR 
CANARIES 9 





ANO OLA I 
FED INDES DCC 6 
,COTE IVOIRE 0 
VIETNAM SUD 
HONCRIE 
T CHE COSLOYAQU IE 





I , 2 6 I 
I , 4 0 2 
3 • 13 I 
I, 315 
6 S, 2 I 5 
'" 05 5,499 
7 I , 8 I 9 
8,356 
2 • 6 0 I 
7 I 6 
975 
836 
I , I I 4 
425 
469 




2 I I 
I 2 6 






I 6 0 





I I 9 
OCT 59 
IOS,435 
6 4, 4 I 9 
I , 3 7 9 
I, S 13 
J,550 
I, 3 I I 
12,2,2 
I, I 6 6 
6, 3 I 7 
79,795 
9 • 2 3 3 
2 , 7 6 2 
820 
I , 0 I 6 
903 














I 7 7 







I I 2 • 6 6 4 
69,597 
2,059 
I • 6 9 7 
5,336 
I, IO 5 
79,794 
I , I 2 6 




2, 6 7 I 
2•527 
I , 7 6 2 
I , 4 0 5 
I , 2 7 I 


















I I 5 
I 4 3 
13 6 
13 2 









I• 91 4 
6, 5 I 3 
I • I 7 7 
88,695 
1•205 




2, I I 9 
2, I 4 9 
I , IS 6 
I , S 9 2 
I , 4 0 2 



















I 9 6 
I 9 2 
I 6 6 
I 4 2 
I 4 I 
127 
I I 7 
IO 9 
IO 6 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 




AUSFUHRLXNDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmun1 I DeJt/not/on 
MARTINIQUE OCT 60 REUNION 














·• •GUYAN E f' A 
[TATS UN IS 
••ALGEAIE 
GUYAN[ BAIT 6 
HA I T I 
CANAL PANAMA 
•OCEANIC FRANC 





H 0 N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TA L I E 
CEE HETROP 
• •DOH CEE 
•PTOH CEE 
TOT AL CEE 
••ANTILLES FR 
ROYAUHE UN I 
•SENECAL 0 
HAROC 
ETATS UN IS 
••GUYAN£ FR 
••ALGER IE 
GUYANE BR T 6 
HA IT I 
CANAL PANAMA 
•OCEAN IE FRANC 





2 6 • 0 2 I 
I 8 
26•039 
6 5 9 





I 7 3 























I 2 I 















I TA L IE 

















H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAY 5 BAS 
ALLEHACNE RF 
I TA L IE 
CE E HETROP 




• ANC I ENNE AEF 3 
ETATS UN I S 
ROYAUHE UN I 
JAPON 




AFR OR BRIT NS6 








I 9 • 6 I 5 
67 
539 
2 0 • 2 0 I 






















5 • 2 3 5 
688 
636 
I 8 3 








COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I , ::::' 
63 
[Im 
HANDEL DER ASSOZIIERTE N UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen ar ~ern Undern 
TAB. 10 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPOR, f.TEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTf.TEUR 
Ursprunc I Ursprung I o,1,1ne 
SENEGAL 





























AUTR I CHE 
•ANCIENNE AEF 3 




AFR OC BRIT NS2 
FED INDES DCC 6 
























ANTILLES NEER 7 
ROYAUHE UNI 









ARAB IE SEOUD I.TE 
ADEN 
GUINEE PORTUG I 
HONG KONG 
DAN EH ARK 
ESPACNE 
••REUNION COH 9 





1000 S I I o,,,,ne 
S P 5 9 SEP 60 HAUTE VOLTA 
j2 •B50 131•426 
8 • 6 31 
• 7 4 9 
• 0 2 I 
• 6 I 2 
•383 
91 • 3 9 6 
• 7 I I 
417 
91 • 5 2 4 
•903 
4 • 4 4 7 
4 • 6 9 I 
3 • B 2 9 
2•239 
I • 8 9 6 
I• 7 11 
2JI 
I • 0 5 9 
56B 
512 








I 9 2 
58 
JS 






I • 5 I 2 
2 • 2 6 6 




I • 2 6 3 
102,998 
5 • 0 9 5 
4.535 
3•347 
J • I 7 J 
2 • 4 8 2 
2 • I 6 8 
I • 4 5 5 
I • 3 2 0 
8 6 I 
6 I I 
S 2 9 
so, 






2 3 I 
229 
I 9 7 
170 
163 
I 6 3 
I 6 I 
I 4 I 









































••REUNION COH 9 





ADU 59 AOU 60 COTED IVOIRE 

























J • 5 I B 
J 5 
173 
J • 7 2 6 
699 


























H O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A,S 
ALLEMAGNE RF 
I TA L IE 
CEE HETROP 

























UNION SUD AFR 
FED INDES DCC 6 





















I 4 0 















5 9 • 9 I J 
960 
I • 5 8 J 





7 0 • 4 I 2 
J•948 
2•639 
I • 8 2 5 
184 
I • J J 0 
I •JS 0 




2 5 I 
2J5 
I 9 7 




I • 6 6 6 
5 8 
I SJ 
I 5 9 
• 5 2 I 
I I 4 
I 2 0 
4 9 
2 7 9 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung 
1 I o,1,1ne IIXX>S 
SEP 60 COTE O IVOIRE 







I 9 4 
4 • J 6 7 
BOJ 
I 5 3 


















































SU I SSE 





GU I NEE REP 
IRAK 





FED INOES DCC 6 











I • 7 I 4 
4 • 0 5 3 
I • J 4 9 
74•565 
I • 4 2 9 
4 5 J 
76•447 
3•425 
2 • 7 9 I 
I • 9 0 I 
I • 7 3 3 
I • 5 I 0 
I • 4 2 9 
964 




























M D N D E 
FRANCE 












NO RV EGE • 















ZONE HARK EST 
•TC HAO J 





•COTE IVOIRE 0 
•REP CENTRE AFJ 
AUTRICHE 
TUNISIE 
GUINEE ESPAGN 5 
UNION SUD AFR 
IRAN 
BRESIL 
NOV 59 NOY 60 
102•821 105•561 
67•068 
I • 0 9 7 
I • 7 8 6 
4 • 6 9 6 
2 ol 4 3 
76•790 
I • 4 7 4 
396 
78•660 
4 .J 17 
2 • B 8 5 
I • 9 6 J 
2 I I 
I • 4 7 4 
I• 3 JI 
I • 2 0 I 





I 9 7 




I • 6 7 J 
58 
I I 4 
I 7 9 
I 7 9 
5 4 I 









2 • J 4 J 
I ol 4J 
39.949 
I • 0 5 6 
2•179 
4),183 
J • 4 5 2 
I ol J 0 
J 
I • 0 5 6 
89J 
I • 6 0 0 




















2 • 0 2 J 
4•482 
I • 5 2 5 
BJ• 090 
I • 6 2 0 
4 6 I 
85 ol 71 
J • 8 8 7 
2 • 9 6 7 
2· 104 
I • 8 9 J 
I • 6 2 0 
I • 5 I 0 

















I 2 7 















I • I 6 I 




J • II 7 
4J.J80 
2•322 
I • 6 6 0 
I • 4 7 I 
I • 4 7 0 
I • 4 5 I 
I • J 9 I 
I • J 7 5 
I • 26 5 













I 7 2 
I 6 9 














AUSFUHRIANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung I 1 
Bestlmmung 
I DeJtlnatlon 1000$ DeJtlnatlon llOOS 
SENEGAL SEP 59 SEP 60 HAUTE VOLTA SEP 5 9 SEP 60 
H 0 N. D E 0 2 • I I 2 960671 H 0 N D E J • 6 J 8 J • 5 4 8 
FRANCE 87•110 8 I • 2 5 2 FRANCE 727 61 
BELGIQUE LUXBG 418 I 4 B BELGIQUE LUXBG 26 IO 8 
PAYS BAS 8J4 489 P A Y S BAS 4 
ALLEHAGNE RF 898 6 J. ALLEHAGNE RF 
I TA L I E 992 J86 1.T AL IE 16 0 32 
CEE HETROP 90•252 820909 CEE HETROP 9 I 7 201 
••DOH CEE 4 • 3 2 5 4o9J2 • •DOH CEE 36 52 
•PTOH CEE 2•603 2•491 •PTO H CEE 54 BJ 
TOTAL CEE 97• 180 900332 TOTAL CEE 1•007 J36 
••ALGER IE 3 • 6 9 2 4 • ' ' J GHANA 2•499 2 • 9 6 I ROYAUHE UN I I• 9 II I • 8 9 7 DANEHARK 5 I 137 
•ANCIENNE AEF 3 I • 2 4 6 I • I 5 5 SUEDE 16 I IS 
SUEDE ' 6 2 I I •006 •SENEGAL 0 BJ 
•CAHEROUN 8J7 7 I 0 • •ALGERIE 36 52 
NORYEGE 5JO 596 
GUI NEE REP 537 
••REUNION COM 9 JJ2 479 
•MALCACHE ~EP J40 433 
DANEHARK 250 390 
GAMBIE 2 J 4 9 
JAPON 201 278 
LIB AN 221 242 
•TOGO REP I B 0 
CANADA I I J 
ET ATS UNI 209 109 
ESPACNE IO I 
MAROC 329 IO I 
PORTUGAL 68 87 
CAN AR I ES 9 I 5 69 
YOUGOSLAYIE 45 
LIBERIA 38 4 J 
GUI NEE PORTUG I 2 9 
SUISSE 3 2 8 
0 HAN A 6 I 2 6 
TUNIS IE 55 I 9 
8RESIL I J I 4 
SYRIE 5 I J 
ECYPTE 9 
••ANTILLES FR 297 9 
ARGENTINE • 8 SIERRA LEONE 2 8 I 7 
AUTR I CHE 6 
FINLANDE 23 5 
•CONGO LEO 5 
HAUTE VOLTA AOU 59 AOU 60 COTE D IV O IRE OCT 59 OCT 60 
M 0 N D E J • 6 J 8 J•282 
" 
0 N D E 1040900 111•570 
FRANCE 727 5 I FRANCE 560955 59.349 
BELGIQUE LUX BG 26 IOJ BELGIQUE LUX BG 443 I • 3 7 3 
PAYS BAS 4 P A Y S BAS 5 • 7 0 5 5 • 9 4 6 
ALLEHAGNE RF ALLEHAGNE RF 2•)28 4 • 5 8 7 
I TA L I E I 6 0 25 I TA L I E 2 • 7 4 7 ,.aoo 
CEE HETROP 9 I 7 I 7 9 CE E HETROP 6 8 • I 7 8 76 •055 
••DOH CE E J6 )) • •DOH CEE 11°276 IO, 9 4 6 
•PTOH CEE 5 4 BJ •PTO H CE E )95 302 
TOTAL CEE I • 0 0 7 2 9 5 TOT AL CEE 79•849 87o)OJ 
GHANA 2 • 4 9 9 2 • 7 l 4 E TAT S UNl5 I 5 • 5 16 I 4 • 9 8 4 
DANE HARK 5 I 1)7 ••ALGER IE II • 2 I 9 10•936 
SUEDE I 6 I I S u R s s 5 • 6 4 4 2 • 8 4 7 
•SENEGAL 0 8) KARO C 957 I • 9 7 7 
••ALCERIE )6 J) ROYAUHE UN I 525 I • I 9 7 
DANEKARK )0) 52J 
UNION SUD AFR 1)0 )00 , NO RV EGE 7 6 296 
JAPON 147 225 
CUINEr REP )J7 19J 
TUNISIE 187 190 
SUEDE 5 4 16 I 
SUISSE 69 I 5 9 
F INLANDE 8 I 125 
LIBERIA 5 I I 2 I 
CH AN A 96 120 
• TOG 0 REP IO 5 
ISRAEL IOJ 
L I 6 AN 59 100 
SY R I E 64 96 
YOUGOSLAYIE 85 
CRECE )0 62 
•GABON J 62 
•CAHEROUN 193 59 
PORTUGAL •• ESPACNE 4 I 
•CONGO 8RAZZA J 39 
IRLANDE I 0 38 
URUGUAY I 7 36 
CAMBODCE 9 J6 
ZONE HARK EST 88 22 
AUSTRAL IE 7 20 
CANADA 78 20 
CH IL I • J I 5 
•ANCIE"NE A E F ) I 4 2 25 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRIANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation llOOS 
COTE D IV O IRE NOY 59 NOV 60 
H 0 N D E 114•690 129oJ74 
FRANCE 6 I • J 9 7 69 ol 51 
BELGIQUE LUXBO 512 I • 4 9 2 
PAYS BAS 7,453 60988 
ALLEHAGNE RF 2 • 7 6 0 5 • I 7 5 
ITAL IE 2 • 9 I 2 5•407 
CEE HETROP 75•034 88•213 
••DOH CEE 11•620 I 2 • 20 J 
•PTO H CEE 408 JI 4 
TOTAL CEE 87•062 100•730 
ETATS UN IS I 7 • 7 2 I I 7 • 8 8 0 
••ALGERIE 11•563 I 2 • I 9 3 
HAROC I • 0 6 6 2•851 
u R s 5 5,644 2 • 8 4 7 
ROYAUME UN I . 5J3 I • 2 5 2 
DANEHARK . J28 650 
UNION SUD AFR I 3 0 500 
NORYEGE . 95 306 
JAPON 2J5 2JJ 
TUNISIE 2 2 I 227 
SUEDE 54 1'99 
GUI NEE REP J84 193 
SU I SSE 77 I 8 0 
LIBERIA 64 I 2 6 
FINLAND[ BI I 2 5 
CHANA IO 4 I 2 4 
GRECE JO I I 7 
,TOCO REP IO 8 
ISRAEL IO J 
LIB AN 66 IO I 
SY R IE 6 4 96 
YOUGOSLAYIE 85 
ESPAONE 75 
,CABON J 65 
oCAHEROUN I 9 8 63 
PORTUGAL . 44 
.CONGO BRAZZA J 4 I 
IRLANDE I 0 38 
URUGUAY I 7 36 
CAHBODGE 9 36 
POLOGNE 25 32 
oANCIENNE AEF J I 4 4 25 
ZONE HARK EST 97 24 
CH IL I 4J 2 I 
CANADA 78 20 
CAMEROUN SEP 59 SEP 60 
H 0 N D E 7 5 • 4 6 I 72•968 
FRANCE 420037 40•847 
BELGIQUE LUXBC 309 2 • 4 3 I 
PAYS BAS I I • 2 2 J I I • 4 4 7 
ALLEHACNE RF 2 • 4 4 8 J • I 7 I 
I TA L I E 868 2 • • 9 9 
CEE HETROP 56•885 600395 
• •DOM CE E 2 • 2 4 5 I • 4 J 8 
•PTO H CEE Jo068 1•708 
TOT AL CEE 6 2 • I 9 8 6 J • 5 4 I 
ET ATS UN IS 5 • 0 JI 5 • 5 8 7 
••ALGER IE 2 • 2 4 5 1•438 
ROYAUHE UN I 560 I • I 9 4 
•CABON 3 54) 
oTCHAD J 394 
•CONGO BRAZZA J J2) 
NIGERIA J07 JI 9 
SU I SSE JJ9 272 
ESP ACNE 259 
u R s s 5 • 5 0 2 2 JI 
,REP CENTRE AF3 2 JI 
ARGENTINE 220 
OANEHARK I 5 4 I 6 9 
TCHECOSLOVAQUIE 52 I 6 8 
GUI NEE ESPAGN 5 30J 165 
JAPON 48 I 4 4 
L ID AN 80 I 4 I 
HAROC IO 9 IO 4 
ZONE HA~K EST 5 IO I 
SUEDE I 3 9 92 
YOUGOSLAYIE 76 
•DAHOMEY 0 76 
.CCTE IYOIRE 0 63 
TUNISIE 4 52 
NORVECE 226 45 
•SENEGAL 0 JO 
CANADA I 7 25 
, TO C 0 REP 25 
UNION SUD AFR 2 7 2 I 
SYklE 50 2 I 
HEX I QUE 2 7 
AUTRICHE I I 
CHANA J 
,CONGO LEO I 
EGYPTE 9 
65 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIE,TE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
TAB.10 
Import 
EINFUHIU.XNOER • PAYS lMPORTATEUR 
I Unpruns I or1,1ne 
MALCACHE REP 
M O N D E 
fAANCE 




















UNION SUD AFR 







PTON PORTUC AS 
NOAVECE 





• CASON 3 
AUTAICHE 
ANT ILLES NEER 7 
ESPACNE 
AFR OR BAIT NS, 
rlNLANDE 
DOMINICAINE REP 
,COTE FA SOMALI 
TOGO REP 
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ANT ILLES NEER 7 
AOYAUNE UN I , 










































I • 0 9 4 
7 I , 5 5 6 
2 • 9 8 2 
I • 9114 
I • I 2 4 
I • 6 6 9 
I , 9 S 5 
I , 3 8 9 
I , 0 9 I 
290 




5 2 I 
I 7 3 
I 4 9 
3 9 I 
I 3 4 
309 











IO, 9 6 I 
5 • II B 






5 I 8 
7,070 
737 



















I 2 4 
SEP 60 
8 6, 4 B 4 
60,73 
89 
I , 7 B 
I , 8 3 
76 
66,00 
I , 3 C • 





: : ; :I: 
I , 21 0 
91 I 










2 5 0 
2~6 
2, ·2 
I 7 9 
176 
I 5 7 















I• S 2 4 
IO I 
276 
8 I 6 
I, 0 
9 8 S 7 
63, 
SI 2 
I I 00 3 






I 7 3 
I 7 I 


























EINFUHRI.XNDER - PAYS lMPORTATEUR 
I Unpruns I Ortflne IOOOS 
EINFUHRIANDER • PAYS lMPORTATEUR 
II Unpruns I or1,1ne 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination 1000 • 
MALGACHE REP SEP 59 SE p 60 
M 0 N 0 E 5).986 5) • 0 I 5 
FRANCE 29•665 2 8 • 4 I 5 
8£LG I QUE LUXBG 68 457 
PAYS BAS 1)4 )40 
ALLEMAGNE RF I •)) 4 I • 6 I 9 
ITAL IE 458 684 
CE E METROP )10659 )I• 5 I 5 
.. DOM CEE 8 • 6) 0 7 • 2 I 5 
•PTO l'I CE E I• )I 8 I •858 
TOTAL CEE 4 I , 6 0 7 40•588 
ET ATS UNIS 7 • 7 9 6 8 ol )9 
.. ALCERIE 6 • I 6 I 4 • 5 7 3 
.. REUNION COM 9 2 • 2 4 9 2 • 2 6 4 
ROYAUME UN I I • I 8 6 I • 4 6 8 
•MALCACHE REP 8)0 9 7 2 
,SENEGAL 0 794 
ZANZIBAR PEM8A4 424 556 
JAPON 469 5)5 
.. ANTILLES FR 220 )72 
MONCR IE 174 )59 
SUISSE 5 4 266 
ROUMANIE 88 I 9 0 
MAROC 106 130 
YOUGOSLAVIE 236 122 
BULGARIE 49 I 2 I 
u R s s 66 
•OCEAN IE FRANC I 9 6 4 
DANE MARK 22 60 
EGYPTE ) 5 5 5 
UNION SUD AFR 47 5 I 
ESPACNE 4 5 
GRECE 25 39 
AUSTRAL IE 28 )) 
AFR oc BRIT NS2 28 
PORTUGAL 2 I 23 
•COTE FR SOMALI ) I 6 
NORVECE 6 I 0 
SUEDE I 9 8 
P8LOGNE 6 8 
TCHECOSLOVAQUIE 8 
SINGAPOUR 9 8 
GIBRALTAR MAL TE 7 
MOZAMBIQUE I 7 
LI 8 AN 7 
•CAMEROUN 5 I 6 
TOGO REP AOU 59 AOU 60 
M 0 N 0 E 13•227 IO• 7 4 6 
FRANCE IO• 6 2 3 7 • 4 0 I 
BELG I QUE LUX BG 79 221 
PAYS BAS 6 7 I 9 6 5 
ALLEMAGNE Rf 16 2 I 3 
I TA L I E ) 4 
C.E E METROP I I •) 8 9 8 • 8 3 4 
••DOM CEE 546 2 7 
,PTOM CEE 92 I 2 I 
TOTAL CEE I 2 • 0 2 7 8 • 9 8 2 
ET ATS UNIS 830 492 
CHANA 203 4 a 6 
MAROC 8 2 I 7, 
ROYAUME UN I 76 I 7 5 
POLOCNE 8 I 
•DAHOMEY 0 80 
DANEMARX 77 
J APO N 69 
SUISSE 58 
SUEDE 46 
ESP AGNE 30 
TUNISIE 30 
.. ALCERIE 546 27 
•COTE IV O IRE 0 I 7 
•GABON ) I 2 
•NICER 0 6 
•SENEGAL 0 ) 
CUI NEE REP ) I 
•CA.HERO UN 6 I 
,REP CENTRE AF) I 
•CONGO 8RAZZA ) I 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation ox,, 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmun1 
I I Destination ,ems 
67 
NDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE, HA 
m it ausgewahlten Erzeugnissen 
GEBIETE COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionnes 
e xport 
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KAMER~N 
Baumwolle • Coton 
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KAMERUN 
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I II I Ill IV II I Ill I IV I 
1958 1959 1950---
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewihlten Erzeugnissen 
COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 

















Erdniisse • Arachides 
I 
SENEGAL 
- r-,,...._ _ _.........,_ ,. ..... -
I ... ~ \ I 
·' • . 
• 
' SW!GAL 
' , 11,9 
















Palmkerne • Amandes de palme 
-- ·~ , ~ 




/ '\. , 
ELFENBEINKUESTE V 
COTE, D'IVOIRE 
II Ill IV II 111 IV 














































'- / ,, 
II Ill 
1958 






IV II I Ill IV 
1959 1960---
Import 
":f~~l: I BT I I-.] 





























~,,,.. \. / 
- V 
COTE D'IVOIRE 
II I Ill IV 11111111 IV 
1958 1959 1960---
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
TAB tt. 
Elnfuhr nach Warensruppen 
Importation, par clu1e1 de produltl 
1958 1959 
1958 1959 
Ill I IV I I II I Ill I IV 
ALGERIEN ,~ ..... l 1<0.1 1142.l 259,9 3'48,1 265,7 282,6 267,7 326,3 
Lebensmittel 239,6 256,0 50,6 85,9 SM 58,1 SM 81,1 
Brennstoff'e I 55,0 60,3 17,6 1,2 1",S 1",6 15,6 15,7 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 230,0 221,1 52,S 68,3 59,1 55,6 '49,7 56.7 
AusrOstun1 222.2 228,0 '49,7 65,8 50,6 57,9 60,0 59,S 
Andere bearbeitete Waren 393.3 376,8 89,S 127,0 83,0 96,S 8'4.0 113.3 
FR.-WESTAFRIKA (a) 
lns1esamt 1"0,3 126,8 37.2 33,7 32.0 31.0 32,3 31,5 
Lebensmittel 26,2 2'4,1 1.5 1,3 6,5 6,3 5,7 
Brennstoff'e 10,8 10,6 3,6 2.2 3,3 2,6 2,3 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 21,0 18,0 '4,8 "'9 '4,1 
"·" 
'4.8 
AusrOstun1 39.0 37,1 11,1 9,5 8,4 8,5 10,1 
Andere bearbeitete Waren "3,3 37,0 16,2 15,1 9,7 9,1 9,1 
SENEGAL 
lns1esamt 208.'4 178.'4 '43,1 52,0 ""·7 ""·6 39,5 '49,5 
Lebensmittel 60,3 60,'4 13.9 13,8 1",7 16,0 1".3 15,S 
Brennstoff'e 9,6 a.a 2.0 2,8 0,7 3,7 2,6 2.0 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 26,3 21,5 s.a 5,4 5,3 5.3 5,5 5,'4 
AusrOstun1 32,8 27,0 7,3 7,9 6,0 6,1 6,2 8,7 
Andere bearbeitete Waren 79,'4 60,6 1",1 11,2 18,0 13,7 11,0 17,9 
ELFENBEINK0TE 
lns1esamt 108,7 11",5 21,'4 30.2 31.1 32,0 19,9 31,4 
Lebensmittel 19,2 21,1 3,3 5.5 7.'4 6,3 1,3 6,0 
Brennstoff'e 7,1 7,8 1,4 1.6 1,9 2,1 1,3 2,5 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 16,9 15,S 3,8 3,8 '4,0 '4,0 1,9 5.6 
AusrUstun11 23.4 28,3 '4,7 6,6 6,2 8,0 '4,0 10,0 
Andere bearbeitete Waren '42,0 '41,8 8,1 12,7 11,6 11,6 11,4 7,3 
MADAGASKAR 
lns11esamt 126,S 119,5 36.1 31.8 25,9 31,8 31.2 3o.6 
Lebensmittel 18,4 18,S S.1 4,6 3.7 4,7 5,1 5.6 
Brennstoff'e 5,5 5,0 1,3 1.6 1,3 1,1 1,2 1.4 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 2'4,8 20,3 6,5 5,9 4,5 5,7 5.0 5.2 
AusrUstun11 2U 21,7 8,5 5,1 '4,S 6,2 5.'4 5.7 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 H,7 14,7 12,0 14,7 1",'4 12,8 
KAMERUN 
lns1esamt 102.2 81.6 22.0 27,S 20,5 21,5 17,0 22,7 
Lebensmittel 16,1 16,6 3.4 3,9 3,9 3,7 3.2 s.a 
Brennstoff'e 5.1 5,7 1,1 1,3 1,5 2.2 1.6 0,4 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 16,3 16,6 3.4 '4,3 3.5 2,8 2,7 7,6 
AusrOstun1 21,9 15,4 s.o 5,8 4,5 4,4 3.3 3.1 
Andere bearbeitete Waren '42,8 27,5 9,1 12.2 7,2 8,3 6,1 5,9 
BELGISCH-KONGO 
lns1esamt 351 ,4 297,8 80,9 79,0 67,7 83,1 79,3 n.1 
Lebensmittel '45,6 45,5 11,2 10,'4 9,7 11,4 12,8 11,6 
Brennstoff'e 30,2 28,3 7,7 7,8 6,1 7,0 7.3 7,8 
Rohstoffe und Halbfabrikate 6",2 58.6 14,6 16,1 13,9 14,1 14,6 16,1 
AusrUstun1 137,7 93,0 31,0 27.8 22.8 22,9 2'4.9 22,3 
Andere bearbeitete Waren 73,7 n.s 16,S 17,0 15,1 17,7 19,7 20,0 




I I II I Ill 
ALGiRIE 
353,2 311,6 .. Total 
8'4.8 68,9 .. Alimentation 
16,2 15,S .. Eneraie 
n.1 67,6 .. Mat. premi~res et semi-produits 
69,0 57,9 .. £quipement 
106,0 101,'4 .. Autres produits manufactur~s 
(a) A.E.F. 
35.0 39,S 38,1 Total 
6,6 .. Alimentation 
3,2 .. £ner1ie 
5,6 .. Mat. premi~res et semi-produits 
10,1 .. £quipement 
11,7 .. Autres produits manufactur~s 
SiNiGAL 
53.5 '40,8 37,1 Total 
15.0 12.2 12,8 Alimentation 
2.3 2,3 1,7 £ner1ie 
7,0 6,5 '4,9 Mat. premi~res et semi-produits 
8,7 6,3 7,1 £quipement 
20,5 13,5 10,6 Autres produits manufactur~s 
COTE-D'IVOIRE 
33.3 28,1 ~T~ 5,3 5,0 '4,5 Alimentation 2,1 1,9 1,3 £ner1ie 
5,9 5,5 '4,4 Mat. premi~res et semi-produits 
7,4 6.4 6,0 £quipement 
12.7 9,3 9 ,0 Autres produits manufactur~s 
MADAGASCAR 
30,6 29,6 26,2 Total 
6,5 '4,3 .. Alimentation 
1.2 1,2 .. £ner11ie 
6.0 6,4 .. Mat. premi~res et semi-produits 
5,2 5,2 .. £quipement 
11,8 12,6 .. Autres produits manufactur~s 
CAHEROUN 
19.5 19,1 21,'4 Total 
3.8 '4,3 .. Alimentation 
1,3 1,6 .. £ner11ie 
3,3 '4,2 .. Mat. premi~res et semi-produits 
3.1 3,0 .. ~quipement 
8,0 5,6 .. Autres produits manufactur~s 
CONGOBELGE 
73.4 .. .. Total 
10,9 .. .. Alimentation 
5,3 .. .. £ner11ie 
14,2 .. .. Mat. premi~res et semi-produits 
23,7 .. .. £quipement 
19,4 .. .. Autres produits manufactur~s 




lnseesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoff'eln 23,4 17,5 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 
FR.0 WESTAFRIKA 
lnseesamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle, entk6rnt 28,2 21,7 
Rohkaff'ee 4,3 3,9 
Erd!SI, roh 7,8 11,5 
ErdnOsse 1,5 0,8 
SENEGAL 
lnseesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, eeschllt 67,6 49,7 
ErdnuB61 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8.2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINK0STE 
lnseesamt 150,0 137,0 
Rohkaff'ee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
HADAGASKAR 
lnseesamt 96,4 75,5 
Rohkaff'ee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAHERUN 
lnseesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38.0 
Rohkaff'ee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entk6rnt 4,6 4,4 
BELGISCH°KONGO 
lnseesamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaff'ee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 
Erze 32,0 28,4 
TAB. 11 
Aulfuhr wlchtl1er Waren 
Exportation• du prlndpaux produltl 
1958 1959 
Ill I IV I I II I Ill I IV 
98,2 102,7 90,5 91,0 97,1 107,3 
59,1 63,3 44,8 43,5 41,1 51,3 
0,1 11,5 11,0 2,8 0,0 11,7 
4,0 6,9 5,7 4,2 4,7 4,7 
1,1 3,1 1,9 6,2 6,7 2,6 
3,3 2,6 1,8 1,8 1,0 2,3 
27,0 19,5 17,9 25,6 26,6 20,5 
11,4 9,9 8,0 8,7 12,1 10,1 
6,9 3,5 4,0 8,5 5,5 3,7 
2,0 0,2 0,5 1,7 1,3 0,1 
2,2 2,4 2,3 3,2 3,3 2,7 
0,6 O.l 0,2 0,2 0,1 0,2 
29.8 30,1 32,4 38,5 31,2 13,7 
12,6 16,9 15,7 18,9 13,2 1,9 
12,1 7,8 11,3 13,4 11,7 6,6 
2,2 2,2 2,1 3,5 0,7 1.8 
0,4 0,3 0,1 0,6 0,3 0,4 
0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 
24,6 38,9 45,3 30,5 20,3 40,9 
16,2 19,9 22,7 15,2 11,8 15,1 
1,5 12,3 16,0 6,5 3,1 17,4 
3,3 4,2 4,1 4,9 2,8, 4,5 
1,3 1,1 0,7 1,0 0,9 1,8 
0,6 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 
29,2 31,5 16,7 14,8 22,5 21,6 
10,9 16,3 4,2 7,1 4,0 8,9 
1,0 0,9 2,6 3,2 3,3 0,3 
4,5 0,0 0,0 0,0 0,9 2,3 
2,9 3,2 1,9 0,9 0,9 1,4 
2,3 1,5 1,1 0,2 2,0 1,3 
19,1 20,3 36,2 23,9 15,3 33.0 
-2,4 11,5 21,2 6,1 2,5 8,1 
5,4 1,7 7,4 8,3 3.7 0,9 
1,0 1,4 1,5 1,2 0,6 0,6 
1,6 1,3 0,6 1,3 1,4 1,4 
2,1 0,4 0,6 1,3 1,8 0,7 
112,8 98,7 102,4 121,6 144,0 128,1 
25,2 30,1 31,9 39,8 41,2 46,8 
22,5 9,2 10,4 17,2 26,5 10,0 
14,4 12,3 13,3 13,9 16,3 15,6 
11,4 9,2 9,7 10,0 14,2 11,8 












































COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
1960 
II l Ill 
ALG,RIE 
103,1 .. Total 
48,9 .. Vins 
4,2 .. Aerumes 
8,0 .. Minerais de fer 
13,4 .. Ueumes frais, pommes de terre 
2,3 .. Gruaux et semoules 
A.E,F. 
25,4 23,3 Total 
13,1 13,6 Bois 
6,5 2,5 Coton t!ieren6 
0,9 1,1 Caf6 vert 
2,6 2,4 Pt!itrole brut 
0,4 0,3 Arachides 
siN,GAL 
31,4 31,4 Total 
13,3 9,2 Arachides d6cortiqut!ies 
8,8 18,2 Huile d'arachide 
2,0 2.6 Tourteaux 
0,5 0,2 Gommes arabiques 
0,5 0,3 Cuirs et peaux 
COTE,D'IVOIRE 
29,1 27,2 Total 
14,6 17,2 Caft!i vert 
2,7 1,8 Cacao 
7,9 5,2 Bois 
1,0 0,7 Bananes frafches 
0,8 0,5 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
14,6 20,1 Total 
4,5 5,2 Caft!i vert 
0,1 0,9 Vanille 
1,7 2,5 Tabaa bruu 
1,0 1.6 Riz 
0,1 2,2 Sucre 
CAHEROUN 
25,6 16,8 Total 
6,9 2,0 Cacao 
8,1 4,0 Caft!i vert 
0,4 0,4 Bananes frafches 
1,8 1,4 Bois 
1,1 2,3 Coton t!ierent!i 
\ 
CONGOBELGE 
.. .. Total 
.. .. ' Cuivre 
.. .. Caft!i, tht!i, t!ipices 
.. .. Graines et huiles 
.. .. Mt!itaux prt!icieux 
.. .. Minerais 
71 
[[] 






1958 10 488,1 1 491,5 
1959 11 172,3 1 567,1 
1960 
1958 ii 2 743,2 359.7 
Iii 2 625.6 368,3 
IV 2 736,2 388,7 
1959 I 2 634.4 356,8 
ii 2 753,4 392,8 
Iii 2 754,2 393,6 
IV 3 030,3 423,9 
1960 I 3149,3 475,7 
ii 3 193,9 479,6 
Iii 3132,8 440,1 
1959 s 920,3 127,2 
0 1 002,7 141,0 
N 993,3 146,7 
D 1 034,3 136.2 
1960 I 1 027,6 151,7 1 020,3 155,3 
M 1101,4 168,7 
A 1 043,0 151 ,3 
M 1 080,7 162.4 
1 1 070.2 165,9 1 060.5 150,4 1 060,9 143,0 






























') Ab 1958. 
') Ab 1959. 
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G 
9 276,0 1 285,7 
9 676,9 1 421,8 
2 242,0 316,8 
2 268.2 318,2 
2 378,5 315,2 
2 310.0 346,5 
2 456,6 357,7 
2 296,7 346,0 
2 613,6 371,6 
2 675,2 410,0 
2 613,5 396.4 



















Honde CEE Honde CEE 
G') G') 
1 308,0 462,3 2 364.4 988,2 
1 314,8 461,4 2 403.2 990,9 
339,4 113,4 560,7 236,3 
314,8 116,1 526,7 217,9 
337,5 122,7 657,4 279,2 
328,9 115,8 531,5 215,0 
325,3 103,3 592,9 242,4 
327,8 123,9 560,2 230,3 
332,8 118,4 718,0 303.1 
356,6 110,9 734,2 292,2 
379,2 120,4 686,7 285,9 
97,8 36,7 205,3 86,6 
121,0 40,0 224,4 97,0 
97,8 35,6 238,7 100,9 
113,8 42,9 250,9 104,1 
110,8 32,4 256,0 96,0 
119,1 39,3 244,5 97,9 
126,7 39,1 233,0 98,1 
125,2 42,0 216,0 88,8 
120,5 45,0 239,2 102.2 
133,5 33,4 231,2 94,4 
97,8 35,6 196,9 76,3 
116,4 41,2 
G') G') 
742.7 202,3 2 086,3 646,5 
809,4 210,5 2 204,1 682,5 
172,7 45.4 526,0 155,0 
180,4 47.5 510,7 169,3 
199,2 54,9 591,5 181,6 
190,7 51,0 480,4 141,3 
201,5 52,2 567,0 172,6 
196,8 49,8 520.7 170,4 
220,4 57,6 636,1 198,1 
225,4 56,5 608,6 189,5 
216,9 54,6 617,0 195,5 
74,9 20,3 174,3 61,6 
71,7 19,4 223,0 65,7 
67,5 16,7 210,2 63,5 
79,8 20,7 207,5 69,2 
69.7 17,1 204,0 58,4 
69,2 16.1 212,6 72,7 
86,5 23.4 191,6 58,4 
72,3 16,9 207,6 59.5 
70,3 17,4 209,8 69,6 
74,3 20.3 207,5 66,3 
62,4 16,1 207,2 64,3 
68,6 17.2 




Honde CEE Honde CEE 
G') 
1 339,4 483,5 1 711,3 1 005,8 
1 594,4 603,5 1 913,2 1 152,2 
304,0 110,1 433,0 253,7 
346,3 125,0 415,4 246,9 
362,8 131,5 434,7 253.2 
355,3 129,4 413,2 249,3 
390,1 149,1 481,5 279,3 
387,8 148,6 464,1 282,1 
461,2 176,4 554,5 341,5 
467,4 181,2 497,7 295,8 
425,9 169,7 561,1 335,6 
134,3 53,5 160,7 96,4 
140,8 53,7 169,9 105.7 
154,5 62.6 167,5 101,4 
165,8 60,1 217,4 133,8 
150,3 53,9 136,3 n,9 
165,2 67,1 172,6 101,4 
151,7 60,1 188,7 116,4 
129,2 54,3 178,7 107,6 
149,3 59,0 190,0 112,7 
147,4 56,4 192,3 115,2 
129,6 51,6 188,9 118,2 
145,0 61,4 183,1 114,1 
G•) 
1 244,4 395,0 1 551.2 607,7 
1 374,5 418,4 1 683.2 671,6 
303,7 89,7 367,3 144,1 
296,3 88,2 383,4 151 ,5 
344,6 111,9 427,9 166,5 
320,2 105.1 372,0 155,0 
317,3 94,0 401,9 160,9 
346,9 97,5 416,6 162.6 
390,1 121,7 492,6 193,1 
352,5 107,2 425,8 1n,3 
359,4 100,2 450,6 183,1 
122.4 36,5 150,5 60,2 
123,3 37,5 163,7 65,1 
133,0 44,3 156,1 61,8 
133,8 39,9 173,3 66,3 
112,9 38,5 116,9 50,0 
116,3 34,9 142,5 59.0 
123,2 33,8 166,2 68,3 
113,2 31.3 148,4 59,8 
117,9 34,4 153,5 63,3 
128,2 34,4 148,5 60,0 
115,1 31,3 161,2 63,0 
116,1 32,3 137,2 56.0 
























































1 555,4 282.4 

















































') A partir de 1958. 
1) A parcir de 1959. 
TAB. 12 
Mio I 
Euu-Unl1 Canada Bruil Arsentine 
Honde CEE Honde CEE Honde CEE Honde CEE 
Import: 
G (fob) (fob) G 
1958 12 834,0 1 681,6 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 212,4 2 401,4 5 897,8 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 
1958 II 3148,8 380,7 1 428,7 62,1 339,7 65,1 312,7 n.6 
Ill 3on,6 424,9 1 285,5 68,8 401,2 69,7 316,5 56,0 
IV 3 489,5 509,0 1 424,7 81,6 373,3 61,7 314,7 84,3 
1959 I 3 567,4 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53.4 139,7 · 34,7 
II 3 853,6 609,4 1 635,0 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3 829,4 628,7 1 473,0 86.9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 962,0 652,1 1 510,1 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 800,5 637,1 1 393,5 58,4 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,8 568,1 1 518,1 85,9 (370.0) (322,0) 
Ill 3 543,1 1 331,3 
1959 s 1 391,8 228,4 489,5 29,6 135,8 32,4 
0 1 202,0 193,4 521,2 31,2 94,6 29,2 
N 1 282,2 209,1 515,6 32,8 83,7 27,0 
D 14n,8 249,8 473,3 24,0 122,3 33,8 
1960 J 1137,4 181,6 419,1 18,2 } 214,0 47,6 } 153,6 45,4 1 287,8 221,8 475,9 18,2 
M 1 375,3 233,9 498,3 21,9 104,7 18,7 93,3 22,8 
A 1 257,4 202,7 495,3 28,7 
r09·:i 
67,1 21,5 
M 1 259,5 186,2 527,5 30,1 121,0 f 36,01 l 1 313,0 179,3 495,3 27,1 140,0 119,0 1155,0 168,0 433,2 22,6 ~95,0 
A 1 228,1 166,5 458,4 26,8 90,0 





1958 17 893,0 2 425,4 5080,2 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 566,0 2 394,8 5 405,2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 
1958 II 4 575,8 618,4 1 334,6 143,0 303,8 57,7 254,3 84,5 
Ill 4182,3 563,1 1 2n.5 104,0 312,7 60,2 223,8 74,1 
IV 4n9,1 622,4 1 355,3 109,4 355,6 53,8 273,0 83.4 
1959 I 4136,0 534,3 1 089,9 66,4 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4 452,0 541,5 1 413,2 76,2 2n.o 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 343,4 581,1 1 367,5 83,2 402,6 n.9 254,9 96,3 
IV 4 634,7 737,9 1 534,6 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4 889,1 834,3 1 356,7 91,4 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 370,5 865,8 1 344,0 89,6 (332,0) (282,0) 
Ill 4 921,5 1 428.8 
1959 s 1 479,1 210,3 480,8 28,2 87,4 32.9 
0 1 481,6 211,4 497,9 31,7 100,3 41,9 
N 1 478,6 234,9 525,2 35,9 81,9 37,5 
D 1 674,5 291,7 511,6 39,5 81.6 34,6 
1960 J 1 561,8 287,0 442,7 34,1 } 182,5 41,0 } 137,1 55,0 1 576,1 259,6 451,9 31,3 
M 1 751,2 287,8 462,1 26,3 98,8 19,6 105,5 42,1 
A 1 822,9 287,3 381,5 16,7 f00·~i 106,1 40,2 M 1 809,5 292,6 496,8 38,0 123.0 i95,0l 
1 1 738,1 285,9 465,7 34,7 108,0 97,0 1 699,3 284,4 475,3 41,3 (90,0 1 612,7 282,3 495,4 38,8 (102,0) 
s 1 609,5 458,1 
0 
N 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 




1 814,8 343,7 









202,7 32i 136,6 32, 
146,9 26,9 
185,8 35,0 





1 215,8 81.S 



















Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Honde CEE Honde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 866,7 212,0 
n5,8 42,4 441,2 52,6 
732,4 33,6 458,0 46,6 
n1,8 35,0 453,5 41,4 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1130,0 542,6 60,8 
1112,0 570,5 69,3 
1 083,0 
298,7 16,2 136,3 15,1 
297,9 14,9 174,9 18,5 
289,2 13,7 166,6 17,4 
373,7 17,5 170,6 22,4 
331,0 32,5 168,7 38,1 
364,0 175,4 
435,0 197,7 22,7 
355,0 162,9 19,7 
385,0 204,2 27,6· 
3n,o 203,4 22,0 
380,0 199,4 
368,0 232,7 
335,0 198,2 (223,1) 
G G 
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 012,7 373,1 
680,1 24,4 389,2 66,9 
688,1 26,2 310,1 4,.5 
797,5 33,S 482,6 84,5 
n9,0 30,0 461,0 78,4 
811 ;7 28,4 490,4 92,6 
883,3 33,6 447,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131,4 
886,0 552,6 112,0 
956,0 507,6 n,5 
1 049,0 
282,2 10,6 151,7 25,2 
345,7 12,7 193,3 40.4 
292,5 12,5 195,4 43,5 
394,3 16,8 224,7 47,5 
218,0 17,5 166,9 n.1 
318,0 186,8 
350,0 198,9 39.3 
311,0 157,8 29,1 
311,0 173,7 21,5 





Welt EWG Welt EWG 
Japan Australien 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. U 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Lindem 
und Gebleten 
Kumullerta Werte, bqlMend Januar bl1 End• da ampwlaanen Monatl 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRI.J.NDER • PAYS IMPORTATEUR. 
I Unprunc I o,,1,ne 



















ARGENT I NE 
UNION SUD AFR 
FINLAND[ 
SU I SSE 
I AL ANOE 





PTON BAIT AM 6 
BRESIL 
IAAN 
DEP USA OCEANIE 
NALAISIE FED 
I A AK 
EUROPE NOA 
NONO KONG 
CH IL I 
AUTAICHE 

























UN I ON SUO AFR 
RHODESIE NYASSA 




FED INDES OCC 6 
VENEZUELA 














ANTILLES NEER 7 
SINGAPOUR 9 
GHANA 
QATAR BAHR TRUC 
KENYA OUGANDA 4 
PORTUGAL • 
HloS I Unprung I Orrcrne 
AOU 59 AOU 60 AOYAUNE UNI 0 
I 2 8 0 S o 4 °1 S I I S o I 
48906 
29805 
6 2 5 o 6 
1654-1 
4 7 I o 8 
)5)906 
206408 
I I I 2 o 2 




)S 8 ol 
)69o4 
24 2 ol 
2)90) 
2 I I o 8 
24204 
2 0 I o 0 
I 7) o 4 
I 8 0 o) 
1850) 
I 81 o 0 
I 7 I o 9 
18 5 o 6 
I 2 7 o 7 
186•2 
I 5 7 • 9 
14 6 ol 
I ) 4 o 7 
99o2 
8 I o 6 
IO I o 9 
9 8 o I 
6506 
59o9 




6 4 0 4 
5 7 o I 
5 I• l 
4 6 o 5 
6 5 0 o I 
) 7 8 o 7 
6 9 0 o 2 
202200 
5) 4 0 ) 
42750) 
2)9909 
I 6 7 4 o ) 
7 9 4 o 7 
77)0) 
6 0 5 o 5 
4) 2 0) 
4 o 8 o 2 
) 8 2 • 2 
) 0 9 o 8 
26200 
25908 
2 4 0 ol 
2) 4 o 7 
2 2 7 o 6 
22007 
2 I 2 o 5 
2 I I o) 
2 0 7 o 5 
18200 
I 7 7 o 9 
I 7 7 o 5 
I 7 5 o) 
I 2 9 o 0 
I I) o 4 
I I 2 o 7 
I I 2 ol 
10908 
I O 5 o 5 
9 I o 2 
8906 
8 5 o 4 
8 2 o o 
8008 
7 5 o 0 
6 4 o 2 
6) 0) 
























NO RY EGE 
FED INOES OCC 6 















ANTILLES NEER 7 
SINOAPOUR 9 
GHANA 
QATAR BAHR TAUC 





13 2 o 2 
)75o4 
) 2 6 o 2 
2 I 5 • 9 
OCT 60 NORYEGE 
I 2 8 4 o 2 
9 0 I O 8 
81 9 ol 
70506 
5 2 2 o 0 
4 32 ol 
29007 
29302 
3 I 3 • 2 )09o3 
2)7o5 
23004 
2 IO o 5 
250•6 
I 7 9 o 5 
20709 
14 3 o 7 
16 4 o 5 
18)•0 
I 4 2 • 5 
73o7 
I I 9 o 3 
I 2 9 • 4 
9 6 o 2 
7506 
8 I o 3 





5 6 o I 
, I• 2 
6206 
4906 
5 I o 6 
6 0 ° 6 
4 7 o 2 
, • 0' 
1053)09 
J06o7 
I 6 3 ol 
4 2 I o 8 
4 I 9 • 6 
23306 
I S 4 4 o 8 
IO 7 4 • 5 
I 2 8 5 o 3 
8 6 6 • 4 
4 7 8 o S 
, , , • a 
J 7 6 o 0 
3 7 Sol 
34202 
3 I 9 o B 
2 7 8 o s 
25806 
2430) 
2) So 4 
2 2 0 o 6 
I 9 4 o 6 
I 7 9 o 6 
I 7 7 o 0 
I 6 8 o 0 
I 6 S o 3 
I 2 I o 0 
I I 7 o 9 
I IO o 3 
IO 9 o 0 
IO O o 3 
9 9 o 8 
9 6 o 0 
8 8 o 9 
8 4 o 7 
8 I o S 
7 2 o I 
6 I o 6 
S 6 o 3 
5 •• ' 
5 2 o 9 
4 8 - 5 
4 5 • 7 




BELG IGUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 














FED INDES OCC 6 










oANCIENNE AOF 0 

















I 4 6 o 8 




IO O I • 4 




) 2 4 o 4 
32200 
3 4 8 ol 
35005 




I 9 8 o 5 
22404 
I 6 I o) 
173•8 
16 2 • 2 
I 9 5 • 3 
8600 
I 3 I o 9 
I 4 6 ° 3 
IO 6 o 2 
84•6 
9006 
IO 2 o 2 
IO 6 ° 3 
8 4 • 5 
67o5 




s 4 0 3 
5402 
65•7 
5 I o 8 
3 Io I 
AOU 59 
88505 
2 4 • 3 
2 I o 5 
5 2 • 4 




I 4 7 • I 
I I 2 • 8 
6 3 o 0 
4 I o 0 
38o3 
I I o 0 
I 2 o 9 
11 o I 
7o9 
4 0 5 
JO 5 
6 • 0 
8•2 
6 • 7 
306 
4 0 5 
5 o I 
6 ° I 
I • 9 
I I• 0 
Io 3 
I o 6 
Io 0 
3 0 4 
3 • I 
Io 8 
I 6 • B 
I o 5 
0 o 7 
I o S 
Io 6 
2 o 8 
2 o 0 
2 o I 
2 o 2 
I o S 
noo 
EINFUHRLANDER - PAYS /MPORTATEUR 
Unprung 
1 I Orlflne HloS 
NOY 6C NORYEGE SEP 59 
))8 d 
I 8 I o C 
467° 
4 6) o! 
257•8 
I 7 0 9 o 2 
I I 88 • 1 
1451 d 
9 6 2 o 9 
S 2 S • l 
4 8 7 o 4 
4 16 ol 
4 I 4 ol 
)7 6 ol 
) 7 4 0 
) I 2 .C 
2 8 s .c 
2 6 9 ol 
2 5 4 o 5 
2 4 5 o 9 
211 d 
9 9 o, 
8 9 o 6 
8 6 ° 
14 o ! 
4 I • 4 
) 6 o l 
2 I o I 
2 0 • I 
I I o S 
0 9 o 5 
0 7 o l 
02 o l 
9 I • 4 
8 9 • • 
7 6 ° A 
7 2 o, 
6 2· • 4 
58•6 
5 7 o • 
5 I • ! 
5 0 • I 
4 7 o l 




















ANTILLES NEER 7 












UN I ON SUD AFR 












AOU 6C SUEDE 
9 SI .C 
29 • C 
2 7 ° • 
49. l 
185 d 
I 6 • ! 
3 0 8 .C ) s s. l 
IS 2 o I 
I 4 0 o! 
8 0 • I 
'7 • ' 
3 9 • I 
I 4 • C 
I 3 o 6 
I 2 o l 
IO O 4 
8 0 
7 0 
7 o C 
6•6 
6 o 5 
6 •• 
6 o I 




4 0 s 
3 0 l 
3 o C 
2 0 ! 
2 • 1 
2 • 1 
2 o 6 
2 o S 
2 • S 
2 • S 
2 o 4 
2 • l 
2 o 2 
2 o I 
1 ol 





























CH IL I 
ANTILLES NEER 7 
PHILIPPINES 
ZONE NARK EST 













W n Mr.DI~ 
9 8 5 • 5 




2 I • 5 
) 4 A• 6 
)55•9 
IS 8 • l 
I 2 9 • 8 
69•5 
4 5 • I 
4 5. 4 
I)• I 
I 4 • 7 
I 2 • 2 
8 • 6 
4. 4 
4 •• 
9 • I 
7 • I 
s.) 
7 • 6 
s. s 
) • 7 
6 • 6 
2 • 2 
I I o) 
Io 5 
I • 8 
) . ) 
0 • 9 ) • 7 
I•) 
I • 9 
I o 7 
I 6 • 9 
Io 6 
I • 8 
2. 4 
2 o 5 
2 •• 
2 • 2 
I• 8 
o o 8 
AOU 59 
I 4 8 0 o 6 
5 5 • B 
5 6 • 0 
I I I• 2 
3 2 9 o 8 
4 B • 8 
6 0 Io 6 
) 5 3 o 5 
2 0 2 o 3 
I 5 8 • 9 
56•7 
4 7 • 2 
3 I • 3 
2 8 o s 
2 6 • 2 
I I o 8 
24•2 
I 5 • I 
I I• 5 




I 2 o 0 
IO o 3 
7 • 5 




8 o 2 
IO• 3 
9. 4 
B • 4 
6 0 3 
6 o 0 
7 o 6 
7. 3 
8 0 4 
4 o B 
3 o I 
3. 4 
2 o 2 
3 0 8 
, . , 
SEP 60 
IO 8) • I 
)2•5 
) I • 2 
62•8 
2 I 4 • 6 
I 7 o I 
)58o9 
4 0 I• 6 
I 7) o I 
I 5 8 • 7 
8, o 8 
5 4 o I 
4 4 0 8 
I 5 • 7 
I 5 • 6 
I)• 9 
I I • 2 
9.) 
9 • 2 
80) 
8 o I 
7 • 0 
7 o 0 
6. 4 
6 0) 
6 o 2 
6 o I 
5 0 4 
4. 6 ) .s 
)o) 
) o I 
) o I 
l•O 
2. 8 
2 o 7 
206 
2 • 6 
2•6 







I B 3 9 • 7 
7 5 • 4 
7 4 • 7 
I 3 7 • 8 
) 9 9 • 5 
S 8 o 2 
7 4 5 o 6 
4 3 3 o 8 
236•5 
22300 
7 5 o 0 
6 4 o 9 
, 8 o 9· 
3 J. 0 
2 8 • 9 
27•) 
2 2 • 7 
I 9 • 7 
I 8 • 4 
I 7 • 0 
I 7 • 0 
I 4 o 0 
I 3 o 9 
I) o 9 
I 3 • 7 
I 3 • 7 
I 3 • 7 
I 2 • 9 
I 2 o S 
IO o 0 
9o2 
9 o I 
7 o 9 
7 • 8 
7 o 0 
6 o 7 
6 o I 
6 • 0 









AUSFUHRLANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRLANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmunc I Oat/na11on Mio• I Bestlmmun1 I Oatlnallon MloS 
ASS EUR LleRE ECH 
HONOE 
f R Alli CE 


















PTON BRIT AN 6 
U R S S 
SUISSE 
NIGERIA 
ARGENT I NE 












OEP USA OCEANIE 
SINOAPOUR 9 
PORTUGAL • 
AFR PORTUO NS I 
NALAISIE FED 
HEX I QUE 
IR AK 






















FED I NOES OCC 6 



















HONDURAS BRIT 6 
AUTRl°CHE 







2 5 I • O 
386•4 
I .IO 8 • 2 
~ 3 I• 3 
2 51 6 •Ill 
I 9 4 5 • 4 
1132 ol 
6 5 0 • 6 




3 I 9 • S 
3 I 3 • 8 
349•7 
224•8 
I 7 8 • 0 
I 4 8 • 6 
I 7 4 • 3 
II 7ol 
16 5 • I 
I 5 I• 6 
122.i 
IO 4 • 0 
9 5 • I 
9 2 • 4 




IO 7 • 2 
9 I• 9 
8 I • 6 
6 6 • I 
55.7 
87•0 
6 7 • 9 
68•8 
73•8 
6 I • I 
5 2 • I 





I 4 9 • 4 
280•0 
375•7 
I 7 8 • 8 
1186•5 
8 2 I • 2 
899•0 






2 I 7 • 6 
206•4 
I 7 I• S 
I 3 9 • 7 
I J 6 • 8 
83•2 
I 2 6 • 7 
87•4 




















4 I• 2 
23•3 
AOU 60 ROYAUHE UNI 
12159•6 
3 7 2 • 2 
2 8 4 • 2 
430•9 
I 2 6 4 • 9 
5 19 • 7 
· 2 8 7 I • 9 
2•2 6 f • 2 
IO 7 9 • 0 
7 7 7 • I 
5 3 7 • 8 
.4 6 6 • 0 
4 4 4 • 3 
J 5 J. J 
J 4 9 • I 
J40•2 
J36•6 
2 3 5 • 2 
2 IO• 4 
2 0 2 • 5 
202•0 
I 7 7 • 4 
I 7 5 • 4 
I 6 8 • 2 
I 15 • I 
IO 9 • 9 
I O 4 • 7 
IO I• 5 
I 00 • 8 
9 5 • 2 
94•7 
93•7 
9 I • 7 
9 I·• 5 
84•7 
8 3 • 5 
7 8 • 9 
7 8 • 2 
75•0 
7 4 • 3 
7 J • 0 
7 2 • 4 
6 9 • 9 
61 • 7 
6 4 • 9 
HONDE 
FRANCE 
8ELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 













NO RY EOE 
FED INDES OCC 6 
U R S S 
SUISSE 
FINLANDE 
















HONDURAS BRIT 6 
AUTRICHE • 




OCT 60 NORYECE 
8425•9 
2 2 4 • 8 
I 5 9 • 3 
284•0 
4 I 8 • 0 
2 I 4 • 9 
IJ O I• 0 
904•0 
8 0 7 • 9 
5 9 3 • 7 
492•4 
3 6 3. 3 
355•6 
2 9 9 • 0 
2 7 8 • 4 
2 5 2 • 4 
2 II• 3 
I 8 9 • I 
I 6 4 • 8 
I 5 0 • 6 
I 2 9 • 6 
I I 8 • 2 
I I 2 • 4 
105•7 
IO I • 6 
9 5 • 7 
9 I • 6 
8 8 • 9 
8 6 • 8 
8 3 • 7 
82•7 
7 8 • 8 
7 J • 8 
67•4 
66•9 
6 6 • I 
6 3 • 9 
6 0 • 3 
5 8 • 2 
55•0 
5 2 • 5 
'6.' 
4 5 • 7 
4 4 • 6 
4 4 • I 
HONDE 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE Rf 
I TA L IE 
CEE METROP 
AELE 
ROYAUME UN I • 
SUEDE • 
£TATS UNIS 
DANE HARK • 
BRESIL 
NIGERIA 
U R S S 
FI NL ANOE 
AUSTRAL IE 
UNION SUD AFR 















FED INDES OCC 6 
CUBA 
PORTUGAL 











2 I 8 • 5 
I 65 • 4 
JO 9 • 8 
4 I 6 • 0 
I 9 7 • 8 
IJ07•7 
9 I 3 • 0 
9 8 5 • 7. 
573•3 








I 5 3 • 5 
153•9 
90•3 
IJ 8 • 5 
96•7 
I 2 6 • 5 
IO 7 • 2 
103•4 
85•8 
9 I• I 
8 7 • 4 
79•4 
96,9 
8 I• 6 








4 3 • 9 
34•8 
35•8 ,,,, 
3 4 • 4 
AOU 59 
5 I 4 • 9 
I 6 • 7 
IO• 6 
I 7 • 4 
78•5 
IO• I 
I 3 3 • 4 
I 9 9 • 3 
IO 8 • 0 
''. 5 5 7 • 6 
J 5.' 
I I• 8 
I I• 5 
IO• 5 
7 • 6 
4 • I 
4. J 
4 • 4 











2 • 2 
J•4 
I • 7 
I • 7 
I • 9 
2 • 5 
I • 5 
I• 0 
2 • 0 
0 • 7 
o.8 
I • 0 
I • 8 
I• I 
I • J 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurren~ 
Yaleura.cwnu!as, de Janver • I• llll.du .mnll..lndlqul 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmun1 I Oatlnatlon MloS 
NOY 60 NORYEOE SEP 59 SEP 60 
9 4 I 6 • J 
2 4 8 • 7 
.I 76 • 4 
JI 3. 8 
459•3 
240•0 
I 4 J 8 • 2 
IO I I • 4 
888•4 
611 • 8 
565•9 




·J'o I • 5 
235 d 
2 I I • 2 
I 8 4 • 7 
I 6 9 • 0 
I 4 4 • 5 
I 2 9 • 9 
I 2 6 • 9 
I I 7 • 8 
I 16 • 8 
IO 6 • 7 
IO 2 • 5 
IO I • S 
93.9 
9 3 • 9 
9 3 • 8 
89 • I 
85•9 
7 5 • 7 
7 4 • 3 
7 2 • B 
72•6 
6 6 • 4 
6 4 • 2 
62•6 
5 7 • 5 
5 I • I 
5 0 • 9 
49•6 















U R S S 
FINLANDE 
AUSTRAL IE 
ZONE HARK EST 
















FED INOES OCC 6 
ROUHANIE 
PORTUGAL • 





J APO N 
HOUY ZELANDE 
HEX I QUE 
AOU 60 SUEDE 
S 7 J • J 
I 4 • 5 
I 2 • 7 
2 2 • 2 
7 8 • I 
I 7 • 0 
I 4 4 • 5 
244•3 
I 3 2 • 5 
6J•O 
3 8 • 9 
3 7 • S 
I J • 7 
I I • 9 
IO •·O 
9 • 6 
6 • I 
6 • 0 
5 • 7 
S • 6 
5 • I 
5 • 0 
4. 6 





2 • 7 
2 • 5 
2. 3 





















A EL E. 
ROYAUME UNI 




SU I SSE 
AUSTRAL IE 
U R S S 
BRESIL 
UN I ON SUD AFR 




























I 9 • 0 
I 2 • 0 
I 9 • 9 
8 9 • 2 
I 3 • 5 
I 5 3 • 7 
2 2 6 ·• 3 
I 20 • 8 
5 2 • 3 
6 6 • I 
3 8 • 8 
I 3 • 4 
13•0 
I 2 • 7 
9 • 6 
4 • 9 
5 • 5 
5 • I 
8 • 6 
4 • 6 
3. 0 
I • 4 
8 • 4' 
3. 3 
2 • I 
2 • 9 
5 • 7 
I • 5 
I• I 
2 • 6 
3. 9 
I• 2 
2 • I 
I• 9 
I • 9 
2 • 7 
I • 9 
2 • I 
2 • 4 
I• I 
I• 0 
0 • 8 




5 2 • 8 
5 2 • 2 
6 5 • 3 
2 0 6 • 3 
46•3 
4 2 3 • I 
4 7 9 • 4 
2 0 7 • 6 
ISO• 9 
I O 6 • 6 
89•3 
4 6 • 6 
I 6 • 3 
I 7 • 5 
2 0 • 7 
27•3 
I 4 • 6 
I 4 • 0 
I I• S 
I 3 • 2 




8 • S 
I 4 • S 
B • B 
7 • 2 
8 • 0 
6 • 7 
8 • I 
S • I 




4 • 7 
5 • 4 
3. 6 




2 • 8 
6 4 5 • 7 
I 6 • 6 
I 4, 0 
2 4 • 8 
89•2 
2 0 • 4 
I 6 5 • 0 
2 7 5 • 9 
I 4 8 • 5 
7 I • 8 
4 4 • I 
4 2· • 3 
I 5 • 0 
I 3 • 3 
IO• 7 
IO• 4 
6 • 8 
6 • 7 
6 • 7 
6. 3 
6 • I 
5•2 
5 • 0 
4 • 9 









2 • I 













6 0 • 4 
7 3 • 6 
8 I • 9 
245•5 
5 3. 6 
5 I 5 • 0 
5 7 0 • I 
269•4 
I 5 2 • :i 
IO 9 • 9 
IO 4 • 5 
6 6 • 9 
2 5 • 6 
22•5 
2 I• 4 
2 0 • 2 
I 8 • 7 
I 4 • 9 
I 4 • 5 
1,,0 
I 3 • 8 
I 3 • 2 
I 3 • I 
I 2 • 2 
I I• I 
IO• 4 
9 • 9 
9 • I 




6 • I 
6·0 
6 • 0 
5 • 9 
5.9 
5 • 8 
5 • 8 
5. 6 
5 • 0 
4 • 5 
4 • 5 
4. 3 
75 
HAr~DEL DER DRITTEN LANDER TAB. 1J 
mlt WG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumul erte Werte, be&lnnend )anuar bis Ende des aus1ewJesenen Ho!'"" Import 
EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR 




ELO I QUE LUX BG 
AYS BAS 
LLEMAONE RF 
TA L l·E 
EE METROP 
_< EL E 
I OYAUME UNI 
I TATS UNIS 





R S S 
:1:~ ~~~E 














U ION INDIENNE 




Pl R OU 
I• LANDE 
H' NO KONO 
c, LONBIE 
Al STAAL IE 
y, UOOSLAYIE 
•AiNCIENNE AOF 0 




F RIAN CE 
BE~G ,.auE LUX80 
PA S BAS 
76 




ET TS UNIS 
RO AUNE UNI • 
AU RICHE 
SU DE • 
CA ADA 
DE USA OCEAN IE 
ES AGNE 
DA £MARK • 
AR ENTIN[ 
TCI [COSLOYAQUIE 
PE I OU 
NICERIA 
BR I SIL 
NEI IQUE 








CH IL I 
ISAAEL 
ZONE NARK EST 
UNION INDIENNE 
FIN ANOE 
U R S S 
AUS~RAL IE 
TURtlU IE 









I 2 7 4 • 6 
47•B 
46•5 
9 4 • I 
2 6 6 • 2 
26•1 
480•7 
4 9 I .J 
279•8 
11 2 • 9 





2 0 • 0 
I 4 • 7 
I I• 7 
I 2 • 2 
6•3 
8•0 
7 • I 





2 • 8 
I• 3 
I• 5 
I • 9 
3•7 




2 • 0 
I• 6 
I• I 
I • 4 






I 7 0 S • 2 




I 9 6 • 8 
1023 .J 
2 I 7 .J 
18 2 .J 




I 8 • 5 
I 2 • 0 
I 6 • 0 
I I• 8 
I 2 • 8 
7 • 6 
9 • 8 
I 4 • 6 
9·0 
8 • 4 
IO• I 7.' 
5 • 5 
4•4 
5•6 
I • 9 
3. s 
4 • 7 
4. 3 
4 • S 
5 • I 
3. s 








I • 3 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I Ortg/ne 
OCT 60 AUTRICHE 
I 4 6 9 • 7 
6 5 • 8 
5 6 • 5 
88•9 
J J 8 • 8 
30•) 
5 8 0 • 3 
527•8 
2 7 8 • 6 
I 4 3 • 2 
I 61 • 3 
4 9 • 0 
4 5 • 4 
JO• 7 
2 3 • 6 
21 • I 
I 8 • 0 
I I• 2 
IO• 8 
9 • 6 
9•0 
8•5 
8 • I 
7 • 0 
6 • I 
4 • 8 
4 • 5 
4. 3 




2 • 6 
2 • 6 
2 • 5 
2 • 5 
2 • 4 
I• 8 
















AOYAUME UN I • 
SUISSE 




















E OYP TE 
JAPON 










ASIE NDA 8 
••ALOEAIE 





5 9 5 • 0 
2 I 5 • 3 
I 2 3 9 • 3 
2) 2 • 2 
2))•0 
I 2 I • 9 
4 3 • 8 )6•6 
) 6.) 
21•9 
I 7 • 7 
I 7 • 5 
I 4 • 7 
I 2 • 0 
IO• 3 




7 • 0 
6 • 4 
6 • 2 
6 • 0 
5 • 6 




5 • 2 
5 • I 
5 • I 
5 • I 
4 • 8 
4 • 6 
4 ·• 4 
4 • ) 
4 • 2 
4 • 2 
4 • 2 
4 • I 
HONDE 
FRANCE 
BELO IQUE LUX80 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 











GUINEE PORTUO I 
ANl'ILLES NEER 7 
VENEZUELA 
HAROC .. , 
ESPAONE 
UNION SUD AFR 


















I SRA EL 
EOYPTE 
FINL ANOE 




9 2 I• 0 
3 5 • 4 
I 6 • 8 
30•5 
3 7 I • 3 
73•8 
5 2 7 • 8 
108•0 
6 4 • I 
4 2 • 9 
40•6 
24•2 
2 I • 8 
I 6 • 9 
I 8 • 7 
I 6 • 7 
I O • 9 
I I• 8 
7•8 
I 2 • 3 
4•0 
7 • I 
5 • 6 ) • 9 
)•0 
4 • 0 
5.7 
5 • 5 
6.) 




2 • 5 
4 • 7 
3 • I 
2•3 
I • 7 
I • 5 
I • 4 
2•6 






2 5 • 2 
I 9 • 5 
I 2 • I 
58•2 
I 4 • 0 
I 2 9 • 0 
7 I•) 
44•7 
I 9 • 4 
2 0 • 7 
I 6 • B 
I 7 • 3 
I I• 0 
0 • I 
7•5 
8 • I 
7•2 
0 • 8 
)•2 
2 • 6 
2 • 5 
2 • 2 
2 • I 
2 • I 
I • 6 
,., 
I• 8 






I • 5 
I• I 
2 • 5 o., 
0 • 5 
0 • 2 
0 • 6 
0•5 
0•2 
0 • 6 
EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATE~ 
I Urspruna I o,1,1ne 
OCT 60 PORTUGAL 
I I 5 3 • 5 
43 • I 





I 41 • 7 
85•2 
5 9 • I 
49•2 
2 9 • 6 
25•4 
2 J • I 
·2 2 • I 
I 8 • 2 
I 6 • 9 
I 5 • 0 
I 4 • 7 
IO• 5 
a•, 
7 • 8 
7 • 5 
6 • 8 
6 • 8 
6 • 4 
6 • 0 
5 • 8 
5•5 
5 • 2 
4 • 8 
4 • B 
4 • 6 
4 • 2 
4 • I 
'. 6 3. 2 
2. 3 2.' 
2 • 2 
I • 9 
I • 9 
I• 7 
I• 6 









ROYAUNE UNI • 
NOZANSJQUE I 
£TATS UNIS 
ANO OLA I 




OU I NEE POATUO I 




UNION SUD A,A 
NALAISIE ,to 








DANE NARK • 












P T O N P O R T U G A s· 
SEP 60 ORECE 
) 70 • I 
)0 • 2 
22•8 
I I• 6 
6) • 7 
I 3 • 7 
I 4 2 • 0 




2 0 • 6 
I 8 • 2 
I 4 • 6 
8.) 
7 • 8 
6·· 5 
5 • 9 
4.) 
) • 4 
) • 0 
) • 0 
2 • 6 
2•6 
2 • 5 
2 • .) 
2 • I 
2 • 0 
I • 8 
I • 7 
I • 7 
I • 6 
I • 6 
I • 5 




0 • 8 
0 • 8 
0 • 8 
0 • 7 
0 • 5 
0 • 4 
0 • 4 
NllN DE 
FRANCE 





A EL E. 
JAPON 
ROY AUNE UN I • 
[TATS UNIS 




























ZONE MARK EST 
OHAN A 
AUSTRAL IE 
AFR OC BAIT NS2 
•CONGO LEO 
UNION SUD AFR 
HloS 
OCT 59 
377 • I 
27•7 
2 a• 4 
13. 2 
'5.' I 5 • 7 
I 4 4 • 6 
79•2 
4 9 • 4 2,.' 
2 3. 3 
I 8 • 6 
20•) 
I 2 • 5 
I• 5 
0 • 2 8.' 
8 • I 
I• I 
) • 4 
4 • 0 2.' 
a• 2 
2 • 2 
I• 7 
a• I 
) . ' 
I• 8 
2 • I 
J • I 
3•3 
I• 9 





0 • 5 0.' 
0•2 
0 • 6 
0 • 7 
0 • 6 
0 • 2 
NA R. 5 9 
I 25 • I 
4•0 
4 • I 
7 • I 
2 5 • 2 
IO• I 




I 3 • 5 
2 • 4 
O • I 
2 • 8 
'. 9 
2 • 2 
) • 2 
2 • 6 
I• 4 
2 • 6 
4 • 2 
0 • 7 
I• 7 
0 • 9 
I• 3 
0 • 4 
I •) 
0 • 4 
0 • 8 
0 • 4 
0.) 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 7 
0 • 9 
0.) 
0.) 
0 • 2 
0 • 6 
0 • 2 
0.) 
0 • 2 
0 • 2 
OCT 60 
4 I 5 • a 
J 4 • 4 
25•3 
13 • 2 
7 I• I 
I 5 • 5 
I 5 9 • 5 





2 0 • 6 





4•7 3.' 3.5 
Ji I 












I• I 0.' o., 
o •• 
0 i 7 
0 • 7 a., 
0•5 
NAR 60 
I 5 I• 4 
6 • I 
7 • I 
4.5 
27•4 ,., 
55•6 2, •• 
I 7 •) 
I 6 • 6 
I 3 • 3 
5.4 
5.4 
4 • 0 
3 • I 
2 • 7 
2•7 
2 • 6 
2.) 
2 • 2. 




I • 2 
I• O 
0 • 6 0.' o.s 
0 • 5 
o.s 
0 • 5 
o.s 
0 • 4 
0 • 4 







0 • 2 
0 • 2 
0.2 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 

















ZONE MARK EST 
VENEZUELA 
U R S S 
POLOGNE 
CANADA 
FED I NOES OCC 6 
ISL ANOE 
AUTR I CHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBERIA 








YOUOO SL AVIE 














2 0 • I 
I 4 • 5 
24•6 
2 2 7, 9 
A 6 • 9 
J J 4 ol 
460•8 
JO 5 • 9 
II 4 • 4 
79•6 
5 J -s 
I 6 • J 
I 4 • I 
IS• I 










J • I 
2 • 6 





2 • D 
I • 8 
I• I 
2•5 
2 • I 
2•2 
J. 9 
I • 2 
I • J 
2 • 5 
I• 6 




AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
11 Bestlmmung 
I I Oat/notlon MloS 
OCT 60 AUTRICHE OCT 59 
II 9 I , 9 
I 7 • 7 
I I , S 
2 J. J 
2 2 8 • S 
57•6 
JJB,6 
S IO• 8 
J 2 4 • 6 
I IO• 6 
I O 6 • 6 
5J•6 
2 4 • 5 
2 0 • 2 
. I 7, I 
I 2 • 6 
I 2 • 4 




7 • 0 














2 • 9 




























DANE MARK • 
NORVEGE 






















MEX I QUE 
788•2 
I J • 6 
I 4 • I 
2 I• 8 
209•6 






2 7 • I 
20.s 
I 7 • 0 
I J • 8 
20.0 
I 2 • 0 
I 5 • 5 
8•0 
I I • S 
7.7 
6 • I 
6 • 2 
J•B 
7 • 7 
4.9 







7 • I 
2 • 5 
,.2 
4. 4 




I • 4 
I • 8 
I • 8 
2 • 6 
SUISSE NOV 59 
I 5 I 8 • 7 
IO 5 • J 
5. J 























UNION SUD AFR 
MEX I QUE 
ARGENTINE 
NOAVEGE 







SI NGA POUR 9 
TUAQUIE 








CEYLAN MALO IVES 
CH IL ·1 
59.7 
260•6 
I 2 4 • 4 
555.4 
2l2•5 
I 7 2 • 4 
86•7 
45•7 
4 I • 2 
2 4 • 9 
J2•6 
2 5 • I 
20•9 
I 8 • 4 
I 8 • 6 
I 7 • 5 
2 I • 7 
I 6 • 0 
I 6, 7 
20,0 
I 7 • 4 
I 7, 8 
I 6 • 8 
I I • 8 
I J • 2 
7 • 2 
I J • J 
IO• 6 
8,J 
7 • 8 
7,8 
J,7 
8 • I 
IO• I 
JI• 5 
J • I 
5 • 9 
6•J 
6 • 2 
J,9 
5 • 5 
I 7 0 I • J 
II 4 • 5 
5 9 • 6 
7 0 • J 




I 7 J • 4 
100•2 
54•2 
4 8. 4 
JI • 2 
JO,J 
2 7 • J 
26•0 
22•6 
2 2 • 5 
2 2 • 4 
21•0 
2 0 • 7 
20•0 
20•0 
I 9, 8 
I 9 • I 
I 8 • 6 
I 7, 8 
I 6 • J 
I J • 4 
I 2 • 2 







7 • 9 




6 • I 
6 • I 





















PTOH POATUG AS 
U A S S 
NOAVEGE 
,CONGO LEO 
















• ANC I ENNE AEF J 
CHYPAE 
IRAK 
PTOM BAIT AM 6 
L IBA N 
20J,4 
8 • 5 
6 • 6 
5. 4 
I 6, 0 
8•4 
44,9 




I 8 • 6 
4 • • 
4 • 0 
5 • I 
2,0 
2 • 2 
I• 0 
2 • 2 
2,J 
I • 8 
I • 6 
















0 • 7 
0 • 8 
0 • 8 
I• 0 
0,6 
0 , 5 
I • 2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumulhs, de Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I OestJnatlon Mio$ 
OCT 60 PORTUGAL OCT 59 OCT 60 
9 2 5 • 0 
I 6 • 0 
I 9 • 0 
27•9 
2 4 7 ol 
IS 7 • 7 
467•7 
I I 4 • 0 
4 J. J 
4 2 • 7 
J 2. J 
JO. 4 
26•7 
2 J • 6 
2J•6 
2 I • I 
I 6 • 5 
I 5 • 6 
I I • 2 
I I• I 
9 • 2 
8 • 6 
8 • 6 
7. J 
6 • 7 
6 • 5 
6 • 4 
6. 4 
6 • I 
S • 9 
5 • 5 
5. 4 
5•J 
5 • 0 
4 • 9 
4 • 6 
J. 0 
2 • 9 
2 • 8 
2 • 7 
2 • 6 
2 • 5 
2 • 2 
2 • 2 
2 • I 
MON DE 
FRANCE 











OU I NEE PORTUG I 
MAROC 
DANE MARK 
SU I SSE 
CANADA 
IS RAEL 
PTOM PORTUO AS 
ESPAONE 
U A 5 S 
NORVEOE 






MEX I QUE 
ARGENTINE 
G REC E 
TCHECOSLOVAQU IE 
BRESIL 
AUTR I CHE • 





• ANC I ENNE AEF J 
CHYPAE 
ROUMANIE 
PTOM BRIT AM 6 
LIB AN 
SEP 60 GAECE 
22J•5 
7 • 6 
6 • 9 
6 • I 
I 9 • J 
8 • I 
48,0 
4 J. 5 
JO,J 
2 8, 8 
2 6 • 6 
2 0 • 6 
6 • 0 
5 • 6 
5 • I 
J. 0 
2 • 7 
2 •• 
2. J 
2 • 2 
2 • 2 
2 • I 















0 • 8 
0 • 7 
0 • 7 
0 • 7 
0 • 6 
0 • 6 









A EL E 
~TATS UNIS 
U R S 5 







ZONE MARK EST 
AOUMANIE 
BULOARIE 



















I A AK 





2 2 8 • 8 
9 • 7 
7. J 
6 • I 
I 8, 9 
9. 4 
SI • 4 
J9•4 
J 7 • 8 
2 5 • 8 
2 2 • J 
20•7 
4. 9 
5 • 7 
4. 2 
2. 4 
2 • 6 
2 • 8 
I • 5 

















0 • 9 
0. 4 
I• 0 
11 • 7 
0 • 9 
I• 2 
0. J 
0 • S 
I • J 
HAR 59 
4 J. 9 
2 • 2 





6 • 0 
7 • 5 
I • 8 
J. 6 
0 • 9 
I• J 
2 • I 
I• 0 
I • 2 
0 • 9 
I • 3 
0 • 4 
I• 6 
0 • 5 
0 • 2 0.' 
0 • 5 
0 • 9 
0. J 
0 • I 
0. J 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
I • 4 
0 • I 
0 • I 
0. J 
0 • I 
0 • I 
2 S 4 • 4 
8•1 
7 • 8 
6 • 9 
22•5 
9 • I 
5 5 • I 
5 0 • J 
J 4 • I 
J J. 4 
2 9 • S 
2 J • 8 
6 • 8 
6 • 0 
5 • 8 
J. 5 
J. 2 
2 • 7 
2•7 
2•6 
2 • 5 
2.s 
2. J 














0 • 9 
0 • 8 
0,1 
0.7 
0 • 7 




5 0 • 9 
I • 8 
0,2 
I • 2 
6 • 1 
4,5 
I 4 • 4 





2 • 2 
2,0 
I , 6 
I , 6 
I• 2 
0 • 7 
0 • 7 
0,7 
0 • 6 
0 • 5 
0. 4 







0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
n 
I 
TAL tJ HANDEJ DER DRITTEN I.ANDER 
mlt EWGi. und wlchtlgen andern Undern 
Kumullerte Wi,rte, bezlnnend Januar bis Endo des aus1ewlesenen Monats Import 
EINFUHRI ANDER • PAYS IM/IORTATEUR 




BELG QUE LUXBC 
PAYS BAS 


















OANEH AK • 








PO AT U c\A L 
TUAQU I~ 
ZONE Hr.AK EST 
=~t~~:1:~ FED 
























U A S S 
POLOGNE 
UNION I DIENNE 




ZONE HAIK EST 


























I 7 2, S 
5 • 8 
6 • 8 
8, S 
3 5 • 4 
I 3, 9 
7 0 • 4 
3 3. 5 
11 • I 
I 4 • 6 
2 0 • 8 
0, I 
3 • I 
3. 7 
5 , I 
3. 6 
2 • 8 
3. 7 
•• 2 
I • 6 
•• 6 
0 • 9 
2, I 
I, 3 
I • 6 
0 • 7 
I , 7 
0 • 6 
0, 5 
0 • 4 
0 • 9 
I, 0 
0 • 6 
0 • 8 




0 • 4 
0. 3 
0. 3 
0 • 2 
0 • I 
0 • 2 
AVA 59 
I 2 9 • 7 
5 • 5 
2 • 9 
5 • 6 
2 I • 7 
I 2 • 0 
.. 7 • 7 
2 6 • 4 
2 4 , 7 
I 4 • 5 
2 • 0 
6. 3 
I• I 
2 • 8 
I • 8 
2 • 9 
2 • 2 
2 • I 
2 • 0 
0, 5 
4. 7 
2 • 6 
I • 5 
0 • 4 
0, 7 
3.0 




0 • I 
I • 0 
0, I 
0 • 8 
0•2 
0 • I 
0 •• 
0 • I 
0 • I 
EINFUHRLANOER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprung I o,,,,n• 
AYR 60 TUAQU IE 
2 2 I • 3 
8. 3 
I 3 • I 
S • 9 
3 4 • S 
I 2 • 9 
7 4 • 7 
3 6 • 8 
3 7. 3 
2 I • 9 
I 9 • 6 







2 • 9 
2 • 7 
2. 3 
2 • 2 
2 • 0 
I • 9 
I • 5 
I• 3 
0 • 9 
0 • 9 
0 • 7 
0 • 7 
0 • 6 
0•6 
0, 6 
0 , 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 










I TA L IE 
CEE HETAOP 














QATAR BAHR TRUC 
ARABIE SEOUDITE 
ZONE HAAK EST 
YOUCOSLAVIE 
ESPACNE 











AFR OC BRIT NS2 







AVA 60 ETATS UNIS FOB 
I S I • 5 





S S • 2 
2 6 • 7 
3 8 • 8 






2 • I 
2 • I 
I • 9 
I • 9 
I • 9 
I • 6 
I • 6 
I • 5 
I • 5 
I • 4 
I '3 
0 • 8 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 4 
0. 3 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0 • I 
HONDE 
FRANCE 
BELG I GUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEHACNE RF 
I TA L IE 
CEE HETROP 







HEX I QUE 
PHILIPPINES 
COLOHBIE 
ANTILLES NEER 7 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
























AFR OC 8RIT NS2 
Mio$ 
HA I 5 9 
I 6 4 • 2 
7 •• 
3. 9 
7 • 2 
30•6 
I 4 • I 
63•2 
34•7 
2 9 • I 
I 8 • 9 
2 • 6 
7 • 9 
I • 9 
2 • 8 
3. 5 
3. 3 
I • 9 
3. 6 
2 • 5 
I • 8 
0, 6 
3 • I 
3. 3 
5 • 7 
0 • 7 
0 • 4 
0 • 7 
0 • 5 
0 • 4 
I• 0 
o • I 
I• I 
0. 3 
0 • I 
I • 0 
0 • I 
0 • 6 
HA I 5 9 
6057•9 
I 7 2 • 2 
I 6 o • 5 
8 6 • 3 
3. 6. 3 
14 I• 7 
9 0 7 • 0 
7 I 3, 6 
1105•4 
367•7 
4 4 9 • 8 
J 8 2 • 4 
205•6 
2 5 9 • 9 
232•4 
11 9 • 7 
I 2 8 • 6 
I 4 8 • 9 
8 5 • 6 
7 7 • 8 
8 4 , 8 
7 6 • 3 
6 7 • 2 
5 7 • I 
7 I • 5 
3 •• 3 
4 I • 2 
'5. ' 
6 4 • 9 
S 6 • 7 
5 6 • 8 
4 4 • 7 
3 0 • 0 
4 2 • 3 
4 2, 7 
3 I • 3 
4 2 • 8 
2 8 • I 
34•2 
J 7 • 0 
2 0 • I 
2 I • 6 
2 6 • 4 
2 O • I 
2 I , 2 
EINFUHRLANOER - PAYS IM/IORTATEUR 
I Unprung I Or/g/ne 
HAI 60 ETATS UNIS FOB 
I 9 4 • 6 
6 • 6 
3 • 7 
6 • 0 
4 2 • 9 
I 2 • 6 






2 • 8 
2 • 7 
2 • 7 
2 • 7 
2 • 7 
2 • 6 
2 • I 
2 • I 
2 • I 
2 • 0 
I • 9 
I • 8 
I • 6 
I • 4 
0 • 7 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0. 3 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 






I TA L IE 
CEE HETAOP 







HEX I QUE 
PHILIPPINES 
COLOHBIE 
ANTILLES NEER 7 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
CH IL I 
SUEDE 










ESP A ONE 
FED INDES OCC 6 
TUAQUIE 
DOHINICAINE REP 








AFR OC BRIT NS2 
HAI 60 CANADA FOB 
6 3 I 7 • 4 
I 9 6 • 7 
I 7 2 • 9 
8 9 • 2 
3 9 9 • S 
I 6 7 • 8 
IO 2 6 • I 
7 3 S • I 
I I 8 8 • J 
4 7 I • 8 
470•2 
393.a 
2 2 6 • 5 
2 I 6 • 9 
2 I 5 • 3 
I 2 4 • I 
I I 9 • 0 
I 13 • 3 
9 5 • 0 
8 5 • 8 
82•3 
8 0 • 0 
7 6 • 9 
6 8 • I 
62•9 
6 I • 2 
58•9 
S 3 • 0 
4 9 • 2 
4 S • 3 
'' • 8 4 2 • 3 
4 I • 2 
3 9 • 9 
3 7 • 6 
3 0 • 0 
2 8 • 8 
2 7 • 5 
2 7 , 4 
2 6 • S 
2 5 • 0 
2) • 9 
2 3 • I 
2 2 • 7 












J APO N 
ARABIE SEOUOITE 
FEO INDES OCC 6 
HALAISIE FEO 
HEX I QUE 
UNION INDIENNE 































2 I 4 • 2 
2 0 0 • 7 
I O 5 • I 
4 2 6 • 5 
I 7 4 • 2 
1120•7 
B 6 5 • 5 
1406•8 
4 S 6 • 6 
5 4 7 • 8 
4 6 9 • 3 
2 9 8 • 4 
260•0 
267•3 
I 4 9 • I 
I 6 0 • 0 
I 6 7 • 6 
I O 3 • 3 
IO O • 7 
I O 2 • I 
9 0 • 8 
B 3 • 4 
69•4 
SI • 9 
, 2 • 6 
89•7 
6 9 • 7 
5 6 • 5 
84•7 
7 2 • 5 
5 4 • 0 
3 6 • 9 
5 0 • 8 
5 I • 3 
39•0 
4 9 • 5 
4 4 • I 
4 I • I 
3 2 • I 2'.' 
24•2 
2 7 • 2 
3 5 • 0 
24•7 
HAR 59 
I 2 7 9 • 8 
9 • B 
6 • 6 
5 • I 
2 4 • 0 
6 • 0 
5 I • 5 
I 2 5 • B 
9 I 9 • 7 
I I 2 • 2 
5 6 • 6 
2 2 • I 
I 9 • 4 
6 • 9 
S • 2 
IO• 2 
5 • 6 
6 • 7 
7 • 8 
5 • 9 
5 • 7 
0 • 6 
3 • 9 
2 • 9 
3 • I 
3 • 0 
I• 0 
I • 7 2.' 
I• 0 
I • 0 
2 • I 
I • 7 
I • 0 
I • 0 
0 • 7 
0 • 8 
0 • 8 
I • 8 
I• I 0.' 
0 • 9 
0 • 9 
JUN 60 
7630·4 
2 2 6 ol 
2 0 2 • 9 
IO 4 • 7 
470•6 
2 0 I , 0 
I 2 0 5 • 3 
883•7 
1459.9 
5 7 5 • 4 
564•0 
4 8 4 • I 
278,9 
2 7 4 • 2 
243•5 
I 5 3 • 5 
I 4 0 • 6 
13 I• 6 
II 4 • 4 
I O 8 • 7 
IO O • 8 
9 5 • 6 
9 4 • ' 
8 0 • 9 
7 9 • I 
7 3, 2 
7 2 • 0 
65·3 
6 2 • 4 
6 2 • 2 
5 3 • 8 
5 0 • 7 
4 7 • 6 
4 7 • 3 
• 3. 2 
39 • 3 J'. 6 
3 I • 4 
3 I • I 
3 0 • I 
2 9 • I 
2 8 • 5 
27•2 
2 7 • I 
2 5 • 4 
HAR 60 
1393.5 
9 • 0 
7, I 
6·2 
2 8 • 8 
7 • I 
5 8 • 2 
I 6 3 • 5 
9 8 8 • 5 
I 4 9 • 4 
5 I • 9 
2 6 • 4 
IO• 0 
8 • 9 
6 • 8 
6 • 5 
6 •• 
6 • 3 
6 • 3 
5 • 5 
5. 3 





3 • 3 
2 • 2 
I • 6 
I • 6 
I • 6 
I , 6 
I • 5 
I • 5 
I • 4 
I • 2 
I• I 
I • 0 
0 • 9 
0 • 9 
0, 8 
0 • 8 
0 • 8 
0 • 7 
0 • 6 
AUSFUHRLANDER • rAYS EXrORTATEUR 
















AUTA I CHE 
JAPON 
HONOR IE 



















SY RI E 


















AOYAUNE UNI • 
TCHEC05LOVAQUIE 
ZONE HAAK EST 
LIB AN 
SUISSE 




















LY BI E 












5 4 • B 




4 • 5 
I B • 0 
7 • 2 
8 • 7 
2 • 2 
4 • I 
2 • 2 
2 • 4 
I• I 
I • 3 





0 • 5 
0 • 7 
I • 6 
0•4 
0. 4 
0 • I 
0 • I 
0•2 
0 • I 
0•8 
0 • I 
I • 6 
0•3 
0 • 2 
0 • I 
0. 4 0., 
0 • I 
0 • I 
0 • 2 
AV A 5 9 
126•4 
6•9 
I • 7 
I • 2 





7 • I 
'. 8 
6 • 2 
'. 9 ,.o 
I• I 
,.4 
I • 2 
I • 2 
2•5 
I• 8 
I • 9 













0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 




AUSFUHRIANDER • rAYS EXrORTATEUR 
I Bestlmmung 
i I I Oat/nation 
AVA 60 TURQU IE 
62•9 
2 • I 0.' 
I • 5 





6 • I 
5 • 6 
3 • I 
2•7 
2. 4 
I • 8 
I • 8 
I • 7 
0 • 9 
0 • 9 
0 • 8 
0 • 8 
0•6 
0 • 6 
0 • 5 
0 • 5 
0. 4 
0. 3 0.' 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0•2 
0 • 2 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
MONOE 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE AF 






L IBA N 
ZONE HAAK EST 
SUISSE 
DANE HAAK • 
HONOR IE 
SY A I E 
ESPAONE 
IS RAEL 
A UT RICHE 

























AVA 60 [TATS UNIS 
I 2 3 • I 
5•9 
'. 9 
I • 6 
I 6 • 4 
I I• I 
3 8 • 9 
2 0 • 9 
27•6 
I 2 • 0 
8 • 6 
4 • I 
'. 8 3•4 
' •. 1 
,.o 
2 • 8 
2 • 2 
2 • I 
I • 5 
I • 4 
I • 2 
0•9 
0 • 7 
0•6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 4 
0 • 4 0.' 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
NONDE 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAGNE AF 















UNION SUD AFR 
COLOMB IE 
SUISSE 
CH IL I 






















MA I 5 9 
I 6 0 • 6 
7 • 8 
2 • 0 
2 • 0 
30•7 
I 2 • I 
S 4 • 6 





6 • 7 
3 • I 
I• 2 
4 • I 
I• 6 





2 • 6 
5 • 8 
0 • 8 
0 • 5 
I• I 
6•8 
0 • I 
0 • 9 
0. 3 
I • 4 
0 • 8 
0. 4 
0 • I 
0 • I 
0•3 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
MA I 5 9 
7 I 5 6 • 7 
I J 4 • I 
I J 7 • 9 
I B 9 • I 
278•1 
I 5 9 • 6 
899•0 
562•7 
IS J 4 • 4 
3 6 6 •,I 
3 o a. 8 
29J•4 
I 8 5 • 0 
3 I 2 • 8 
I 9 6 • 4 
79•0 
76•6 
IO 2 • 5 





5 6 • 9 
5 4 • 7 
38•9 
3J•8 
3 '. 0 38•5 
5 6 • 3 
47•8 
a,,3 
5 I • 0 
20•4 
4 B • 5 
37,B 
2 I• 4 
32•8 
3 2. 4 
20,6 
39,2 
9 • 2 
2 5 • 5 
26•7 
I 5, 0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumulhs, d1 Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHRIANDER • rAYS EXrORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation MloS 
MAI 60 ETATS UNIS JUN 59 
8582•4 
I 5 5 • 0 
I 6 4 • 7 
229•4 
335•0 
I 9 I • 9 
JUN 60 
I 4 0 • 7 
6 • I 
4' I 
2 • S 
I 7 • B 
I I • 7 
4 2 • 2 
2 3 • 8 
33•6 
I 3 • 0 
9 • 0 
4 • 6 






2 • 6 
I • 7 
I • 6 
I•! 
I • 5 
0 • 9 
0 • 9 
0, 1 
0 • 1 
0 • 6 
0 • 5 
0•5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 4 
0.) 
0 • l 
0 • l 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
MONO[ 
FRANCE 





A EL E 
CANADA 
J APO N 
AOYAUME UN I • 
MEX I QUE 
UNION INDIENNE 
VENEZUELA 
B RES IL 




UNI ON SUD AFR 
SUE DE • 
COLOHBIE 
SUISSE • 
CH IL I 











DANE NARK • 









NA I 6C CANADA 
8503•6 
2 4 0 • 5 
I 8 I • l 
267•5 
4 6 2 • C 
2 5 4 • I 
1405.J 
8 7 6 • l 
I 6 I I•; 
5 4 7 • C 
5 2 I • I 




I 2 8 • ! 
I 2 4 •; 
I 2 J •: 
I 2 0 • 
I 18 •: 
114d 
IO 8 • I 
IO O • I 
7 7 • ! 
7'.' 
6 9 •: 
6 9 •: 
6 I • ! 
57•• 
56•, 5'. ( 
5 2 • C 
4 8 • : 
4 5 •: 
4 4 • I 
4 I • ! 
4 I •, 
4 I • I 
4 0 • I 
'9.' 
36 • I 
J 4 • I 
'2. 
2 8 • I 
2 B • C 













PTOH BRIT AN 6 
POLOGNE 

















CH IL I 














I B 8 8 • 3 
4 3 7 • 9 
370•0 
3 5 5 • 8 
2 14 • 6 
3 7 5 • B 
2 2 4 • 8 
9 6. a 
9 5 • 2 
I 2 9 • 4 
2 o a. 2 
IO B • 7 
9 0 • 3 
I O O • 8 
8 7 • I 
6 7 • 2· 
64•' 
4 4 • 4 
51 • I 
9 2 • 4 
65 • 9 
4 3 • 2 
45•0 
6 I• 2 
6 I• 6 
58•7 
2 I • 9 
44•7 
, a. 7 
J 9 • I 
2 5. a 
25•0 
4 6 • I 
30•9 
12 • 0 
I 9 • I 
3 I • 5 
HAR 59 
IO 8 9 • 9 
I I • 4 
I 2 • 9 
2 6 • 5 
7.5 
6 6 • 4 
I 9 5 • 0 
B • I 
674•5 
I 6 9, 2 
2 8 • I 
16•6 
I I • 6 
I I• 5 




5 • I 
2•2 





I • 8 
5 • 5 
3. 9 
0 • I 
I, 0 
I• 3 
I • 4 
0. 4 
I• 3 2., 
I• 0 
I• 9 
I• J o., 
I, J 
I• 7 




2 2 I • 6 
J I 5 • J 
546•7 
3 0 9 ol 
1680•0 
IO 5 6 • 7 
1936•0 
648•3 
6 3 5 • 7 
4 0 0 • 7 
3 I 8 • 6 
2a,.3 
19 4, a 
160•0 
15 6, 5 
I 4 5 • 2 
I 4 I ol 
I 3 8, I 
I J 7 • 9 
I 2 9 • 6 





7 0 • 7 
69•9 
69•5 
6 5 • 9 
6 2 • I 
6 0 • 2 
58•0 
5 3 • 6 
48•5 
4 7 • 9 
4 6 • 4 
45.4 
4 5 • I 
,43•6 
3 9 • 5 
J 9 • 0 
3 3. 7 




I 4 • 5 
33•S 
9 • 8 
9 I • 4 
256•6 
2 I • 0 
BIO• I 
2 I 9 • 6 
45•9 
2 0 • 7 
2 0 • 0 
I 4 • 2 
I J • 9 
I I• 3 
IO, 5 
8 • 5 
8 • I 
7•7 
6•3 






















0 • 8 
79 
HANDEL DER ORI iT EN LANDER TAL 13 
mit EWG- und wich I gen andern Llndern 
Kumullerte Wene, bqlnnenc Januar bis Ende des 1us1ewtesenen Honats Import 
EINFUHRIANOER • l'Ar5 IMl'ORTATEUR EINFUHRIANOER - l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRIANOER • l'AYS IMl'ORTATEUR 
1 ·1 
Unprun1 I Unprung I 1 Unprun1 o,,,, •• Mia• I or1,1ne Mia$ or1,1ne Mia• 
CANADA •oa AVA 59 AVA 60 
MONDE I 8 3 2 • 3 I 8 8 8 • 8 
FRANCE I 5 • 0 I 3 • 5 
BELO I QUE LUX 0 IO• 6 I I • 2 
PAYS BAS 8. 3 IO• 3 
ALL EH AGNE Rf 35.5 4 2 • 0 
I TA L I E 9 • 8 IO• I 
CEE HETROP 79.2 8 7 • I 
AELE I 9 3 • 6 2 2 9 • 2 
[TATS UNIS 1302·2 1326•5 
ROYAUME UN I . I 7 4 • 5 2 0 9 • 0 
YEN E Z UE L-A 73•8 6 5 • 9 
JAPON 30•5 3 4 • 6 
FED INDES 0 CI 6 9 • 8 I 2 • 9 
ARABIE SEOUD TE 25•0 I I • 5 
HALAISIE FED 7 • 8 IO• I 
UN ION IND IE NI E 9 • 0 9 , 5 
HEXIOUE I 5 • I 9 • I 
AUSTRAL IE I 2 • 0 8. 3 
BRESIL 9 • I 7 • 7 
5UISSE . a., 7 • S 
IRAN I , 2 7 • I 
KOWEIT 6 • 8 
SUEDE S • 5 6 • 4 
ANTILLES NEER 7 7 • 9 6. J 
HONG KONG 4 • 0 5 • 8 
CEYLAN HALD I Y ES 4 • 4 4•9 
COLOHBIE 4 • 2 4 • 7 
EQUATEUR I • 4 3' I 
HOUY ZELANDE 2 • 2 2 • 8 
PANAH A REP 3 • I 2 • 4 
DANEHARK 2 • 4 2•3 
CHINE CONTI NE NT I • 4 2. J 
OCEAN IE BRIT 2 • I 2. 3 
CUBA J.J 2 • 2 
AUTR I CHE I• 4 I • 9 
TCHECOSLOYAQU h E I • S I • 7 
ESPAGNE I • 2 I • 5 
NIGERIA 0•2 I • 5 
NOR YE GE 0•9 I • 4 
UNION SUD AFR I• 4 I • 4 
OUYANE ,8 RI T 6 3. 4 I • 4 
COSTA A IC A 2 • 4 I• I 




AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmung 
I OeJt/nat1on Mio S I Bestlmmung I Oest/nation HloS 
ANAOA 











NOR VE GE • 
AUSTRAL IE 
UNION SUD AFR 
















PTOH BRIT AH 6 




























UNION SUD AFR 
VENEZUELA 















OUYANE BRIT 6 
AUTR I CHE 














I 5 0 9 • 7 
I 3 • 0 
14•4 
I 5 • 7 
4 I , 2 
9, 6 
9 3, 9 
261•8 
9 4 8, I 
227•5 
3 6 • 6 
2 0 • 5 
I 4, 8 
2 I • 7 
I 5 • 9 
3. 7 
I 4 • 7 
I I • J 
B • 5 
6 • I 
2 • 6 
4 • 0 
3. 4 
3, I 
'. 7 5 • 4 
4 • 6 
2 • 7 
5, 6 
2 • I 
2 • 6 
I • 2 
0 • 9 
I• 6 
I • 8 
I • 8 
0 • 6 
I • 6 
I • 2 
2. 3 
2, 7 
I • 9 
I , 5 
0 • 5 
0 • I 
HA I 5 9 
1960,9 
15•9 
I 7, 6 
19,7 
49,6 
I I • 7 
I I 4 • 6 
3 4 I, 8 
I 2 3 I• 9 
2 9 8 • I 
4 6, 5 
20•0 
2 5, 0 
27•4 
I 9, I 
I 2, 6 
8, 0 
I 7 , 9 
I I• 4 
7 • 9 
3. 2 
4 • 6 
4, 2 
4 • 0 
5•6 





I , 7 
3•8 





2 • 9 
2 • 4 
2 • 4 
0, 8 
3. 2 
2 • 0 
I , 4 
AVA 60 CANADA 
I 7 3 9, 7 
2A,3 
I 6, 3 
I 6, 9 
3 8, 4 
I 2 • 2 
IO 8 • I 
3 2 4, 9 
IO 5 2 • 6 
2 7 9, I 
5 4, 7 
25,4 
24•8 
I 9, I 
I 8, 2 
I 3, 9 
I 2, 6 
I I , 4 
IO, I 
8, 7 

























HA I 6 0 
2236•6 
3 3. 2 
2 I • 9 
2 2 • 0 
5 2, I 
I 7, 0 
146•2 
4 2 3, 7 
1337,5 
368,o 
7 I • 4 
3 S • 2 
30 • 0 
2 S , 5 
I 6, 0 
I 4 , 2 
I 4 , I 
I 3 • 5 
I 3 • I 
I I , 6 
8 • 8 
7 • 6 
7, 6 
7, 2 
6 • 5 
6. 3 
5 • 4 






2 • 6 
2, 6 




2 • 2 
2 • 2 
2 • I 
I • 8 
I • 8 











J APO N 
AUSTRAL IE 
NORVEGE 
UNION SUD AFR 
VENEZUELA 
UNION INDIENNE 
HEX I QUE 












PE RO U 
ESPAONE 
U A S S 
PAKISTAN 
AUTRICHE 
GUYANE BRIT 6 
ooALOERIE 
DANE HARK 
CH IL I 
ARGENTINE 
I SRA EL 
TCHECOSLOVAQUIE 





2 50 3 ol 
2 0, I 
23•7 
2 3, 4 
6 I • 6 
I 3, 8 
I 4 2, 7 









I 4 • 4 
I 5, 7 
I I , 8 
I 3 • I 
4,3 
6 • I 
6 • I 





7 , 8 












4 • 2 
3. 5 




2 7 , I 
2 9 • 3 
66•6 
2 0 • 2 
I 8 I • 0 
523•9 
I 6 O I , 0 
4 5 2 • 5 
8 I • 6 
46•8 
3 6 • 7 
2 7, 9 
I 8, 7 
I 6, 9 
I 6, 5 
I 6 • 2 
I 5 , 4 
I 4 , 2 
I 2, I 
I I • 0 
IO• 2 
8 • 6 
8 • I 
7, 8 
6 • 4 
6 • 4 
4 • 9 










2 • 9 
2 • 8 
2, 4 
2, 2 
2 • 2 
2 • I 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlni::lpaux concurrents 
Valeurs cumulaes, de Janvier l la ftn du mols lndlqu6 




HANDEL DER DRITTEN LANl~ER TAL 1J 
mlt EWG- und wlchtlgen and er n Undern 
Kumullem Werto. bqlnnend januar bis End, des auspwlesenen Honats Import 
EINFUHRIANDER • PAYS /MPORTATElJR EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR 










U R S S 






























U R S S 
DANEHARK 
ROYAUHE UNI 














































NA I 5 9 





















~ • I 









, • 2 
2 • 0 
2 B • 7 
II I• 9 
IO~• I 
I I• 9 
D • 7 
5 • 0 
5. 9 
HAI 59 
2 5 4 • '4 
4.' 
5 • 4 
I D • 2 
I I • 6 
2 • 4 
' l. 9 
I 4 D • 9 
ll D • I 
I l • 9 
D • 7 5.' 
'.' 
AYR 60 FINLAND£ 
28•7 
0 • I 
0 • 4 
I • 0 
l • I 0.' 
4 • 9 
8 • 9 
4.' 
4 • I 
'. 6 
2 • 8 
I • 4 
HONDE 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
AELE 





HAI 60 FINLAND[ 
l 4 • 2 
0 • I 
0 • 5 
I• e 
, • 7 
0•4 6.' 
IO• 9 
5 • D 
4 • 6 
4 • 2 
'. 5 
I • 7 
NONDE 
FRANCE 
BELO IGUE LUX BO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
I TA L IE 
CEE NETROP 
AELE 





JUN eo YOUOOSLAYIE 
44•) 
0 • I 
0 • 5 
I• I 
,.1 
0 • S 
9 •• 
, , • 9 
6 • 5 
5 • 2 
S • I 




BELO I OUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 




U R S S 
ROYAUNE UNI 
E OYP TE 
HONOR IE 
AYR 60 YOUOOSLAYIE 
2 II• 4 
5 • I 
5 • 8 
7 • 5 
I I • I 
2•0 
l2•2 
I I 2 • e 
IO 5 • 7 
I 2 • 6 
7 • 0 
5 • 2 ,., 
H ONO E 
FRANCE 
BELO I OUE LUXIO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 








HAI 60 YOUOOSLAYIE 
2 6 I • e 
e • I 
6 • 5 I.' 
I 4 • 4 
2 • 5 
l 8 • I 
I 4 2 • l 
I l l • 6 
I 5 • 0 8.' 
5 • 7 4.' 
NONDE 
FRANCE 
BELO IQUE LUX BO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 




U R S S 
ROYAUNE UNI 
HONOR IE 
ZONE HARK EST 
HAR 59 







5 I • 9 
2 8 • l 
22•7 
I 7 • 2 
7•0 
4 • 2 
AYR 59 
2 4 6 • 9 
I 2 • I 
5 • I 
, , • 0 
• 4 •• 





2 4 • 5 
I I • 5 
5•7 
HAR S9 
I 4 7 • 4 
2 • 9 
I • 8 
, • 0 
2 0., 
I 4 • I 
4 2 • I 
2 I• 5 
20•5 
I 9 • I 
I• 0 
4 • 4 
7 • 5 
AYR 59 
2 II• 4 
l•9 2., 
5 • 4 
2 B • 9 





I 2 • 6 
6•l 
Io• 2 
NA I 5 9 
2 7 2 • 7 
5 • I 
2•5 
6•5 




I 5 • 4 
I 2 • l 
8 • B 
EINFUHRLANOER • PAYS /MPORTATEUR 
I U11prun1 I Orfflne 
HAR 60 HONORIE 
2 l 7 • 2 
ll.S 
6 • 6 8.' 
44•7 
'. 9 
7 7 • 0 
6 7 • 7 
, a. 4 
)0•5 
2 I • 4 
I 6 • 9 
5 • 9 
MONDE 
FRANCE 






U R S 5 
TCHECOSLOYAQUIE 
ZONE NARK !ST 
CHINE CONTINENT 
POLOONE 
AYR 60 HONORIE 
)27•9 
2 I • 2 9., 
I I • e 
6 I • 4 
5 • 8 
I 09 • l 
9 5 • 6 
49•) 
4l•9 
,o • 0 
2 l • 2 









U R S S 
TCHECOSLOYAQUIE 
ZONE NARK !ST 
CHI NE CONT I NENT 
POLO ON[ 
HAR 60 NAROC 
2 I 7 • l 
6. 9 2.' 





11 • l 
I 5 • I 
I 4 • 4 















AYR ,o HAROC 
2 9 2 • 4 
9. 7 
'.' 5 • 5 
42•6 




2 0 • 4 
20•0 
, , • 9 
I 2 • 8 
MONDE 
FRANCE 











HA I 60 EOYPTE 
'6'.' 
I 2 • l 
4 • 4 
6 • 4 
5' •• 
l 7 • 5 
I 14 • 0 
5 2 • 9 
,,.2 
25•9 
2 4 • l 
I 6 • 7 
I e • 2 
HON DE 
FRANCE 







U R S S 
ROYAUNE UNI 
TCHECOSLOYAOUIE 
CHI NE CONT I NENT 
HloS 
HAR 59 
I 6 I• 6 
, • 2 
I• 9 
2 • 8 
5 • 8 
, . , 
I 7 • 0 
I 6 • 0 
5 2 • 0 
I 6 • I 
17 • 0 
I 2 • I 
7 • 7 
AYR 59 
2 I I• 4 
4 • I 
2 • 4 
l • I 
I• 0 
4 • 2 
J 2 • S 




I e • 5 
I I • 5 
f[Y 59 
6 I• I 
lO•O 
I •' I• l 
, • 7 
2 • I 
l 1. 7 
5 • 0 
l•2 4., 2., 
0 • 7 0., 
MAR 59 
9 4 • 9 
. :, .. 
2 • 4 
2 • I 5.' 
, . ' 
s'.' I. 0 
5. 9 
5 • 7 
, . ' 0.' 





4 • 9 
2 4 • e 
I e • e 5'.' 2 7 • e 
I 4 • e 
26•7 
••• I 7.' 7.' 
HAR 60 
224•9 
6 • 2 
l•4 
2•7 
I 2 • 9 
7 • 7 
l 2.' 
2 2 • 7 
''. 2 25•9 







I e • e 
,., 
4 2 • 5 
2 I• 9 
9 I• 2 
, .. ' 
21•0 
I 7 • I 




I • 2 
I• 2 




4 • 7 
, . ' 








4 • I 
l • I 




I • 7 
I• l 
AYR eo 
2 0 5 • 2 
,.o 
4 • 0 
5 • I 
l O • I 
I 2 • 2 
5 9 • 4 
24•0 
4 6 • 9 
I 4 • e 





AUSFUHR.IANDER. - PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHR.IANDER. • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Bestlmmunc I Datlnatlon Mio$ I Datlnatlon Hro• 
ISLANDE C AYR 59 AYR 60 FINLANDE MAR 59 
NONDE 2 0 • I 2 2 • 2 HONDE I 4 8 • 9 
FRANCE 0•5 0 • 2 FRANCE 7•1 
BELO I QUE LUXBO BELC I QUE LUX80 4•] 
PAYS BAS 0•4 0 • 4 PAYS BAS 7•] 
ALLEHAONE RP l•O 0•7 ALLEMACNE RF I 6 • I 
ITALIE 0•] 0 • 4 I TA L IE ] • 7 
CEE METROP 2•2 I • 7 CEE METROP l 8, 5 
AELE ] • 7 8 • 2 AELE 4 6. a 
u R s s 4,2 4•6 ROYA UME UN I l 6, I 
NOR YE CE 0 • 6 ] • 7 u R 5 5 I 5 • 5 
ROYAUME UNI . I , 4 2, 7 ETATS UN I 5 IO, 8 
ET AT 5 UNIS ],7 2 • 7 SUEDE 4. 4 
ZONE MARK EST I • 5 I • 5 BRESI.L 6•6 
ISLANDE 0 MA I 59 MA I 60 FINLAND[ AYR 59 
MONDE 26,] 2 7 • I NONDE 2 I 2, 0 
FRANCE 0, 5 0 • 2 FRANCE I O, I 
BELC I QUE LUXBO BELOIQUE LUXIC 5, 9 
PAYS BAS o,s 0, 4 PAYS BAS I O • 4 
ALLEMAONE Rf I• I 0, 9 ALLENAONE RF 22,8 
ITAL IE 0,4 0 • 9 I TA L IE 4•7 
CEE HETROP 2 • 5 2. 4 CEE NETROP 53,9 
AELE 5. 5 9, 5 AELE 65•8 
u R s 5 5, I 5 • 8 ROYAUNE UNI . 50,5 
NOR YE CE 0 • 8 ],7 u R 5 5 2,,0 
ET AT 5 UN IS 5, 2 ] . ] ET AT S UN I 5 I 5 • 2 
ROYAUME UNI I• 7 l • I SUEDE 6•] 
ZONE NARK EST I• 8 I • 7 BRESIL 7, 9 
ISLANDE C JUN 59 JUN 60 YOUOOSLAYIE MAR 59 
NONDE l l • I JI • 8 HONDE 9],0 
FRANCE 0.] FRANCE 4. 5 
BELC I QUE LUXBC ;. BELO I QUE LUX BG 0,1 
PAYS BAS I • 0 0 • 5 PAYS BAS 0•7 
ALL EH ACNE A f I • 2 I• 0 ALLEHACNE Rf 9.] 
I TA L I E 0•9 I • l I TA L IE I 2 • 7 
CEE HETROP l • I l • I CEE HETROP 2 7 • 9 
AELE 7.] I I , 5 AELE I 8, 9 
u R 5 s 6 • 8 6 • 6 E TAT 5 UN I 5 7•4 
NOR YE GE 0,9 ] • 8 ROYAUHE UNI 6•4 
ET AT 5 UNIS 5 • 9 J,8 u R 5 s 6, 2 
ROYAUME UN I 2 • 0 ] • 5 AUTRICHE 4, I 
ZONE MARK EST 2, 2 2 • I ZONE NARK EST 6,7 
IRLANDE C AYR 59 AYR 60 YOUGOSLAYIE AYR 59 
MONDE I I 2 , 4 128•6 HONDE I 2 7, 0 
FRANCE 0•8 I , 2 FRANCE 5, I 
BELGIQUE LUX BG 0, 9 I• I BELGIQUE LUXBG I, 0 
PAYS BAS I• I I• I PAYS BAS I• I 
ALL EH AGNE Rf 2 • 9 4.] ALLEHAGNE Rf I 2 • 5 
I TA L I E 0. 4 0 • 9 I TA L IE I 8, 0 
CEE METROP 6 • I 8 • 6 CEE METROP ]7,7 
AELE 8J,2 9 2 • J A EL E 24•2 
ROYAUHE UNI 8 2 • 4 9 0 • J ET AT 5 UN I 5 9. ] 
ET AT 5 UN I 5 8, S IO, 9 ROYAUHE UN I a, 1 
CANADA 0 • 7 Q,9 u R 5 5 9 • I 
PORTUGAL 0, I 0•7 ZONE HARK E 5 T 8, 4 
HONDURAS BR I T 6 0 • I 0,1 AUTRICHE 6 • 2 
IRLANDE G HAI 59 HA I 60 YOUGOSLAY IE HAI 59 
MONDE I l 8, 6 I 6 0, 5 HONDE I 7 9, 9 
FRANCE I• I I • 5 FRANCE 5 • 6 
BELOIOUE LUXBG I• I I , 4 BELCIOUE LUXBC I • l 
PAYS BAS I• J I• 0 p A y 5 BAS I , 6 
ALLEHAONE RF J. 4 4 • 8 ALLEHAONE Rf 16•0 
I TA L I E 0 • 4 1, 1 I TA L IE 2 4 • J 
CEE HETROP 7. J 9,8 CEE HETROP 48•8 
AELE IO J, l I I 6 • S AELE 2 7 • I 
ROYAUHE UNI 102,0 I I 4, 0 ROYAUME UNI I I, 0 
ET ATS UNIS IO, 2 I J • 5 E TAT 5 UN I S I I , 5 
CANAnA 0, 8 I• I u R 5 5 I 4 • 5 
SUEDE 0 • 7 0 • 8 ZONE HARK EST I O, 0 
HONDURAS BRIT 6 0 • I 0, 8 AUTRICHE 8, I 
MAR 60 
I 7 0 • 6 
6 • 6 
4 • 4 
9 • 2 
20•8 
4 • I 
4 5 , I 
5 5 • 2 
]7,8 
2 l • I 
I I • 4 
9, 2 
5 • 8 
AYR 60 
2]9•2 
9 • 7 
6.] 
I 2 • 8 
2 8 • 0 
5, 6 
6 2 • 4 
75,0 
5 2 • l 
] ] . ] 
I 8 • J 
I I• 0 
7 • 7 
NAR 60 
I I 7 , 7 
] • 2 
I, 7 
I• 6 
I I• 0 
I 6 • I ] ] • 6 
I 9, l 
IO• 6 
IO, I 
7 • 2 
6, 8 
6 • 8 
AYR 60 
I 6 S • 8 
4, I 
2 • 0 
I , 9 
I 5, 2 
2 5 • I 
4 8 • l 
2 8 • I 
I l • 7 




HA I 60 
2 0 7 • 2 
4 • 4 
2 • 2 
2 • 2 
I 8 • 4 
JJ,8 
6 I• 0 
l 5 • 2 
I 6 • 5 
I 5 • 9 
I l • 7 
I 2 • 9 
I I • 8 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumulhs, do Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHR.IANDER. - PAYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Best1mmun1 Dat1nat1on HloS 
HONOR IE NAR 59 NAR 60 
NONDE I 5 5 • 9 I 7 8 • 2 
f.RANCE I• I ] • 2 
BELCIQUE LUXBO I• I I • 5 
PAYS BAS I• 4 2•2 
ALLEMACNE Rf I I • 4 9 • I 
ITAL IE 5•2 6, 6 
CEE METROP 20•9 2].] 
AELE I 6 • 2 I 9 • 5 
u R s 5 ]2•9 :, 8 • 7 
ZONE MARK EST I 8 • l 2 0, l 
TCHECOSLOYAQUIE I 9 • 5 2 0, l 
POLOONE 8. 4 I I, 4 
YOU005LAYI[ 6.] 9 •• 
HONCRIE AYR 59 AYR 60 
MONDE I 9 9, I 221,7 
FRANCE 2.] ] • 7 
BELO I QUE LUXBO I• 4 2, 0 
PAYS 8 AS. , ,a. 2 •• 
ALLEN ACNE Rf I 4 • 5 I 2 • 6 
ITAL IE 6 • 5 8, 4 
CEE NETROP 2 6 • 5 2 9, 5 
A EL E 2 0 • 0 2 4, 9 
u R s s 44•] 5 I• 9 
ZONE NARK EST 2 l • I 2 5 • 9 
TCHECOSLOYAQUI[ 25•2 25•4 
POLOGNE IO• 8 I l, 9 
YOU005LAYIE •• 2 I 2 • 2 
NAROC FEY 59 FEY 60 
MONDE 
i 
5 0, 7 5 6 • I 
FRANCE 22•6 2 l • 2 
BELCIQUE LUXBG I• 4 I• 7 
PAYS BAS I• l I• 4 
ALLEMAGNE RF 4.' 5 • 6 
ITAL IE I• 9 2. a 
CEE HETROP l 2 • I ]4•7 
AELE 5 • 2 5, 5 
"ALOERIE ] • 6 5 • I 
ROYAUME UNI ] • 9 ],6 
ESPAONE I • 4 I • 4 
ET ATS UNIS I• I I• J 
PORTUGAL . 0 • 5 0 • 6 
HAR OC HAR 59 NAR 60 
MON DE 79•2 8].]. 
FRANCE l 5 • 8 J 4 • 7 
BELGIQUE LUXBG 2 • 2 2,6 
PAYS BAS I• I 2, I 
ALLEMAGNE Rf 7.] B • I 
ITAL IE 2 • 6 ] • 9 
CEE NETROP 49•7 5 I , 4 
A EL E 8 • 8 7 • 9 
"ALOERIE 5 • 4 7, 4 
ROYAUHE UNI . 5, 9 5 • I 
ESP AGNE 2.] 2, 0 
ET ATS UNIS 2 • 5 I• I 
SUEDE 0 • 5 0, 8 
EGYPTE AYR 59 AYR 60 
HONDE I J 4 • 0 2 2 I , 5 
FRANCE 0 • 8 4 • I 
BELGIQUE LUXBC 0 • 7 I• 7 
PAYS BAS 2 • 6 I, 7 
ALLEMACNE Rf 7. J I 2, 2 
ITAL IE 5 • I 9, 7 
CEE HETROP I 6 • 5 JO• I 
AELE 9 • 9 I l • 2 
u R 5 5 2 7 • I 44•2 
UNION INDIENNE J. 5 I 6, 4 
CHINE CONT I NENT I l • l I 5, 5 
[TATS UNIS I • J I 4, 2 
YOUCOSLAYIE 4 • 8 I I , 9 
83 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAL 1J 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Un dern 
Kumulleru Werte, bezlnnend januar bis Ende des a 1•1 ewlesenen Honats Import 
EINFUHP.l.XNDEP. • l'AYS /MPOllTATEUll EINFUHP.lXNDEP. • l'AYS /Ml'OllTATEUll EINFUHP.LANDEP. • l'AYS IMl'OllTATEUll I Unprun1 I Unprun1 I Unprung I Orlflne Hie$ I Orlflne Hlo$ I or1,1ne Hlo$ 
EOYPTE MA I 59 MA I 60 ANO OLA FEV 59 FEY 60 TANOANYKA 0 FEY 59 f[Y ,o 
MONOE 2 5 6, 2 2 6 8 • 0 MONDE I 5, 4 I 6 • 4 MONDE I 2 • I I 4,, 
FRANCE 4 • 4 I I • 2 FRANCE 0,5 0•4 FRANCE 0. J 0, 5 
BELO I QUE LUXBC 4 • 4 5. J BELGIQUE LUXBO 0, 6 0 • 7 BELOIOUE LUXBD 0 • 2 0 • 2 
PAYS BAS 5,6 6 • 5 PAYS BAS 0, I 0 • 2 PAY 5 BAS 0 • 4 · 0 • 5 
ALLEMAONE RF JI • 4 J 8 • 9 ALLEMAONE RF I , 5 I • 9 ALLEMAONE RF 0 •• I, O 
ITALIE 20,0 I 7, 7 I TA L IE 0,2 0 • 5 ITAL IE 0 • 2 0. J 
CEE METROP 65•8 79,6 CEE METROP 2, 9 J. 7 CEE METROP I' f 2,5 
AELE JJ,7 JO• 5 AELE 9, 8 9 • 6 AELE 6 • 0 5, 2 
[TATS UN IS 25•8 60,0 PORTUGAL 7,6 7 • I ROYAUME UN I 5 • 7 5,0 
u R s s J 2 • I I 8, 4 ROYAUME UN I I• 7 I• 6 JAP ON I , 4. I, I 
ROYAUME UN I . 20,5 17,J [TATS UNIS I • 5 I , 6 IRAN 0 • 6 I, J 
TCHECOSLOYAOUIE IO, 4 IO, 6 SUEOE 0, 2 0,1 ETA TS UNIS 0. J 0 •• 
UNION INOIENNE 5,7 IO• I PTOM PORTUO AS 0. J 0 • 4 UN ION INDIENNE 0 • 7 0, 7 
50UOAN FEY 59 FEV 60 OUGANDA C FEY 59 FEY 60 TANOANYKA 0 MAR 59 NA R) U 
MONDE I 9, 7 28•6 MONDE 7 • 8 7 • 6 NONOE I 8 • 8 :ro' • 
FRANCE I• 8 0 • 5 FRANCE o,J 0,5 FRANCE 0 • 4 0 •• 
BELO I QUE LUXBO 0, 2 0 • 5 BELG I DUE LUX BO 0, I 0, I BELGIQUE LUXBO 0. J O,J 
PAYS BAS 0, 2 0•5 PAYS BAS 0, 2 0•2 PAYS BAS 0 • 5 o,e 
ALLEMAONE Rf 0, 6 I• 6 ALLENA ONE RF 0, 9 o,a ALLENAON[ Rf I• I I• 4 
ITAL IE 0,1 I• J ITALIE 0 • I 0 • I ITAL IE 0. J 0 • 4 
CEE M~TROP J,5 4 •• CEE METROP I • 6 I • 7 CEE NETROP 2 • 6 J,7 
AELE 7 • 4 7,7 AELE J. 0 2 • 7 AEL[ 8 • 9 7,5 
-ROYAUME UN I 5, 7 7•0 ROYAUME UNI 2 • 8 2, 5 ROY AUNE UNI . 8 • 5 7, I 
UNION INDIENNE 0,4 7 • 0 JAPON I• 5 I , J JAPON 2 • 0 2•7 
EOYPTE 0,4 2 • 4 UNION SUD AFR 0,4 0. J !RAN 0, 9 I, J 
u R s 5 I • 2 UNION INOIENNE o,J 0. J [TATS UNIS 0 • 4 I• 0 
IRAN I• 6 I• I SUEOE 0 • I 0, I UNION INOIENNE I• 0 I• 0 
SOUDAN MAR 59 MAR 60 OUGANOA G M'A R 59 MAR 60 MOZAMBIQUE JUL 58 JUL 59 
MONOE 2 8, 5 4 5, 4 MONDE I I • A I I .-, MONO[ ' •• 5 7],J 
FRANCE 2, 2 I • 9 FRANCE 0 • 4 o,e FRANC[ I• 0 , . , 
BELO I QUE LUXBO 0 • 6 0 • 6 BELO I QUE LUXBC 0,2 0, I BELOIOUE LUXBO 2 •• 2,1 
PAYS BAS 0. J 0,9 PAYS BAS O,J 0. J PAYS BAS I• 7 2,2 
ALL EM ACNE RF I• 0 J' I ALLEMACNE Rf I , 2 I• I ALLEMAONE RF 
'. 7 '. 7 ITAL IE 0,9 2•2 I TA L IE 0, I 0, 2 ITAL IE I• 0 I , 4 
CEE METROP 5, 0 8 • 6 CEE METROP 2,2 2, 5 CEE METROP I J • 2 I 4 • 2 
AELE IO, I I 2, 7 AELE 4 •• 4, 4 AELE JI• I '0 .• 
ROYAUME UNI 8,2 I I , S ROYAUME UN I 4•6 4•0 PORTUGAL I 8 • 9 I 8 • I 
UNION INOl[NNE 0 • 6 9 • 0 JAPON I, 9 2 • I UNION suo AFR 6 •• IO• 2 [CYPTE I• 2 4•0 UNION INOIENNE 0,4 0 • 5 ROYAUME UNI . IO• 5 9 • 9 
IRAN 2,J 2,0 UNION suo AFR 0•5 0, 4 ETATS UNIS 5. J 4 •• 
u R s s I• 8 •CONGO LEO 0 • 2 POLOONE J,5 
CHANA C MAR 59 AR 60 KENYA 0 FEY 59 FEY 60 MOZAMB.IQUE AOU 58 AOU 59 
MONDE 66,2 8 7 • 4 MONOE JS,J J 9, 9 MON DE 77,7 12,, 
FRANCE I• 0 · 4 • 9 FRANCE 1, 1 I , 5 FRANCE I• I I , 4 
BELGIQUE LUXBC I • S I • 5 BELO I QUE LUXBC I' J 0 • 7 BELO I QUE LUXBO J • I J,O 
PAYS BAS 5, 0 8•4 PAYS BAS I• I I , 5 PAYS BAS I, 9 2, 5 
ALLEMAONE Rf 4,5 4 • 6 ALLENACNE RF 2, I 2, 9 ALLEMAONE RF 7 • 6 7, I 
ITAL IE , , , I • 5 I TA L IE 0,9 I , 4 ITAL IE I• I I , 5 
CEE METROP I J • I 2 0 • 9 CEE METROP 6, 5 ·a, o CEE METROP 14, 8 I 6 • I 
AELE 29,J 36•7 AELE I 2, 9 I 5 • I AELE J 5, 9 J4oJ 
ROYAUME UN I 2 7, 2 J 4 • 4 ROYAUME UNI . I I • 8 I 4, 0 PORTUGAL . 2 I • 8 2 0, 1 
JAPON 4,7 6.' JAPON 2, 5 J. s UNION SUD AFR 7 •• I I, J 
ET ATS UN IS 
'.' 
4 • J IRAN 2 • 2 
' • 4 ROYAUME UN I I I• 7 I I, 2 
•ANC I ENNE AOF 0 I• 8 2•2 [TATS UNIS 0 • 8 2. J ET ATS UNIS 5, 9 5.' 
AMER I QUE NDA I, 4 I • 5 UNION SUD AFR I , 8 I , 8 POLO ONE J. 5 
CHANA G AYR 59 Ar.' R 60 KENYA C MAR 59 MAR 60 MOZAMB I DUE SEP 58 SEP 59 
MONDE 9J,7 I I 9, J MONO[ 5J,2 6 5 , I MONO[ 86,J 9 I , 2 
FRANCE I • 7 2 •• FRANCE (,6 2 •• FRANCE I • 2 I, 6 
BELG I QUE LUXBC 2,0 I • 9 BELO I QUE LUXBC I • 7 I• I BELGIQUE LUX BO J. 5 J' I 
PAYS BAS 7, I I O , 5 PAYS BAS I , 4 2 • I PAYS BAS 2 • 2 2,1 
ALL EM AGNE RF 6 • 8 I S, 5 ALLEMAONE RF J' I •• 5 ALLEMAONE RF 8. J 8,7 
I TA L I E I• 6 I • 9 I TA L IE I' J 2 • I ITAL IE I• 2 I , 6 
CEE ~ETROP I 9, 2 J 2 • 2 CEE METROP 9, I I 2 • 2 CEE METROP I 6 • A I 7, 8 
AELE 4 0 • 9 4 8, 6 AELE 20•7 2 •• J AELE 4 0, 0 )8,6 
ROYAUME UNI J 8 • I A 5 • 5 ROYAUME UN I I 8 • 9 2 2 • 5 PORTUGAL . 2 4, 0 2J,O 
JAPON 6 • 6 8 • 0 JAPON 
'. J 6, 7 ROYAUME UN I I J, 2 I 2, 5 ET ATS UN IS •• 7 S • 6 IRAN ,,, 5 • 2 UNION suo AFR 8 • 8 I 2, J 
,ANCIENNE AOF 0 2, I 2 • 9 UN ION suo AFR 2•6 
'. J ET ATS UN IS 6 •• 5 , 6 AMERIOUE NOA I, 7 2,0 ETATS UN I S I , 4 
'. 2 POLO ONE J. 5 
8'f 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Best1mmun1 I Destination HloS 
EGYPTE HA I 59 HA I 60 
HONDE I 8 0 • 3 2 8 7 • 3 
FRANCE I • 5 6 • I 
BELG I QUE LUX BG I • 3 2 • 2 
PAYS SAS 3. 4 2 • 4 
ALL EH AGNE Rf 8•9 I 5 • 4 
ITALIE 6 • 4 I I • 3 
CEE HETROP 2 I• 5 3 7 • 4 
AELE I 3 • 5 I 7 • I 
u R s s 39•0 59.3 
CHINE CONTINENT I 3 • 6 2 S • 4 
UNION INDIENNE 8 • 0 I 9 • 6 [TATS UN IS I • 8 I 9 • 2 
ZONE HARK EST I 4 • 2 I 6 • 7 
SOUDAN FEY 59 FEY 60 
HONDE 23•8 I 9 • 7 
FRANCE 0•7 0 • 8 
BELG I QUE LUX BG 0 • 6 0 • 5 
PAYS SAS I• I 0 • 9 
ALLEHAONE Rf I• 7 2 • 2 
I TA L I E 3. 5 I • 5 
CEE NETROP 7 • 6 5 • 9 
AELE 7 • 2 3. 5 
ROY AUNE UN I . 6 • 4 3. 3 
EGYPT[ I • 0 I • 4 
VENEZUELA o.z I • 4 
UNION INDIENNE I • 5 I • 2 
ARABIE SE DUD I TE I • 4 I• 0 
SOUDAN HAR 59 MAR 60 
MONDE 3 8 • I 3 2. 3 
FRANCE 1•3 3. 0 
8ELGIQUE LUX BG 0•9 0•7 
PAYS BAS 2•0 I .·2 
ALLEHAGNE RF 3. 4 2 • 4 
I TA L I E 4 • 6 2 • 9 
CEE HETROP I 2 • 2 IO• 2 
AELE I I • 4 7 • 5 
ROYAUHE UNI IO• 5 7 • 0 
EGYPTE I • 8 2 • 5 
UNION INDIENNE 2 • 8 I • 9 
VENEZUELA 0·2 I • 4 
ARABIE 5EOUD1TE I • 8 I • 3 
GHANA G HAR 59 MAR 60 
MONDE aa.o 9 2 • 9 
FRANCE 0 • 7 0•8 
BELGIQUE LUX8G 2 • 4 3. 0 
PAYS SAS I 5 • 0 8 • 2 
ALLEMAGNE RF I O • 2 I 4 • I 
I TA L I E 6.' 4 • 8 
CEE METRDP 34.7 30•9 
AELE 3 6 • 9 3 3. 5 
RDYAUHE UNI 3 2 • 5 2 9 • 6 
ET ATS UNIS I I • 7 I 2 • 5 
u R s 5 0 • 8 3. 3 
AUSTRAL IE I • 7 3 • I 
NORYfGE 2 • 5 2 • I 
CHANA G AYR 59 AV R 60 
MONDE I I 6 • 7 I I 7 • 4 
FRANCE 0 • 7 0 • 8 
BELGIQUE LUX BG 3 • 4 3 • 6 
PAYS BAS I 8 • 6 9, 5 
ALLEHAGNE RF I 4, 6 I 6, 8 
ITALIE 8 • 4 5,7 
CEE HETROP 4 5 , 7 3 6 • 4 
A EL E 4 5 , 9 4 2, 8 
ROYAUME UN I 4 0 • 9 3 7 • 6 
ET AT 5 UNIS I 5 , 2 I 7 • 7 
u R s s I , 5 5 • I 
AUSTRAL IE 3. 2 4, 7 
NORVEGE 2 • 7 2.• 3 
TAI. tJ 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I 1 Best1mmun1 Destination HloS 
ANGOLA FEY 59 FEY 60 
HONDE I 9 • 3 I 7 • 9 
FRANCE 0•6 0. 3 
8ELGIQUE LUXBG 0 • 6 0 • 4 
PAYS SAS 2 • 4 2 • I 
ALLEHAGNE Rf I • 3 I • 4 
I TA L IE 0 • 2 0, I 
CEE HETROP 5 • I 4. 3 
AELE 7 • I 8 • 6 
PORTUGAL . 3 • I 4 • 8 
ROYAUHE UNI 3. 5 3. 4 
ET ATS UNIS 6, I 3. 0 
ESPAGNE 0 • I 0 • 5 
•CONGO LEO o • I 0. 3 
OUGANDA G FEY 59 FEY 60 
HONOE 2 6 • I 2 I • 4 
FRANCE 0. 3 
8ELGIQUE LUXBG o,9 I • 2 
p A y s BAS 0,9 I• 0 
ALLEHAGNE Rf I , 9 2 • 2 
I TA L IE I • 0 0, 4 
CEE HETROP 5•0 4 • 8 
AELE 4 • 8 4 • 6 
ROYAUNE UNI 4 • 4 4. 3 
E TAT S UNIS 4 • I 3. 7 
UNION INDIENNE 4•5 3. 2 
JAPON 2 • 8 0 • 9 
AUSTRAL IE 0 • 8 0 • 7 
OUGANDA G MAR 59 HAR 60 
MONDE 41,9 3 4 • 2 
FRANCE 0•5 0. 1. 
BELGIQUE LUX8G I • 3 I , 7 
p A y s BAS I • 2 I• 2 
ALLEHAGNE RF 3 • I 2 • 8 
I TA L I E I • 5 0 • 6 
CEE METROP 7 • 6 6 • 4 
AELE 7 • 6 6 • 8 
UNION INDIENNE 8 • 6 7 • 7 
ROYAUHE UN I 6•9 6 • 4 
ET ATS UN I 5 6•0 5 • 6 
J APO N 4•8 I• 6 
AUSTRAL IE 0 • 8 0 • 9 
KENYA G FEY 5 9 FEY 60 
HONDE 20•5 22•6 
FRANCE 0 • 4 0. 3 
BELGIQUE LUXBG 0•2 0 • 2 
PAYS BAS I• I 0 • 8 
ALLEMAGNE RF 5 • 9 5 • 6 
I TA L IE I• 0 0,5 
CE E METROP 8 • 6 7. ' AELE 
'. 7 5 • 5 
ROYAUME UN I 4•3 4 • 9 
E TAT 5 UNIS I • 7 I • 8 
UNION INDIENNE 0 • 5 I• 2 
UN ION SUD AFR 0 • 7 I • 0 
JAPON 0 • 5 I• 0 
KENYA G MAR 59 MAR 60 
HONDE 3 I • 8 3 2 • 7 
FRANCE 0•5 0.' 
BELGIQUE LUXBG 0 • 4 0. 3 
PAYS BAS I • 4 I • 0 
ALLEMAGNE Rf 8, 6 7. 3 
I TA L I E I • 7 0 • 8 
CE E METROP I 2 • 6 9, 8 
A EL E 8 • D 8 • 4 
ROYAUHE UNI 7, 4 7 • 5 
ET AT S UN I S 2 • 5 2 • 6 
JAPON I• I I • 8 
UNION INDIENNE 0,9 I • 7 
UNION SUD AFR I , 0 I • 4 
COMMERCE DES PAYS T1ERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumul&s, de Janvier l la ftn du mols lndlq•• 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmunc I Destination Hlo S 
TANGANYKA G P' E y 59 FEY 60 
HONDE I 9 •, a 5, a 
FRANCE 0 • 5 0, 4 
&ELG I QUE LUX BG I• 0 I, a 
PAYS BAS 2. 3 I • I 
ALLEHAGNE Rf 2 • 0 , • 2 
ITAL IE 0 • 7 0, 5 
CEE HETROP 6 • 5 7 • I 
AELE 5 • 7 
'. 6 
ROY AUNE UNI . 4 • 9 I• I 
ETA TS UNIS 2 • I I• 9 
HONG KONO 0 • 6 I• 4 
UN I ON INDl[NNE 0 • I I• 3 
JAPON I• 0 I• I 
TANGANYKA G HAR 59 HAR 60 
NDNDE 2 7 • 2 3 7 • 6 
FRANCE 0 • 6 0 • 6 
BELGIQUE LUXBO I• 3 I • I 
PAYS 8 As. 2 • I 2 • 7 
ALLENAGNE Rf 2 • 5 3. 9 
I.TA L IE 0 • 9 0 • 6 
CEE NETROP 8 • I 9 • 6 
A EL E 9 • 0 13. 6 
ROYAUNE UNI 8 • 0 I 2 • 2 
ETATS UNIS 2 • I 3. 7 
HONG KONG 0 • 8 I , 9 
UNION INDIENNE 0 • 9 I• I 
J A PON I• 2 I • 8 
85 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAI. 1J 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Import Kumullena W1rt1, bqlnnend januar bis Ende du auscewluenen Mom 
EINFUHIU.XNDER. • ,AYS IMl'OIITATEUII E NFUHR.l.XNDER. • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHR.I.XNDER. • PAYS /Ml'ORTATEUR 
I Unprunc Unprunc I Unprunc I or11rne Mio• I Orlflne Mio. I or1,1ne Mio• 
MOZAMBIQUE OCT 58 0 CT 59 NION SUD AF FOB FEY 59 FEY 60 
0 
MONDE 95•B IO O • 6 MONDE 2 2 0 ol 247•2 
F.R AN CE I • A I • 8 FRANCE 3. 7 6 • 0 
BELO I QUE LUXBO 3•B 3.3 BELO I QUE LUXBO 5 • I 3. 6 
PAYS BAS 2•6 3. 2 PAYS BAS 5 • 2 7 • 6 
ALLEHAONE RF 9 • S 9 • 6 ALLEMAONE RF 2 3 • 2 23•0 
ITALIE I• 3 I• 8 I TA L IE 5.' 8 • 2 
CEE METROP I B • 6 I 9 • 7 CEE METROP ,2., '8.' 
AELE 44•6 '3. 0 AELE I I • 7 15 • I 
PORTUGAL 2 7 • 0 2 5 • 9 I ROYAUME UNI . 70•0 7 2 • 7 
ROYAUME UNI . I 4 • 5 I 3 • 7 ETATS UNIS 3 7.' 4 0 • 8 
UNION SUD AFR 9 • 8 I 3 • 6 •CONOO LEO 5 • 9 9 • 5 
ETATS UNIS 6 • 9 6 • I I RAN 7 • 6 8 • • 
POLOGNE 3. s CANADA 6 • 7 7 • 6 
MOZAMBIQUE NOY 58 NOY 59 MEX I QUE 0 MAR 59 MAR 60 
MONDE IO 5 • 5 I I I• 7 I MONDE 227•9 2 7 B • 2 
FRANCE I• 5 I• 9 FRANCE 4•0 4 • I 
BELG I QUE LUXBO 4 • I 3. 4 BELO !GUE LUXBO I• 7 I• 6 
PAYS BAS 3. 0 3. 6 PAY 5 BAS 3•3 2 • 5 
ALLEMAONE RF IO• 5 IO• 6 ALLEHAONJ RF I 4 • 5 I I• 3 
ITAL IE I • 5 I• 9 I TA L IE 5•3 4. 8 
CEE METROP 2 0 • 6 2 I • 4 CEE METROP 21•8 3 2 • 0 
AELE 49•0 4 7 • 7 AELE I 4 • 8 25•4 
PORTUGAL . 2 9 • 6 28•7 ETATS UN IS 16 8 • 9 2 0 I • 9 
UNION IUD AFR IO• 6 I 6 • 2 ROYAUME UN I 7•2 I 5 • 9 
ROYAUME UN I I 5 • I I 5 • 3 CANADA 4•7 5 • 7 
ETATS UN IS 7.5 6 • 5 SUISSE 2•7 4. 0 
POLOGNE 3. 5 JAPON 2•7 3. 5 
HEX I QUE 0 AYR 59 AYR 60 
MONDE 316•3 371 • 5 
FRANCE 5•5 6 • I 
BELGIQUE LUXBO 2 • 6 2 • I 
PAYS BAS 5•0 4 • I 
ALLEMAONE RF 2 0 • I 23•5 
I TA L IE 6 • 9 7 • 0 
CEE METROP 4 0 • I 42•1 
AELE 20•7 3 I • 7 
ETATS UNIS 2 3 3 •• 272•6 
ROYAUME UNI IO• 4 I 9 • 2 
CANADA 6•4 7. 4 
SUISSE . 3 •• 5 • 2 
JAPON 4•2 4. 7 
CUBA 0 FOB JUL 58 JUL 59 GUVANE BRIT 0 FEY 59 FEY ,o 
MONDE 467•0 324•6 MONDE 9 • 2 I 2 • I 
FRANCE 4•0 
'. 8 FRANCE 0 • I 0 • I BELGIQUE LUXBO 6•7 
'. 8 BELGIQUE LUXBO 0.' 0 • I PAYS BAS 4. 2 5 • 2 PAYS BAS O•J 0•5 
ALLEMAONE RF I J • 9 I I • I ALLEMAONE RF 0.' o., 
ITALIE 4•0 2. 8 ITAL IE 0 • I 
CEE METROP 32•8 27•4 CEE METROP I• 0 ••• AELE 2 I • 7 I 4 • 0 AELE 4. s 5 • 7 
ETATS UNIS J J I • 4 2,,.1 ROYAUNE UNI . •• 5 .5 • 6 
VENEZUELA ,,.o IO• 4 ETATS UNIS I• 0 2•7 
ROYAUME UNI I J • 7 a. 8 FEO INOES occ 6 I• 0 I• J 
GUATEMALA 0 • I 7 • 5 CANADA 0•6 0 • 9 
CANADA I O • 5 5 • 5 UNION INDIENNE 0 • 2 0 • 2 
RHODES IE 0 FOB FEY 59 FEY I 0 CUBA 0 FOB AOU 58 AOU 59 JAMAi QUE 0 MAR 59 MAR 60 
MONDE 60•2 6 9 • 6 MONDE 527•3 J 7 6 • 4 MONDE 4 2. 4 5 6 • 2 
FRANCE 0.9 FRANCE 4•J 5 • 5 FRANCE 0 • 8 I • 5 
BELOIOUE LUXBO 0•9 BELGIQUE LUXBG 7 • B 4•3 BELGIQUE LUXBO 0 •• 0•6 
PAYS BAS 0•5 PAYS BAS 4. 5 5 • 8 PAYS BAS 2 • S ' .. AL LEM AGNE RF I • 7 ALLEMAONE RF I 5 • I I l • 8 ALLEMAONE AF I• I I• 5 
ITAL IE 0.7 I TA L IE 4•7 
'.' 
ITAL IE 0 • I 0 • 6 
CEE METROP 4. 6 CEE METROP J 7 • I J 2 • 7 CEE METROP s.' •• 0 AELE 24,0 24 • AELE 2,., I 6, I AELE I 6 • J 2 0, I 
AOYAUME UN I 22,7 24 8 E TATS UN I S 373,8 270•5 AOYAUME UNI I 5 • 7 I 9 • 7 UNION SUD AFR I 8 • S 2 I 9 VENEZUELA • 2 • 6 I 2 • 4 ETA TS UNIS 9, 2 I 2, 6 EUROPE NOA 7 4 AOYAUME UNI I S • 2 IO• 2 CANADA S • 0 5, 7 ET ATS UN IS 2 • 9 
' 




AUSFUHlllXNDEll • l'AYS EXPOATATEUA AUSFUHlllANDEll • l'AYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmun1 I 1 Bestlmmuna I DestlnaUon HloS DestlnaUon HloS 
UN ION SUD AF G FEY 59 
HONDE I 7 6, 9 
FRANCE 
'. 7 8ELGIQUE LUXBC 1,0 
PAYS BAS 2 • 8 
ALLEHAGNE AF ,,1 
I TA L IE 4. 5 
CEE NETAOP 2 I , 7 
AELE 67,0 
AO YAUN£ UN I 6 4 • I 
RHODES IE NYASSA 2,,s 
ETATS UNIS I 7 • 2 
J APO N 
'. 6 MOZAMBIQUE I ,,5 
HEX I DUE 0 MAR 5.9 
MONO£ I 6 7 • 9 
FRANCE 0,7 
BELGIQUE LUXBC I , 6 
PAYS BAS , .. 
ALLENAONE RF 5 • I 
I TA L IE 0,1 
CEE HETROP I I• 9 
AELE 6 • 7 
ETATS UN I S I 2 5, 9 
JAPON I 2, 6 
ROYA UM£ UNI ,,o 
ESPAONE 0,2 
COLOMB IE 0 • 2 
MOZANB I DUE FEY 60 NEXIQ'UE G AYR 59 
HONDE I 2 • 0 HONOE 22(),6 
FRANCE 0 • 2 FRANCE I• I 
BELO I QUE LUX BC 0 • I BELGIQUE LUXBG 2 • 2 
PAYS BAS 0, I PAYS BAS 5,0 
ALLEN AGNE RF 0 • 5 ALLEHAGNE AF 6•0 
I TA L I E I TA L IE 0 • 9 
CEE HETAOP 0 • 9 CEE NETAOP I 5 • 2 
AELE 5 • 5 ~ EL E 8•3 
PORTUGAL 
'. 0 :E TAT S UNIS I 6 4, 9 UN ION INDIENNE 2 • 6 
l~~~:~HE 
I 7 • 7 
ROY AUNE UN I . I• 0 UNI 5,0 
UN ION SUD AFR 0 • 9 ESPACNE 0•2 
ET ATS UNIS 0 • 6 CANADA 3,8 
HOZAH81DUE HAR 59 HAR 60 
HONDE I I • 9 I 9, 9 
FRANCE 0 • 6 o,, 
8ELG I OUE LUXBC 0,2 
PAYS BAS 0 • 2 0 • 2 
AL LEH AGNE RF o,, 0 • 7 
ITAL IE O,I 0 • 2 
CEE HETRDP I • 2 I• 7 
AELE 
'. 7 ID, D 
PORTUGAL I• 9 7.' 
UN ION INDIENNE I • 7 ,,6 
RDYAUHE UNI I • 6 I • 8 
UNION SUD AFR I • 8 I • 6 
ETATS UNIS . D • 8 0 • 9 
RHOOE51E G FEY 59 FEY 60 
HONDE 60•8 8'.' 
FRANCE I• 9 
BELGIQUE LUX BG I • 6 
PAYS BAS I • 6 
ALL EH AGNE RF 6 • 2 
I TA L I E I• 7 
CEE HETROP I,• 0 
AELE 'I• 7 25•0 
ROYAUHE UN I 29,, 25,0 
EUROPE NOA 2 A • 0 
ET ATS UNIS 2 • 8 7, 7 
UNION SUD AFR 6 • 2 6 • 6 
JAPON 0.' 5 • 0 
FEY 60 
I 9 5 • 5 
5 • 9 
6 • 2 
'. 9 8 • 5 
7 • 0 
, I • 5 
5 9 •, 
55,6 
2 7 • 2 
16 • I 
7 • 8 
4 • I 
MAR 60 
I 5 4 • 7 
0 • 8 
'. 6 
'. 2 5 • 9 
I• I 
I A• 6 
'. 5 
I I 3 • 9 
7 • 6 
2 • 8 
2 • 8 




4 • 7 
4. 9 
7 • 9 
I • 9 
2 0 • 5 
5 • 8 
I 4 7 • 0 
8 • 8 
'. 6 3 • I 
2 • I 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumul6es, do Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHlllANDEll • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmuna I OestlnaUon Hlo S 
CUBA C SEP 51 SEP 59 
MONOE 5 8 8 • I 5 2 0 • 0 
FRANCE 6 • 9 4,6 
BELCIDUE LUXBC 2 • 5 
'.' PAYS BAS I 4 • I I,, 5 
ALLEHACNE AF 6 • 0 I 2, 7 
ITAL I£ 0. 4 0, 5 
CEE NETAOP 2 9, 9 '4. 9 
AELE 4 8 • 7 28,S 
ET ATS UNIS , 8 5 • 2 , 7 6, 2 
J APO N 
' •• 9 2 2 • 6 
NOAVECE 
'. 7 I I , 9 NAROC 9,, 9. 4 
CANADA IO, 9 a,o 
CUBA C OCT 58 OCT St 
NONO£ ,.,.o 5 5 5, 7 
FRANCE 7 • 5 6 • 0 
BELO I QUE LUXBC 2.' I • 7 
PAYS BAS I 4 • 8 I 4, I 
ALLENAONE RF 7 • 0 I 2 • 9 
ITAL IE 0 • 5 1, 1 
CE£ METROP '2.' '5 •• 
AELE 5 0 • 3 2 9 • 6 
ETAT5 UNl5 4 2 7 • 3 397,6 
JAP ON 42•2 2'.' 
NOAVEGE . 




CUBA 0 NOV 51 NOV 59 
HONDE 6 91 • 9 5 9,, 9 
FRANCE 7, 5 7.' 
BELOIOUE LUXBO 2 • 7 2,, 
PAYS BAS I 5 • 9 I 4, 5 
ALLENAONE AF 7 • I I 3 • I 
ITAL I£ 0 • 5 I, 2 
CEE NETAOP ,,,1 , ... 
AELE 5 I • I ,2,0 
ETATS UNIS 4 5 8 • 5 4 I I• I 
JAPON 4 5, I 28•0 
NOAVEOE 
'. 8 I 4 • 5 HAROC I 2 • 2 IO, 7 
CANADA I 4 • 7 9 •• 
CUYANE IA IT C FEY 59 FEY 60 
NONO£ 5•6 9, 6 
FRANCE 0, I 
BELO I DUE LUXBC 
PAYS BAS 0 • I 
ALLEN AGNE RF 0 • I 0, I 
ITAL IE 0 • I 0, I 
CEE METROP 0 • 2 0.' 
AELE I, 9 4,, 
ROYAUME UN I I• 9 4,, 
CANADA I, 6 I • 6 
FED INDE5 occ 6 0 • 7 I•' 
ETA TS UNIS 0 •• I • 2 
HONDURAS BRIT 6 0.' 0, 5 
JAHAIOUE 0 MAR 59 MAR 60 
HON DE 2 9 • 8 , 7, I 
FRANCE 0 • I 0, I 
BELOIOUE LUXBO 0 • I 0 • I 
PAYS BAS 0 • 2 0, I 
ALLENAGNE RF 0 • I 0, I 
ITAL IE 0 • I 0 • I 
CEE HETROP 0 • 6 0 • 5 
AELE I,• 7 I 6, 6 
ROYAUHE UN I . I I•, I 2, I 
ETATS UN IS 8 • 5 9 • 2 
CANADA 5 • 6 8. ' NORVEOE 2. 4 ' .. FED INDES occ 6 0.' 0, 6 
87 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 13 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullerto Wene. beclnnend )anuar bis Endo des aus1ewlesenen Honus Import 
EINFUHRLANOER • PAYS IMPOR.TATEUR. EINFUHRLANOER - PAYS IMPOR.TATEUR. EINFUHRLANOER - PAYS IMPOR.TATEUR. 
I Unprunc I Unprung I Unprun1 I o,,,, •• HloS I o,,,,ne HloS I o,,,, •• HloS 
JAMAi QUE G AVA 59 AVA 60 SALVADOR G SEP 58 SEP 59 COSTA RICA AVA 59 AVR 60 
' MONDE 58•4 7 4, 8 MONDE 81•7 7 4 • 6 MONDE J2•0 JI• 6 
FRANCE I • 2 2 • 0 FRANCE 0 • 9 I • 2 FRANCE 0 • 5 0. 4 
8ELOIQUE LUX8G I• I 0 • 9 BELGIQUE LUX8G J. 0 2 • 2 8ELOIQUE LUXBG 0 • 1 0.9 
PAYS BAS 4. 2 S • 0 PAYS BAS 5•6 5 • 6 PAY 5 BAS I• J I• 0 
AL LEM AGNE RF I • 7 2 • 2 ALLEMAGNE RF 7•6 6. 4 ALLENAGNE RF 2 • 9 J. 9 
ITAL IE 0•2 0 • 7 I TA L IE I • 2 I • S ITAL IE 0. 4 0 • 6 
CEE HETROP 8. 4 IO• 8 CEE METROP I 8 • J I 6 • 9 CEE METROP 5 • I 6, I 
AELE 22•7 2 7 • 4 A EL E 6 • I S • 0 AELE 2 • 7 J. 0 
ROYAUME UNI 2 I• 8 2 6 • 0 ET AT 5 UN I S ,0.7 J J. 9 ET ATS UN IS I 5 • 4 I 4 • 4 
ET ATS UNIS I I• 8 I 7 • 6 HONDURAS REP •• 2 4. 7 J APO N I • 7 I • 9 
CANADA 6 • 6 7 • 8 JAPON 4. 2 J. 4 ROYAUME UN I I• 9 I • I 
FED INDES occ 6 I • J I • 8 GUATEMALA 2,0 J. 2 CANADA 0 • 7 I , 2 
JAPON I• I I • 6 ROYAUME UN I J•5 J. 0 ANTILLES NEER 7 I• 7 0,9 
TRINIDAD TOBAGO MAR 59 MAR 60 SALVADOR G OCT 58 OCT 59 PANAMA REP 0 FOB FEV 59 FEV 60 
MONDE S 9, 0 6 S, S HONDE 90·5 8 2 • S MON DE I 4 • 6 I 6 • 6 
FRANCE O•J 0 • 6 FRANCE I• 0 I • J FRANCE 0 • 2 0 • I 
BELO I QUE LUX BG 0. 4 0. 4 BELGIQUE LUX BG J. 2 2 • 5 BELG I QUE LUXBO 0 • 2 0•5 
PAYS BAS 2 • 8 2 • 8 PAYS BAS 6•4 6 • 0 PAYS 8 AS 0. J 0. J 
ALLEHAONE RF I • 2 I • J ALLEMAGNE RF 8•7 7 • 2 ALLEMAONE RF 0•7 I• 0 
ITAL IE I TA L IE I• J I • 8 ITAL IE 0 • 2 0 • 2 
CEE HETAOP 4. 7 S • I CEE METAOP 2 0 • 6 I 8 • 8 CEE METAOP I • 6 2 • I 
AELE I 8 • 4 2 4 • 6 AELE 6•8 s. s A EL E I• 0 I• I 
ROYAUME UNI I 8 • I 2 4 • 3 E TATS UN I S 4 3 • 9 J 7 • 0 E TATS UNIS 7 • 7 8 • 8 
VENEZUELA I 3 • 4 I I • 6 HONDURAS REP 4. 9 S • 2 CANAL PANAMA I • S I • 5 
ET ATS UN IS 8 • 2 8 • 8 JAPON 4. 6 3 • 8 AOYAUME UN I 0 • 7 0.1 
CANADA 3. 4 3 • 2 GUATEMALA 2., J. 6 JAPON 0. 4 0. 4 
GUYAN[ BA I T 6 0 • S I• I ROYAUHE UN I 4 • I J. 3 HONG KONO 0 • 2 0 • 3 
TRINIDAD TOBAGO AVA 59 AVA 60 SALVADOR G NOV 58 NOV 59 PANAMA REP 0 FOB MAR 59 MAR 60 
MONDE 8 I • 8 9 J • S HONDE 9 9 • I 9 I • 4 MONDE 20•6 26,5 
fRANCE 0·4 0 • 8 FRANCE 1-1 I • 4 FRANCE 0•2 0.2 
BELGIQUE LUXBG 0 • S 0 • 6 BELGIQUE LUX8G 3. 4 2 • 7 BELGIQUE LUX8G 0 • 3 0, 9 
p. y s BAS 4. 0 3 • S PAYS BAS 7 • 0 6 • 6 PAYS BAS 0. 4 0 • 4 
ALLEHAGNE RF I • 8 I • 7 ALLEMAGNE RF 9 • 5 8 • I ALLEN AGNE RF I• 0 I • 4 
ITALIE I TA L IE I • 5 2 • 0 ITAL IE 0•2 O,J 
CEE HETAOP 6•7 6 • 6 CEE HETROP 2 2 • S 20•8 CEE METAOP 2 • I J. 2 
AELE 25•8 3 3 • 6 AELE 7 • 5 6 • 0 AELE I• 3 I• 6 
ROYAUME UN I . 2 5 • J J 3 • 2 ET ATS UN I S 4 8 • 2 , 0 • 6 ETA TS UN IS IO• 8 I J • 6 
VENEZUELA I 8 • 2 I 6 • 7 HONDURAS REP s •• 5 • 9 CANAL PANAMA 2 • I J • I 
ETATS UN IS I I• J I 2 • I J APO N 4.9 4 • J AOYAUME UN I I • 0 I• 0 
CANADA 4 • 4 4 • 4 GUATEMALA 2 • 6 3 • 9 J APO N 0 • 6 0 • 7 
GUYAN[ BA IT 6 I • 0 I • 4 AOYAUME UN I 4. 4 3 • 6 HONG KONG 0 • 3 0.4 
TRINIDAD TOBAGO MA I 59 MAI 60 COSTA A IC A FEV 59 FEV 60 VENEZUELA 0 FOB JUN 58 JUN 59 
MONDE I O 2 , 7 I I 9 • 2 HONDE I 4 • 8 I J • 9 HONDE 727•0 70J•9 
FRANCE 0 • 7 I• 0 FRANCE 0 • 2 0 • 2 FRANCE I 7 • B I 7 • 7 
BELGIQUE LUXBG 0 • 7 0 • 8 BELGIQUE LUXBG 0 •• 0 • 5 BELGIQUE LUXBG I 8 • 6 2 6 • 0 
PAYS BAS 5 • I •• 6 p 'y s BAS 0 •• 0 • 4 PAYS BAS I 6 • 4 2 0 • 8 
ALLEHAGNE RF 2 • I 2 • I ALLEMAGNE RF I • 2 I • S ALLEMAGNE RF S 9 • I 6 2 • 6 
ITALIE I TA L IE 0•2 0 • 2 I TA L IE J 8 • 3 39•6 
CEE HETROP 8 • 6 8. ' CEE METAOP 2. 4 2 • B CEE METAOP I 5 0 • 2 I 6 6 • 7 AELE 32•J 4 I • 3 AELE I• 3 I • J A EL E 18 • 2 84•4 
AOYAUME UN I . 3 I • 7 4 0 • 7 ETATS UN I S 7. J 6 • 5 [TATS UNIS 4 JI• I J75•8 
VENEZUELA 2 J • I 2 3 • 4 J APO N 0 • 9 I• 0 ROYAUME UNI 5 J • 2 5 0, 9 
ET ATS UNIS I 3, B I S • 3 AOYAUME UNI 0 • 9 0 • 8 CANADA 2 2 • 7 2 I • 5 
CANADA S • 9 6 • I CANADA 0 • 4 0 • S J APO N IO• 6 I 5 • 4 
GUYAN[ BA IT 6 I • 3 I • 8 ANTILLES NEER 7 0 • 7 0. 4 SU I SSE IO• J I I• I 
SALVADOR G AOU SB AOU 5 9 COSTA A I CA HAR 5 9 HAR 60 VENEZUELA G FOB JUL 58 JUL 59 
MONDE 72,0 6 6 • S MONDE 22•7 2 3 • 0 MONDE 8 4 0 • 7 832•7 
FRANCE O•B I• I FRANCE 0 • 4 0. J FRANCE 2 0 • 0 2 I • 4 
BELGIQUE LUXBG 2, 7 I • B BELG I QUE LUXBG 0 • 5 0 • 8 BELGIQUE LUXBG 20•9 29•0 
PAYS SAS 4 • B 5 • 0 PAYS RAS 0 • 5 0 • 7 PAYS BAS I 9 • 0 24•7 
ALLEMAONE RF 6 • B S • 6 ALLEMAGNE RF I , 7 2 • 6 ALLEMAGNE RF 6 7 • 4 7J,6 
ITAL IE I , 0 I • 2 I TA L IE 0•2 0. 4 ITAL IE S 3 • 5 4 8 • 7 
CEE HETAOP I 6, I I 4 • 7 CE E METAOP 3. J 4 • B CEE META OP I 8 0 • 8 I 9 7 • 4 
AELE 5 , I 4 • S AELE 2•0 2 • J AELE 9 0 • 5 IO O • 0 
ET ATS UNIS 3 6 , I JO •• ET AT S UN I S I I • 3 IO• 9 ETA TS UN IS 4 9 2 • J 4 4 2 • 7 
HONDURAS REP J·6 4 • 3 J APO N I • 3 I • S AOYAUHE UNI 6 0 • 7 59•6 
J APO N J. 6 3 • 0 ROYAUHE UNI I • 4 I • 4 CANADA 2 6 • 5 26•3 
ROY AU ME UN I 2 • 9 2 • 7 CANADA 0 • 6 0 • B J&PON I I • 7 I 9 • I 




AUSFUHll.1.ANDEII. .• PAYS EXl'ORTATEUR. AUSFUHll.l.XNDEII. • PAYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestlmmunc I Bestlmmung Dest/nation Mio, I · Destination Mio. 
JAMAi QUE • G AYR 59 AYR 60 5ALYAOOR 0 SEP 58 
MONOE 4 J. J 5 2 • I HONOE 8 9 • I 
FRANCE 0 • I 0 • I FRANCE 0. 4 
BELO I QUE LUX BG 0,1 0 • I BELGIQUE LUXBG I• 2 
PAYS BAS 0,2 0 • I PAYS BAS 2,J 
ALLEMAGNE RF 0 • I 0 • 2 ALLEHAGNE RF J 5 • I 
ITALIE 0 • I 0 • I I TA L IE I• 6 
CEE METROP 0,6 0•6 CE E METROP 40•6 
AELE 2 0 • 6 2 4 • 0 AELE 2 • 2 
ROYAUME UN I . I 7, 4 I 8 • I ETATS UNIS JO• 0 
ETAT5 UNIS I I • 4 I 2 • 5 J APO N 9·~ 
CANADA 8 • B I 2 • 0 HONDURAS REP 2•4 
NORVEGE J • I 5•0 GUATEMALA 2 • 0 
SUEDE 0 • I 0 • 8 CANADA 0 •.8 
TRINIOAO TOBAGO MAR 59 MAR 60 SALVADOR G OCT 58 
MONDE 68•2 68•8 MONOE 95•6 
FRANCE I • 2 2 • 2 FRANCE 0•4 
BELGIQUE LUX BG 0•2 0 • 2 BELGIQUE LUXBG I • 4 
PAYS BA "S 4. s 5 • 0 PAYS BAS 2,J 
AL LE MAO NE Rf 0 • I o • I ALLENAONE RF J5•J 
ITAL IE I TA L IE I• 8 
CEE HETROP 6•0 7 • 5 CEE METROP 4 I • 2 
AELE 25•8 2 8 • 6 AELE 2,J 
ROYAUME UN I . 2 2 • 8 2 6. 8 ETATS UNIS 3 J. 6 
ETATS UN IS I 7 • 8 IO• 6 JAPON IO• 4 
HONDURAS BRIT 6 • J. 2 4. 2 HONDURAS REP 2, 8 
BRESIL 2•3 2 • I GUATEMALA 2•4 
ESPACNE 0•4 2•0 CANADA 0 • 9 
TR IN.I DAD TOBAGO AYR 59 AYR 60 SALVADOR 0 NOY 58 
MONDE 87•4 9 4 • S MONDE IO I• J 
FRANCE I• 8 2 • 6 FRANCE 0. 4 
BELCIOUE LUX BO O•J 0 • 2 BELGIOUE LUXBG I • 6 
PAYS BAS 4. 8 5•9 PAYS BAS 2•4 
ALLEMACNE Rf 0 • 2 0 • 2 ALLEMACNE RF 35,5 
ITAL IE I TALI E I• 8 
CEE METROP 7 • I 8•9 CEE METROP 4 I • 7 
AELE JJ,7 4 0 • 0 AELE 2•6 
ROYAUME UN I . 29•7 J 7 • I ETATS UNIS J 6. 4 
ETATS UN IS I 9 • J I 5 • 0 J APO N I I• 7 
HONDURAS BRIT. 6 4. 7 5.0 GUATEMALA 2•6 
BRESIL J. 2 J • I HONDURAS REP J • I 
AMERIQUE NOA 0,2 2•6 CANADA 0. 9 
TRINIDAD T08ACO MA I 59 MA I 60 
MONDE IO 6 • 5 I 2 I • 7 
FRANCE 2 • I J. 2 
BELGIQUE LUXBC 0. 3 0 • 2 
PAYS BAS 5. J 7 • 5 
ALLEMAONE Rf 0,2 0. J 
I TA L I E 
CEE METROP 7, 9 I I• 2 
AELE 4 J. 2 5 0 • 5 
ROYAUME UNI J8•J 4 6 • 6 
ET ATS UNIS 20•8 2 I • 2 
HONDURAS BRIT 6 6 • 2 6 • 5 
BRESIL J,5 J. 8 
SUEDE 4. 0 J,5 
SALVADOR G ADU 58 ADU 59 COSTA RIC A MAR 59 
MONDE BJ•? 9 I• 7 KONDE 2 7 • 4 
FRANCE 0. 4 I • J FRANCE 
BELO I QUE LUXBO I• 0 I • 2 BELO I QUE LUXBC 0•6 
PAYS BAS 2 • 2 2 • 8 p A y s BAS 0 ,.9 
ALLEMACNE Rf J 4 •• ·2 8 • J ALLEMACNE RF 8 • 6 
I TA L I E I• J I• 8 I TA L IE o,8 
CEE METROP J9,J J 5. 4 CEE METROP I O • 9 
AELE 2•0 J • I AELE I• I 
ET l TS UN IS 2 7, J 2 7 • 7 E TAT S UN I S I 2 • 5 
JAPON 8 • B I 6 • 6 CANADA I • 4 
HONDURAS REP 2 • I 2•8 SUISSE 0 • I 
GUATEMALA I• 8 2. J ROYAUME UN I 0. 4 
CANADA 0 • 6 2 • 2 PANAMA REP 0•2 
SEP 59 
9 4. J 
I• J 
I• J 





2 8 • 8 
16 • 6 
J' I 
2 • 8 
2 • 2 
OCT 59 
9 6, B 
I 'J 




:, 5 • 7 
3. 5 
2 9, 9 
I 6 • 7 
J. 4 
3. 2 
2 • 2 
NOY 59 
IO O • 5 
I• 3 
I • J 






I 6 • 7 




2 8 • 6 
0 • 7 
I • 9 
I • 4 
I I • 2 
0 • 8 
I 6 • 0 
I • 2 
9. 6 
0 • 7 
0 • 5 
0 •• 
0. 2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumul6a, de Janvier l la ftn du mOb lndlqu6 
AUSFUHll.1.ANDEII. • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmunc I Destination Mio I 
COS TA RIC A AYR 59 AYR 60 
MONOE )6•9 J 7. 4 
FRANCE 0 •I· o. 8 
BELGIQUE LUXBG I • O · 2,0 
PAY5 BAS I • 2 I• 7 
ALLEKA~!IE Rf l l • 9 
·-
I 4 • 0 
ITAL IE L•O I, 0 
CEE METROP I 5 • 2 I 9 • 5 
A EL E I• 2 I• 5 
ETATS UN IS .I .6.' I 4 • I 
SUISSE . 0. I. 0,7 
CANADA I• I 0 • 7 
ROYAUNE UNI . 0. 4 0. 4 
CANAL PANAMA 0 • 2 0. 4 
.p AN AM A REP N FEY 5_9 FEY ,o 
.. 








[TATS UNIS 3 • 8 3 • I 
PANAMA REP N MAR 59 NAR 60 








[TATS UNIS 6 • 2 5 • I 
VENEZUELA G JUN 5 8 JUN 59 
MONDE I I 26 • 6 I 20 I• 2 
FRANCE I 9 • 2 17 • I 
BELGIQUE LUXBO 6 • 7 6 • 7 
PAYS BAS I 5 • 5 25•0 
ALLEMAONE RF 2 5 • 9 2 5 • 3 
ITALIE 9, 8 5. J 
CEE METAOP 77 • I 7 9. 4 
AELE 8 7 • J IO 2, 8 
ET ATS UNIS 477,5 477 ol 
ANTILL.ES NEER 7 280•0 280,7 
ROYAUME UNI . 7 J • 6 90.J 
ARGENTINE J 5. 0 J 9. 8 
BRESIL 45•2 3 9. 7 
VENEZUELA C JUL 58 JUL 59 
MONDE I 3 I 5 • 5 I J 8 J • 8 
FRANCE 2 I• 2 2 I • J 
BELO I QUE LUXBO 7. 9 7 • I 
PAYS BAS I 7 • 8 28•2 
ALLEMAONE RF Jo. 8 2 6 • 9 
ITAL IE I I • 6 7,0 
CEE METROP 8 9. J 90,5 
AELE 9 9. 4 11 Bol 
ETA TS UNIS 557•2 545•9 
ANTILLES NEER 7 J24 ol J2J•7 
ROYAUME UNI . 8 J • 0 IO J • 0 
ARGENTINE 4 I • 0 4 8 • 5 
BRESIL 5 4 • I 4 5 • I 
89 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. tJ 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullerte Werte, be&lnnend januar bis End• des au11ew111enen Honats Import 
EINFUHRI.XNDER • ,AYS IMPORTATEUR EINFUHIUANDER • ,AYS IMPORTATEUR EINFUHRl.XNDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun1 I Unprung I U11prung I Orfgfne HloS I o,,,,ne HloS I Orlflne HloS 
VENEZUELA 0 l'O B AOU 58 AOU 59 PARAGUAY FOB AYR 59 AYR 60 
HONOE 946•5 9 5 I • 6 HONDE 7 • 7 IO• 4 
FRANCE 2 3 • 4 2 4 • 5 FRANCE 0 • I 0 • I 
BELGIQUE LUXBO 2 3 • 6 31•3 BELO I QUE LUXBO 0 • I 0.2 
PAYS BAS 2 2 • 4 2 7 • 6 PAYS BAS 0 • I 0 • 2 ALLEHAONE A I' 7 7 • 0 B 7 • I ALLEMAGNE A I' 0 • 9 I • 4 
ITAL IE 5 8 • I 5 6 • 3 ITAL IE 
CEE HETAOP 2 0 4 • 5 226•8 CEE METAOP I• 2 I, 9 
AELE IO 2 • 9 I I .t • I A EL E I• I I• 3 
ETATS UNIS 5 5 I• 0 5 0 2 • I ETATS UNIS I • 5 2, 7 
AOYAUHE UNI 69•6 6 7 • I AAOENT I NE 2 • 0 2, 6 CANADA 29,2 30•7 AOYAUME UN I . 0 • 9 I.• I JAPON I 3, 4 2 2, 2 ANT ILLES NEER 7 0 • 7 0,7 SUISSE I 3, 4 I 6, 8 SUEDE . 0 • 2 0, 2 
VENEZUELA 0 FOB SEP 59 AAOENTINE MAR 59 MAR 60 
NONDE IO 5 2, 2 HONDE 13 9 • 7 2 4 6, 9 
FRANCE 2 6, I FRANCE 3 • 3 I I, 7 
BELGIQUE LUXBO 3 4 • 0 BELO I QUE LUXBO ••6 5 • 0 PAYS BAS 3 0 • 3 PAYS BAS 3 • 4 3 • 0 ALLEHAONE Al' 9 6 • 9 ALLEMAONE A I' I 5 • 3 3 6 • I 
ITAL IE 5 9, 4 ITAL IE 8 • 7 I 2. 4 
CEE HETAOP 246,7 CEE METAOP 3 5 • 3 6 8 • 2 
AELE I 2 7 • 8 A EL E , ·a, 8 :, '. 9 
ET ATS UN IS 557,2 ETATS UNl5 2 3 • I 6 5 • 5 
AOYAUME UN I . 7 4, I AOYAUME UN I . 11 • I 2 6, 9 
CANADA 34•0 VENEZUELA I 6 • I 2 2, 0 
JAPON 25•8 BAESIL 9 • 8 8, 4 SU I SSE 2 0 • I JAPON 4 • 4 •• 2 
VENEZUELA G FOB 0 CT 59 ARGENTINE AYR 59 AV R 60 
NONDE I 2 B 4 • 3 MONOE 2 I 2 • 8 3 I 4, 0 
FRANCE 3 0, 0 FRANCE 5 • 3 I 5, 5 
BELG I QUE LUX BO 4 0 • 0 BELO I QUE LUX BO 6 • 5 7, I 
PAYS BAS 34,7 PAYS BAS 4, 9 4 • I 
ALLEHAGNE RF I I 7, 8 ALLEMAONE AF 2 2 • 5 4 5, 8 
ITAL IE 7 4 • 7 ITAL IE IO• 5 I 7, 2 
CEE HETAOP 2 9 7, 2 CEE HETAOP 4 9 • 7 8 9, 7 
AELE I 5 5, 4 A EL E 31 • I 4 4, I 
ETATS UNIS 683,3 ETATS UNIS 3 8 • 3 79, 2 
AOYAUME UN I 9 I • 3 AOYAUHE UN I 17, 2 3 I , 7 
CANADA 4 2, I VENEZUELA 2 4 • 4 27•5 JAPON 33,9 BAE SIL I 7 • 7 I I, 8 
SUISSE 2 4 • 3 J APO N 5.' 9, 6 
COLOMB IE HAR 59 HAR 60 BAESIL G FEY 59 FEY 60 CHY PAE. 0 AVA 59 AYR 60 
HONDE 83•2 I I 7 • 9 HONDE 2 2 2, 8 2 14 • 0 HONDE 36•6 39.5 
FRANCE I • 6 2.' FRANCE 3.9 I 2, 0 FRANCE I • 9 2,8 
BELG I QUE LUXBO I, 0 3 • I BELO I QUE LUXBG I• 7 3.' BELO I QUE LUXBO I• I I• 0 
PAYS BAS I• 7 2, 9 PAYS BAS 
'. 5 2 • I PAYS BAS I, 4 I• 5 ALLEHAONE RF 6 • 8 I I • 2 ALLEHAGNE AF 21,0 2 5 • 9 ALLEHAONE A I' 3 •• 3, 7 
ITAL IE I, 2 t, I I TA L IE 4,9 
'. 2 ITAL IE 2 • 8 3,8 CEE HETROP I 2, 3 20•7 CEE HETAOP 3 6, 0 .t 7 • 6 CEE HETAOP I I• 0 I 2, 8 
AELE I 3 • 2 I 3, 8 AELE 29,3 2 3, 3 A EL E I 4, 8 I 6, 7 
ET ATS UNIS 49.5 6 8, 9 ETA TS UNIS 8 5, 9 5 7 • 5 ROYAUHE UNI I I • 8 I 4 • 2 AOYAUHE UN I . 3, I 7, 7 VENEZUELA 17,3 20, 0 ETATS UNIS 2 • 0 I, 9 JAPON I • 5 3, 3 JAPON 4.3 I I • 7 GAE CE I• 0 0 • 9 CANADA I• 7 2 • 8 ANTILLES NEER 7 I I , 0 9 • I SUEDE . 0 • 6 0, 6 SUEDE 8 • 6 2 • 7 POLO ONE 3.' 7 • 8 DANE HARK 0 • 8 0,6 
COLOMB IE AVA 59 AYR 60 BRESIL G HAR 59 HAR 60 CHYPRE 0 HAI 59 HA I 60 
HONDE 13 2 • 6 I 5 B • 4 MONDE 330•7 31 8 • i MONDE '5.' 4 7 • 3 
FRANCE 2 • 0 3 • 5 FRANCE 6 • B I 5 , S FRANCE 2 • 3 3 • I BELO I GUE LUXBO I • 5 
'. ' 
BELGIQUE LUXBG 2,7 
'.' 
BELO I QUE LUXBO I• 3 I, 2 PAYS BAS 3 • 0 3.7 PAYS BAS 5 • 3 2 • 7 PAYS BAS I• 8 I, 9 ALLEHAGNE RF I I• 3 I 4 • 5 ALLEHAGNE RF 3 0 • I 3 5 • 2 ALLEHAONE A I' •• 9 •• 6 I TA L I E I • 5 I • B I TA L IE 8 • 5 8 • S I TA L IE 3 • S •• 6 CEE HETROP I 9, 3 2 7 • 9 CEE HETROP S 3 • 4 6 6 • l CEE HETAOP I 3 • 8 I 5, 4 AELE I 7 • S I 7 • 7 AELE 4 3 • I 3 3 • 4 AELE I 9 • I 20.s 
ETA TS UN IS B 3 • 4 9 4 • 4 E TATS UNIS I 2 I • 8 9 I • 8 ROYAUHE UNI IS, 6 I 7, 4 









I Destination Mio. I Destination Mio• 
VENEZUELA G AOU 58 AOU S 9 EQUATE UR G MAR 59 
MONCE ISO 7 • 8 I 5 6 8 • 6 HONOE I 9 • 6 
FRANCE 2 4 • I 24•6 FRANCE 0 • 2 
BELG I QUE LUX BG 9o0 7 • 6 BELGIQUE LUXBO Io I 
PAYS BAS 2 I • 2 2 9 • 9 PAYS BAS Oo2 
ALLEHAONE RF J4•8 2 9 • 2 ALLEMACNE RF 2 • A 
I TA l I E I J • 0 8•8 I TA l IE I• 0 
CEE HETROP IO 2 • 2 I O O • I CEE HETROP 4o9 
AELE I I 2 • 0 I JO• 8 AELE 0. J· 
[TATS UN IS 6J4•8 6 2 0 • 9 ETATS UNIS I I• 9 
ANTILLES NEER 7 J66•8 J 6 7 • 5 VENEZUELA 
ROYAUME UNI 93.9 II Jo 8 COLOMB IE I• 6 
ARGENT I NE 4 7 • 9 5 6 • 9 CH I l I 0 • 4 
BRESIL 64•4 5 2 • 9 ROYAUME UN I . 0 o I 
VENEZUELA G SEP 59 EQUATE UR 0 AYR 59 
MONO£ I 7 4 9, 6 MONO£ 28·4 
FRANCE 2 7 • 9 FRANCE 0.4 
BELG I QUE LUXBG 8 • 4 BELOIOUE LUXBO I, 7 
PAYS BAS JI • 2 PAYS SAS 0.5 
ALLEMAONE RF J2•0 ALLEMAONE RF 4 • I 
ITALIE 9,5 IT Al IE I, 2 
CEE METROP IO 9, 0 CEE METROP 7,9 
AELE I 4 2 • I AELE 0,7 
[TATS UNIS 694•0 ETATS UNIS I 6 • 2 
ANTILLES NEER 7 4 I O • 8 COLOMBIE I• 9 
ROYAUME UNI I 2 2 • 7 VENEZUELA 
ARGENT I NE 6 4 • 4 SUISSE 0.4 
BRESIL 6 I• I CH IL I 0 • 6 
VENEZUELA 0 OCT 59 EQUATE UR 0 NA I 59 
MONCE 2 I 4 J O 6 HONOE J7o2 
FRANCE J4•J FRANCE 0 o 5 
BELGIQUE LUX BO 9•0 BELO I QUE LUX BO 2.' 
PAYS SAS JJ•9 PAYS BAS o.a 
ALLEHAONE RF J 6 • 5 ALLENAONE RF 5 • 4 
I TA l I E I I o 4 I TA l IE Io 4 
CEE HETROP I 2 5 • I CE E' HETROP I O • 4 
AELE I 7 0 o 6 AELE Io 0 
ET A. T S UN I 5 8 4 9 • 0 £TATS UNIS 20•8 
AN'l'ILLES NEER 7 5 I 4 • J COLOMB IE 2•6 
ROYAUME UN I J 4 6 • 4 VENEZUELA Oo4 
ARGENTINE 7 9 • 5 CH I l I 0 • 7 
BRESIL 75•0 SUISSE 0•5 
COLOHB 1 E HAR 59 HAR 60 BRESIL N FEY 59 
MONCE 99•9 I I I • 4 MONO£ 207•8 
FRANCE Oo4 0 • 4 FRANCE 8,5 
BELGIQUE LUXBO I• 2 I• 0 BELGIQUE LUXSO 
'. 5 PAYS BAS J•7 7•8 PAY 5 SAS IO• 9 
ALLEMAGNE RF 8•7 I J • I ALLEHAGNE Rf IO• I 
I TA l I E 0 • 4 0 • 6 I TA l IE 5 • 8 
CEE METROP I 4 • 4 22•9 CEE HETROP J8,8 
AELE 8 o 7 8 • 2 AELE 2,os 
ET AT 5 UNIS 7 0 • 2 7J•7 £TATS UN IS IO J • 4 
ROYAUME UN I 0 5. 5 5oJ ROYAUME UNI I I• J 
SUEDE 0 2•J 2 o I SUEDE . 4 • 4 
CANADA 0•8 I• I ARGENTINE 8 o 6 
FINLAND£ 0 • 5 0 • 8 ZONE HARK EST I• 0 
COLOMB IE AYR 59 AYR 60 BRESIL G HAR 59 
MONCE IJ 7 • 6 I 4 4 • S HONOE JOOoO 
FRANCE 0 • 6 O•S FRANCE I I• 6 
BELGIQUE LUXBG I • 9 I• J BELGIQUE LUXBO 7 o I 
PAYS BAS So 8 8 • 7 PAY 5 BAS I 6 • 4 
All EM AO NE RF I 2 • J I 6 • 5 ALLEMAONE RF I 7 • 4 
IT Al IE 0 • 4 0•7 I TA l IE 804 
CEE HETROP 2 I• 0 27•7 CEE NETROP 60o9 
AELE l2o9 I I o 4 AELE J4•7 
ETATS UNIS 9 4 • 5 9 S • 2 ETATS UNIS I 4 5 o 7 
ROYAUHE UN I 0 7.7 7 • 0 ROYAUME UN I I S • 8 
SUEDE 
'. 5 '. 2 SUEDE 7•6 
CANADA I• J I • 9 ARGENTINE 12.7 
TCHECOSLOVAQUIE 0 • 6 I• I ANTILLES NEER 7 Jo6 
MAR 60 
2 I •·2 
0 • 2 
I o 2 
0 0 J 
2•J 
0 • 5 
4 • 5 
0 • 5 
I J • 8 
0, 9 
0 • 9 
0 • 4 
0 • 2 
AYR· 60 
29•5 
0 o 2 




7 • 0 
I • 0 
I I• 6 
I• 0 
0. 9 
0 • 5 
0 • 5 
HA I 60 
J 6 • 5 
0.' 
2 • 2 
0 • 8 
4 • 7 
I• I 
9 • I 




0 • 6 
Oo5 
FEY 60 
I I 2 • 5 
8 • 9 
5 • 4 
6 • 0 
I J • 7 
7 • 0 
41 • 0 
20o5 
8 5 • 0 
9.4 
' .. , 
4 o 2 
'0 6 
HAR 60 
2 8 I • J 
I 2 • 8 
6 • 6 
9 • 7 
2 0 o I 




I 4 • I 
8 • I 
7 • 4 
S • 2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Vlleurs cumulees, do Janvier l la ftn du mols JndJqu6 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPOII.TATEU/1. 
Bestlmmunc I 1 Oat/nation Hlo. 
PARAGUAY AYR 59 AYR 60 
MON OE 8•2 6 • I 
FRANCE 0 • I 0 o I 
BELO I QUE LUXBC 0 o I 
PAYS BAS 0 o 5 0 o 5 
ALLEMACNE RF 0 • 4 0 • 6 
IT Al IE 
CEE METROP I• I I • 2 
AELE 0 • 2 0 • 2 
ARDENT JNE 2 • 0 2 • 2 
ETATS UNIS Jo I I , 4 
URUGUAY 0 • 2 0, 4 
ROYAUME UNI 0 • 2 0,2 
ESPAONE 0. J 0 • 2 
ARGENTINE MAR 59 MAR 60 
MONO£ 2 2 6 • I 242•6 
FRANC f. 6, I IO, 5 
BELOIOUE LUXBO 6 •• 7,J 
PAYS BAS 2 4 • 8 29,5 
ALLEMAONE RF 22•5 2 2, 5 
IT Al IE I 5 • 6 2 7 • J 
CEE NETROP 7 5 • I 9 7 • I 
AELE 66 '. I 6 2 • 4 
ROYAUNE UNI . 5 8 • 7 5 2 • I 
ETATS UNIS 2 I, 7 2 6 • I 
B RE 5 I l I 4 • 2 I I, 4 
JAPON 7 • 8 9 • 5 
u R s 5 7 • 2 7 • 4 
ARDENT I NE AYR 59 AVII 60 
MONCE JI 5 o 7 J 4 Io 7 
FRANCE I Io 0 I 6 • I 
SELOIOUE LUXBO 9 o I IO o 2 
PAYS 8 A 5 J0•8 '9 0' 
ALLEHAONE RF '0. 9 J Jo I 
ITAL IE 1906 J8o6 
CEE HETROP IO Io 5 I J 7 o J 
AELE 8 7 o 6 8 J • 0 
ROYiUHE UNI . 78oJ 6809 
ETA TS UN 15 43 o 0 J4o6 
8 RE 5 IL 2 8 o I 22o0 
JAP ON 8 0. I 4 o 5 
u R s s J JO' 906 
CHY PRE· 0 AYR 59 AYR 60 
NONDE 17 • 8 I 6 o 4 
FRANCE 0•4 Oo4 
BELO I QUE LUXBQ 0 • 2 0. J 
PAYS SAS I• 7 I• S 
ALLEMAONE Rf 4 • 6 Joi 
IT Al IE I• 0 0,9 
CEE NETROP 7 • 9 
'. 9 AELE 5 • 4 600 
ROYAUME UNI 0 5 o 2 5 o 7 
u R s s 0 o 6 
£TATS UNIS \ 2 o 2 0 • 4 
LIBAN 0 o 2 o., 
ISRAEL 0 o I o., 
CMYPRE 0 HAI 59 HA I 60 
NONO£ 22o2 2 2 • 9 
FRANCE. 0 • 6 0 • 6 
BELO i-QUE LUXBO 0 • 2 0 o 4 
PAYS BAS 2oJ Io I 
ALLENAONE RF 6.' s,, 
CEE METROP IO• 6 9 • I 
AELE 7 o 0 8 o 9 
ROYA-UME UNI 6 o 4 • 0' 
JAPON Io 2 
u R s s 0 o 6 
LIBAN O•J Oo4 
£TATS UNIS 2.' o., 
91 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAL 1J 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullen:e Wen:e, be11nnend januar bis Ende des au11ewlesenen Honats Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /Ml'ORTATEUR 
I 1 Unprung I 1 Unprung I 1 Unprung Orlglne MloS Orlglne M10S Orlglne Mio S 
SYRIE FE V 59 FEY 60 IRAN JUN 58 JUN 5 l ADEN C AYR 59 AYR 60 
HONDE 2 7 • 6 3 9 • 0 HONDE I 9 6 • 9 2 6 3 • 6 HONDE 7 I • 7 63o5 
FRANCE 2 • 2 3•2 FRANCE 6 • 9 7. 3 FRANCE 0. 3 0 • 4 
BELGIQUE LUX BG I • 4 I • 4 BELGIQUE LUX BG 3. 2 5 • 9 BELGIQUE LUXBG 0 • 2 0•4 
PAYS BAS I • 4 I • 4 PAYS BAS 3. 9 5 • 0 PAYS BAS I• 0 I• 8 
ALLEHAGNE RF 2 • 7 4 • 5 ALLEHAGNE RF 39•7 67•4 ALLEHAONE RF I • 8 2.2 
ITAL IE I• 2 2 • 5 I TA L IE 4 • 6 8 • 0 ITAL IE 0 • 9 I• 0 
CEE METROP 8 • 9 I 3, 0 CEE HETROP 58•3 93•6 CEE HETROP 4 • 2 5 • 8 
AELE 5. 3 5 • 2 AELE 29•7 4 8 • 6 A EL E 7 • 7 8 • I 
ETA TS UN IS 2, I 4 • 8 E TATS UN I S 37.5 4 J • 5 IR AN 4 • 0 IO• J 
ROYAUHE UNI 2•8 2 • 6 ROYAUHE UN I 20., J 7 • 4 ROY AUNE UNI 6 • 6 7. 3 
TURQUIE 0, 2 2 • 5 JAPON I 7 • I 2 9 • 9 KOWE IT I 2 • 2 7•0 
LIB AN I• 8 2, I u R s s I 6, 7 I I • J J AP Q N 4' I 5 • 7 
JAPON 0•7 I • 2 CHINE CONT I NE 0NT 8 • 6 7 • 6 QATAR BAHR ·TR UC 3.' 4' 4 
JORDAN IE HAR 59 HAR 60 PAKISTAN 0 fEV 5 9 FEV 60 
NONDE 24•6 27•8 NONDE 5 8 • 7 8 5 • 9 
. FRANCE o,3 0 • 6 FRANCE I, J 4.' 
BELO I QUE LUXBG 0,5 BELO I QUE LUXBG 2, I I , 9 
PAYS BAS 0,6 0 • 5 PAYS BAS 0 • 6 I , 4 
ALLEHAGNE RF 2, 7 2. 3 ALLENAONE AF 9 • I IO, 6 
I TA L IE 2.' 2 • 7 ITAL IE I, J 2,2 
CEE NETROP 6.' 6 • I CE[ NETAOP I 4, 4 20,4 
AELE 
'. 2 3. 7 A EL E I I• J I 9, J 
ROYAUHE UNI 2 • 5 
'. 7 ROY AUNE UNI . 9 • 5 I 7, 5 ET ATS UN I S I , 5 
'. 5 ETATS UNIS I I • 0 I 7 • 0 SY A IE I • 4 I , 9 JAPON 
'. 2 7, 5 L I 8 AN I 'J I , 7 IAAN I • I 5.' ARABIE SEOUDITE 0 • I 0, 9 UNION INDIENNE 2 • 2 2, 9 
JORDAN IE AVA 5 9 AVA 60 PAKISTAN 0 HAR 59 NAA 60 
I HO ND E I J 9, 8 I 5 6 • 5 NONO[ 86•2 I J 7, 2 I 
FRANCE 6,8 8.' FRANCE I • I 5 • 8 
BELO I DUE LUXBG 
'. 0' 4, 0 BELO I QUE LUXBG '. 9 2 • I PAYS BAS 6•6 7.' PAYS BAS 0 • 9 2, 6 
ALLEHAGNE AF I 7 • 6 22•5 ALLENAONE AF I I • 5 I 4 • 7 
I TA l IE 
'.' 
4, 5 ITAL IE 2, a J,4 
CEE NETROP ,1,, \6•6 CEE NEIIIOP 20,, 2 9, J 
AELE 27,2 J 2 • 9 AELE I 5 • 7 a 6. s 
£TATS UN I S 4 I, I 46•3 ETA TS UNIS 20•6 J 5 • I 
SUISSE 5•0 7, a AOYAUNE UN I I J, I 2 J, 7 
AOYAUHE UN I I 6 • 8 I 8 • 0 JAPON 4. 7 I J, 0 
SUEDE I • 5 a, 6 IRAN 2 • 2 6, 9 
UNION SUD AFR 0,9 a, 6 CANADA 8.' 5 • 0 
I A AK FEV 5 9 FEY 60 JORDAN IE HA I 59 HA I 6 0 UNION ·I ND I ENNE Q FE V 59 FEY 60 
NONO£ 45.7 5 5, 9 HONDE I 7 8 • I I 9 9 • I NONO£ 2 6 5 • 4 276,8 
FRANCE 0, 2 FRANCE 8,6 ID• I FRANCE 4. 9 5, I 
BELO I QUE LUXBO 2, 6 a. 5 BELGIQUE LUXBO J,6 5 • I BELO I QUE LUXBO 4.' 5, 7 
PAYS BAS I • 2 I• 6 PAYS BAS 7 • 9 9 • 5 PAYS BAS 
'. 4 5.' ALLEMAONE RF 4 • J 4' J ALLENAGNE AF 2,,2 2 6 • 0 ALLEHAONE AF ,1.' J 5, 6 IT Al IE I• 0 0 • 6 I TA l IE 4 • I 5 • 9 IT Al IE IO• 5 7, 6 
CEE HETAOP 9,3 9, 0 CEE NETROP ,1., 56•6 CEE NETAOP 6 0 • 4 59,J 
AELE I 8 • I I 5 • 8 AELE 
''. 5 4 J • I AELE 6 I , 9 7 J, 2 
AOYAUHE UN I . I 5 o2 I 2, 5 £TATS UNIS 5 4, 9 60•5 AOYAUNE UNI 5 I • 9 63,4 
ET ATS UN IS 4 • 5 5, 8 ROYAUNE UN I 20.7 24•8 ETA TS UNIS 4 5.' J 6.' CEYLAN HALDIV[S 
'. 4 '.' 
SUISSE 6 • I 9 • I JAPON I 6 • 7 I 2, 9 
LIBAN 0•7 2 • 4 UNION SUD AFR I • 2 
'. 6 ARABIE SEOUDITE 4. 9 I I , 5 AUSTRAL IE 0 • I 2 • 4 SUEDE . I • 9 
'.' 
EOYPTE 2 • 2 IO, 2 
I A AK HAR 59 NA A 60 ADEN G HAR 59 MAR 6 0 UNION INDIENNE 0 HAR 59 MA A 60 
HONOE 67•0 8 J • 9 HONDE 5 J • I 4 5 • I MONDE 4 0 9 • I 4 4 I , 4 
FRANCE 0.' FRANCE O•J 0. J FRANCE 8, I 8,0 
BELG I QUE LUX BG J. 5 6, I BELGIQUE LUXBC 0, I 0.' BELGIQUE LUXBO 6, 8 9 • I PAYS BAS I • 9 2, 5 PAYS BAS 0,1 I • J PAYS BAS 4, 7 7, 9 
ALLEHAGNE RF 6, I 6, 5 ALLEMAGNE RF I' J I • 5 ALLEHACNE RF 5 7 • I 49,2 
ITALIE , . , 0•9 I TA l IE 0, 7 0 • 8 ITAL IE I 7 • J IO, 9 CEE HETROP I 2, 9 I 6, 0 CE E METAOP J' I 4. 2 CEE METROP 9 4 • 0 8 5, I 
AELE 2 5 • 9 2 2 • 2 AELE 5 • 5 6 • 4 A EL E 9 0 • 7 II O • 6 
ROYAUHE UN I . 22•2 17•6 IR AN ,,, 7 • 5 AOYAUME UN I 76•5 9 6 • 0 ET ATS UN IS 6 • 2 8 • 5 ROYAUHE UN I 4,9 5. J ETA TS UNIS 8 0 • 4 6 J, 9 AUSTRAL IE 0, 2 5 • 2 JAPON J • I 4 • 0 J APO N 2 5 • 7 2 0 • I CEYLAN MALDIVES 5, I 4 • 4 KOWEIT 8 • 2 
'. 6 IRAN I 5 • I 19,J l IBA N , , , J,6 QATAR BAHR TRUC 0 • 9 
'. 0 ARABIE SEOUDITE 7 • I I 6, 0 
~ 
AUSFUHR~NOER • PAYS EXPORTATEUR 













u R s s 







I TA L I E 
CEE METROP 
AELE 
ROYAUME UN I 
J APO N 










CE E METROP 
AELE 






FE V 59 FEV 60 
I 2, l I 5 • 6 
2 • I 2, 7 
0.) 0 • 2 
0, I 0 , 4 
O,) I, 0 
2, B 4 • ) 
I• 0 I 'l 
2 • I 2 • 2 
0 • 6 I• I 
I • 0 I • 0 
0 • 4 0 • 9 
I • 2 0 • 9 
0 CT· 5 9 
4 9 5 • 7 
IO 5, 9 
2 I • I 
20•4 
47•7 
6 l • B 
25B•9 
9 8 • I 
Bl• 9 
29•0 
2 2 • 5 
I 9 • 9 
I B • 2 
NOV 59 
5 5 I • 8 
II 9 • 2 
2 I • 7 
2 J • 5 
S 2 • 9 
7 I • 0 
2 B 8,:, 
11 I• 4 
96•5 
J:,. 4 
2 4 • 2 
2 I • 5 




AUSFUHR~NDER • PAYS EXPORTATEUR 












SY RI E 
L IBA N 
YOUOOSLAVIE 
I RAK 




BELO I GUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 











BELGIQUE LUX B 0 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
AELE 
ROYAUME UN I . 










I TA L IE 
CEE METRDP 
A EL E 
QATAR BAHR TRUC 
ROYAUME UN I 
YEMEN 
AFR OR BRIT NS4 
UN ION INDIENNE 
MloS 
MAR 59 
2 • I 
0 • 6 
0.:, 
0 • 5 
0,2 
0 • 2 
AYR 59 
78•9 
2 • 4 
4,5 




:, I • 9 
2 I • 8 
9 • I 
:, • 2 
:, • 0 
I • 4 
MAI 59 
9 I• 6 
2•7 
5 • 4 
:, • 8 
9 •• 




I I• I 
:, • 7 
I , 8 




0 • I 
0, I 
0 • I 
D•B 
I , 4 
5, 8 
S • 4 




:, • 0 
0 • 8 
0•5 




9 I • 5 
I • 7 
4 • 4 
7.:, 
I 2 • I 
• I • 6 
2 7 • I 
3 4 • 4 
/ 2:, • I 
8 • 7 
4 • 7 
:, • 0 
2 • 8 
MA I 60 
IO 6 • 9 
I • 8 
4 • 8 
8 • 5 
I:,• 6 
2 • 4 
31 • I 
:, 8 • 0 
2 5 • 0 
11 • I 
6 • 0 
:, • 4 
J.) 
MAR 60 
:, 5 • 2 
0.:, 
0 • I 
O•l 
0 • I 
0 • 6 
I • 4 
:, • 2 
J • I 
2. 9 
2 • 8 
I• I 
0 • 7 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumultes, de Janvier l la ftn du molJ lndlqu6 
AUSFUHR~OER • PAYS EXPORTATEUR 













QATAR BAHR TRUC 
ROYAUME UNI . 
YEMEN 












ETA TS UNI$ 
JAPON 
MONO KONO 









A EL E 
ROYAUME UN I . 
ETATS UNIS 
J APO N 
MONO KONO 
UNION INDIENNE 










ETA TS UNIS 
JAPON 
u R s s 
CEYLAN MALDIVES 









ROYAUME UN I 
ETA TS UNl5 
J APO N 
u R s s 
CEYLAN MALDIVES 
MloS 
AYR 59 AYR 60 
5 6 • 9 4 I• 2 
0 • 4 0 • 4 
0 • I 0 • I 
0 • I 0 • 4 
o • I 0 • I 
I• I 0 • 8 
I • I I • I 
7 • 5 4 • 2 
5 • I 4 • 4 
7 • I :,. 9 
:, • 7 :, • 7 
I• I I• 6 
I• I 0 •• 
FEY 59 FEY ,o 
5 I , 2 74,4 
2.:, :, • 2 
2 • 5 :,.:, 
0 •• I• 7 
2 • 9 :, • 9 
I • a I• 9 
IO•:, I 4 • 0 
I I • 8 I 4 • 5 
9•7 I:,, 1 
6 • 4 7.' 
5 • 2 7 • I 
2 • 0 5 • 9 
2.:, 5 • 2 
MAR 59 MAR 60 
7:, • 7 99,2 
:, • J 4 • 4 
:, • 0 4•6 
I• 2 2; I 
:, • 5 5•4 
2 • 6 2 •• 
I:,• 6 I 9 •:, 
I 6 • I I 7 •:, 
I:,• 8 I 5, 4 
IO• 0 9. 9 
7 • 0 .. ' 
:, • 2 7. 9 ,_, 7 • I 
FEY 59 FEY 60 
18 5 •:, 2 ". 9 
2 • 8 ,. , 
I •3 2•0 
2. 9 2•7 
5.:, •• 7 
I• 8 2 • 0 
I 4 • I J 6 • 5 
4 7 • 0 6 2 • :,. 
44•8 6 0 • 2 
:, 4.:, :, 5 • 4 
IO• 9 I I• 7 
9. 5 9,2 
6•7 6,6 
MAR 59 MAR 60 
280 ol :, 2 I• 7 
4 • 2 4 • 5 
I , 9 :, • 2 
4 • I 4, I 
7 •• ID• 9 
2 • 7 :, • 5 
2 0, 7 2 6 • 2 
74•5 9D,9 
7 I • 4 87,7 
5 I• I 5:, • I 
I 6 • 5 I 8, I 
I 2 • I I:,• 4 




HAN[ EL DER DRITTEN LANDER TAL tJ 
mlt E' VG- und wlchtlgen andern Llndern 
KumulleM ~ Weru. bqlnnend januar bis Endo des aus1ewtesenen Monm Import 
EINFU HRI.XNDER • PAYS IMPOR.TATEUR. EINFUHRlXNDER • PAYS lMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMPOR.TATEUR. 
I ~nprun1 I Unprunc I Unprung 11 ,,,, .. Mio. I Orlfllle Mio• I o,,,, •• Mio. 
CE Y L AN C AVA 59 AVA 60 BIRMANIE C OCT 58 OCT 59 FOR MOSE 0 MAR 59 MAR 60 
MC N DE I 2 9. 4 I J • • 0 MONDE 17 3 • 2 I 7 8 • 0 NONDE 4 5 • 2 5606 
FRANCE I • 4 2. 3 FRANCE I • 4 2•2 FRANCE 0 • 5 006 
B Ell G I OU E \. U X B 0 2 • 7 2 • 2 BELGIQUE LUXBO 2•6 I • 6 BELGIQUE LUXBO 0 • I 0 o I 
PAYS BAS 3. 0 2•7 PAY 5 BAS 5 • 6 5•9 PAYS BAS 0 • 4 0 • 2 
A LILE HAO NE RF 4•6 6•9 ALLENACNE RF 8 • 5 7. 3 ALLENAGNE RF I• 0 2o3 
I TA l I E I o 2 I • 4 I TA l IE I• I 0 • 7 ITALIE 0. 3 Oo3 
~ ~i~ EM ET RO P I 2 • 9 I 5 • 5 CEE NETROP I 9 • 2 I 7 • 7 CEE NETROP 2•3 3. 5 
Roly Au NE u N I 
3 l • 0 3 3. 3 AELE 37.5 3 8 • 7 AELE I• O 2 • 0 
. l3•0 l0•6 JAPON 4 I • 9 38•5 JAPON I 6 • 2 I 9 o 2 
UN11 ON I NO I ENNE I 5 • 9 I 8 o 7 ROYAUME UNI 3 I• 9 33•6 ETATS UNIS I 6 • I I 8 • 0 JAPON I I• 5 I I • 8 UNION INDIENNE I 6 • I 22•3 ARABIE SEOUO I TE I • 0 2 • I 
CH INE CONTINENT I I • 2 7•3 CHINE CONT I NENT I 3 • 3 I 4 • 8 IRAK I • 0 2•6 
UN ION Bl RNA NE 3.3 6 • 9 ETATS UNIS 7•7 7 • 8 KOWE IT l. l 2 • I 
CEYltN C MAI 59 NA I 60 BIRMAN IE C NOV 58 NOV 59 FOR llO SE 0 AYR 59 AYR 60 
NO DE 159.J I 7 0 • 8 NONDE 188•6 2 0 I • 3 NONDE 66 • I 9 7 • 2 
FR~NCE I• 9 2 • 7 FRANCE I• 4 2.' FRANCE 0 • 6 0•7 8E CI OUE LUXBO 3. 4 2•7 BELOIOUE LUXBC 2 • 7 Io 7 BELO I OUE LUXltO 0 • I 0 • 2 
Pa, S BAS 3 • I l•O PAYS BAS 5 • 9 6 • 4 PAYS BAS 0 o 5 I• 4 :\r: ..... 5 • 2 1•9 ALLENAONE RF 9 • I 9•0 ALLENAONE Rf I • 4 3. 4 I• 4 I• 6 I TA l IE Io I 0•9 IT Al IE 0 • 5 0 • 7 CE NETA OP I 5 • 7 I 8 • 9 CEE NETROP 20o2 20•' CEE NETROP lo I 604 
A E E 40•3 4 0 • 4 AELE 4 Io 3 4 4 • I A EL E I• 6 2 •• 
RO AUNE u·N I • 4 0 • 3 3 7 • I JAPON 45•4 •••• ETA TS UNIS 2 4 o 5 llo9 UNION INDIENNE I 9 • 9 22•1 ROYAUNE UNI 35•0 ]1•3 JAPON 2 6 • 3 3 Io 5 
JA ON I 3 • 7 I 4 • I UNION IND JENNE I I• 4 2 5 • 8 ARABIE SEOUDITE Io 0 3.4 
CH I NE CONT I NENT I 3 • 0 I 2 • 7 CHINE CONTINENT I 5 • 5 I 5 • 7 IRAK I• O 3. 2 
UN j ON BIRMAN[ 3•7 I I • 2 ETATS UN I S 8•3 1•5 KOWE IT l. 3 2., 
BIRN NIE JUL 58 JUL 59 COREE DU SUD MAR 59 MAR 60 HONG KONO 0 MAR 59 MAR 60 
NO IDE I 2lol I I 4 • 4 NONDE 7 Io 0 60•8 NONDE 19 I• 5 27004 
FR NC[ I• l 0•8 FRANCE 0 • I 0 • 7 FRANCE I• 2 2•0 
BE 0 IQ UE LUXBO 2·l I• 2 BELGIQUE LUXBO O•l 0 •• BELGIQUE LUX80 2 • 2 4•0 
PA 5 BAS l•l 4 • 2 PAYS BAS 0 • 7 2o9 PAYS BAS 3 • I 4. J 
·al ENAONE Rf 6 • 7 5•0 ALLENAONE Rf 4. 3 6. 3 ALLENAONE Rf 4 • 7 7•3 
I T l IE 0•9 0°5 I TA l IE 3•2 2. 3 IT Al IE I • 5 2.' 
CE META OP I 4 • 5 I I• 7 CEE NETROP •• 6 I l • 0 CEE NETROP 1 l ... 2 0 • I 
AE E 2 6 • I 25o0 AELE 3•4 4 • 8 AELE 27•0 31,, 
JA ON ]3•2 25•5 ET ATS UNIS 4 3 • I 24•8 CHIN[ CONT I NENT 31•2 5 2 o 0 
RO AUME UNI . 2 I• 9 2 I • 5 JAPON 7•8 7 • 2 JAPON 2 5 • 7 4 I• I 
UN ON INDIENNE I I• 8 I 3 • I ROYAUNE UNI 0 I• 6 3 • I ETATS UNIS I 7 • 2 32•5 
CH NE CONTINENT 7.-J 8 • 2 CANADA I• 7 2 o 2 ROY AUNE UNI . 2 Io 6 29o9 
ET TS UNIS 4 • 4 5•2 AUSTRAL IE 0 • 9 2 • 0 THAI LANDE 7 0' 9 o 9 
BI RN I NIE 0 . AOU 58 AOU 59 COREE DU SUD AYR 59 AYR 60 HONG K'ON.O 0 AYR 59 AVA 60 
NOi DE , 13 9 • 5 I 3 2 • I NONDE l9o9 8604 NON D ,. 2 7 Io 0 3 5 7 o L 
FR NCE Io 4 Io J FRANCE 0 • I 0•9 FRANCE Io 6 2., 
IT LIE 0•9 o., I TA L IE 4o0 3 0 2 8ELOIOUE LUXBO 3 0 3 5,5 
AL I ENAONE Rf 7 o 5 5 o 6 ALLENAONE RF 5,4 9•6 PAYS BAS 5 • 7 
'. 2 PA 5 BAS 4 • 2 4. 8 PAYS 8A5 0, 9 3o3 ALLENAON[ Rf 
'.' 
IO• 0 
BEi 0 IOU E LUXBO 2 o 4 I • 4 BELGIQUE LUX80 0, 4 I • 0 ITAL I [ 2, 7 3,6 
CEI NETROP I 6 • 4 I l • 7 CEE NETROP IO• 8 11 • 0 CEE·N[TROP I 9, 9 27,9 
A EI E 30,3 28•2 AEL[ 4,4 5 • 9 A EL E 3 9 • I 5 I • O 
-J AF ON 36o2 28•7 ETATS UN I 5 5 I, 2 34•5 CHINE CONTINENT 49•1 6602 
ROl AUNE UN I . 25•8 2 4 • 2 JAPON I I • 5 I 3 • I JAPON ]802 54,5 
UN I ON INDIENNE I 3, 5 I 6 • I ROYAUNE UN I 2 • 0 3. 7 [TATS UN 15 2S•7 4 S, I 
CH I NE CONTINENT 7 .o 9 IO• 3 PHILIPPINES 3 • I 3 o I ROY AUNE UNI 3 0 • 9 3 9, 7 
ETA TS UNIS 606 506 CANADA 2, 4 2 • 8 THAI LANDE IO• 7 I 2 • 7 
BI RN A NIE 0 SEP S8 SEP S9 FORNO SE 0 fEV 59 FEY 60 THAILANOE FEY S9 FEY ,o 
NU DE I 5 6 • 9 IS 4 • 0 NONDE 2 5 • 8 3]•5 NONDE SI o I 76,l 
fRA NCE I, 4 I , 9 FRANCE 0 • S 0 • 5 FRANCE 0 • 7 2,7 
BE LOIOUE LUX80 2,s I • S BELGIQUE LUXIC 0, I 0 • I BELO J'OU[ LUXBO 0 • 4 0 o 7 
PAYS 8AS So3 s,s PAYS 8AS Oo3 0 o I PAYS IAS 2 • I 2,9 
All ENAONE Rf I• I 6. 4 ALLENA ONE RF 0,7 I • 3 ALLENAONE RF 4 • I IO, 9 
IT A LIE I • 0 0 • 7 ITAL IE 0. 3 0•2 ITAL IE 0.' 0, 9 
CEE METROP I 8 • 3 I 6 o 0 CEE NETROP I • 9 2 • 2 CEE NETROP .. ' I Io I AELE 3 S • I 33.9 AELE OoS I • 5 A EL E 7 • 7 9 • I 
JAP ON 3 9 • 4 3 2 • 4 JAPON 8•7 12 • 0 JAPON I 6 • 6 I 9 • 0 
ROY AUNE UN I . 2 9 • I 2 9 • 4 ETATS UNIS 9 • 2 IO, 8 ETA TS UNIS 8.' I 3 • 2 
UNI ON INDIENNE I 4 • 9 I 9 • I ARA81E SEOUDITE I• 0 I • 4 ROYAUNE UNI . s.' '. 5 CH I NE CONTINENT 9 • 7 I 2, S KOWEIT I • 9 I• 3 5 INOAPOUR 9 .... 4 • I 




AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung Bestlmmung I l>eJUnatlon MloS I l>eJUnatlon MloS 
CEYLAN C AYR 59 AYR 60 BIRHANIE C OCT 5 8 OCT 59 
HONOE I I 6 • 6 I J J • 6 HO NOE 158•5 I 9 0 • I 
FRANCE I • 6 I • 2 FRANCE 0. ·, D • I 
BELG I QUE LUX BC 0 oJ 0 • 3 BELGIQUE LUX BG 0 • 6 I • 7 
PAYS BAS 3.' J. ' PAYS BAS O•J 2 • 9 AL LEH AGNE Rf 5 • 5 6 • 2 ALLEHAGNE RF I • 3 4 • B 
ITALIE J. J J. 2 I TA L IE 0•2 0 • 7 
CEE HETROP I 6 • I I 4 • J CE E HETROP 2 • 5 IO• 2 
AELE l O • l l 6 • 7 AELE I I• 0 I 7 • 7 
ROYAUHE UNI JO•J J 6 • I INDONESIE 2 I • 4 J J. 9 
ET ATS UNIS I I • 7 I J • 8 UNION INDIENNE )6•6 29•3 
CH IN E CONTINENT 6. ' I 2 • 5 CEYLAN MALDIVES I 9 • 0 2 J • 3 AUSTRAL IE 6. ' 9 • 2 PAKISTAN 12•9 I 9 • 0 CANADA 5 • I 5 • 6 ROYAUHE UNI I O • 5 I 5 • 6 
CEYLAN G "A I 59 HAI 60 BIRHANIE G NOV SB NOV 59 
HONDE 14 2 • 0 I 6 0 • 5 HONDE I 7 I • 0 20J•O 
FRANCE 2 • 0 I • 5 FRANCE 0 • I 0 • 2 
BELGIQUE LUXBG 0 • ' 0 • 3 BELO I QUE LUXBO 0 • 7 2 • I p A y s ~AS 4 • I J•B PAYS BAS 0 • 3 J•5 
ALLEHAONE RF 7 • 5 7 •• ALLEHAONE Rf I • 5 5 • 0 
I TA L I E 
'. 0 l • 9 I TA L IE O•J 0 • 7 CEE HETROP I 8 • 0 I 6 • 9 CE E HETROP 2•9 I I • 5 
AELE JB,2 A 6 • 0 AELE I 3: I I 9 • 0 
ROYAUHE UN I J8,2 4 5 • 2 INDONESIE 24•0 3 6 • 2 
ET ATS UN I S I A• 4 I 6 • 5 UNION INDIENNE 36•4 3 2 • 0 
CHINE CONTINENT 6 • 4 I 2 • 9 CEYLAN MALDIVES 2 I • 5 23•8 
AUSTRAL IE 8 • 5 I O • 4 PAKISTAN I 3 • 9 I 9 • 7 
CANADA 6 • 5 6 • 7 ROYAUME UN I I 2 • 3 I 6 • 5 
81RHANIE JUL 58 JUL S 9 CO REE DU SUD HAR 59 HAR 60 
HONDE I I I• 8 I 2·0 • 5 HONDE 3 • 2 4 • I 
FRANCE 0 • I 0 • I FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 0 • 5 I• I BELGIQUE LUXBO 0 • I 0 • 3 
PAYS BAS 0 •. , I • 6 PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 0•9 3 • 6 ALLEHAGNE RF 0 • 2 
I TA L I E 0 • 6 I TALI E 
CEE HETROP I • 6 7 • 0 CEE METROP 0 • I 0 • S 
AELE 7 • 0 I I• 2 AELE 0 • I 0 •• 
INDONESIE I O • 8 25•8 J APO N 2•6 I • J 
CEYLAN HALDI YES I 2 • 3 I 6 • I HONG KONG 0 • I 0 • 9 
UN ION INDIENNE JO• 5 . I 3 • 9 ETATS UNIS o., 0 • 8 
ROYAUHE UN I 6,9 9 • 9 ROYAUHE UN I . O'• I 0 • 3 
SINOAPOUR 9 7 • 3 FORHOSE 0 • I 
BIRHANIE G AOU 5 8 AO U 59 COREE DU SUD AYR 59 AYR 60 
HONDE 1J O • 5 "J • l HONDE 5•9 6 • 7 
FRANCE 0 • I 0 • I FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 0 • 5 I • 3 BELGIQUE LUXBO 0 • I 0•6 
PAYS BAS 0 • 2 I • 8 p A y s 8 AS 
ALLEHAGNE RF 1, 1 
'. 0 ALLEHAGNE Rf 0 • 3 
I TA L I E 0 • I 0•6 I TA L IE 
CEE HETROP 2, 0 7 • B CEE HETAOP 0 • I 0 • 9 
AELE 8•3 I 2 • 5 A EL E 0 • I 0 • S 
INDONESIE I 5 • I 28,0 J APO N 4 • 5 2 • 9 
CEYLAN HALDI YES I 5 • 2 2 0 • 2 HONG KONG 0 • I I• I 
UN I ON INOIENNE 30•8 2 0 • I ETATS UN IS 0•5 I • 0 
AOYAUHE UNI 8 • I I I• I ROYAUHE UN I 0 • I 0 • 4 
SI NGA POUR 9 7 • 9 SI NOAPOUA 9 0 • 2 
BIRHANIE G SEP 58 SEP 59 FOR HOSE G FEY 59 FEY 60 
HONDE I 4 I , 4 I 6 4 • l HONDE 32•5 2 5 • 2 
FRANCE 0 • I 0 • I FRANCE 0•2 0 • 3 
BELGIQUE LUX BC 0 • 5 I • 6 BELG I QUE LUX BG 0 • I 0 • I 
PAYS BAS 0 • 2 2 • I P A Y 5 BAS 0 • I 0 • 2 
ALLEHAGNE RF I • 2 
' • 5 ALLEMAGNE Rf 0 • 2 0 • 3 I TA L I E 0 • I 0 • 7 I TA L IE 
CEE METROP 2 • I 9·0 CEE HETROP 0 • 6 0 • 9 
AELE 9 • 6 I 4 • 9 AELE 0•2 0 • 2 
INDONESIE I 5 • 9 2 9 • l JAPON I 6 • 9 IO• 0 
UNION INDIENNE l I • 9 2 6 • I ETATS UN I S l•l 2 • 6 
CEYLAN HALDI YES I 7 • J 2 2 • 0 HONG KONG 2 • I 2 • l 
ROYAUME UNI 9 • 2 I 3 • I IR AN ' • 7 2 • 2 PAKISTAN I 2 • J I I • 5 IRAK 0,9 I • 4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul6es, do Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung 
: I Oesunat1on MloS 
FORHOSE 0 HAR 59 HAR 60 
HONDE 46•8 • 0.' 
FRANCE 0 • 3 0 • 3 
BELO I QUE LUXBO 0 • I 0 • I 
PAYS BAS 0 • 2 O,J 
ALLEHAGNE RF 0 •• 0.5 
I TA L IE O• I 
CEE HETROP I• 0 I• 3 
A EL E 0 • 2 0 • 3 
JAPON 25•7 I 6 • 7 
ETATS UNIS 2 • 0 ,.2 
IR AN· s. 3 J,6 
HON 0. KONO J • I J. J 
CO REE SUD B 2 • 0 I• 5 
FORMOSE G AYR 59 AYR 60 
MONDE 69 • I 5 •• J 
FRANCE 0 •• 0 •• 
BELQIQUE LUX 8 0 0 • I 0 • I 
PAYS BAS 0 • 2 0 • 3 
ALLEHAGNE RF 0 • 6 0•5 
ITAL IE 0 • I 
CEE METROP I• 3 I • 4 
AELE 0 • 5 0 •• 
JAPON 3 7 • 8 2 3 • 5 
ET ATS UNIS 2 • I 5.3 
HONG KONO •• 5 5 • I 
IRAN 8 • I ••• CO REE SUD 8 2 • 3 2 • I 
HONG KONO 0 HAR 59 MAR 60 
MONDE IJI ol I 8 4 • 6 
FRANCE 0 • 2 o., 
BELO I QUE LUXBO 0 • 7 0 • 9 
PAYS BAS I• 0 I• 2 
ALLEMAONE Rf 2 • 9 •• 6 
ITAL IE 0 • 6 I• I 
CEE HETROP 5 •• 8 • 2 
AELE I 9 • 9 28•0 
ETATS UNIS I 9 • I 37.3 
ROYAUME UN I I 8 • 0 2 4 • 7 
HALAISIE FED I 6 • 2 I 9 • I 
JAPON 6 • 7 I 2 • J 
THAI LANDE 6 • 0 7 • 0 
HONG KONO 0 AVA 59 AV A 60 
MONDE I 8 8 • 0 2 4 4 • 7. 
FRANCE 0 • 3 0 • 5 
BELGIQUE LUXBO I• 0 I • 3 
PAYS BAS I• 3 I• 5 
ALLEMAGNE Rf •• 2 6 • S 
ITAL IE 0 • 9 I • 5 
CEE METAOP 7 • 7 I I• J 
AELE 28•7 37.7 
ETATS UNIS 2 e. a 49.5 
ROYAUME UNI . 26 • 0 J3o2 
MALAISIE FEO 2 I• 4 2 5 • I 
JAPON IO• 9 I 5 • 0 
THAI LANDE 8 • I 9.9 
THAI LANDE FEY 59 FEY ,o 
HONOE 5 8 • 3 6 5 • 9 
FRANCE 0 • I 
BELGIQUE LUXBG 0 • I 0. J 
PAYS BAS 2 • I I• 7 
ALLEMAGNE Rf I• 0 2·6 
I TA L IE 0 • I 0 • I 
CEE METROP l • l ••• AELE J. 2 3. 2 
ET ATS UNI$ I 6 • 0 I 2 • 7 
JAPON 2 • 9 IO.• 5 
HALAISIE FED 9 • I 9.9 
S INGAPOUR 9 9 • 5 7 • I 




HANDEL DER RITTEN LANDER 
mlt EWG- und lchtlgen andern Undern 




EINFUHRlXNDER • ,;AYS IMP0/1.TATEUII. EINFUHRlXNDER • PAYS IMPOII.TATEU/1. EINFUHRlXNDER • PAYS IMPOII.TATEU/1. 
I , Ursprun& I Ursprun1 I Ursprun1 o,1,1ne HloS I o,,,,ne HloS I o,,,,ne HloS 
THAILANDE HAR 59 HAR 60 HALAISIE FED C AYR 59 AYR 60 
HONDE 92•6 I I 5 • 9 HONDE 9 7 • 9 IJ I• 9 
FRANCE I • 0 3. 4 FRANCE I• 3 2 • I 
BELC I QUE UXBC 0 • 6 0 • 9 BELCIQUE LUXBC I • 4 I • 2 
PAYS BAS 4 • I 4 • 6 PAYS BAS 2. 3 3 • I 
ALLEHAONE RF 6 • I I 5 • S ALLEHAONE RF 3,3 4 • 7 
I TA L I E 0•9 I• 2 I TA L IE o,5 0 • 7 
CEE HETAOP I 2 • 7 25•6 CEE HETROP B • 8 I I • 8 
AELE I I • 7 I 4 • 2 AELE 28•0 34•9 
JAPON 26•3 2 9 • 5 AOYAUHf UN I 26•6 l 2 • 6 
ETATS UNI I 4 • 8 I 9 • I THAI LANDE I I• 7 2 4 • 7 
ROYAUME U j I 8 • 7 IO• 0 INDONESlf IO• 0 I 9 • 9 
SINGAPDUR 9 8•2 8•0 JAPON 5. 3 8 • 8 
HONG KONC 7 • 2 7. 3 AUSTRAL IE 6•A •• 5 
VIETNAM SUD FEY 59 FEY 60 HALAISIE FED C HA I 59 HA I 60 
MDNDE "2 8 • 6 3 3. 2 HONDE I 2 4 • 3 I 67 • 5 
FRANCE B • 5 7 • 7 FRANCE I• 6 2•5 
BELGIQUE I U X BC 0•4 0•6 BELGIQUE LUXBG 2,0 I • 5 
PAYS BAS 0 • I 0 • 2 PAYS BAS 3,A 4 • 2 
AL LEH AGNE Rf· I • A I • I ALLEHAONE Rf 4•2 6 • 2 
i TALI E 0•7 I; 6 I TA L IE 0•7 0 • 9 
CEE HETROI •II• I I I • 9 CEE HETAOP I I• 9 IS• 3 
A~ i. E I• 2 I • 9 AELE .3 S • 9 
''. 1 
ETATS UN I l ·5 • 8 6•6 ROYAUME UN I . ,,,o 4 I • 5 
JAPON . 5. 3 6 • S THAI LANDE 2 I• 7 30•4 
INDONESIE I • 7 3. 2 INDONESIE I 3 • 9 25•8 
CHINE CONl INENT 0 • 9 I• I JAPON 6,6 IO• 9 
A o'rA·u f!E U ~ I . 0•6 I• 0 AUSTRAL IE 7 • 7 9 • 8 
VI ET NAM s u o· HAR 59 HAR 60 SINOAPOUR AYR 59 AYR 60 AUSTRAL IE 0 FOB AVA 59 AYR 60 
HONDE 4 6 • 3 59•8 MONO[ 3 2 I • 9 355•8 MONDE 602•A 705•5 
FRANCE I 2, 7 I 3 • 3 FRANCE 2 • 5 3. 5 f RANCE IO• I IO• 9 
BELO I QUE LUX BO 0•7 I • 0 BELGIQUE LUXBG I • 7 I , 8 BELO I QUE LUXBG 5 • 6 6•7 
PAYS BAS 0 • 2 0•3 PAYS BAS 6 • 6 S • 7 PAYS BAS 9. 6 I I• 7 
ALLEMAGNE AF 2 • I 3•3 ALLEHACNE Rf S, I 7. 3 ALLEHACNE Rf l 4 • I 40,1 
I TA L I E l•O 2 • 2 I TA L IE I• 5 I • 6 IT AL IE •• 0 IO• 4 
CEE METAOP I 6 • 7 2 0 • I CEE HETAOP I I• I I 9 • 9 CEE HETAOP 6 7 •• eo,s 
AELE I• 9 2 • 9 AELE 4 I • 6 4 9 • I AEL E 2 SI• 2 21A•I 
ETATS UN IS IO• 7 I 7 • 6 INDONESIE· 11 7 • 2 I I 9 • 0 AOYAUHf UNI 2 2 I• 3 2 6 0, 2 
JAPON 8, 2 9 • 9 ROYAUHE UNI 3A•S 40•8 ETATS UNIS 8 5, I II I• 2 
INOONESIE 3•A •• J JAPON 27•0 3 2 • 2 JAPON 2 I • 6 2 9 • 5 
CHINE CONT NENT I • 5 I • 7 AS IE NOA 8 I 8 • A 26•2 QATAR BAHR TAUC 22•6 2 •• 6 
UNION I ND I NNE I • 2 0•9 CHINE CONTINENT I 5 • I I 8 • l CANADA 15 • 5 23•5 
P H I L I PP (NE S I FOB FEY 59 FE V 60 S INGAPOUA HA I 59 HA I 60 AUST A A·L IE 0 FOB HAI 59 HA I 60 
MONDE. 68•7 88•6 HONDE 405•0 AS0•9 HONDE 744•0 909,t 
' FRANCE 0•7 0•6 FRANCE 3,2 4 • I FRANCE I 2 • I 14•3 
BELO I QUE LI XBO I• 0 I • 3 BELGIQUE LUXBG 2•3 2 • I BELGIQUE LUXBO 7 • 0 9,3 
PAYS BAS 2•0 2 • I PAYS BAS 9,3 I• I PAYS BAS I 3 • 2 I 5 • 5 
ALLEHlONE I F 2•9 4 • 4 ALLEHAONE AF 7 • S 9 • 2 ALLEHACNE AF 4 2 • 5 SA•I 
ITAL IE 2•3 0 • 4 I TA L IE 1•7 2 • I ITAL IE 9 • 5 I A• 2 
~~~EMETAO~ B • 9 8 •• CEE HETAOP 2 4 • 0 2 5 • 6 CEE HETAOP 8 4 • 3 IO 8 • I 3,3 5. 3 AELE 5 I , 6 62•8 AELE 3 0 3 • S 36A,9 
ET ATS UN IS 3 I• 4 45•3 INOONESIE I 4 9 • A I 4 7 • 7 ROYAUHE UN I . 275•7 3 JI. 3 
JAPON 8•7 I 2 • 7 ROYAUHE UNI 42,8 5 I , 7 ETA TS UNIS I 04 • 2 I 5 0 • 7 
INDONESIE 7. 3 6 • I JAPON 33,3 39•6 JAPON 2 7 • I 3 9, I 
ROYAUHE UN I . 2, 5 3. s AS IE NOA a 23•2 ' .. ' QATAR IAHR TAUC 28•6 37•2 CANADA 3. 3 I • 9 THAI LANDE I 8 • I 2 2 • 5 CANADA 2 0 • 7 29•0 
PHILIPPINES 0 FOB MAR 59 HAR 60 INDONESIE FEY 59 FEY 60 AUSTRAL IE 0 FOB JUN 59 JUN 60 
HONDE I 05d I 2 9, 6 MONO[ 55,5 70•6 HONDE 8 9 2, I I II 3d 
FRANCE I• 0 O•I FRANCE I• 8 I • 0 FRANCE I 4 • 3 I 7 • 4 
,BELO I QUE LUX BO I• 3 I • 3 BELGIQUE LUX BO I• 2 I • 5 BELGIQUE LUXBO I• 2 I I , 6 
PAYS BAS 2•4 3•0 PAYS BAS 3. 0 I • S PAYS BAS I 6 • 7 , •• 3 
ALLEHAO"IIE R• 3•5 6. 2 ALLEHACNE Rf •• 2 5 • 5 ALLEHAONE Rf 50•6 65,5 
ITAL IE 2•6 0•6 I TA L IE 0 •• 0 • 1 ITAL IE I I• 0 I 7 • 3 
CEE HETAOP IO, 8 I I , 9 CEE HETAOP I 4 • 6 IO• 2 CEE HETAOP I 00 • I I 3 0 • I 
AELE 5 • 5 1•2 AELE 5•8 s.' AELE 3 7 0 • 2 4 4 I • 9 
ETATS UNIS A9•5 65•7 CHINE CONT I NENT 7 • 2 I 3 • I AOYAUHE UN I . 3 3 6 • 9 4 0 0 • 0 
J APO N I 5 • 9 I 9 • 2 UNION Bl AHA NE 2 • I 11 •! [TATS UNIS I 2 5 • A I B 9 • 5 
INDONESIE I I • 4 •• 0 ETATS UNIS 7,5 B • B JAPON 3 4 • 0 50,5 










I Oest/nation Mio S I Oest/nation MioS 
THAI LANDE HAR 59 HAR 60 HALAISIE FED G AYR 59 
MONDE 8 7 • 8 I O 6 • 7 HONDE I 6 0 • I 
FRANCE 0 • 2 FRANCE 8, I 
BELGIQUE LUX BG 0 • I 0. 4 BELO I QUE LUX BG I • 0 
PAYS BAS 2 • 5 2 • 2 PAYS BAS 3. 0 
ALLEHAGNE RF I '4 5. 3 ALLEHAGNE RF I O • 8 
ITAL IE 0 • 2 0 • 2 ITALIE 7, 6 
CEE HETROP 4, 2 8. 3 CEE HETROP 30•5 
AELE 4. 3 5 • 5 AELE 25•3 
ET ATS UNIS 2 4, 0 I 9, 5 JAPON 2 4 • 7 
MALAISIE FED I 2 • 6 I 7, 6 E TATS UN I 5 25•9 
JAPON 5 • 9 I 6, 3 ROYAUHE UNI 2 2 • I 
SINGAPOUR 9 I 4' 3 I 2, 8 UN ION INDIENNE 4 • 0 
HONG KONG 7, 6 9 • 2 AUSTRAL IE 3. 0 
VIETNAM SUD FE. V 59 FEY 60 MALA IS IE FED G MAI 5 9 
HONDE 6•4 I I• 6 HONDE I 9 9 • 9 
FRANCE 2. 3 
'. 3 FRANCE IO• A BELG I QUE LUX BO 0, I BELGIQUE LUXBO I, 3 
PAYS BAS 0, I 0, I PAYS BAS 3•7 
AL LEH AGNE RF 0,4 I • 2 ALLEMAONE RF 13•6 
ITAL IE 0, I I TA L IE 9,6 
CEE HETROP 3,0 5 • 6 CEE METROP 38•6 
AELE 0,6 I '3 AELE 3 I • 2 
INDONESIE I , 3 J APO N 3 I • 9 
ROYAUME UNI 0,6 I • 2 ETATS UNIS 34•0 
SI NOA POUR 9 0,2 0,6 ROYAUME UNI 2 7, 2 
HONG KONG I• 0 0 • 5 UNION INDIENNE 5 • 6 
UN ION SUD AFR 0. 3 AUSTRAL IE 3. 9 
VIETNAM SUD HAR 59 MAR 60 51NGAPOUR AYR 59 
MONDE I I• 7 I 6, 9 MONDE 2 6 4 • 9 
FRANCE 3' I 5. 3 FRANCE 8 • 5 
BELG I QUE LUXBG o,s BELGIQUE LUXBG 2•0 
PAYS BAS 0,2 0. 3 PAYS BAS 6•0 
ALL EM AGNE RF I , 3 I , 7 ALLEMAONE RF 7•6 
ITAL IE 0. 3 I TA L IE 5 • 8 
CEE HETROP 5. 4 7. 3 CEE METROP 2 9 • 9 
AELE o,8 I • 5 AELE 3 4. s 
INDONESIE 2, 9 ET ATS UN IS 27•4 
HONG KONG 2•4 0 • 9 ROYAUHE UNI 26•5 
SINOAPOUR 9 o,6 0, 9 A S IE NDA 8 I 7 • I 
UNION SUD AFR 0, 5 J APO N 19•8 
[TATS UNIS 2, I 0. 4 AUSTRAL IE I 2 • 6 
PHILIPPINES G FEY 59 FEY 60 SINOAPOUR MA I 59 
MONDE 77,2 78•0 MONDE 337,4 
FRANCE 0,2 0. 3 FRANCE 11 • I 
BELO I QUE LUXBG 0•9 I • 8 BELO I QUE LUX B 0
1 
2, 5 
PAYS BAS 5, 2 6 • 8 PAYS BAS IO, 4 
ALLEMAONE RF 2•6 3. 4 ALLEMAGNE RF 9,3 
I TA L I E 0. 3 0 • 2 I TA L IE 7 • 8 
CEE METROP 9, 2 I 2, 5 CEE METROP 4 I• I 
AELE I• 7 3. 2 AELE 4 4 • I 
ETATS UN IS 47,3 4 0 • 2 ROYAUME UN I 34•0 
JAPON I 5 • I I 9, 6 ETATS UN I S 33•3 
ROYAUME UN I J, I I • 5 AS IE NDA 8 2 I, 3 
DANE HARK 0. 4 I• I JAPON 26•7 
COREE SUD 8 0•8 0, 9 AUSTRAL IE I 5 • I 
PHILIPPINES C MAR 59 MAR 60 INDONESIE FEY 59 
MONDE I I 7, 4 I 2 I , 7 MONDE 8 7, 7 
FRANCE 0 • 4 0 • 5 FRANCE 0,2 
BELG I QUE LUXBG I, 0 2, 5 BELO I QUE LUX8C I , 7 
PAYS BAS 5,8 9,5 PAYS BAS 2 • I 
ALLEHAGNE AF 4•0 4. 7 ALLEHAGNE RF 4. 5 
ITAL IE 0 • 5 0 • A I TA L IE 0. 4 
CEE HETAOP I I, 7 I 7, 6 CEE METROP 8•9 
AELE 3. 0 5 • I AELE 20•6 
ETATS UNIS 7 I , 6 6 0 • 5 ROYAUHE UN I I 9 • 7 
JAPON 23,9 3 I • 5 ET ATS UN I S I 3, 9 
ROYAUHE UN I . 2, 2 2 • 6 SINCAPOUR 9 20•5 
VENEZUELA I • 6 2 • 6 CH IN E CONTINENT 7. 4 
COREE SUD 8 I '4 I • 6 JAPON 5. ' 
AYR 60 
2 2 3 • I 
I 3, 7 
I , 0 
3. 3 
2 2 • 0 
11 • I 
5 I • I 
36•6 
3 9, 0 
37•2 
3 I , 5 
8, 8 
6, 0 
HA I 60 
282,9 
I 6 • 8 
I , 4 
4,3 
2 8 • 0 
I 3, 7 
64•2 
5 0, 6 
'9 ... 
4 4. 7 
4, • 3 
I I • 5 
7 • 5 
AYR 60 
303•2 
I 2, 9 





3 9, 0 
3 I '3 
30•8 
I 9 • 9 
I 8, I 
I 4 • 5 
MA I 60 
376•5 
I 5 • 6 
2 • 5 
8 • I 
11 • I 
I I • 2 
4 9 , 2 




2 I , 5 




4 • 9 
5, 5 
0 • 8 
1 I • 4 
35,5 
35,3 
2 7 • 0 
2 0 • 6 
7 • 0 
5 • 3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul6es, de Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS £XPORTAT£UR 
I 1 
Bestlmmung 
OestlnoUon Mio S 
INDONESIE HAR 59 MAR 60 
HON DE 156•9 2 I 4, I 
FRANCE 0 • 8 0•4 
BELO I QUE LUXBO 3. 6 6 • 9 
PAYS BAS 2 • 9 0, 6 
ALLEHAGNE RF 6.' IO, I 
I TA L IE I • 0 I , 3 
CEE HETROP I•• 9 I 9, 3 
AELE 3 6 • 9 48,7 
ROYAUME UN I 3 5. 4 48•3 
ETA TS UNIS 2 I • I 44,3 
SINGAPOUR 9 4 I • 7 4 0, 9 
CH I" E CONTINENT 10•5 I I , 4 
J APO N 7. 4 9, 9 
INDONESIE AYR 59 AYR 60 
HONDE 2 4 I , 0 295,0 
FRANCE I • 2 0 •• 
BELOIQUE LUXBO 5 • 6 9, 0 
PAYS BAS 4. 0 0, 8 
ALLEMAONE RF I I , 6 I 7, 4 
ITALIE I , 3 I, 8 
CEE METROP 2 3, 7 2 9, 8 
AELE 4 9 • 8 5 6, 8 
ET AT S UNIS 4 I •, 6 I, 0 
SI NGAPOUR 9 5 8, 5 58,6 
ROYAUME UN I . 4 8 • 2 5 6, 2 
CHINE CONT I NENT I 4 • 6 I 7 • 4 
J APO N IO, 9 I 3, 6 
AUSTRAL IE 0 AYR 59 AVA 60 
MONDE 6 2 I , 7 7 I O • 4 
FRANCE 3 2 • 5 A 6, 2 
BELO I QUE LUXBO I 6, I I 7, 0 
PAYS BAS 5 • 0 3, I 
ALLEMAGNE RF 2 0, 5 3 I '8 
ITALIE 3 0 •• 4 3. 0 
CEE METROP IO S • 0 I 4 I .J 
AELE I 8 7 • I I 8 S • 8 
AOYAUME UN I I 7 9 • 0 I 7 8, 4 
J APO N 12•6 IO 2, 3 
ETATS UNIS 5 7 • 2 4 7, 7 
NOUV ZELANDE 2 8, 5 3 9, 5 
UN I ON IND JENNE 6 • 0 I 7, 5 
AUSTRA·LIE 0 MAI 59 NA I 60 
MON DE 7 9 4 • 2 8 8 A, I 
FRANCE ' •• 7 5 3, 6 
BELO I QUE LUXBG 22•8 2 0, 0 
PAYS BAS I• 6 4. 0 
ALLEMACNE RF 29•3 36,2 
ITAL IE 3 8 • I 4 8 • 8 
CEE META OP I 4 3 • 6 I 6 2, 6 
A EL E 2 3 8, 9 23 6, I 
AOYAUME UN I . 229,0 226,6 
J APO N IO 3, 0 I 3 I, 5 
ET ATS UNIS 72•0 5 9, 3 
NOUV ZELANDE 3 I• 2 50,6 
UN I ON INDIENNE I• 2 I 9, 2 
AUSTRAL IE 0 JUN 59 JUN 60 
HONDE 9 5 I • 4 IO 6 0, 2 
FRANCE 5 4 • 5 6 2, 7 
BELGIQUE LUXBO 2 8 • I 2 4, 9 
PAYS BAS 9, 2 4. 7 
ALLEHAONE RF 3 5 • 5 40,9 
ITAL IE 4 3. 7 5 6 • 3 
CEE HETROP I 7 I • I 119, 5 
AELE 280•2 215,4 
ROYAUHE UNI 2 6 9 • 0 274,4 
JAPON I 2 5 • 5 I 5 I, I 
ETA TS UNIS 9 I • 6 7 3, I 
NOUV ZELANDE 4 7 • 0 62,5 
OCEANIE NDA 2 0 • 9 22,, 
97 
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U R S S 
EQUATEUR 









J 9 8 • 9 I I 




















34 • 799 










28 • 837 
!J : Mlnerallsche Bren~ stoffe 
H O N D E 
CEE METROP 
• AO M 
PAYS T 1.ERS 
OONT AELE • 









ET·ATS UNI S 
!RAN 
U R S S 
VENEZUELA 
••ILCERIE 
QATAR BAHR TRUC 
ROYAUME UNI 
SYRIE 
L I 8 AN 
JNDONESIE 
ROUMANIE 




BORNEO NRD BRIT 
FED INDES OCC 6 
TCHECOSLOVAQU IE 
ECYPTE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
NIGERIA 








I IO o O 9 0 
8500665 
6 I • 5 5 6 
l.97•928 
JO•J80 
6 9 •BJ I 
I JI o 7 0 4 
354•926 





I 6 0 • I 2 7 






2 9 • 2 I 7 
20•748 
19•744 
I 9 • 5 7 6 
I 7 • 0 6 5 
I 4 • 37 5 
10•723 
9 • I 6 3 
7 • 8 8 J 
7 • IO 5 
5 • 9 8 I 
l • 2 5 4 
2•927 
2 • 8 9 2 
2•634 
2•444 
I • 7 7 9 
I • 7 5 3 


















I 2 I 
95 
127 
I 4 7 
IO 9 
NS 
I 4 I 
89 
I I 7 
IO 9 
75 




2 9 I 
I 4 8 
98 
I 6 5 






I I ) 
5)7 
IO I 




I 2 2 
I I 8 
I 5 I 
95 
IO 9 
I I 0 
89 
I I 6 





I 6 I 
9) 











2 6 9 
I 8 5 











I 2 • 5 2) 
47•247 
I 8 • 4 I 9 
39.944 
I 6 • 4 6 I 
I 9 • 0 6 I 
2)70502 











2 • 0) 5 
) • 2 6 8 
l • 8 I 2 
8 • 6 7 6 
) • ) 4 8 
)0•749 
5 • 0 4 I 
I • 6 2 7 
2)) 
I I • 2 6 5 
2 8 • 6 I 7 
2 I 9 
2 • J 4 2 
I • 2 8 8 





8 • 8 0 9 




II • I 6) 
I O) • 4 4 2 
124•006 
5) • 4 4 5 
I 8 • 2 I 7 
20•741 
4 0 • 4 4 7 
) 6 • 6 I 0 
9 5 • I 8 4 
27•049 
6 • 6 0 2 
686 
8 • I 9 2 
l•)BI 




2 5 I 




I J J 




I I 4 
1)0 
IO 7 
I 6 4 
92 
274 
I I 7 
55 




I 2 7 





I I 7 
174 








I I 8 
))2 
I 7 
I 4 4 
146 
IO 8 
I 2 0 






I I 7 
I 9 I 
9) 
9 4 




















Belg .• Lux. 








7 9 • 2 5 I 
IO• 0 J 9 




2 • 4 0 5 
I 6 • I 2 7 
I o I 8 4 
8 • 9 9 6 
I J • 5 9 J 
J 
2 • 4 9 9 
5 • 9 J 0 
8 • 9 I 5 
240 
2•194 
6 8 I 
2 • J J 7 
936 
2•966 
2 • 5 4 5 
I 7 I 
4•832 
4 • 5 5 6 








I 5 0 • 0 2 I 
I 5 :S • J 8 0 
4 • 5 5) 
17•250 
7 0 3)) 
5 I• 14 4 
90 • 588 
956 
I O • 7 4 4 
)8•09) 
2 2 • 4) 9 
I 7 • 2 4 6 
)60)58 
) •) 6 9 
9•426 
) • 5) 0 
4•)40 
608 
l • 6 4 2 
I • I 9 0 
2•089 





















I J 4 
92 
JO 
I 5 J 
IO J 
IO 9 







I I 6 
NS 
I 8 J 
111 
J I 4 




I 7 9 
IO J 
IO 6 




I I 0 
IO 4 
I I 0 
85 
108 










I 4 8 
)4 
NS 






t 000 I 
4620842 
7),527 
I 6 • 9 2 I 
)740289 
.I 6 •) 7 2 
I 2 I • J 8 6 
2,.so, 
6 ;a 56 
I I 2 •) 5 I 
460879 
139 
2 • 2 9 6 
I 9 • 8 5 0 
I • 5) 8 
9 • 5 9 I 
9o0)5 
2 • 6 2 6 
7 • 7 5 I 
9 ol 7 I 
100)89 
I o) 6 9 
2.20s 
7 • 9 2 I 
27) 
I •) 7 2 
2 • 2 4 8 
2 6) 
90959 
8 • B 4 0 
IO• 5) 8 
B • 8 2 5 
)7 
BB 




9 I o 2 0 0 
5 
)5Jo584 
I 8 • 7 0 9 
) ) •) I 4 
) • I 9 I 
l I o 2) 6 
50,064 
6 • 7 0 9 
2)0557 
3 :S • 3 I 2 
I 6 • 9 4 7 





4 8 • 8 4 I 
2 5 • 8 5 I 
I 7 • 1 7 • 
252 
8 •) 6 5 
798 
8 • 2 6 B 
5 • 5 8 7 
1 • s a, 
) • 7 7 I 
) 
)27 
2 • B 9 2 
172 
6 7 




I I 4 









I I 6 















I I 7 


















I I 9 










I 5 9 
128 

















1000 S I lndlc:a 
1700•427 
529095? 








I 6) • 7) I 
7 I ol 6 4 
4 o 7 I 6 
I) 6 • IO 6 
4 I • 0 6 0 
19ol I 0 
59•9)7 
4 2 • I o) 
18 
l)o7)9 
4 I • 4 6 4 
24•683 




I 8 • I 6 I 
8•299 
I 9 • 8 7 9 
756 
IO• 9 0 6 
I 4 • 6 7 9 
I 6 • 9 4 8 
6•204 
92) 
IO• 8 5 5 
90005 
2 I o 5 I 5 
I 5 • 8 4 9 






I 6 • 6 9 9 
12 ol I) 
44•690 
I 6 • 6 6 7 








2 I • 2 2 I 
2 ol 6) 
9 ol 7 6 
7 • 9 9 4 
6•280 















I B 0 
127 
I I 6 
111 










I I 2 
2 I 8 







I 7 8 
I I 8 
I 3 4 
I 2 4 
78 














I 3 I 
62 
109 
I I 9 
80 






I I I 











2 I 5 
Italia 






2 o • I 9 8 
25•762 
7 ol 8 5 
4 I • 7 5 9 
I S • 5 0 2 





7 • 8 6 8 
8 • 8 0 6 
50792 
16 
) 4 • 7) 5 
I • I 8 2 
4 • 5 8 0 
Io) 4 5 
I 2 o 4 4 6 
7•902 
5 • 8 2 4 
I I • 8 4 8 
I l • 4 8 6 
6 • 7 7) 
I • 8 I 6 
2 • 0 5 7 




I Io) 5 2 
2 • 8 2) 
2•226 
3 o 4 5 8 
4 9 I• I 6 8 
52•06) 
4 8 I 
4)80569 
)0))6 
6 2 • 9 I 0 








I 8 • 5 9 6 
S0o68I 
5 • 9 7 I 
loS)O 





I • I 2 8 
604)9 









I 3 9 
I 6 5 
I 16 
I) 6 
I 2 2 
I 2 I 
I 9 9 
IO I 
I 8 0 
I l 5 
I I 0 
I 7 7 
425 
I 2 8 
90 
277 
I 6 I 
I 6 6 
5 
I 7 4 
89 
I 4 4 
'f2 6 3 
I 8 4 
) 2 I 
61 
I) 2 
I 2 4 
I I 9 
I 6 2 
961 
I 6 4 
60 
I 4 9 
56 
I l 2 
I 4 7 
18 
66 
I I 4 
I 7 9 
NS 
IO 9 
I 5 I 
I 07 
I I 4 
565 
225 






I 6 8 
78 
I I I 




I 2 2 
I) 9 
I 2 5 
2 7 4 
25 
NS 
I 6 5 






EWG • CEE France 
Bestlmmung • Oest/nation 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
0 et I : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
M 0 N D E 2101•371 I I 8 622,512 I 4 2 
CEE METROP 940•605 I 2 7 I 9 2, Ill I 7 4 
, AO M 247•877 I 2 l 221•685 126 
PAYS Tl ER S 901•476 107 206,844 136 
DONT AELE . 467•728 IO 9 IO 8 • 6 7 I I 5 4 
DONT AMER NORD 126•983 98 34,856 IO I 
FRANCE 124•413 1 l I 
BELO I QUE LUXBO 125•209 I I 5 l2•20l I 5 l 
PAYS BAS 65 • 992 IO 6 11•906 I 2 5 
ALLEHAGNE RF 530•158 126 117•812 I 7 6 
I TALI E 94 • 835 I 6 9 l O, 2 I 4 239 
ROYAUHE UNI 239•553 I O 2 54•527 I 4 4 
••ALCERIE 154•985 I l 8 147•345 I l 7 
SUISSE . 111•705 I I 0 35•659 I 6 0 
AUTR I CHE 40•207 I 2 4 9 6 4 I 8 6 
SUEDE . l 7 • I 6 2 IO 9 5 • 2 8 2 I I l 
DANE HARK 26•417 I 4 6 8, l O 7 253 
,SENECAL 0 2 I • 6 6 2 NS 2 I , 6 6 2 NS 
HAAOC I 9 • l J 0 1 l l 11•570 I 4 6 
CANADA I 5 • 7 7 6 IO 2 5•258 I I 5 
••ANTILLES FA I 2 • 7 0 0 I I 4 I 2 • 0 4 6 I I l 
VENEZUELA I 2 • 2 5 l 89 5 6 I 37 
NORVECE IO• 0 l 5 I 4 l 2, 9 I 0 257 
NICERIA 9•662 I J 2 I , 5 I 7 166 
L I 8 AN 9 • 2 l 6 96 I • I 2 8 I 4 5 
THAI LANDE 8 • 8 9 4 99 I 4 4 92 
JAPON I• 5 9 I I l 0 I , l 9 5 I l 8 
ECYPTE 8 • 2 ll 77 2 , 0 0 2 494 
,CONGO LEO 7,740 7 I 700 67 
, COTE IYOIRE 0 7•640 NS 7•640 NS 
TUNISIE 7 • 6 I 0 I O 5 5,725 125 
CHANA 7, 5 2 6 IO I I , 4 6 9 173 
ORECE 7 • 2 8 6 I I 5 912 I 4 l 
SI NCAPOUR 9 7, I 9 0 97 I , 2 9 7 98 
,HALCACHE REP 7, I 8 8 I I 4 6 • 0 I 5 111 
SY RI E 7 • 14 2 I 4 8 I , 7 2 0 NS 
HONC KONO 7 • 0 6 6 I 2 I I oJ 6 8 I 5 4 
HALAISIE FED 6•142 I 2 0 I , 6 I 6 I 6 0 
AUSTRAL IE 6 • 51 0 I 4 7 753 177 
IAAN 6 • I 2 I I 8 I 479 2 I I 
FINLAND[ 5,973 IO 7 I , 7 6 0 I 6 7 
.3 : Prodults inergfflques 
H 0 N D E 1315•670 IO 8 195•569 95 
CEE NETROP 64l•2l5 111 39,943 7 I 
,AOH 7 2 • 2 I 8 96 6 6, 2 I l IO 8 
PAYS TIERS 505•474 IO 8 Bl,057 IO I 
D ONT AELE l72•l70 I I 4 29•750 97 
DONT AMER NORD 6 • 14 0 56 739 4 I 
FRANCE 221•541 I I 5 
BELO IOU[ LUXBO 167•789 09 IO.J57 I 16 
PAYS BAS 111•066 08 8, 7 0 I 137 
ALLEN AGNE AF 90•276 94 I 5, l 7 l 42 
ITAL IE 45•563 55 5, 7 I 2 140 
SUISSE I I 7,890 2 I 14•952 I 2 7 
AOYAUHE UNI . 77•580 0 I 8•686 79 
SUEOE 66•816 27 J,650 86 
••ALCERIE 60•664 Ol 58 •l8l I I 0 
DANENAAK . 47•656 I 8 598 44 
AUTA I CHE l 7 • 4 6 4 08 570 4 2 
NOAVEOE 2 I • II 8 00 862 JOO 
MAAOC 18 • I 55 90 I 5 • 7 9 5 IO 5 
TUAQUIE I 7 • l 14 I 7 6,694 97 
TUNISIE 11•606 I 4 IO• 8 4 7 I I 6 
ESPACNE 8 • l J 0 2 2 I 3 • I 7 4 455 
ETATS UN IS 5,935 5 5 5 7 l 32 
LYBIE 5,228 IO I I• 8 14 8 4 
15AAEL 5 oJ O 7 227 JO 2 JI 
CHYPRE 4 • l 8 9 I 5 J I • 7 7 7 99 
POATUCAL . l • 8 4 8 IO I 434 64 
UN I ON suo AFR 3 • 6 0 I 96 I • 8 5 I 969 
NICERIA l, S 7 0 I 2 I I • 9'1 l I 5 l 
CAECE l•266 67 592 76 
,CONCO LEO l • I 8 9 76 2 • 2 4 l 285 
ECYPTE 2 • 8 4 9 I 2 6 260 58 
FINLAND[ 2,766 9 I I 8 13 8 
CIIAALTAR HALT[ 2•762 4 9 I , 9 0 I 52 
,SENECAL 0 2•671 NS 2 • 6 7 I NS 
GHANA 2•467 244 I • 2 8 7 l l I 
YOUC05LAYIE 2 • 2 2 9 86 I l 650 
SINCAPDUR 9 2 • II 0 285 I , I 4 I NS 
POLOCNE 2•030 NS I 50 
ANTILLES NEER 7 I • 9 5 O - ·2 9 




1000 S I Indices 
II O • I 7 I 97 
7 8 • 2 5 I I 09 
6•659 78 
25 • l57 76 
I 2 • 9 8 5 70 
2, 0 0 I 90 
13,566 I I 0 
28•679 IO I 
28,389 I 2 6 
7, 6 I 7 92 
7 • 5 l 0 58 
774 I 8 2 
l • 0 9 I I I l 
266 111 
695 49 
653 I O 5 
2 • 9 9 7 2 17 
I 81 I 2 6 
I 4 
ll 37 
380 I 07 
JO I 6 
I 5 I 84 
I 0 250 








289 IO 9 
70 a, 
91 I 06 
64 I 2 I 
862 72 
I 8 6 95 
12l•5l0 92 
70•087 89 
648 I 7 6 
4 I• 8 5 6 97 
l 8 • 4 I 9 93 
I 2 600 
2 I , 2 0 6 I 00 
l2•8l4 8 I 
13•085 80 
2,962 4 I 8 
26.J04 I 02 
2 • 8 5 4 38 
J, 2 l l 125 
2ll NS 
l•620 9 7 
954 I 7 9 
I , l 8 2 I I 7 
I 4 5 I 5 9 
I 5 J I 2 2 
l IO 0 
346 I 7 5 
I 2 600 
7 2 I 5 0 
272 289 
292 I 6 9 
I 19 78 
389 I 20 
768 5 2 2 
42 47 
5 NS 
I 7 l I 71 
J 50 
I 0 143 
2 NS 
5 I 6 7 
COMMERCE DE. LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulhs en milllen de dollan 
Indices , meme pvlode de l'annEe priddente - 100 
Deutsch land Nederland (BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
784•127 I I 2 I 6 I , 7 9 0 IO 8 422,771 I I 0 
408,637 I I 8 6 I , 5 6 5 IO 9 200,019 I 2 7 
I 4 • 7 8 6 I 2 I 710 82 J,967 IO 4 
360,704 IO 5 96•956 IO 7 211,715 96 
I 5 7, 0 I 2 99 54,498 I I 9 134,562 98 
, 3 • I 5 4 .9 4 1,5 • I 8 5 IO 2 l I, 7 8 7 IO 0 
48,832 I 2 4 I 9,772 I I 0 42,243 I 61 
74•888 I O 7 8•417 92 9, 7 0 I I I 5 
I 8 • l 4 7 I 07 7,060 97 
242,942 I I 4 I 4 I , 0 I 5 I 2 0 
4 I • 9 7 5 I 8 2 I 5 • 0 2 9 I 2 4 
118,077 98 9,246 94 50.J7l 93 
6,0JO I 8 5 I 5 5 88 6 I I I I 8 
I l, 4 5 7 97 I 4 • 7 6 5 IO 0 4 4, 7 l l 93 
4,725 1 l 4 9,522 I I 5 2 4, 7 l 0 I 2 4 
I 2 • 16 7 97 9,550 228 9,768 II 
4 oJ 7 0 I 2 5 IO• 7 6 2 I 2 4 2,525 I 17 
l•IOJ I O 8 I• 2 7 6 87 384 42 
J,946 96 I, 2 5 8 I I 7 5 • I 2 6 93 
646 I 4 J l JOO 4 200 
8,749 ID 0 270 52 2,,,2 19 
l .J 5 I IO 2 I , 2 6 l 2 I I 2, J JI I 17 
6 ol 7 5 I J 2 968 88 972 2" 
J, 6 7 4 I 5 5 2, 6 I 5 62 I, 6 6 I 10 
8,623 99 10 10 37 I 5 4 
6,347 1 l 4 454 IO I 385 19 
I • l 6 2 I 7 6 IO 2 65 4,745 51 
I , 4 4 6 70 220 47 429 ., 
I , 0 7 2 190 60 27 69 I 40 
4,596 96 753 I 2 2 4 9 I I 2 I 
5,058 I 2 9 542 204 4 I 5 55 
5,704 98 I 2 l I 04 
I , 0 6 5 I 4 2 JO 59 36 225 
2 • 5 2 4 IO 8 I 2 5 38 2,494 
''' 5, J 8 9 I I 7 ll5 IO 7 IO A IO 2 
A, 6 0 A I 2 8 293 35 231 I A 2 
J,320 1 l 6 723 I A 8 I , 6 5 0 I 6 2 
J,942 235 2 I 4 98 624 NS 
2•060 93 717 I 2 2 I• 18 0 80 
l4Jo490 I I 7 491•947 I I 4 161 ol 34 IO I 
144,979 I I 8 356,991 I I 8 ll•2l5 I 6 4 
2,049 I 2 0 I , 6 0 0 I 8 8 I• 7 0 8 I 5 
173,962 I I 7 115•727 I 16 90,872 98 
151•565 I l 0 100,204 I 16 52•432 I 00 
488 I O l 2, l 5 I 99 2,550 4 I 
2 9, I 5 I 89 166,832 I 2 2 IJ,352 I 61 
5 7, I 7 I I I 5 98,759 I Ol I , 6 9 5 N·s 
56,176 I I 9 I J • l S 5 I 63 
S6,915 I 4 5 4 • 8 l l I 2 6 
I • 6 6 5 I 6 I 35,224 I 5 0 
I 2 • 2 9 4 I l 9 29,767 I I 4 34,773 J l 8 
5 9 • 2 2 I I 2 6 2,907 I I 4 J,912 43 
40,560 I 6 0 I 6, IO 9 I I 0 J,264 56 
444 I 2 8 5 I 6 273 I• 0 8 I 20 
2 2 , 8 I 4 I I 4 20,392 I l 7 2 J 2 48 
I , 4 2 5 101 25,476 IO 6 9, 0 l 9 I 2 2 
14,237 I I 2 4,067 I 2 4 570 16 
9 2 I 8 I 624 2•025 44 
634 I I 6 I 6 5 19 9,661 1 l 1 
67 N5 I I 8 NS 5 7 I 71 
91 2 98 583 227 l • l 15 I 9 6 
463 IO 5 2•ll9 99 2 • S 4 I 4 I 
4 2 2ll I 6 NS J,356 I I 2 
208 111 2 I 6 l I l 4 • 5 8 I 237 
1 l 1 546 2 I I l I 2•460 24 I 
I • 0 I 4 78 I , 4 8 6 I 2 5 642 I I 5 
I , JB l 52 I 7 8 I 12 I 8 9 26 
584 125 59 84 722 73 
249 50 J52 50 I • 9 5 4 7 I 
364 95 4 11 I 8 9 7 
JOJ l I 6 I • 0 7 2 I 86 446 45 
947 I I 4 I• 7 5 8 84 I I 7 
JO I 52 5 I 6 7 550 
'' 
377 I 7 I 63 242 567 204 
620 40 6 8 I 89 9 I 2 l I 0 
950 I J 0 9 225 
104 I J 7 I • 9 2 J NS 
I, 93 8 29 7 NS 
I , 5 J 7 I 6 2 29 1 l 2 2 8 I 
'' 
99 
DER HANDEL DER EWG TAB. 14 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Pa~nern Import Kumullerte Wene In tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltraum des VorJahres - 100 
Zeltraum l'ulode EW< • CEE France Belg.• Lux. Nederland Deuuchland Italia (BR) 
Unprung • Orlflne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S . I Indices 1000 S I Indices 1000 S l indices 1000 S I Indices 
l, 4 : Rohstoffe 
M 0 N D E 5 I 7 9 • :9 J 0 J 0 I 155o09J I 2 9 609•849 28 501•589 I 2 18020534 126 1110•865 I 5 J 
CEE METROP ; ; ~ : :; ~ ~ J 4 74•823 135 164•335 I 9 a, •626 I 4 231•197 140 1780957 152 •AOH I 3 205•109 100 75•542 65 14•730 90 59.353 I I 9 I 7 • 5 7 9 I 2 5 
PAYS T I ER S 
4 ! ! ~ : i; ~: 3 J 8 7 S • I 6 I I 3 7 )69,9)4 26 444•827 26 1511•984 124 9130506 I 5 4 DDNT AELE I 7 e J • 9 I S I 2 S 83•968 38 7 3 • 2 5 I I 7 293•603 IO 8 157•794 I 2 3 
DONT AMER NORD 8 7 4 • 907 8 4 185°297 2 2 9 63•586 7 7 980380 56 319•902 I 6 6 207•742 204 
FRANCE 299• 111 4 0 100•328 I 3 I 4 • 8 4 7 I 4 92•150 I 6 9 9 I • 7 B 6 I 61 
BELG I QUE LUXBG. I I 7 • 077 2 3 280652 I 4 3 320391 I 3 40•522 I B I 5 • 5 I 2 I 2 6 
PAYS BAS I 3 B • 914 34 I 6 • 5 4 8 134 38•058 2 4 72•534 4 I I I • 7 7 4 I 3 I 
ALLEMAGNE RF I 3 5 • 783 J 4 I 9 • I 6 5 I 2 0 22•457 4 5 34•276 I 3 59,885 I 5 2 
I TA L I E 4 J • 053 I B I O • 4 5 B 150 3 • 4 9 2 39 3 ol I 2 26 2 5 • 9 9 I 07 
ETATS UN IS 7 7 I • 621 9S 159-192 2 S 3 54•402 98 88•791 64 2750714 7 I 1930522 2 I 4 
SUEDE 340• OSB I 9 45•529 I 2 2 5 I • 8 S 4 23 44•872 I 4 162•628 I 6 J 5 • I 7 5 126 
AUSTRAL IE 2 1' 3 •
1
B99 I 7 104•874 I I B 4 0 • 0 I 4 I 5 J • 0 7 5 I B 41-102 88 84•834 I 4 0 
MALA IS IE FED 160•417 5 4 50•748 I 4 7 4 • 5 0 4 I 9 4 • 2 2 7 5 J 63•673 66 37 • 265 149 
FINLANDE I 3 2 "IO B 0 2 J 27ol01 105 I 6 • I 4 0 05 310318 29 4 6 • 2 I 0 33 11•311 I 6 0 
AUTRICHE :~;~~~~ 11 2•070 75 476 89 4 • 3 2 9 39 43,744 03 73•909 I 17 NOUV ZELANDE JI 58•089 I JI 20 • 338 56 7 • 8 0 2 I 4 19•595 06 I 7 • 9 3 I 53 
,CONGO LEO I 16 "i 9 7 I 35 10ol79 I I 0 6 9 • 8 I 7 70 6 • 0 I 5 93 2 3 ol 5 4 92 7 • 8 0 6 69 
UNION SUD AFR :!!:1;~~ I 9 32•493 137 I 6 • 2 3 0 95 3. 2 3 3 I 2 J5•30J 08 24-504 42 u R s s J9 2 I • 4 2 J I I 4 IO• 31 9 I 4 I 3 • 6 2 7 37 42•629 45 2 I• 31 3 87 
CANADA 103 286 JO 26olOS I A A 9 • I 8 A 09 9 • 5 8 9 06 4 4 • I I 8 3 8 14•220 22 
ROYAUME UNI IO J 279 20 I 4 • 3 8 0 137 21•870 OJ I I • 4 9 6 I 0 26,999 88 28•534 2 I 
NIGERIA 94 I 3 8 07 13•288 390 8•052 67 18•647 7 I 42•783 I 5 11•368 22 
ESPAGNE 92 406 JO 8 9 • 2 4 4 277 2 • 0 0 4 04 2 • 4 6 I 82 30•866 53 47.931 NS 
HAROC 9 I , 3 5 2 I I 5 46•255 I I 3 9 • 14 5 09 5 • 8 8 8 I J J 2 I • 5 0 7 27 8 • S 5 7 OJ 
ARGENTINE 85 093 9 8 21•273 106 10•766 94 5 • 5 I 5 63 24•074 8 I 23•465 4 I 
• SEN.EGA L 0 73 953 NS 73.953 NS 
BRESIL 72 399 169 13•968 220 J • 6 0 5 I 2 J 6 • 6 2 8 I J 3 4 2 • I 2 0 I 7 2 6 • 0 7 8 43 
CH IN E CONTINENT 7 I 7 0 I I 4 5 9 • 2 0 4 I 6 7 4•940 337 50998 102 3 S • 4 0 5 I I 5 16.J 54 70 
PHILIPPINES 6 I 559 I 9 4 4 • J 6 4 I 5 6 4 • S 2 I 2 I 5 I 9 • 9 5 6 J03 JI • I J 6 163 I • 5 8 2 27 
PEAOU 5 5 407 143 6o80J I 8 4 5•77S I 2 2 2 • 7 6 6 89 J5,8J2 I 5 0 4 • 2 JI 33 
NORVEGE 5 4 347 IO 8 I 2 • I 5 8 I 2 5 J,557 I 5 7 7 • 5 I 3 126 27•452 90 3•667 208 
PAKISTAN 53 676 111 I 7 • 6 7 6 I 4 I IO, I J 5 94 2oJ24 94 I 4 • 6 4 5 99 8,896 I I 5 
INDDNESIE 49 449 84 4 • 8 5 4 164 I • 2 0 5 78 2J,J98 78 I 5, 7 S 7 76 4•235 I 2 0 
EGYPTE 4 7 286 I 5 5 9 • 5 7 I I 8 4 I , 6 6 0 92 I , J 2 4 83 I 4 • 9 I 7 I 2 2 I 9 • 7 4 4 20J 
TUROUIE 4 7 046 I I 9 5 , S 5 J I 2 9 :, . '':, I 7 7 I, 0 I 8 92 I 7,406 96 I 9,626 I 4 0 
UNION INOIENNE 38 538 I I 7 I 2 • 2 9 4 111 4 • 3 6 5 I I 0 2,350 IO 9 ll•52J IO 6 8, 0 D 6 I 6 8 
YOUGOSLAVIE J7 JIO I 2 I I , 7 J 0 IJO 559 I 2 7 I • .t I 7 84 II• 7 I 4 124 2 I , 8 9 0 I 2 I 
DANEMARK J2 795 I 2 9 4 ol 6 7 160 2 • 2 2 2 179 2,466 I 4 I I 9 • 4 9 5 I I 6 ,.,,s I 4 6 
SOUOAN J2 569 72 9 • I 2 0 93 I • 8 7 9 48 I , 9 0 0 67 8 • 6 9 I 52 IO, 9 7 9 93 
5 : Chemlsche Eneugnlsse 
M D N 0 E 1208 126 I J 3 2 2 I • 7 2 3 I J 4 I 8 9 • I 2 6 I I 5 219-182 23 326,847 38 251,248 I 5 5 
CE E METROP 5 4 8 502 I JI 94•242 I 4 J I 2 I • 9 J 4 I I 7 122-654 24 103,699 4 I 105.973 I 4 2 
,AOH 9 702 I I 8 8,666 I 2 0 58 63 302 77 546 9 I I JO IO 9 
PAYS TIE AS 6 4 9 909 I J 5 118•816 I 2 9 67•134 111 9 6 • 2 2 I 22 222,601 36 145-137 I 6 7 
0 0 NT AELE 2 4 9 966 129 41•305 I I 8 29•719 I I 9 4 4, 8 2 I I 9 8 2, 5 7 I J6 5 I, 5 5 0 I 4 8 
0 0 NT AMER NORD 287 657 I 4 4 55•087 I 4 J 29•270 IO 6 3 4 • 7 6 4 48 IOJ,113 42 6S,42J I 71 
FRANCE 111 5 I I I J 6 47•430 I 2 5 I I • 8 5 7 4 2 JI , 7 5 4 44 20•470 I 5 0 
BELGIQUE' LUXBG 78 140 I JI I 4 • 2 9 4 I 5 2 J7,645 2 2 22,766 50 3,435 n 
PAYS BAS 82 9 I 7 I I 7 14•920 I 4 2 27 • 605 99 28,9J7 I 2 11,455 I 7 3 
ALLEMAGNE AF 2J5 57J I.J I 54•657 I 4 7 42•755 I I 8 67,548 2 0 70,613 I 4 I 
I TA L I E 40 360 I 6 0 IO._:, 7 0 I I 7 , • I 4 4 I 6 0 5•604 75 20•242 93 
ET ATS UNIS 274 •004 I A I 4 6 • 8 9 I 123 28•926 105 J J • 6 4 I 49 ID I • 7 7 6 47 62,772 I 7 0 
ROYAUME UNI I I 2 • 7 2 I I 2 9 I 6 • 9 6 4 I I 8 14•114 109 29,902 2 I 29•099 52 22,642 I 4 I 
SUISSE 97 • 2 8 2 I 2 9 I 9 • 4 6 6 I I 8 11•576 I 3 I 8,267 09 36,200 29 2 I • 7 7 J I 4 8 
SUEDE I 4 
. ' '' 
I I 9 I • 9 4 5 I I 2 2•002 125 2, J 4 J JO 5,926 I 3 I • 9 2 8 I 2 7 
CANADA I 3 •653 218 8 • I 9 6 NS 346 I J J I , I 2 J I 5 I , J 3 7 40 2, 6 5 I I 9 8 
u R s s I 2 • J 7 8 I J 9 I ol 5 I IO 2 I • 0 0 9 120 972 22 4 • 2 9 I 04 4,955 244 
JAPON I 0 • 7 I 4 I 5 9 433 93 537 90 2 o1 0 I 5 4 J,678 02 3 • 9 6 5 585 
ESPAGNE I 0 • 4 I J 255 I • 9 5 0 203 I • 8 4 3 I 4 8 I , 3 0 J 426 J • 2 9 I 294 2,026 447 
POLOGNE 9 • I 4 9 I 2 4 4 2 4 I 4 7 653 82 322 4 4 Sol 14 I 09 2•636 297 
TCHECOSLOYAQUIE 8 • 7 0 0 I 6 3 655 238 450 127 527 I 2 J 4 • I 4 !5 I J 8 2 • 9 2 J 221 
OANEMARK 8 • 6 2 9 I 3 9 I • J 5 7 I J 8 899 99 I • 8 8 4 I I 3 J,025 I 5 6 I • 4 6 4 206 
ARGENTINE 7 • 5 6 9 111 2 •JO J I 6 6 I 8 8 69 858 56 J,448 I I 4 772 I 3 0 
AUTRICHE 6 • 7 5 I I 3 6 565 ~ I 0 448 I 4 I 609 97 J,222 I 3 0 I• 9 D 7 I 8 4 
ZONE MARK EST 6 • 6 8 4 9 5 I • I 8 9 78 2•305 96 I • 7 6 9 89 I • 4,2 I 128 
PORTUGAL 5 • 9 5 0 I 5 0 474 IO 3 237 109 857 I 3 8 3 ol 3 0 I 4 5 I• 2 5 2 242 
••ALGER IE '. 6 3 3 I 3 6 4 • 4 7 J I 4 I 2 I I 4 0 J5 I J 0 4 5 58 59 58 
NOAVEGE 4•490 I 2 9 5 J 5 I 2 8 4 4 3 208 9 5 9 I 2 0 I • 9 6 9 I I 3 584 I 9 7 
HONDURAS REP 4 • 0 2 I 72 4 • 0 2 I 72 
MEX I QUE J. 3 3 9 90 5 I 64 I 6 5 I I 7 3 8 I 42 2 • D 9 2 106 650 IO 2 
ooAEUNION COM 9 Jo 180 IO 7 3 • 0 6 9 IO 5 57 I I 0 5 4 NS 
TUNIS IE J • 16 9 92 2 • 8 6 0 85 I 6 J NS 6 8 <> I 4 0 I 5 6 
I SAAEL J,o,8 I 4 0 7J I O 4 J 5 29 J59 I I 9 145 I 8 8 2•436 I 5 2 
CHINE CONTINENT 2 • 8 8 5 8 I 706 70 2 I 2 69 4 6 0 I I J I• 0 91 79 4 I 6 92 
YOUCOSLAVIE 2 • 4 7 I 82 2 I 3 I 6 I 6 160 80 242 827 9 I I , J 3 5 I 8 2 
NO UV ZELANOE 2 • 3 7 9 90 97 I I 0 4 20 5 6 7 IO 9 5 5 9 86 I • I 5 2 85 
CUI NEE REP 2 • 2 5 9 601 2 • 2 3 9 653 I 50 I 9 6 I 
CH IL I I • 9 9 I 126 279 I 4 7 I 6 J I O 9 357 BJO I ol 8 I 98 11 NS 
HAAOC I • 7 7 6 8 4 I • 5 5 0 82 10 56 I I 5 500 79 494 22 I 4 
BRESIL I • 5 3 3 I 5 9 643 I 5 B 86 76 680 I 6 9 I 2 4 282 
UNION INOIENNE I •. 2 I I 4 I 7 8 8 I 7 I I I 4 I 7 6 79 373 I 2 7 83 J 61 
100 
Zeltraum n,1ode 
EWG • CEE France 
Bestlmmung - Destination 1000 S j 1ndlces 1000 S j Indices 
2 et 4 : Matl~res preml~res 
H 0 N D E 1237,)16 I 2 6 A33•283 I 3 3 
CE E HETROP 711,307 I 3 6 293 ,A58 I A A 
,AOH 26,296 96 22,)55 9 2 
PAYS T I ER S 521,36A I I 8 117,)69 I 2 I 
DONT AELE 2 39, A7A I I 8 62•005 I I 8 
DONT AMER NORD 86,818 IO 2 16, I 7 7 I I 0 
FRANCE 77• 274 I A 2 
BELGIQUE LUX BG I 5 6, 18 I I 2 7 IO I , 6 I 5 128 
PAYS BAS 7 8, I 7 A I I 7 I A , 8 9 0 I I 6 
ALLEHAGNE RF 2J7,88J I A 9 91 , 6 9 I I BJ 
I TA L I E I 6 I • 7 9 A I 3 8 8 5, 2 6 I I A 0 
ROYAUHE UN I 9 I , 6 6 A I I A 29,A7J IO I 
ETATS UN IS 8 I • IO 5 02 I 5, 6 18 111 
SUISSE 5 J., 8 2 A JO 20,85A I A 6 
AUTRICHE . AO, 902 11 5,BAA IO 7 
SUEDE 26,528 28 2, J 6 8 2 5 I 
••ALGER IE 20•036 94 I 8,570 9·1 
OANEHARk II , A 6 2 00 836 I I J 
HONGR IE IO, l 5 I JO 2 , 7 A 0 I 4 0 
YOUGOSLAVIE 9,096 24 I , 5 2 0 5 9 I 
FINLANDE 8 • 6 6 5 26 I , JI 6 I 8 7 
ESPAGNE 8, 6 S 6 69 A, 0 S 2 I J 5 
J APO N 8, S S 5 70 I , 7 I 0 I J 8 
NORVEOE 8 • 5 51 09 957 78 
TCHECOSLOVAQUIE 8 • A 6 A 87 8AS JO 
HAROC 1,,, 6 58 7,127 I 9 6 
u R s s 7 •SA 2 80 923 69 
POLOGNE 7,268 OJ AOA 
'' CHINE CONTINENT 7, I J 9 79 909 I 2 0 
PORTUGAL 6,SAA AA I , 6 7 A I 7 2 
ISRAEL ,,so, 2 I I 9AS 97 
CANADA S • 7 IJ IO S 559 99 
ZONE MA Rk EST S, A 15 I J 5 I , 0 A 8 I S 2 
GRECE S, 2 5 0 I 8 0 2, 0 SI 2 I J 
IR AN A,256 I J 8 595 I I 2 
BULGARIE A•209 SI I 2 2 
' '' AUSTRAL IE A, 2 0 9 16 J 2 A A 69 
ROUMAN IE A,05A 8A I , 2 A J 1 l I 
UNION SUD AFR J, 9 I 7 I 5 J ]66 2 6 7 
UNION INOIENNE , , 2, 1 206 5 J I I 6 5 
EGYPT[ J ,I 5 0 I J J 9 l I 224 
5 : Prodults chlmlques 
H 0 N D E 2 0 0 9 • JO 5. t 8 AJ8,259 I J 2 
CEE METROP 519,507 27 92,999 IA9 
•ADM 108,192 I A 98 ,JO 5 I I 8 
PAYS TIERS 1379,782 I 6 2A6,869 I J 2 
0 0 NT AELE A50,762 23 75,209 I J 6 
DONT AMER NORD 12A,956 07 28,696 I I 9 
FRANCE 9 I , 5 7 I JI 
BELG I QUE, LUXBO 97,A80 I 8 22,J60 A8 
PAYS BAS I I 8,750 2A IA,098 SJ 
ALLEN AGNE RF 103•287 39 JS,087 52 
ITAL IE I08•Al9 25 2 I , A SA As 
ROYAUME UNI . 127olA8 2' 29,778 A2 
ETATS UNIS 111,A6S 07 25,953 29 
SUISSE IOS,353 30 2A•825 29 
SUEDE 6 3 ,.7 6 I 12 2 6, 2 I 6 26 
••ALGER IE 58,307 I 2 J 5 7, 3 611 2] 
AUTRICHE 56,228 I 2 2• 4 • 4 9 I 35 
JAPON 52,195 I 2 8 1•190 23 
OANEMARK 50,129 I I 8 A, I 9 8 A6 
CHINE CONT I NENT A9,6)1 89 J • 6 I J 92 
UNION INDIENNE JS• 985 I 2 2 6 , 2 A I 56 
ESPAGNE 35 • 286 IO A II • 7 2 I 76 
BAESIL 32,0AS I J 0 7•129 7A 
EGYPT[ 21olA8 I 8 A 6, S II AOO 
NORVEGE 26,JJO 122 2•962 A A 
FINLANDE 25,9A6 I 2 J 2 • 5 0 6 A9 
AUSTRAL IE 2A,29A I J A 2-iiAO A 8 
GAECE 2A,055 IO 5 2, 5 0 J AO 
YOUGOSLAVIE 23,076 83 8 7 7 67 
MEXIOUE 22•AJ7 I I 6 2, A 7 5 I 5 
PORTUGAL 2 I• 8 IA I 2 2 2,7AO 7 I 
UNION SUD AFR 20.,14 I I 6 I , 8 S 7 08 
u R s s I 9 • 0 4 4 I 9 I J , JS 8 36 
MAROC I 7, 8 A 7 IO 9 fA,672 I 0 
I NDONES IE I 7 •III I IS 82A 32 
PAKISTAN 16,8A8 2 8 9 2, IA 0 29 
POLOGNE 16,550 I J 8 2 • 0 J 0 SJ 
VEN E Z•U EL A 15,548 99 2 • 2 2 4 48 
COLOMB I.E IS, 2 S 5 IS 2 I , 0 J 6 OA 
TURQUIE I 4 • 5 9 4 58 2, JI 6 96 




1000 S j Indices 
203•328 I 3 2 
126•335 I 3 I 
I , J A 7 I 2 5 
75,6A6 I J A 
3J • 307 127 
I 2 , 9 9 A I 5 A 
J A• 5 0 5 I A 9 
29•682 I 2 0 
A7ol28 I 2 8 
I 5 • 0 2 0 126 
I 8 • 8 0 I I A 6 
I 2 • A 7 2 I 5 7 
A•275 99 
l•38A IO 5 
2 • 6 2 0 I 3 0 
20 Bl 
I• 0 IA I O 2 
I, 63 0 I 3 8 
8 7 I 75 
993 137 
585 91 
2 • 5 0 8 61 
2•362 I I 0 
A• S 7 7 I JI 
I 7 8 61 
I• 0 18 NS 
J ,J 8 2 226 
80A A I 2 
8 SI I 6 I 
I , 0 J 2 I I 0 
522 IO A 
I , A I 0 I 6 8 
835 I 7 A 
IS 29 
8JJ I 5 0 
9 I I JA8 
AJ6 I J7 
I 9 7 80 
538 I 6 I 
JJO I 2 7 
191 •768 IO 6 
65,8]0 I 2 J 
A•669 74 
128•27A IO I 
JJ,059 93 
2 I• A J 6 I OJ 
IJ•68A I A A 
J0,119 I I 9 
11•060 I 35 
3•967 77 
11•897 76 
20•A56 I O A 
A• I 2 5 I A 6 
6, 9 2 I I 2 2 
338 IO A 
2, IA 5 98 
11,,20 I A 5 
2•5A8 71 
11•278 IO 2 
2 • 2 7 0 25A 
I • 6 7 6 36 
2•792 I 56 
2•857 JSA 
2 • A 9 I i O 8 
'."' 
93 
I • I 5 5 l'A A 
2 • 2 9 2 7A 
272 I 5 
A56 A2 
2 • 9 J 2 8 I 
2•239 IO A 
6 I 7 NS 
372 75 
A•025 S 5 A 
765 222 
932 207 
I • IS S 217 
720 256 
460 ,1 
522 5 I 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumultes en mllliers de dollars 
Indices : meme ptrlode de l'annte prtctdente - 100 
Deutsch land Italia (BR) 
1000 S j Indices 1000 I j Indices 1000 I j Indices 
261,982 I 2 I 237,571 I I 5 I 2 I• I A 5 I 2 0 
127,500 I 3 I I I 8 • 0 7 6 I 2 9 A5•9J8 I 3 9 
I •JI 7 I J 7 7 I 0 I I 5 567 I JO 
IJ5,A26 I 2 5 I I 8 • 7 9 6 IO~ 7 A, I 2 7 I I 0 
52,225 I I 5 6Jolll 111 21,756 I 2 7 
26•625 IO 0 I 6, A A 6 92 I 4 • 5 7 6 82 
I 5, 8 A 2 I A 8 I 7, I 5 9 I 2 2 9,068 I A 9 
JJ,559 I 2 0 I 8 • I 7 2 I J J 2, 8 J 5 I 19 
J0,752 I I 5 2•850 I 2 0 
67,879 I J 5 JI, I 8 5 I A I 
IO, 2 2 0 I 2 9 5 I , 2 9 J I J 9 
2 A• O I A I I 3 II• AO I IO 8 7,975 I I 6 
2J,J5J 99 16•096 93 fJ,566 8 I 
A•9l7 I 2 6 I A• 8 A I I 2l 8,910 129 
5, II 5 99 I 8 • 4 4 7 IO 6 8, 112 I A I 
11•945 I I 4 7 • 4 I 7 I 3 J 2 • I 7 8 I 2 4 
548 20] 5 4 I I 4 9 357 IJO 
2,]88 I 2 I 6, 4 I 2 90 I I 2 I 2 0 
825 8 I l • 9 9 6 I 2 5 I ,I 6 0 I 9 6 
2, 0 I 2 I 9 J J, I 2 7 87 I, 5 6 6 I 2 2 
J,780 I O 9 2, J 2 I I 2 5 255 245 
I , 5 6 I 505 I• 6 0 5 16 7 853 4 61 
I , 2 2 2 5A 2, 2 I A 55 9 0 I 97 
2,399 128 2•522 I 24 JI 2 59 
I , 2 A I I I J I• I 05 65 696 87 
JI 0 82 668 69 
'' 
2 I 0 
372 20 372 I 9 O ,,157 8 I 
I • 7 9 2 65 997 9A 8.9 J I A J 
2 6 0 NS 369 97 A, 7 9 7 I 8 I 
I , A 2 8 207 2 • I J 4 I 07 457 I 2 A 
J,687 J5J ]18 I OS 452 37A 
J,272 111 350 71 I• 0 I 0 I IO 
2, 6 I 8 I I A 339 I 7 7 
387 I I 2 I• 53 9 16 6 All 2" 
576 "0 I •IO I I 12 I• 2 6 9 I 7 6 
51A 37 I , 9 A 6 68 724 ,, 
9 I 6 2 9 5 I , 0 2 6 I 6 J I, II 2 I 01 
88J 206 579 JI 9" 73 
5 6 A I 2 A 2•l91 I 6 9 462 I J 5 
20, 205 612 I 7 I I• 2 8 A 291 
JI A 16 I ol 92 IO 9 ·393 I 6 S 
251,371 IO 7 927,69A I 7 193,206 I 2 9 
10,129 I I 0 2Alo129 2A 38,720 ISO 
I , I A 7 I A 2,379 92 I, J 9 2 I 67 
168,902 IO 6 19A,116 I A I 5 I• 5 5 I I 2 A 
5 I , A 6 2 I 22 260,629 2A JO,AOJ 
'" I 5 • 8 8 6 98 65,590 06 ". J Al IO A 
14•068 I 2 7 5l•612 
'' 
IO• IJ 7 I I 2 
25•252 9 A 4•6 • I I I 20 J,750 I 6:1 
7 0, I I I 2 I A,Js2 I J J 
29•659 I I 2 20,~ar I I A 
II ,8SO I J 2 7 I• IA I 2·, 
2 I • 6 S l I J 9 SJ, A I 2 I 9 10,AOA I 5 7 
fA,8oJ 97 Jl•A49 03 II• I OA IO I 
6,996 I I 6 60,Al9 JO 1. 91 8 I A 2 
7, 7 A 9 IO S Al •6AO 2S I• 2 J 5 IS 0 
302 325 2 I I 78 17 71 
2, AO 6 IO 7 A2•007 2A 5,179 I I A 
J, 9 6 I I AS 21 ol 00 20 I , J 2 A 
'" 7, 6 7 A I 2 0 Jl•767 I 9 I, 9 A 2 111 
A, 3 8 0 62 .... 26 96 12•2JA .1 I 
J,278 I JI I I• 7 S 6 o, ,.,,o I 2 9 
2 • 4 I 5 67 ,,,,oo 10 s o1 7 A 440 
2 • A J 8 8·A I 6 • 2 I 2 20 2,11, I A I 
2, J JI I JS 9,735 15 6 • 7 IA I IA 
2,893 I I 2· I 7 • J 7 5 23 609 I I A 
A• 5 0 7 I 5 5 I A• 9 6 0 22 560 I II 
2, A 5 6 I JI , 6.11 o 29 I ol 6l I IS 
I , 9 2 I I 2 6 9•AA2 91 7,190 I I A 
J, 5 5 I IS 12,,,1 90 ,,02, 19 
J,552 IO 7 fA,058 I 2 5 I• I 9 6 I 2 7 
2,087 IO J 11•9]9 I A I 2ol 16 97 
S, 0 0 I I AS ,., .. I 06 I• A 2 9 I SO 
701 19 ,,,15 I 74 7•186 270 
AOJ IO I 2 • 0 6 A 111 ,,, I 23 
A ol 66 99 7•100 17 296 IO J 
2•066 267 9 • I 9 A 270 2,,93 721 
I • 9 I 4 92 9, 7 4 I I 37 I• 933 I I I 
I • 8 9 2 7 I 8•J42 86 I, 9 J 5 I A I 
2 ol 16 2 I 9 IO• I 9 I I 37 I ;r 8 S l 2 I 
I , S 9 J 59 6,. 9 21 SJ J,297 SI 
I, SI 4 AO .. ,,, 71 I• 7 I 0 76 
IOI 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. 14 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partn ~rn Import Kumullerte Werte In causend Dollar 
Indices : Verslelchszeltnum des Vorjahres - 100 
Zeltraum Pulode EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Deuachland Italia (Bil) 
Unprun1 - Or111ne 1000. I ndlces 1000. j 1ndlces 1000. j Indices 1000. jlndlca 1000. j lndlca 1000 S j 1ndlca 
1 : Maschlnen und Fahneuge 
M 0 N D E JI 2 I • 7 2 I J6 670,772 I 6 6 592•565 I 2 9 120.,,, I J J 696,126 28 66)•711 I 5 9 
CEE METROP 16J9•628 JO 2 9 J • I 8 I I 2 J JB6•609 I 2 6 665,01, I 2 6 286,712 JI 2J2•06J I 5 9 
•AOM I • 6 JI 25 76J I I 5 6 2 I I 6 4 I 8 60 I J 44 I 6 320 
PAYS TIERS 1480,869 45 376,827 167 207•515 I J 5 275•671 I 5 0 409,)29 26 2 I I• 7 0 7 I 5 I 
DON T AELE 712•403 I 8 IJJ,609 I I 7 106,078 I I J 142,470 111 223,396 I 6 109,050 "7 
DONT AMER NORD 721•299 9 I 2,a,006 2 2 5 96•828 l 69 I 2 2, I 9 I 257 I 73 ,I I 6 66 92, J92 I 9 0 
FRANCE 282•706 6 J 9 I • 6 9 I I 6 2 ,2,200 I 2 7 9 9, 2 7 I I 6 59•546 275 
BELGIQUE LUXBG 202•875 29 2 6 • 6 6 I I 6 5 I 6 7 •JI 6 I 2 2 23•657 59 7•663 161 
PAYS BAS 116•07) 28 2 I, 7 19 I 7 2 8 I• 7 16 I 15 7 I • o o I J6 I I• 637 I JJ 
ALLEMAGNE RF 780•767 2J 189,17) I I 2 190•957 I 2 J 267,198 I 2 J I 5 J • 6 I 9 I J9 
ITALIE 117•027 6 6 57•628 I 6 6 20•065 I 6 6 I 8 •JO I I 5 5 91 •05J 6 I 
[TATS UNIS 705•532 95 236,909 225 91•260 I 7 5 I I 9 • 81 6 265 166,)50 69 9 I• 2 19 190 
ROYAUME UNI )66,157 I 8 76,536 I J 2 62•560 IO 5 16,972 IO 2 8 2, JI 5 09 60•696 I 7 2 
SUl'SSE 172•955 I 5 JJ.580 99 I 5 • I J 2 96 26•646 I 2 7 73,213 26 26,516 116 
SUEDE 87•J63 6 I I 2, 6 J 4 99 19,777 I 9 5 19,036 I 6 0 25•035 I 6 2 IO• 111 137 
DANEHARK . 4 4 • a I 9 96 7,721 I I 8 J•5J8 10 7•556 I 2 I 20,959 79 4•140 161 
AUTRICHE )2,005 J6 I , 8 I 6 IO 5 2 • 5 6 0 I 6 I 6 • J 6 I I I J I I• 6 I 2 I 4 7 4,651 122 
CANADA I 5 • 7 6 7 08 I • 0 9 5 226 J,588 90 3•077 I I 9 6•834 99 I• 17 J I 6 I 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 • 8 J 2 2 I I , 8 5 0 88 2•902 I J 8 I• 7 06 I 2 2 , .. ,, I I 6 I• 512 I 9 6 
NORVEOE . Sol 20 95 I ol 10 256 650 I 2 J 2,0,, I 2 2 , .. 73 61 I • J 5 6 99 
ZONE HARK EST 6,765 I 8 I , 7 0 2 75 I , 8 2 J I 6 6 2 • 2 6 0 I J 6 960 I 7 6 
JAPON 5 • 6 0 J 28 22 IO 0 IJ9 I 2 7 2,201 I 2 9 2,123 I 4 5 2 I 2 57 
MAROC J • 6 7 6 66 66 I 2 5 I I 6 56 I 2 0 750 I I J J J • 16 I 62 
HONOR IE 2 • 2 5 J 6 2 I 6 6 13 J J92 I I 7 217 9 I 152 I 53 576 2 I 6 
POLOONE 2 • 0 I 0 75 9J5 NS JI 5 111 23 I 646 237 I 8 5 292 160 
u R 5 s I , 9 7 7 211 299 J8J ,,, I 6 I 2 I 7 5 6 I 312 712 360 
ESPAGNE I • 7 2 9 2 I 6 J07 I 4 I 512 970 I I 5 59 600 238 255 607 
YOUOOSLAVIE I • J 9 I I 4 6 J5 NS 17 I 5 5 I 2 I I J 2 603 93 6 I 5 JOJ 
IRLANDE I • I 8 I 395 J I 5 0 I 7 55 261 I 6 4 9 I J 831 
PANAMA REP I • I 2 9 10 206 I I 0 267 NS 339 NS JI 9 26 
FINLAND£ 999 IO 0 5 I 82 6 I 266 2 6 I 379 201 269 2 19 
OR[CE 832 132 20 
''' 
209 106 IO 7 I 6 7 696 NS 
••ALGER IE 776 I 2 J 760 I 2 0 I NS I IO 0 9 900 5 NS 
•CONGO LEO 6 JI I 6 6 6 I 5 I 6 J 6 JOO 2 60 I NS 
PAKISTAN 575 NS 566 NS 25 1,, 6 NS 
PORTUGAL . 684 223 9 I 00 8 I 626 61 76 I 9 23 307 NS 
AUSTRAL IE 6SJ I J 6 6 80 17 I 63 261 536 I 0 ., 
Ll8AN 607 NS 381 NS 7 IO 0 I I I 2 0 I NS 
UNION SUD AFR 339 22 2 IO 0 19 6 I IO 5 I 6 2 206 I 6 9 90 
ARGENTINE 116 867 I NS 73 365 I 6 12 J I 9 6 NS 
UNION INDIENN[ 27 5 "7 2 I 00 62 I 8 J 227 13d 6 NS 
6, 8 : Andere bearbeltete Waren 
" 
0 N D E 5528,887 "6 87Jol51 I 6 5 852•003 I 7 961•755 I I 6 2199,236 I J 9 655•762 I 5 6 
CEE HETROP 2195,579 
'' 7 
518•938 I I 4 636•703 26 680•037 I 2 I 969.ao, I 36 290•095 I 6 6 
•AOM 186,125 I 2 J 5 J • I J 6 I 5 0 109•662 I 6 J,691 17 J • 9 2 I I 6 5 I 6 • 6 I 5 I 2 6 
PAYS TIER 5 2665,911 I J 5 JOI •075 I 6 2 305•135 I 0 265•018 IO 6 1226,916 I 62 361,997 I 69 
DON T AELE 1123•259 I I 6 IO J • I 9 6 I I 5 162•977 0 I I 6 9 • 7 I 5 IO 5 553,916 I I 9 153,385 I JI 
DONT AMER NORD 5 8 I • 6 I 2 I 9 2 I I I • 2 0 0 I 6 7 69•067 23 50,287 I 6 I 296,027 37 75,051 206 
FRANCE 51a,2:i, I 2 7 I I 7 • 2 6 J 36 50•256 I 2 5 ,21.,,. 26 13•252 I 2 7 
BELGIQUE LUX80 137 • 357 I J 7 163•555 I 5 0 325•721 I I 7 302•510 56 45•501 I 6 7 
PAYS BAS 373•648 I 2 J 21•636 I 36 I 51 • 309 16 177•497 25 16•606 139 
ALLEMAGNE RF 827•607 I 5 2 270•750 227 136•296 26 275,627 I 2 6 166•936 I 5 J 
ITAL IE 271•735 I 4 I 56 ,I 98 17 0 JI• 837 I 7 21•635 I JI 162•265 4 I 
ETATS UNIS 497•392 96 92 • 063 16 D 62•256 I 9 61•513 I 6 2 269,556 55 65,026 207 
ROYAUHE UN I 622•875 06 6J•8JO 97 102•304 92 61•375 96 168,576 I 9 59.790 I J 5 
SUISSE . 206•652 I 5 25,290 I JI 20•275 I 9 I I• 7 6 2 IO 2 I I I , 6 J 8 12 21•707 111 
AUTRICHE . 192•890 28 IO, 0 o 8 I 2 8 
' ' • 511 62 I 8 • 6 II I 2 0 I I 2 • 7 5 2 26 37.939 I J 2 SUEDE 172•887 28 I 6 • 2 5 6 I 4 0 I 6 • J J 6 I 19 28•868 I I 8 97•360 28 16•019 I 55 
•CONGO LE 0 147•696 2 0 Jl,097 I 2 7 106•837 I I I 'l • 2 o, 82 ,.022 9 I 16•535 I 23 
CH IL I 100•836 25 8,560 2" 35 34 288 5 I 6 76•301 I J 15,652 I 5 9 
CANADA 14•220 80 19 ol 57 2 1 '2 6, 7 9 I I 5 8 I • 7 7 6 I I I 66•673 72 10•025 205 
NORVEOE 13•6&6 I 8 6 • 7 8 0 I 6 2 8•055 IO 6 8•690 111 55,010 09 7,011 600 
FINLAND£ 7 0 • 14 I 28 a. 6 5 o I 7 I 9•692 I I 9 12 ol 81 I J 5 J 5 • 9 JI 19 6,587 I 5 I 
RHODES IE NYASSA 70,116 34 I 4 • 9 7 I 150 872 NS 1•266 IO 9 J6,oa5 05 I 8 • 9 9 2 225 
JAPON 66 • 523 4 4 2 • 8 5 5 I 7 6 7 • J 5 9 I I 9 1•227 I I 5 22•929 60 5,153 I 7 I 
u R 5 s 6 I • 0 J 8 OJ 2•396 98 2•606 71 6•037 26 20 ,I 5 J 78 II• I 4 6 
'" ESPAGNE 36•327 655 6 • 2 9 5 552 3•363 372 I • 17 5 363 13•155 
'" 
I• 9·3 9 713
UNION SUD A,A JI • 9 6 I I J 0 I , 2 4 6 I 32 I 5 • 9 J 6 I 00 I J 2 I 0 6•769 I I I 1, a a 1 273 
DANE HARK . ,o,ao, I I 9 I • 2 8 0 I 4 J 2 • IO I IO 5 .. ,,, I I 5 20,110 I 16 2•252 I 71 
PEROU JO• 6 I J 326 265 6 I J 9 • 5 4 I N5 639 I 5 5 I 9 • 6 I 0 239 701 115 
TCHECOSLOVAOUIE 29 • 052 I I 6 2 • 4 5 J 97 2 • 711 I I 5 6•266 91 12.s12 I 2 5 6,970 I J 5 
UNION INDIENNE 2 I• 6 I I I J 6 4 • 8 9 6 I I 0 4•507 227 3•565 IO 7 • , .. 95 I 36 2,650 I 5 J 
M'E X I OU E 27,299 I 6 0 668 20 5 • 2 4 7 NS 3•202 I 2 0 17,16 J I J 2 I• O 5 9 319 
HONG KONO 2 I • 4 I I I 6 9 966 2 11 I • 6 6 7 I 4 7 I • 6 9 5 14 I 5,611 I 51 2,140 2 I 6 
CHINE CONT I NENT 2 0, 7 I 9 115 4 .. 66 336 589 12 6•676 I I I 7, 9 2 I 257 I, J 8 9 2 7 I 
YOUCOSLAYI.E 20•291 I J 9 I • 0 7 J 139 5 I J 19 I• 6 7 5 I 7 I 11.i,o 13 9 5•907 137 
ZONE HARK EST I I• J 7 2 I 7 6 673 I 2 6 6•JJ6 I 2 5 4 • 76 I I 2 9 6•602 575 
,OCEANIE FRANC 11•054 2 I 0 11•06 9 2 I 0 5 NS 
MAROC I 6 • 7 6 0 I J 6 I 6 • 5 2 O I J 4 681 I 9 7 602 I 6 0 793 99 JS7 5 I 0 
HALAISIE FED 16•J56 J 6 2 6 • 7 J 0 869 68 262 356 6 2 I 5,389 NS 5, I I 5 I 5 7 
PORTUGAL 15•666 I 5 2 I • 7 5 2 13 I 2 • 3 11 I 21 I• 666 I I 6 ••• oo I 6 9 I• 5 2 I 3 I 6 
IRIN I 6,991 I J 2 591 9 I 632 I 02 IO 0 85 I::,• 4 2 5 136 463 I 6 7 




EWG • CEE France 
Bestlmmung • DesUnatlon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
7 : Machines et maUrlel de transport 
H 0 N D E 6480•992 I 2 2 1278•J6• I JJ 
CEE NETROP 1669•J22 I 2 7 21 •• 957 I • 6 
•AOH J60···6 I I 7 JI0•205 122 
PAYS TIERS 
······6· I 2 I 69J•072 I J • 
DONT AELE ,., •• ,81 I 2 I 180··" I 6 I 
DONT AMER NORD 60.•878 98 112•025 78 
FRANCE J2l•l66 I 2 J 
BELGIQUE LUXBG J63•676 I 2 5 a,. 922 I• 9 
PAYS BAS ., •• 201 I 2 2 2 7 • 8 6 I I I 8 
ALLENAGNE RF 305•385 I J • 106·6•2 I 2 5 
I TALI E 2•2•89• I J 5 56•532 2•9 
ETATS UNIS 532•163 98 IOO•JJO 79 
ROYAUNE UNI . ,,2.935 I J 7 61••96 222 
SUEDE . 296•JII I I 6 JJ•666 I 2 I 
SUISSE . 257•877 I J I • I • • 2 9 I 8 I 
AUTRICHE 219••03 I 3 0 I 2 • 8 J 8 I JO 
••ALGER IE 2 I••• 6 8 I I 7 206 •• J7 I I 8 
OANENARK 156 • ,,, I I 9 I•• 9 2 3 I 5 2 
NORVEGE ••5•162 98 4 • 0 4 0 69 
UNION IND JENNE 138•270 88 IJ•7J7 97 
ARGENTINE 126•JJO I• 6 22.J87 I 8 J 
BRESIL JJ••BJI 99 22 •• 1, I• 9 
YOUCOSLAV IE 108•89. I 8 J 13•658 362 
u R s s I OJ• •1• 262 • I • 7 I 0 200 
FINLAND[ 102••98 I• I 18•785 250 
UNION SUD AFR 96•358 IO 0 IO• 0 6 8 I I 6 
ECYPTE 82•055 I 6 0 5•550 I JI 
AUSTRAL IE 8 I • • 9 0 "2 I 2 • 9 5 7 207 
PORTUGAL . 75•859 I • 8 I 2 • 0 • 8 I J 8 
TURQUJE 7 J • 6 I 5 I J 6 3•788 9. 
ESPAONE 72•536 11 J 26•02. I 3 8 
CANADA 72•415 96 11•695 77 
JRAN 6 6 • 6 I 2 96 7 • 6 9 I I J 8 
LIBERIA 65•572 I 3 9 741 22 
VENEZUELA 63•521 77 5 • 0 3 6 59 
ORECE 6 I • 7 6 5 111 11•862 I I I 
JAPON 55.554 I 3:, 5 o1 60 I 5 5 
HEX I QUE 53.353 11 I IO• 7 6 I I 6 0 
CH IL I 50•395 2 I 9 8 • 0 5 7 I 5 2 
ISRAEL 48•506 I 5 0 8 • IO 6 I 05 
HAROC 42•152 I 2 I 28•503 I 5 I 
6 et 8 : Autres prodults manufactur& 
" 
0 N D E 8102•801 I 2 3 2DJ0•588 I 2 4 
CEE NETROP 2914•954 I 3 5 580 • 009 I J 2 
• AON 556•068 I I 5 186 •• 88 I I 8 
PAYS TIERS 4921•038 I I 8 96J•8J6 I 2 2 
DONT AELE 1690•808 I 3 0 279•051 I J 7 
DONT AMER NORD 9 5 I • 9 7 I 99 157•047 IO 2 
FRANCE 529•511 I 6 8 
BELO I OUE• LUXBO 136•897 I 2 0 120•961 ., 
PAYS BAS 695•786 I 2 2 52•879 :, I 
ALLEHAGNE RF 961,.79 I 3 8 JJ•·508 27 
ITAL IE 2 9 I • 2 5 I I J 6 91•658 35 
ETATS UNIS 8•7•086 98 IJ8•280 00 
ROYAUHE UN I •2 • • 899 •2 77•590 63 
SUISSE 402•028 ,o 86•672 26 
••ALGER IE 314•193 I 6 ,01,0•• I 5 
SUEDE . 3 ID• 19 I 28 38•576 38 
DANEHARK . 189•908 23 25,5:,. 26 
AUTRICHE . 187•2•9 26 I 5 • 0 0 6 3 I 
u R s s 110.:,:,9 6 5 40•873 2 I 
CH I NE CONTINENT 115•870 2 5 28•635 79 
NORVEOE . JJ3ol25 I 9 I 6 • 5 7 9 I 4 
CANADA 106•966 05 I 8 • 7 6 7 18 
FINLAND£ 99•202 17 22•815 5 I 
ARGENTINE I 9 • I 2 I 68 I 7 • 9 • 2 99 
UNION SUD AFR 15•054 28 IO• 4 8 I 39 
AUSTRAL IE 78•776 52 Io• 8 7 9 57 
VENEZUELA 76•812 77 8 • I 3 I 73 
UNION INDIENNE 7 I • 9 3 7 I 7 I 2 • 8 J 0 08 
HAROC 69•210 25 56 ol 4 9 34 
IRAN 68•776 0 I I 4 • 6 0 9 92 
TURQUJE 6 I• 9 5 8 22 9•701 39 
PORTUGAL . 6 I • J 2 7 I 6 I 9 • 0 9 .6 37 
YOUGOSLAVIE 6 I • 2 6 4 52 6 • 7 7 6 230 
ORECE 59•769 I 5 I• 6 5 6 I I J 
BRESIL 55•638 39 18 • I 3 9 I 5 0 
TCHECOSLOVAOU IE 49 • 366 37 5 • 8 6 8 I 6 7 
TUNISJE 18 • 973 I I 43•308 IO 7 
L I 8 AN 47•781 48 I 7 • 0 I 0 I 2 4 
ESPACNE 46•553 96 " •• 2 3 87 
JSRAEL 4 I • J 5 7 I 8 9 • 6 5 4 I I I 
•CONGO LEO 39 • 853 82 3•298 91 
TAB. 14 
export 
Belg •• Lux. 
1000 S j Indices 
J55•667 I• 
I 9••762 20 
18•785 78 
I• 2 • I 2 0 I 2 
5 I • • 0 6 OJ 
I J • 2 9 J I 8 
28•719 •6 
I JO• I 9 I 11 
2 7 • 6 I 8 •1 
8 • 2 3 I 35 
I 2 • 2 0 0 I• 
20•093 66 
5 • 91 9 27 
7•673 J5 
J • 61 7 67 
655 23 
3•260 66 
J•75• 6 I 
••759 50 
2 • 8 • 5 ,. 
I• OJ I 2 I 
3•967 237 
I • 6 8 9 529 
2•152 I 6 6 
2•1•5 76 
I • 7 9 2 I 2 I 
I• 2 9 7 I 22 
7•090 2., 
I • 7 2 I I 2 5 
J • 2 0 J 97 
I• 0 9 J I 9 2 
2•07• 87 
8 • 2 4 I 8, 
I• 9 0 2 I 30 
7 • 5 2 4 450 
J 6 7 IO 5 
2•425 a, 
I• 0 7 8 I 23 
I• 7 8 9 I 8 8 
502 87 
1762•995 I 2 0 
839•801 I 3 6 
30•615 82 
892•550 I I 0 
259•382 I 2 6 
264 ol 65 a, 
166•038 I 37 
325•952 I 2 0 
302•13• I 5 7 
•••977 150 
236•163 II 
8 • • 7 I 0 I• 2 
3 3 • • 9 5 I 27 
529 I 32 
6 I • 7 2 6 I 28 
J 5 • 8 • I I 25 
8•253 75 
9•846 2 I 6 
25 • 567 303 
11•943 I I 5 
28•002 97 
I 5 • 5 4 7 I 7 4 
16•061 65 
11•809 I 39 
I 6 • 7 I 5 I 6 6 
19•699 87 
IO• 9 19 I 4 5 
I • 8 6 I 90 
9•783 I 39 
7•250 I:, I 
I 6 • .i I IO 7 
I.• I 8 J I 6 8 
I 2 • 2 J 6 I 30 
6 • 19 I I 2 7 
9 • 92 I 232 
662 I I 5 
I• 2 2 9 I 6 9 
7 • 0 6 6 IO I 
4•705 I J 6 
25•295 80 
Nederland 
COMMERCE DE LACEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumuh!es en mllllers de dollars 
Indices: mime p6rlod1 do l'annh pr6ddento - 100 
Deuachland 
(BR) ltalla 
1000 S I Indices 1000 S j Indices 1000 S I Indices 
5J8o665 I 8 J 5 6 0 • '9 0 7 I I 6 1•1·••9 I• 5 
196•926 
'' 
796•058 I I• 20,.119 I 72 
J • 7 7 • 68 2 I • 7 2 0 I 09 5.,,2 I 2 • 
JJ7o962 I I 21•2 •• ,2 I I 7 532•178 I:,• 
126•608 I a IO IO•• I 0 I I 9 115•516 I 5 J 
,a.22• 05 , 6• .. 9. IO 2 7 7 ol 12 111 
30•685 22 193•205 98 70•557 217 
75•366 I 8 I I I• 5 • I I 17 19•127 153 
25Jol30 I 2 • 23•016 225 
77•906 32 93•219 ••• I 2 • 9 6 9 I 3 I 6 5 ol. 2 I I I 
32•373 0 I 315•715 I 02 7 lo 775 I I 2 
•0•276 I:, 161•056 I 39 .,.011 IS 7 
28•756 J6 219•155 I IJ lol 15 107 
II•• 80 I 8 170•652 I 20 26•613 I 60 
9•368 
'' 
177•579 I 27 I•• 00 I 110 
35• 25 ••719 I 02 2•273 111 
16 • •6 9 36 115•583 I IJ ••598 131 
I 5 • 3 I 5 87 I I•• J 9 2 95 7 • 5 91 J 2 I 
6 • 2 J J 70 95•906 75 17•635 229 
6 • 08 I 73 5 •, 5 I 2 I 6 I 100505 I J 9 
I 5 • I 2 5 84 50•857 H 21.,25 I 7:, 
2•280 98 5• • 6 II 16 I JI• J 7 8 Ill 
703 75 • 7 • 8 JI 324 I I•• 6 • I SJ 
6·•98 67 7 0 • 703 I I 0 1•060 I ID 
•. ,a 9 8 I 61•812 9, 10•57• ... 
8•387 356 58"936 I• 9 7 • J 90 207 
ID ol 59 90 •••IO I I I 9 100976 258 
••• 1, I 3 6 4. • 2 9 J I I 9 7•55• I 15 
2, 7 I 5 111 48,365 I 2 2 1 ·7 • Q5 6 260 
2 • 8 8 I 1 o.8 J J • 5 JO IO I 6. I 9 I I 05 
5 • 8 5 I ,,, 48,409 97 5 • J 6 7 
'' 7 • 8 JI I 7 7 11.019 ., 4 • 9 2 I I 17 
J • 4 7 2 57 52•173 2 I I 242 • J, 9 9 I 83 28,975 68 2 J • 61 J ,. 
2 • I J 7 100 31,728 79 7•111 91 
J oJ 2 6 I 2 7 4 2 •JI I I JI A•58J , ., 
3 • 0 J 7 I 2 3 27•237 I OJ 9•116 I 05 
I • 4 7 8 6 I J 4, 7 O I 274 5•011 293 
I • 2 2 I I 3 9 35•011 173 2•37• 97 
I olOI IO I 5•032 75 7 • 3 I 4 ,. 
754•482 I I J 2719•572 I 2 I 1065,164 I II 
,11,,,, I I 9 131•085 I 40 216•72' 147 
8,682 9 I 17•904 I IJ 12•349 I 5 I 
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STATISTISCH E AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OBER DEN AUSSENHANDEL 
Honats1tatl1tlk1 konjunkturelle Angaben nach Llndern und Warenkate-
11orien Ober den Handel der EWG, der assozii rten Oberseeeebiete und 
der andern Linder der Welt 
* Methodoloeischer Anhan11 in 5 Sprachen 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammen usenden Obenlchten, 
erschienen 1960 
Allremelnes Statlstlsches Bulletin und 
aenhandels zusammen 
onatsstatlstlk des Aus• 
Analytlsche Obenlchten: Einzelaneaben nae Waren und nach Llndern 
Ober den AuOenhandel der EWG-Lllnder 
- rOckblickende Jahresauseaben 1958 und 1 9 (2 Blnde je Jahr) 
- Halbjahresauseaben fur 1960 (4 Blinde je Ja r) 
- Vierteljahresauseaben fUr und ab 1961 (8 llnde je Jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausf1.1 rband 
lnternatlonalea Warenverzelchnls fOr den u8enhandel (CST) 
- berichtiete Neuauflaee der franzllsische Fassun11 (1. Auseabe er-
schtipft) . 
- Auseaben der deutschen, italienischen u niederllndischen Fassun11 
Handel der A11ozllerten Obene'!Jeblet I Einzelaneaben Ober alle 
ein- und auseefUhrten Waren fur 20 Ubersee nder 
- rOckblickende Jahresauseabe 1959 (2 Bin e) 
- Halbjahresauseaben fur 1960 (4 Binde) 
* Je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Au~ hrband 
Au8enhandel nach Undern 1953-19581 r kblickende Aneaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Llnder, der soziierten Oberseeeebiete 
und der al)dern Llinder der Welt 
































Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Blnde 



































( .. ) Bi: zweisprachiee Auseaben: franztisisch eutsch: un: einsprachige Auseaben: (• .. ) franzllsisch, deutsch, italienisch, niederUlndisch, enelisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE S ATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
Parution (9) Laneues (•9) Conditions 
de vente 
FB NF LIRE 
Statlstlque mensuelle: donnl!es conjoncture les par pays et cat!!eories de mensuel Bi. Ab.11 noa 500 49,- 6.250 
produits sur le commerce de la CEE, des socil!s d'Outre-Mer et des l partlr A l'unitl! so 5,- 620 
· autres pays du monde de 1961 
* suppll!ment ml!thodoloeique en 5 laneue ••• so 5,- 620 
* remplace les Tableaux aynoptlques lmeatrlela parus en 1960 bimestriel ... Ab. 6 noa 300 29,- 3.n5 
Abonnement cumul6 3:ur Bulletin G 
Statlstlque Hensuelle u Commerce E 
n,rat de StatlstlquH et 
t,rleur mensuel Bi. Ab. 22 n•• 800 79,- 10.000 
Tableaux analytlques: donnl!es dl!taill!!es p r produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
t 1959 (2 tomes par annl!e) - l!ditions annuelles r!!trospectives 1958 2• sem. 60 Bi. 1 tome 100 10,- 1.250 
- l!dition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) ise.mestri.el~ Bi. Ab. 4tomes 350 34,50 4.370 
- l!dition trimestrielle pour 1961 et au del (8 tomes par an) tr1mestr1e Bi. Ab. 8 tomes 700 69,- 8.740 
. * pour chaque pl!riode 1 tome importa ons et 1 tome exportations A l'unitl! 100 10,- 1.250 
Cluslflcatlon Statlatlque et Tarlfalre po r le commerce international 
~~ndition r!!visl!e du texte fran~is (1n ition l!puisl!e) janv. 61 Un. un volume so 5,- 620 
- l!ditions allemande, italienne, nl!erlanda e (fb. 61) Un. un volume so 5,- 620 
Commerce des Aasoclu d'Outre-Her1 nnl!es d!!tailll!es sur tous les 
produits importl!s et exportl!s par 20 pa~ 'Outre-Mer 
- l!dition rl!trospective annuelle 1959 (fl!v. 61) Bi. un tome 100 10,- 1.250 
- l!dition semestrielle pour 1960 (semestriel) Bi. Ab. 4 tomes 350 34,50 4.370 
* pour chaque pl!riode 1 tome importatio s et 1 tome exportations A l'unitl! 100 10,- 1.250 
Commerce ext,rleur par ll&YI 1953-1958• donnl!es rl!trospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Assoc· s d'Outre-Mer et des autres 
pays du monde 1959 ••• un volume 200 19,50 2.500 
(•) Dans la colonne « Parution », les publ cations l paraltre sont entre parenthf:ses. 
c••> Bi.: l!dition bilineue: fran~is/allemand Un.: l!dition unilineue: (• .. ) fran~is, allemand, italien, nl!erlandais, anelais. 
